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Abstract	  
	  This	  paper	  aims	  to	  explore	  the	  development	  in	  the	  labour	  market	  –	  and	  the	  working	  individual’s	  place	  herein.	  It	  determines	  a	  definition	  that	  focuses	  on	  two	  different	  periods	  –	  one	  where	  production	  and	  output	  were	  the	  focal	  points	  –	  and	  one	  where	  consumption	  is.	  From	  our	  used	  theoreticians	  narrated	  liabilities,	  this	  study	  settles	  that	  it	  was	  in	  the	  free	  time	  outside	  work	  that	  the	  individual	  fulfilled	  her	  self-­‐realisation	  in	  the	  period	  where	  production	  was	  the	  focal	  point.	  Today,	  self-­‐actualisation	  is	  achieved	  through	  a	  climbing	  of	  the	  career	  ladder	  more	  so	  than	  in	  the	  past.	  Through	  a	  qualitative	  interview	  survey	  it	  is	  concluded	  that	  the	  contemporary	  individual	  emphasises	  the	  importance	  of	  finding	  a	  rewarding	  job.	  An	  occupation	  must	  challenge	  the	  individual’s	  intelligence,	  provide	  career	  development	  possibilities	  as	  well	  as	  contain	  some	  degree	  of	  uncertainty	  in	  order	  to	  be	  relevant	  to	  the	  working	  individual’s	  fulfilment	  of	  her	  own	  potential.	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Indledning	  og	  motivation	  	  Siden	  tidernes	  morgen	  har	  en	  form	  for	  arbejde	  indtaget	  en	  central	  position	  i	  menneskets	  liv.	  En	  position,	  som	  gradvist	  har	  ændret	  sig	  og	  har	  antaget	  forskellige	  former,	  men	  er	  forblevet	  central:	  	  Som	  et	  middel	  til	  overlevelse;	  underlagt	  faste	  rammer	  og	  stramme	  arbejdstider	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  tenderende	  til	  slavelignende	  forhold;	  eller	  som	  forankringspunkt,	  hvorfra	  ens	  plads	  i-­‐	  og	  identificering	  med	  omverdenen	  udsprang	  fra;	  en	  kilde	  til	  mening	  og	  stolthed.	  Mennesket	  har	  for	  at	  leve	  altid	  været	  nødt	  til	  at	  arbejde.	  I	  denne	  opgave	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  arbejdet	  som	  et	  grundvilkår	  i	  menneskets	  liv.	  	  Fra	  producentsamfundet	  og	  frem	  til	  det	  det	  nutidige	  samfund	  har	  arbejdsformen,	  dets	  betydning	  for	  mennesket	  og	  dets	  formelige	  kvaliteter	  undergået	  en	  rivende	  forvandling:	  	  Fra	  samlebåndets	  moralsk	  højnende	  arbejdsetik	  til	  forbrugersamfundets	  individuelle	  og	  i	  høj	  grad	  forbrugsinspirerede	  værdibestemmelse	  af	  det	  beskæftigede	  individ.	  Vi	  vil	  undersøge,	  hvordan	  mennesket	  har	  identificeret	  sig	  i	  beskæftigelsens	  perspektiv,	  samt	  hvordan	  dette	  har	  udviklet	  sig	  over	  denne	  periode.	  Vi	  vil	  forsøge	  at	  belyse	  denne	  udvikling	  igennem	  fire	  hovedteoretikere,	  der	  hver	  især	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  tanker	  om	  arbejde;	  Karl	  Marx,	  Hannah	  Arendt,	  Zygmunt	  Bauman	  og	  Richard	  Sennett.	  Hver	  især	  agerer	  de	  udtryk	  for	  en	  specifik	  måde	  at	  anskue	  arbejdet	  på,	  der	  er	  afstedkommet	  deres	  samtid.	  	  Da	  vi	  vil	  påvise,	  at	  en	  sådan	  udvikling	  har	  fundet	  sted	  samt	  undersøge,	  hvorvidt	  den	  stadig	  gør	  det,	  har	  vi	  fundet	  det	  tilrådeligt	  at	  beskæftige	  os	  med	  udvalgte	  interviewpersoner,	  der	  hver	  især	  indgår	  i	  eller	  beskæftiger	  sig	  med	  arbejdsmarkedet.	  Deres	  funktion	  i	  opgaven	  er	  todelt,	  da	  de	  både	  fungerer	  som	  markører	  for	  udviklingen	  indtil	  nu,	  samt	  som	  genstande	  for	  analysen	  og	  diskussionen	  af	  teoretikernes	  nutidige	  relevans.	  	  Vi	  finder	  denne	  undersøgelse	  relevant,	  da	  vi	  selv,	  gennem	  vores	  uddannelse,	  systematisk	  er	  i	  gang	  med	  at	  blive	  klædt	  på	  til	  arbejdsmarkedet	  –	  det	  er	  formålet	  med	  hele	  vores	  skolegang	  at	  ende	  på	  arbejdsmarkedet.	  Og	  tendensen	  i	  samfundet	  er,	  at	  rejsen	  ikke	  blot	  skal	  ende	  der;	  Vi	  må	  kunne	  brillere,	  udvikle	  og	  realisere	  os	  selv	  gennem	  vores	  beskæftigelse.	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Arbejde	  som	  en	  fasttømret	  del	  af	  identiteten	  er	  ikke	  en	  ny	  opfindelse,	  men	  emnet	  er	  i	  høj	  grad	  aktuelt	  i	  en	  tid,	  hvor	  fremdriftsreformer	  presser	  studerene	  til	  hurtigst	  muligt	  at	  hoppe	  på	  trædemøllen	  og	  gerne	  så	  hurtigt,	  at	  vi	  ikke	  når	  at	  tænke	  over,	  hvordan	  vi	  selv	  kunne	  tænke	  os	  at	  forme	  vores	  eksistens.	  Det	  er	  her	  relevant	  at	  italesætte	  og	  undersøge	  arbejdets	  betydning,	  således	  at	  det	  ikke	  bliver	  implicit	  accepteret,	  at	  menneskets	  liv	  skal	  forankres	  i	  arbejdssamfundet.	  Man	  må	  spørge	  sig	  selv,	  hvordan	  arbejdets	  betydning	  har	  ændret	  sig	  gennem	  tiderne	  for	  at	  forstå	  nutiden	  og	  skabe	  grobund	  for	  en	  diskussion	  af	  arbejdet	  i	  nutiden.	  Er	  det	  vores	  arbejdsindsats	  og	  ikke	  mindst	  vores	  position	  på	  karrierestigen,	  som	  lægges	  på	  vægten,	  når	  menneskets	  værd	  vejes?	  Hvordan	  fordres	  denne	  værdisætning	  af	  arbejdet?	  	  Det	  at	  have	  et	  arbejde	  har	  som	  skrevet	  ovenstående	  fået	  en	  væsentligt	  anderledes	  rolle,	  end	  det	  havde	  førhen.	  Denne	  udvikling,	  føler	  vi,	  er	  interessant	  at	  undersøge,	  da	  det	  i	  høj	  grad	  er	  med	  til	  at	  bestemme	  individets	  vilkår	  og	  levevis	  i	  det	  nutidige	  samfund.	  Derudover	  er	  arbejdets	  betydning	  for	  mennesket	  som	  forbruger	  i	  et	  overflodssamfund	  relevant	  at	  se	  på,	  da	  forbrugsindflydelsen	  også	  kan	  være	  en	  underforstået	  og	  usynlig	  drivkraft	  til	  arbejde.	  Skal	  vores	  forbrug	  være	  med	  til	  at	  styre	  vores	  identitet?	  Den	  20.	  december	  2015	  blev	  Kählers	  designervaser	  smadret	  på	  Kongens	  Nytorv	  af	  over	  800	  frustrerede	  danske	  borgere,	  som	  ville	  gøre	  oprør	  mod	  det	  ”grådige”	  overforbrug.	  Hvordan	  nåede	  vi	  et	  så	  frustreret	  forbrugssamfund?	  	  Hvem	  er	  vi	  i	  det	  nutidige	  samfund	  i	  det	  hele	  taget	  uden	  forbrug?	  Og	  hvem	  bliver	  vi	  uden	  beskæftigelse?	  	  Begrebsafklaring	  
	  Den	  følgende	  begrebsafklaring	  søger	  at	  anskueliggøre	  en	  række	  begreber	  og	  formuleringer	  med	  henblik	  på	  at	  gøre	  det	  lettere	  for	  læseren	  at	  finde	  rundt	  i	  terminologierne.	  Derudover	  er	  målet	  med	  begrebsafklaringen	  at	  skabe	  fælles	  forståelse	  i	  begrebsbrugen,	  således	  at	  argumentationerne	  fremstår	  klare	  og	  konsekvente	  opgaven	  igennem.	  Vi	  har	  med	  klarlægningen	  af	  begreberne	  således	  tilsigtet	  at	  give	  læseren	  af	  denne	  opgave	  en	  udpenslet	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forståelse	  for,	  hvad	  der	  menes	  bag	  de	  enkelte	  begreber	  –	  således	  er	  de	  brugte	  begreber	  ikke	  nødvendigvis	  defineres	  ved	  den	  umiddelbart	  tænkelige	  definitions-­‐betegnelse.	  	  	  Begrebsafklaringen	  er	  tredelt	  for	  at	  skabe	  overblik	  og	  forståelse	  for	  begrebernes	  indbyrdes	  kategoriale	  forhold.	  
 
Begreber	  om	  arbejde	  
Arbejde	  som	  menneskets	  vilkår:	  Vores	  udgangspunkt,	  når	  vi	  taler	  om	  forskellige	  arbejdsbegreber,	  er	  arbejde	  som	  grundbegreb.	  Altså	  arbejde	  som	  en	  del	  af	  menneskeheden,	  en	  implementeret	  størrelse	  på	  vejen	  til	  forståelse	  af	  os	  som	  personer	  i	  del	  af	  et	  større	  samfund.	  Arbejde	  som	  conditio	  humana	  –	  en	  karakteristika,	  som	  bliver	  en	  essens	  i	  menneskelig	  eksistens	  –	  et	  begreb,	  vi	  senere	  i	  opgaven	  vil	  forklare	  nærmere	  i	  forbindelse	  med	  teoretikerne	  Karl	  Marx	  og	  Hannah	  Arendt	  i	  særdeleshed.	  	  
Arbejdsetik:	  På	  baggrund	  af	  Zygmunt	  Baumans	  definition	  af	  dette	  begreb,	  kan	  arbejdsetik	  defineres	  som	  den	  forståelsesramme	  inden	  for	  hvilken,	  individet	  må	  agere	  for	  at	  blive	  anset	  som	  værende	  af	  værdighed.	  Det	  er	  således	  ifølge	  arbejdsetikken	  uværdigt	  ikke	  at	  arbejde.	  Arbejde	  er	  en	  værdi	  i	  sig	  selv,	  en	  ædel	  aktivitet,	  der	  forskønner	  individet1.	  Arbejde	  kategoriseres	  som	  alle	  menneskers	  normaltilstand	  –	  det	  er	  unormalt	  ikke	  at	  arbejde.	  	  
Arbejde	  som	  beskæftigelse	  (job):	  Beskæftigelsen	  er	  det	  job,	  som	  individet	  indleder	  sig	  i.	  Det	  er	  gennem	  beskæftigelsen,	  at	  individet	  tager	  en	  plads	  i	  samfundet	  –	  og	  ofte	  også	  igennem	  beskæftigelsen,	  at	  individet	  definerer	  sig	  selv	  eller	  dele	  af	  sig	  selv.	  Når	  vi	  behandler	  arbejde	  defineret	  som	  beskæftigelse,	  vil	  vi	  anskue	  forskellige	  former	  for	  profession,	  samt	  hvorledes	  individet	  bliver	  del	  af	  fællesskabet	  –	  finder	  plads	  i	  samfundet,	  skaber	  sig	  en	  identitet	  ved	  at	  påtage	  sig	  en	  beskæftigelse	  af	  en	  særlig	  art.	  Det	  er	  også	  i	  forbindelse	  med	  definition	  af	  arbejde	  som	  beskæftigelse,	  at	  vi	  vil	  vurdere	  arbejde	  i	  forbindelse	  med	  forbrug.	  	  
Arbejdsæstetik:	  Arbejdsæstetik	  er	  udtalt	  i	  forbrugersamfundet*(defineret	  nedenfor).	  Valgfrihed	  opstiller	  forbrugersamfundets	  rangstige	  og	  dermed	  rammen,	  i	  hvilken	  forbrugerne	  –	  dets	  medlemmer	  –	  indskriver	  deres	  livsforventninger.	  En	  ramme,	  der	  indeholder	  billeder	  af	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bauman;	  2002,	  15	  2	  Bauman;	  2002,	  52	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”det	  gode	  liv”2.	  Det	  er	  æstetik	  og	  ikke	  etik,	  der	  tages	  i	  anvendelse	  for	  at	  integrere	  individet	  i	  samfundet	  og	  holde	  denne	  på	  rette	  kurs.	  Arbejdet	  har	  mistet	  sin	  etiske	  funktion	  som	  en	  af	  de	  sikre	  veje	  til	  moralsk	  højnelse,	  anger	  og	  forløsning.	  I	  stedet	  underkastes	  arbejdet	  nu	  en	  æstetisk	  granskning.	  Dets	  værdi	  bedømmes	  i	  stedet	  ud	  fra	  dets	  evne	  til	  at	  skabe	  behagelige	  oplevelser3.	  	  
Prestige	  og	  anerkendelse:	  Beundring	  eller	  respekt	  fremkaldt	  af	  en	  persons	  høje	  position	  i	  samfundet	  eller	  de	  ydre	  tegn	  på	  personens	  succes	  og	  velstand.	  Prestige	  indgår	  dermed	  i	  en	  hierarkisk	  samfundsforståelse,	  hvori	  man	  ikke	  nødvendigvis	  behøver	  være	  anerkendt	  for	  at	  have	  prestige,	  da	  prestige	  i	  høj	  grad	  er	  betinget	  af	  statussymboler	  (herunder	  job,	  tøj,	  bolig,	  omgangskreds	  m.m.).	  En	  persons	  karakter	  kan	  således	  blive	  underkendt	  af	  den	  brede	  befolkning,	  men	  dennes	  statussymboler	  kan	  alligevel	  sagtens	  blive	  opfattet	  med	  agtelse.	  Prestige	  kommer	  i	  denne	  forståelse	  før	  anerkendelse	  i	  magt-­‐spørgsmål,	  der	  knytter	  sig	  til	  individuel	  indflydelse,	  og	  prestige	  kan	  således	  også	  siges	  at	  udgøre	  magtens	  legitimitet.	  Bauman	  bruger	  prestige	  til	  at	  beskrive	  den	  beundring	  eller	  respekt,	  der	  fremkaldes	  af	  en	  persons	  høje	  position	  og	  ydre	  tegn	  på	  succes	  i	  et	  samfund,	  hvor	  folk	  ikke	  kender	  hinanden	  ret	  godt.	  Anerkendelse	  benyttes	  af	  Sennett	  til	  at	  beskrive	  en	  form	  for	  værdsættelse	  af	  en	  person/	  et	  individ	  i	  en	  kulturel	  sammenhæng.	  De	  to	  begreber	  bruges	  i	  denne	  opgave	  ikke	  nødvendigvis	  synonymt,	  da	  man	  -­‐	  som	  vi	  senere	  vil	  se	  beskrevet	  hos	  Sennett	  -­‐	  godt	  kan	  have	  lav	  anerkendelse	  og	  en	  prestigefyldt	  stilling	  samtidig.	  	  
Fordisme:	  	  Et	  begreb	  som	  bruges	  til	  at	  beskrive	  virksomheder,	  der	  samlebåndsproducerer	  produkter	  med	  en	  høj	  grad	  af	  specialisering	  og	  centralisering.	  Begrebet	  stammer	  fra	  1920’ernes	  Ford-­‐fabrikker,	  hvor	  Henry	  Ford	  som	  en	  forgangsmand	  begyndte	  på	  specialiseret	  samlebåndsproduktion.	  Ydermere	  havde	  fordismen	  et	  socialt	  aspekt,	  idet	  idéen	  var,	  at	  arbejderne	  skulle	  være	  i	  stand	  til	  at	  købe	  de	  produkter,	  de	  selv	  producerede.	  Ford	  var	  kendt	  for	  at	  betale	  sine	  arbejdere	  end	  højere	  løn	  end	  industriens	  gennemsnit.	  	  
Begreber	  om	  samfund:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Bauman;	  2002,	  52	  
3	  Bauman;	  2002,	  55	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Producentsamfund:	  Arbejdsetikken	  var	  primært	  gældende	  i	  det	  moderne	  samfund	  –	  producentsamfundet	  –	  i	  den	  industrielle	  fase.	  Producentsamfundet	  defineres	  på	  denne	  måde,	  fordi	  det	  primært	  beskæftigede	  sine	  medlemmer	  som	  producenter.	  Samfundets	  medlemmer	  blev	  formet	  med	  den	  tanke,	  at	  det	  var	  nødvendigt,	  at	  den	  enkelte	  spillede	  en	  rolle,	  og	  den	  opstillede	  norm	  var	  evnen	  og	  viljen	  til	  at	  spille	  den4.	  	  
Forbrugersamfund:	  Ifølge	  Bauman	  (m.fl.)	  nutidens	  samfund.	  Samfundet	  hvor	  forbrugeren	  aldrig	  har	  ro,	  hele	  tiden	  udsættes	  for	  nye	  fristelser,	  så	  de	  kan	  fastholdes	  i	  en	  tilstand	  af	  konstant	  utilfredshed	  og	  aldrig	  hendøende	  spænding5.	  Alt	  er	  midlertidigt	  og	  mere	  vil	  have	  mere.	  ”Forbrug	  er	  en	  helt	  igennem	  individuel,	  isoleret	  og	  i	  sidste	  ende	  ensom	  aktivitet,	  en	  
aktivitet,	  der	  fuldbyrdes	  ved	  at	  undertrykke	  og	  vække,	  tilfredsstille	  og	  oppiske	  et	  begær	  […]”6.	  Forbrugets	  pragmatisme	  har	  i	  bred	  forstand	  gjort	  sig	  gældende	  i	  alle	  facetter	  i	  af	  det	  nutidige	  samfund.	  	  
Fleksibilitet:	  Evnen/viljen	  til	  at	  tilpasse	  sig	  nye	  og	  anderledes	  forhold	  eller	  situationer.	  Dette	  kommer	  specielt	  til	  udtryk	  på	  arbejdsmarkedet	  i	  nutidens	  samfund,	  hvor	  fleksibilitet	  forventes	  af	  arbejderne,	  hvis	  de	  fortsat	  vil	  være	  aktuelle	  og	  attraktive	  for	  arbejdsgivere.	  Dette	  medfører	  en	  individualisering	  af	  samfundet,	  hvor	  det	  er	  alle	  mod	  alle,	  fordi	  kun	  de	  mest	  fleksible	  og	  omstillingsparate	  individer	  sejrer.	  	  
Reorganisering:	  ’Pænt’	  term	  som	  kan	  bruges	  om	  nedskæringer	  af	  arbejdspladser	  med	  en	  forventning	  om	  optimering	  af	  produktion	  og	  indkomst.	  Dette	  kan	  koges	  ned	  til	  et	  enkelt	  ord	  
Effektivitet.	  Selve	  ordet	  reorganisering	  leder	  tankerne	  hen	  på	  effektivitet,	  opstramning	  af	  diverse	  forhold	  og	  arbejdsopgaver,	  da	  det	  i	  markedsøjemed	  er	  rentabelt	  at	  reorganisere	  til	  noget	  profitgivende.	  Oftest	  er	  brugen	  af	  ordet	  effektivitet	  misvisende,	  da	  reorganisering	  kan	  være	  en	  ret	  kaotisk	  størrelse,	  da	  det	  kræver	  større	  indsats	  af	  de	  tilbageværende	  arbejdere.	  	  
Den	  fleksible	  specialisering	  af	  produktionen:	  En	  virksomheds	  evne	  til	  at	  bringe	  stadigt	  mere	  varierede	  produkter	  hurtigere	  på	  markedet.	  Dette	  kommer	  sig	  til	  udtryk	  bl.a.	  i	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Bauman:	  2002,	  42	  5	  Bauman:	  2002,	  45	  6	  Bauman:	  2002,	  51	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Norditalien,	  hvor	  smidige	  relationer	  og	  fleksibel	  specialisering	  virksomhederne	  imellem	  munder	  ud	  i	  hurtig	  omstillingsparathed.	  Virksomhederne	  er	  på	  én	  gang	  konkurrenter	  og	  samarbejdspartnere.	  Fleksibel	  specialisering	  står	  i	  skærende	  kontrast	  til	  fordismens	  store	  bilfabrikker	  med	  kilometervis	  af	  samlebånd,	  hvor	  fabrikken	  i	  dag	  er	  en	  lang	  række	  specialiserede	  ’øer’,	  der	  laver	  dører,	  chassis,	  motor	  osv.	  Den	  fleksible	  specialisering	  er	  dog	  i	  tråd	  med	  fordismens	  logik,	  dog	  hvor	  det	  i	  den	  fleksible	  specialiserings	  tilfælde	  gør	  gavn	  for	  det	  nationale	  marked	  istedet	  for	  en	  enkel	  fabrik.	  Fleksibel	  specialisering	  og	  nutidens	  højteknologi	  går	  derfor	  pænt	  hånd	  i	  hånd.	  Et	  tryk	  på	  en	  knap,	  og	  man	  kan	  omlægge	  store	  dele	  af	  produktionen,	  dette	  gør,	  at	  bilfabrikken	  hurtigt	  kan	  imødekomme	  omverdenens	  krav.	  Denne	  fleksible	  specialisering	  har	  også	  en	  politisk	  betonet	  side.	  Franskmanden	  Michel	  Albert	  deler	  det	  politiske	  aspekt	  op	  i	  2	  modeller	  Rhin-­‐modellen	  og	  den	  anglo-­‐amerikanske	  model.	  	  
Rhin-­‐modellen:	  har	  hersket	  i	  Tyskland,	  Nederlandene	  og	  Frankrig	  i	  de	  sidste	  100	  år.	  I	  denne	  model	  deles	  fagforeninger	  og	  virksomheder	  om	  magten	  på	  arbejdspladerne,	  mens	  et	  relativt	  fintmasket	  sikkerhedsnet	  som	  omfatter	  bl.a.	  pension,	  sygesikring	  og	  dagpenge	  opstilles	  af	  staten.	  	  
Den	  Anglo-­‐amerikanske	  model:	  Denne	  model,	  også	  kendt	  som	  neo-­‐liberalisme	  (liberalisme	  –	  ureguleret)	  beskriver	  tilstanden	  i	  Amerika	  og	  Storbritannien.	  Her	  lægges	  der	  vægt	  på	  det	  frie	  markeds	  spillerum.	  Staten	  er	  økonomisk	  lidt	  i	  baggrunden,	  så	  de	  kapitalistiske	  kræfter	  har	  større	  råderum,	  og	  dermed	  er	  sikkerhedsnettet	  ikke	  så	  fintmasket	  som	  Rhin-­‐modellen.	  	  
	  
Magtkoncentration	  uden	  centralisering:	  Færre	  ledere	  får	  større	  kontrol	  over	  flere	  arbejdere,	  hvilket	  fører	  til	  en	  udfladning	  af	  arbejdsnetværk,	  som	  resulterer	  i	  uigennemsigtig	  magtfordeling.	  Egentlig	  er	  det	  en	  decentralisering	  af	  magten,	  som	  er	  argumentet	  til	  fordel	  for	  denne	  nye	  arbejdsorganisering.	  Denne	  decentralisering	  skulle	  give	  arbejderen	  på	  organisationens	  nederste	  trin	  mere	  kontrol	  over	  egne	  handlinger.	  Instrumenterne	  der	  anvendes	  til	  at	  nedlægge	  de	  gamle	  bureaukratiske	  rutiner	  maler	  dog	  et	  andet	  billede.	  Ofte	  bliver	  disse	  mellemledere	  påduttet	  en	  masse	  forskelligartede	  opgaver,	  hvilket	  faktisk	  giver	  topledelsen	  endnu	  mere	  magt.	  Derved	  kan	  man	  sige	  at	  argumentet	  om	  større	  kontrol	  over	  egne	  handlinger	  for	  arbejderen	  blot	  er	  en	  illusion.	  Denne	  tilsyneladende	  frihed	  er	  dog	  langt	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fra	  virkeligheden,	  da	  topstyringen	  som	  oftest	  sætter	  hårde	  mål.	  De	  enkelte	  grupper	  presses	  derved	  over	  evne,	  og	  friheden	  over	  arbejdet	  bliver	  svækket.	  	  
Begreb	  om	  forståelse	  af	  selvet	  
Selvrealisering:	  En	  kontinuerlig	  proces	  af	  selvudvikling,	  personlig	  udvikling	  og	  selvindsigt.	  En	  identitetsformning,	  der	  aldrig	  har	  et	  endemål,	  og	  derfor	  har	  sit	  indhold	  som	  største	  betydningsfaktor.	  Selvrealisering	  er	  en	  individuel	  proces	  af,	  hvorledes	  det	  enkelte	  individ	  forstår	  sig	  selv	  og	  sin	  plads	  i	  samfundet.	  Men	  selvrealiseringen	  er	  ligeledes	  ingenlunde	  kun	  et	  individuelt	  valg.	  I	  samfundet	  hyldes	  en	  bestemt	  normativ	  opskrift	  på,	  hvad	  den	  succesfulde	  selvrealisering	  indebærer.	  Opskriftens	  krav	  tæller	  blandt	  mange	  andre	  fleksibilitet,	  omstillingsparathed	  og	  forandringsvilje.	  Selvrealisering	  bliver	  i	  vores	  opgave	  således	  forstået	  ud	  fra	  den	  antagelse,	  at	  individet	  indpasser	  sig	  i	  samfundet	  ved	  at	  påtage	  sig	  en	  beskæftigelse	  –	  og	  på	  denne	  måde	  udfolder	  sine	  evner,	  realiserer-­‐	  og	  finder	  sig	  selv	  som	  brugbart	  individ	  i	  samfundet.	  	  
Det	  manipulerende	  menneske:	  En	  betegnelse	  som	  bruges	  om	  Marx’	  arbejderforståelse.	  Grundlæggende	  set	  er	  der	  ingen	  forskelle	  imellem	  Marx’	  forståelse	  af	  mennesket	  og	  arbejderen	  ud	  over,	  at	  arbejderen	  bliver	  strukturelt	  undertrykket	  i	  gennem	  fremmedgørende	  arbejde.	  	  Når	  Marx	  refererer	  til	  arbejderen,	  trækker	  han	  på	  en	  forståelse	  af	  mennesket,	  som	  han	  fremskriver	  igennem	  en	  materialistisk	  historisk	  analyse	  af	  menneskets	  naturforhold	  i	  før-­‐civilisatorisk.	  Før	  produktionsmidlerne	  og	  civilisationerne	  blev	  opfundet	  var	  mennesket	  frit	  i	  sin	  udfoldelse,	  som	  ikke	  antager	  samme	  natur	  som	  arbejde,	  men	  som	  snarere	  kan	  siges	  at	  være	  en	  manipulation	  af	  naturen.	  Igennem	  manipulationen	  af	  naturen	  opbygger	  mennesket	  overlevelsesfærdigheder	  og	  opnår	  spirituel	  indsigt	  i	  sin	  relation	  til	  naturen.	  	  På	  helt	  fundamentalt	  niveau	  er	  en	  manipulation	  af	  naturen	  kategorialt	  beslægtet	  med	  arbejde,	  da	  de	  begge	  betinger	  sig	  på	  en	  omgang	  med	  naturen	  og	  dens	  objekter.	  Dog	  er	  der	  også	  væsentlige	  forskelle	  på	  arbejde	  og	  manipulation	  af	  naturen,	  da	  arbejde	  i	  gennem	  sin	  undertrykkelse	  af	  den	  menneskelige	  natur	  berøver	  arbejderen	  dets	  udfoldelsespotentiale.  
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Problemformulering	  og	  problemstillinger	  	  	  Hvordan	  har	  vilkårene	  for	  realisering	  af	  selvet	  i	  forhold	  til	  beskæftigelse	  udviklet	  sig	  fra	  producentsamfundet	  til	  det	  nutidige	  samfund?	  	   -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvordan	  er	  arbejde	  en	  del	  af	  menneskets	  vilkår	  ifølge	  Marx,	  Arendt,	  Bauman	  og	  Sennett?	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Hvilken	  betydning	  har	  arbejde	  for	  individets	  selvrealisering	  i	  forbrugersamfundet?	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvordan	  har	  ændring	  i	  arbejdet	  og	  arbejdsforhold	  indvirkning	  på	  individets	  forståelse	  af	  sig	  selv?	  	  Dimensionsforankring	  	  I	  projektet	  arbejder	  vi	  indenfor	  dimensionerne	  Kultur/Historie	  samt	  Filosofi/Videnskabsteori.	  	  Den	  filosofiske-­‐	  og	  videnskabsteoretiske	  forankring	  er	  valgt,	  fordi	  den	  slet	  og	  ret	  er	  brugbar	  i	  fortolkningsarbejdet	  af	  vores	  teoretikere	  -­‐	  samtlige	  af	  vores	  teoretikeres	  materiale	  lægger	  nemlig	  op	  til	  filosofisk	  fortolkning.	  Når	  teoretikerne	  skriver	  som	  filosoffer,	  er	  det	  relevant,	  at	  man	  går	  til	  teksterne	  med	  en	  meget	  bestemt	  faglighed;	  da	  vi	  gerne	  vil	  udlede	  pointer,	  som	  vi	  kan	  sætte	  ind	  i	  en	  historisk	  perspektivering,	  gør	  dette	  sig	  yderligere	  relevant.	  Konkret	  er	  denne	  bestemte	  tilgang	  et	  forsøg	  på	  at	  finde	  strukturer	  i	  de	  arbejdsformer,	  vores	  teoretikere	  beskriver,	  og	  derefter	  kombinere	  disse	  med	  de	  psykologiske	  konsekvenser,	  som	  de	  opridser.	  	  Den	  kulturelle-­‐	  og	  historiske	  forankring	  er	  foretaget,	  da	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  en	  historisk	  udvikling	  (jf.	  problemformuleringen).	  Vi	  har	  brugt	  en	  historisk	  bevidsthed	  til	  at	  forstå	  vores	  teoretikeres	  samtid,	  og	  dette	  har	  videre	  hjulpet	  os	  til	  at	  spore	  en	  udvikling	  i	  den	  måde,	  de	  snakker	  om	  arbejdet,	  samfundet	  og	  om	  førstnævnte	  faktors	  psykologiske	  konsekvenser	  for	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individets	  identitet.	  Den	  kulturelle-­‐	  og	  historiske	  forankring	  har	  vi	  ligeledes	  brugt	  for	  at	  eksplicitere	  vores	  tilgang	  til	  historisk	  udvikling.	  	  Ud	  fra	  den	  kulturelle-­‐	  og	  historiske	  dimension	  har	  vi	  også	  valgt	  at	  inddrage	  kvalitative	  interviews	  for	  at	  teste	  vores	  teoretikeres	  teser	  af	  i	  nutiden	  og	  derigennem	  spore	  forandringerne	  mere	  nøjagtigt.	  	  De	  to	  fag-­‐forankringer	  spiller	  dialektisk	  sammen,	  og	  vi	  opnår	  igennem	  vores	  tilgang	  til	  denne	  dimensionelle	  kombination	  et	  stærkt	  fundament	  for	  at	  undersøge	  et	  abstrakt	  fænomens	  historie	  igennem	  dets	  kompetente	  kritikere.	  Teoretisk	  grundlag	  og	  anvendte	  metoder	  	  
Kultur	  og	  historie	  Vores	  historiske	  perspektiv	  er	  trådt	  i	  kraft	  som	  en	  klargørelse	  af	  udviklingen	  i	  hos	  vores	  benyttede	  teorietikeres	  antagelser	  omkring	  beskæftigelsens	  strukturelt	  betonede	  effekt	  på	  det	  arbejdende	  individs	  karakterologi.	  Dette	  snævre	  perspektiv	  gør,	  at	  vi	  i	  vores	  undersøgelse	  har	  foretaget	  en	  række	  afgrænsninger	  i	  vores	  metodiske	  tilgang	  til	  emnet.	  	  I	  denne	  metodiske	  afgrænsning	  er	  der	  indbygget	  nogle	  implicitte	  grundantagelser,	  som	  har	  sat	  os	  i	  stand	  til	  i	  højere	  grad	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  teorierne.	  I	  forhold	  til	  måden,	  hvorpå	  vi	  har	  sammenholdt	  teoretikerne,	  er	  disse	  implicitte	  antagelser	  nødvendige	  at	  forstå,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  forstå	  vores	  metodiske	  overvejelser.	  	  	  Vores	  tilgang	  forholder	  sig	  til	  en	  opfattelse	  af,	  at	  samfundet	  reelt	  set	  har	  undergået	  en	  kontinuerlig	  udvikling,	  og	  at	  forskellige	  epoker	  gør	  sig	  gældende	  for	  vores	  4	  teoretikere.	  Vi	  har	  ledt	  efter	  struktursammenfald	  og	  -­‐afvigelser	  i	  deres	  strukturelle	  beskrivelse	  af	  arbejdets	  funktion	  og	  udformning.	  Ud	  fra	  de	  variationer	  og	  ligheder,	  man	  kan	  spore	  sig	  ind	  på	  i	  beskrivelserne,	  har	  vi	  kigget	  på	  vores	  teoretikeres	  vurdering	  af	  arbejdsformatets	  ’psykiske’	  konsekvenser	  i	  deres	  samtid,	  og	  med	  udgangspunkt	  heri	  har	  vi	  sporet	  os	  ind	  på	  ændringerne	  i	  opfattelsen	  af	  arbejde	  såvel	  som	  teoretikernes	  generelle	  holdninger	  til	  arbejdets	  strukturering	  og	  udformning.	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Det	  kunne	  argumenteres,	  at	  dette	  fokus	  kunne	  betyde	  en	  række	  problemstillinger	  i	  kraft	  af,	  at	  der,	  foruden	  vores	  tilgang,	  eksisterer	  andre	  måder	  at	  gribe	  historie	  an	  på.	  Vores	  historiske	  metode	  indebærer	  eksempelvis	  ikke	  et	  kritisk	  eftersyn	  af	  vores	  teoretikere,	  og	  disse	  ses	  ikke	  i	  forhold	  til	  eventuelle	  modstridende	  meninger	  og	  argumenter.	  Dette	  har	  sin	  fordel	  i	  og	  med,	  at	  fokus-­‐essensen	  koncentreres	  betragteligt,	  men	  på	  den	  anden	  side	  skaber	  det	  også	  en	  mulighed	  for,	  at	  vores	  teoretikeres	  fejlbedømmelse	  af	  deres	  samtids	  arbejdsstruktur	  bliver	  videreført.	  Projektets	  mål	  har	  dog	  ingenlunde	  bestået	  i	  at	  fastlægge	  en	  kritik	  af	  vores	  teoretikeres	  metodiske	  og	  empiriske	  grundlag,	  og	  vi	  har	  derfor	  heller	  ikke	  valgt	  at	  vurdere	  vores	  teoretikere	  isoleret	  og	  i	  forhold	  til	  deres	  samtid.	  	  	  Det	  kulturhistoriske	  perspektiv	  har	  i	  sin	  essens	  altså	  givet	  mening	  for	  vores	  projekt,	  fordi	  det	  har	  ladet	  os	  klarlægge	  en	  teoretisk	  (samfunds)udvikling.	  Denne	  afgrænsning	  og	  klarlægning	  har	  senere	  ageret	  grobund	  for	  vores	  filosofiske	  overvejelser	  omkring	  tendenserne	  i	  nutidens	  samfund,	  samt	  hvorledes	  vi	  er	  kommet	  did.	  	  
	  
Filosofi	  og	  videnskab	  I	  dette	  projekt	  har	  vi	  arbejdet	  filosofisk,	  om	  end	  vi	  som	  sådan	  er	  på	  jagt	  efter	  psykologiske	  erkendelser	  om	  “det	  arbejdende	  individ”.	  Forskellen	  og	  ligheden	  på	  det	  filosofiske	  og	  det	  psykologiske	  ligger	  til	  dels	  i	  abstraktionsgraderne,	  dels	  i	  materialevalget	  og	  dels	  i	  projektets	  progressive	  format.	  	  	  Først	  og	  fremmest	  er	  abstraktionsgraderne	  større	  i	  projektet	  end	  i	  psykologiske	  undersøgelser	  generelt,	  da	  vores	  undersøgelse	  ikke	  søger	  at	  afdække	  begreber	  som	  subjekt,	  identitet	  og	  selvrealisering	  igennem	  en	  psykologisk	  tilgangsvinkel.	  	  I	  stedet	  bruger	  vi	  disse	  begreber	  i	  deres	  mere	  almene	  forståelser,	  hvor	  de	  perifert	  er	  afdækket	  ud	  fra	  deres	  direkte	  leksikalske	  betydninger	  og	  ud	  fra	  de	  anvendte	  teoretikeres	  forståelsesuniverser.	  Linjen	  trækkes	  altså	  skarpt	  ved,	  at	  undersøgelsen,	  i	  form	  af	  sit	  abstraktionsplan,	  er	  filosofisk	  frem	  for	  psykologisk	  igennem	  en	  almen	  tilgang	  til	  de	  psykologiske	  betegnelser,	  som	  antager	  mere	  abstrakt	  karakter.	  I	  et	  metodisk	  henseende	  er	  denne	  manøvre	  foretaget	  for	  at	  åbne	  for	  en	  mangfoldighed	  i	  undersøgelsen	  af	  projektet.	  Den	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valgte	  litteratur	  gør	  sig	  mange	  antagelser	  om	  menneskets	  psykologiske	  reaktion	  på	  samfundsforandringerne,	  og	  det	  skal	  understreges,	  at	  vores	  teoretikere	  ikke	  er	  psykologer,	  og	  at	  de	  derfor	  ikke	  forholder	  sig	  til	  spørgsmålet	  igennem	  den	  psykologiske	  disciplins	  metoder.	  En	  psykologisk	  tilgang	  ville	  have	  været	  for	  omfangsrig	  i	  kraft	  af	  divergerende	  epistemologiske	  antagelser	  i	  filosofiens	  og	  psykologiens	  kerner	  –	  vi	  finder	  i	  stedet,	  at	  måden,	  hvorpå	  vi	  udfører	  undersøgelsen,	  lader	  os	  fokusere	  bedre	  på	  vores	  valgte	  problemfelt	  og	  lader	  os	  gå	  mere	  i	  dybden	  i	  opklaringen	  af	  dette.	  	  Vores	  arbejde	  er	  baseret	  på	  en	  hermeneutisk	  fremgang	  i	  projektet,	  hvori	  den	  hermeneutiske	  spiral	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  progressionen	  i	  projektet.	  Om	  end	  projektet	  af	  formelle	  årsager	  er	  inddelt	  i	  tre	  afsnit	  (redegørelse,	  analyse	  og	  diskussion),	  har	  den	  hermeneutiske	  progression	  fundet	  sted	  i	  nogle	  andre	  etaper	  forskudt	  fra	  projektets	  tredeling.	  	  	  Det	  initiale	  arbejde	  var	  at	  få	  afdækket	  begreberne	  bag	  ordet	  “arbejde”	  og	  således	  udlede,	  hvordan	  arbejde	  forstås.	  Denne	  proces	  lå	  forud	  for,	  at	  al	  skrivning	  begyndte,	  og	  før	  et	  problemfelt	  var	  opstillet.	  	  Efterhånden	  som	  vi	  fandt	  ud	  af,	  hvorledes	  arbejdsbegrebet	  kan	  fortolkes,	  har	  vi	  konkretiseret	  vores	  fokus	  i	  forhold	  til	  emnet.	  Vi	  valgte	  at	  lægge	  os	  fast	  på	  at	  foretage	  en	  psykologisk	  undersøgelse	  af	  arbejde	  ud	  fra	  en	  filosofisk	  og	  sociologisk	  vinkling.	  	  Dette	  blev	  yderligere	  afgrænset	  til	  en	  direkte	  filosofisk	  tilgang	  ud	  fra	  en	  vurdering	  af,	  at	  sociologerne	  Zygmunt	  Bauman	  og	  Richard	  Sennett	  kan	  læses	  som	  filosofiske	  tænkere.	  Derved	  blev	  undersøgelsens	  omfang	  begrænset	  ved	  ekskluderingen	  af	  sociologiens	  metoder,	  og	  arbejdet	  blev	  således	  koncentreret	  til	  at	  berøre	  udledningen	  af	  psykologiske	  pointer	  fra	  Bauman	  og	  Sennett	  via	  en	  filosofisk	  fortolkning	  af	  deres	  værker.	  Deres	  fremgangsmåde	  –	  rent	  litterært	  –	  er	  i	  flere	  henseende	  struktureret	  ligesom	  det	  inddragede	  materiale	  fra	  Marx	  og	  Arendt:	  En	  række	  samfundslige	  observationer	  bliver	  knyttet	  sammen	  med	  antagelser	  omkring	  arbejdets	  udformning	  og	  psykologiske	  konsekvens.	  	  	  Næste	  skridt	  blev	  da	  at	  indsamle	  empiri	  igennem	  interviews	  således,	  at	  vi	  kunne	  sætte	  den	  allerede	  indsamlede	  viden	  i	  perspektiv,	  få	  den	  bekræftet,	  afkræftet	  og	  anvendt;	  Ligeledes	  gjorde	  dette	  os	  i	  stand	  til	  at	  argumentere	  teoriernes	  forcer	  og	  ulemper.	  Ud	  fra	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anvendelsesdueligheden	  af	  den	  indsamlede	  viden,	  har	  vi	  opbygget	  yderligere	  forståelse	  af	  stoffet	  og	  begrebet	  “arbejde”	  i	  al	  almindelighed.	  Til	  sidst	  har	  vi	  diskuteret	  vores	  teoretikere	  i	  forhold	  til	  hinanden	  for	  at	  afdække,	  hvad	  den	  indsamlede	  og	  udledte	  videns	  begrænsninger	  består	  i.	  Diskussionen	  er	  derfor	  også	  udformet	  ud	  fra	  direkte	  komparationer	  tænkerne	  og	  de	  interviewede	  respondenter	  imellem.	  Når	  direkte	  sammenligninger	  finder	  sted	  på	  denne	  måde,	  har	  det	  primært	  været	  for,	  at	  vi	  har	  kunne	  ræsonnere	  os	  frem	  til	  forskelle	  imellem	  teoretikerne	  og	  samtiden,	  hvori	  de	  har	  fremsagt	  deres	  teorier	  om	  arbejdende	  individer.	  Dette	  er	  blevet	  gjort	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  samordne	  den	  indsamlede	  og	  udledte	  viden	  i	  et	  samlet	  kvantitativt	  afgrænset	  afsnit.	  Igennem	  diskussionen	  får	  vi	  en	  delvis	  besvarelse	  af,	  hvad	  der	  –	  ud	  fra	  materialet	  og	  undersøgelsens	  omfang	  –	  hersker	  omfattende/delvis	  enighed	  om,	  hvori	  uenighederne	  ligger,	  hvilke	  spørgsmål,	  der	  kræver	  videre	  opklaring	  etc.	  Denne	  filosofiske	  undersøgelse	  er	  til	  syvende	  og	  sidst	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  klarhed	  i	  begrebet	  “arbejde”	  ud	  fra	  dets	  følelsesmæssige	  dimensioner.	  	  I	  begrebsafklaringen	  har	  vi	  foretaget	  en	  række	  forskellige	  tilgange	  til	  definitionerne	  af	  vores	  begreber.	  I	  alle	  tilfælde	  er	  begrebsafklaringen	  blevet	  foretaget	  med	  henblik	  på	  at	  sikre	  en	  fælles	  forståelse	  for	  henholdsvis	  læseren	  og	  internt	  i	  gruppen.	  Et	  eksempel	  på	  en	  tilgang	  er	  definitionen	  af	  prestige	  og	  anerkendelse.	  Ordene	  viste	  sig	  hurtigt	  at	  have	  et	  forhold,	  da	  vi	  i	  arbejdet	  brugte	  dem	  i	  flæng,	  og	  der	  herskede	  en	  vis	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  der	  var	  forskel	  på	  de	  to,	  og	  hvad	  denne	  forskel	  bundende	  i.	  Efter	  at	  have	  fundet	  de	  leksikalske	  definitioner	  af	  de	  to	  begreber	  blev	  forvirringen	  kun	  større,	  da	  der	  ikke	  viste	  sig	  en	  afgørende	  forskel	  imellem	  dem.	  Vi	  valgte	  derfor	  selv	  at	  fastlægge	  definitionerne	  bag	  ordene.	  Begrebsparret	  tjener	  en	  stor	  rolle,	  da	  de	  italesætter	  forskelligartet	  social	  gevinst	  i	  arbejdspraksis.	  	  	  Ligeledes	  har	  en	  begrebsdefinitorisk	  fremgangsmåde	  i	  vores	  definition	  af	  termen	  
selvrealisering	  fundet	  sted.	  Denne	  har	  dog	  haft	  et	  andet	  udgangspunkt:	  I	  dette	  begrebs	  tilfælde	  har	  vi	  foretaget	  en	  deling	  af	  ordet	  i	  præ-­‐	  og	  suffiks,	  således	  at	  vi	  har	  forholdt	  os	  til	  de	  mindre	  begrebsdele	  “selv”	  og	  “realisering”.	  Herfra	  stillede	  vi	  en	  række	  metodiske	  spørgsmål	  til	  begrebet:	  (1)	  Hvad	  er	  en	  almen/leksikalsk	  forståelse	  af	  præfikset/suffikset	  (2)	  Hvordan	  skal	  vi	  
forstå	  deres	  indbyrdes	  relation?	  (3)	  Hvordan	  skal	  vi	  samle	  denne	  forståelse	  af	  hvert	  begrebsled	  
samt	  disse	  tos	  relationen	  til	  en	  samlet	  størrelse?	  Denne	  metode	  er	  god	  til	  at	  stipulere	  begreber,	  der	  består	  af	  flere	  led,	  da	  den	  let	  og	  enkelt	  giver	  et	  indblik	  i	  nogle	  af	  begrebets	  skjulte	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betydninger,	  som	  normalt	  tages	  for	  givet.	  Til	  sidst	  samordnede	  vi	  disse	  til	  to	  afgrænsede	  størrelser	  med	  hver	  deres	  unikke	  kvalitative	  betydning	  som	  en	  helhed.	  	  	  Der	  er	  ligeledes	  steder	  i	  begrebsafklaringen,	  hvor	  begreber	  er	  blevet	  determinerede	  helt	  eller	  delvist	  på	  baggrund	  af	  teoretikerenes	  egne	  definitioner.	  Hvis	  et	  begreb	  eksempelvis	  har	  befundet	  sig	  i	  et	  forgående	  kapitel	  til	  den	  del	  af	  teksten,	  som	  har	  direkte	  relevans	  for	  vores	  fokus,	  er	  de	  blot	  nævnt	  i	  begrebsafklaringen.	  Problemfelt	  	  Dette	  projekt	  er	  funderet	  på	  en	  nysgerrighed	  vedrørende	  konceptet	  “arbejde”.	  	  Arbejde	  bliver	  i	  dag	  italesat	  i	  samfundet	  hele	  tiden.	  Det	  er	  ikke	  tilfældigt,	  at	  arbejde	  er	  blevet	  gjort	  til	  genstand	  for	  megen	  opmærksom,	  da	  arbejde	  hænger	  sammen	  med	  mange	  vigtige	  politiske	  spørgsmål.	  Borgernes	  arbejde	  fylder	  statskassen	  og	  er	  derved	  direkte	  bestemmende	  for,	  hvilke	  politiske	  projekter	  den	  danske	  stat	  kan	  realisere.	  Politiken	  både	  på	  uddannelsesområdet,	  budgettet	  for	  det	  offentlige	  og	  overenskomstforhandlinger	  er	  alle	  eksempler	  på	  arbejdets	  politiske	  betydning.	  	  Alt	  afhængigt	  af	  ideologisk	  ståsted	  har	  flere	  forskellige	  partier	  valgt	  at	  forholde	  sig	  forskelligartet	  til	  arbejdet,	  og	  der	  er	  rigeligt	  med	  muligheder	  for	  omlæggelse,	  udvikling	  og	  fastholdelse	  af	  vores	  nuværende	  arbejdsform	  i	  de	  politiske	  kataloger.	  	  En	  ting	  som	  dog	  er	  fraværende	  i	  debatten,	  er	  en	  dybere	  forståelse	  af,	  hvordan	  arbejde	  påvirker	  mennesket	  følelsesmæssigt.	  Allerede	  nu	  er	  røster	  begyndt	  at	  italesætte	  “trædemøller”,	  menneskeligt	  spild	  og	  arbejdsrelateret	  stress	  som	  økonomiske	  problemer.	  Denne	  bevægelse	  er	  dog	  relativt	  fremvokset	  for	  ganske	  nylig,	  og	  den	  har	  endnu	  ikke	  forplantet	  sig	  substantielt	  i	  det	  politiske	  sprog.	  	  Dette	  kunne	  skyldes,	  at	  debatten	  til	  stadighed	  er	  præget	  af	  en	  manglende	  teoretisk	  forankring	  til	  et	  mere	  samfundskritisk	  narrativ.	  	  Hvilke	  attituder	  skaber	  vores	  arbejdsformat?	  Hvilke	  begrænsninger	  må	  vi	  underlægge	  os	  for	  at	  kunne	  arbejde?	  Hvilke	  konsekvenser	  har	  vores	  arbejdsetik	  for	  samfundets	  udfoldelse?	  	  Dette	  er	  blot	  nogle	  af	  de	  spørgsmål,	  man	  kan	  komme	  frem	  til	  ved	  en	  flygtig	  undrende	  stillingstagen	  til	  problematikken.	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Perspektiverne	  er	  mangfoldige	  og	  ens	  for	  dem	  er,	  at	  de	  aldrig	  bliver	  benævnt	  i	  andet	  end	  postulatformat	  måske	  med	  en	  enkelt	  henvisning	  til	  stress-­‐statistiker	  eller	  til	  Sverige,	  hvor	  man	  allerede	  nu	  er	  i	  gang	  med	  at	  eksperimentere	  med	  forkortede	  arbejdsuger.	  De	  korte	  arbejdsuger	  er	  også	  bragt	  i	  debat	  i	  Danmark,	  hvor	  det	  nye	  alternative	  parti	  har	  en	  30-­‐timers	  arbejdsuge	  som	  målsætning.	  Dette	  har	  udmundet	  i	  en	  mere	  overordnet	  debat	  om,	  hvad	  arbejde	  skal	  betyde	  for	  os,	  og	  hvor	  meget	  tid,	  det	  skal	  kræve	  af	  os.	  	  Problemfeltet	  for	  dette	  projekt	  bliver	  at	  finde	  kritiske	  teorier	  om	  arbejde	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  psykologiske	  konsekvenser	  for	  den	  enkelte	  arbejder.	  	  Vi	  ønsker	  at	  blive	  klogere	  på,	  hvordan	  arbejdet	  giver	  os	  identitet,	  og	  hvordan	  vi	  som	  individer	  forholder	  os	  til	  opnå	  identitet	  igennem	  arbejde.	  Kritisk	  diskussion	  af	  anvendt	  faglitteratur	  og	  materiale	  	  Ved	  at	  anvende	  så	  bredt	  et	  spektre	  af	  teoretikere,	  der	  har	  en	  indbygget	  forskellighed	  som	  en	  følge	  af	  den	  samtid,	  deres	  tanker	  er	  nedfældet,	  har	  det	  været	  muligt	  at	  påvise	  udviklingen	  i	  synet	  på	  arbejde	  fra	  producentsamfundet	  til	  det	  postmoderne	  forbrugersamfund.	  Samtidigt	  har	  det	  benyttede	  antal	  af	  teoretikere	  udvidet	  muligheden	  for	  perspektiver	  på-­‐	  og	  holdninger	  til	  emnet.	  	  Et	  større	  fokus	  på	  forfatternes	  samtid	  med	  brug	  af	  tekster	  derom	  kunne	  dog	  have	  tilført	  en	  mere	  klassisk	  historisk	  tilgang	  til	  emnet,	  som	  også	  kunne	  have	  været	  interessant	  at	  analysere	  ud	  fra.	  Man	  kunne	  også	  have	  begrænset	  sig	  til	  én	  historisk	  periode	  og	  dermed	  haft	  et	  dybere	  fokus	  på	  bevæggrunde	  og	  omstændigheder	  for	  en	  given	  filosofisk	  tekst,	  men	  det	  have	  givet	  vis	  da	  ikke	  været	  muligt	  at	  påvise	  en	  udvikling.	  	  	  	  I	  vores	  arbejde	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  en	  del	  af	  vores	  teoretikere	  og	  deres	  tanker	  om	  arbejde	  ikke	  fuldt	  ud	  gør	  sig	  gældende	  for	  vores	  svarpersoners	  liv.	  Dette	  er	  især	  en	  følge	  af	  teoretikernes	  forankring	  i	  deres	  samtid,	  da	  de	  mere	  nutidige	  af	  vores	  anvendte	  teoretikere	  har	  været	  mere	  forenelige	  med	  svarpersonernes	  udtalelser.	  Hermed	  påvises	  det	  blandt	  andet,	  at	  der	  har	  været	  en	  udvikling	  i	  synet	  på	  arbejde	  og	  deraf	  følelsen	  af	  arbejdsidentitet.	  Det	  skal	  således	  ikke	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opfattes	  som	  nødvendigvis	  negativt	  eller	  begrænsende	  for	  hverken	  projektet	  eller	  vores	  resultater,	  at	  visse	  teoretikere	  har	  været	  en	  udfordring	  af	  koble	  på	  nutidens	  individ.	  	  	  Vores	  projekt	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  vestlige	  samfund;	  En	  beslutning	  som	  især	  er	  fordret	  af	  vores	  valg	  af	  vestlige	  filosoffer.	  Det	  har	  lige	  ledes	  spillet	  ind	  som	  faktor,	  at	  vi	  jo	  selv	  er	  bosiddende	  i	  et	  vestligt	  samfund,	  som	  desuden	  uden	  videre	  har	  ladet	  os	  komme	  i	  kontakt	  med	  svarpersoner,	  som	  kunne	  bibringe	  relevant	  empiri.	  Hermed	  er	  udgangspunktet	  for	  den	  kvalitative	  tilgang	  blevet	  det	  danske	  individ,	  der	  således	  figurerer	  som	  symbol	  på	  det	  vestlige	  individ.	  	  Havde	  de	  samme	  spørgsmål	  været	  stillet	  et	  individ	  i	  et	  udviklingssamfund	  på	  den	  anden	  side	  af	  kloden,	  kunne	  det	  tænkes,	  at	  en	  væsentlig	  anderledes	  vinkel	  have	  været	  blevet	  tilført.	  Marx	  og	  Arendts	  filosofiske	  tilgange	  kunne	  måske	  endda	  have	  været	  i	  deres	  es!	  	  Denne	  forskel	  kunne	  have	  været	  givende	  at	  undersøge,	  men	  det	  er	  uden	  for	  denne	  opgaves	  muligheder.	  	  	  Hvad	  angår	  vores	  svarpersoner,	  har	  vi	  i	  udvælgelsen	  af	  disse	  forsøgt	  at	  finde	  individer,	  som	  kunne	  bidrage	  til	  at	  få	  trukket	  vores	  teoretikere	  så	  meget	  som	  muligt	  i	  hver	  sin	  retning.	  Ved	  at	  finde	  den	  endnu	  uetablerede	  Thomas	  og	  sætte	  ham	  over	  for	  den	  allerede	  fastsatte	  arbejdsindivid,	  Klavs,	  –	  der	  desuden	  har	  formået	  at	  få	  sin	  beskæftigelse	  til	  at	  antage	  en	  form	  for	  kald	  –	  har	  vi	  forsøgt	  at	  finde	  frem	  til,	  hvordan	  vores	  teoretikere	  gør	  sig	  gældende	  for	  individer	  i	  hver	  sit	  hjørne	  af	  arbejdslivet.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  disse	  to	  personer	  ikke	  er	  tilpas	  forskellige,	  og	  denne	  afstand	  bedre	  havde	  været	  faciliteret	  ved	  eksempelvis	  at	  have	  en	  arbejdsløs	  som	  modpol	  til	  Klavs.	  Tatjana	  har	  været	  anvendt	  som	  ekspert	  på	  karriere-­‐livet	  og	  har	  gennem	  spørgsmålsdesignet	  været	  indbudt	  til	  at	  udtale	  sig	  om	  generelle	  tendenser	  på	  arbejdsmarkedet.	  Hendes	  anvendelighed	  er	  dog	  en	  anelse	  indskrænket	  grundet	  det	  relativt	  afgrænsede	  segment	  af	  mennesker,	  for	  hvem	  hun	  kan	  udtale	  sig	  på	  vegne	  og	  på	  baggrund	  af.	  Vi	  kunne	  med	  fordel	  have	  kombineret	  vores	  nuværende	  interviews	  med	  et	  interview	  af	  en	  socialrådgiver,	  en	  arbejdsløs	  og	  en	  produktionsmedarbejder	  for	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  arbejdsindividet.	  Her	  har	  vores	  egen	  afskærmede	  og	  privilegerede	  position	  til	  dels	  været	  en	  begrænsning.	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Det	  kan	  dog	  menes	  at	  afveje	  en	  del	  af	  denne	  kritik,	  at	  vi,	  der	  er	  forfattere	  af	  dette	  projekt,	  endnu	  er	  unge	  og	  åbensindede	  individer	  fra	  en	  god	  social	  klasse	  uden	  tanke	  for	  det	  sociale	  hierarki,	  som	  eksisterer	  i	  samfundet.	  Vi	  er	  dermed	  ikke	  omgangsfæller	  med	  bekendtes	  (og	  bekendte	  af	  bekendte)	  i	  disse	  sociale	  positioner.	  Man	  kunne	  ligeledes	  have	  interviewet	  personer	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk,	  men	  som	  er	  bosat	  i	  Danmark,	  hvilket	  potentielt	  kunne	  have	  bidraget	  med	  et	  nyt	  perspektiv	  på	  og	  opfattelse	  af	  arbejde.	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Hvordan	  er	  arbejde	  en	  del	  af	  menneskets	  vilkår	  ifølge	  Marx,	  Arendt,	  Bauman	  og	  Sennett?	  	  Marx	  om	  fremmedgørelse	  og	  arbejdsidentitet	  
	  Karl	  Marx	  var	  en	  tysk	  filosof,	  økonom,	  sociolog	  og	  journalist	  som	  levede	  fra	  1818	  og	  1883.	  I	  løbet	  af	  den	  tid	  skrev	  han	  mange	  filosofiske,	  politiske	  og	  økonomiske	  tekster.	  Han	  er	  bl.a.	  kendt	  som	  marxismens	  fader	  pga.	  sine	  tekster	  om	  klassekampe	  og	  filosofiske	  teorier.	  Det,	  som	  vi	  interesserer	  os	  for	  i	  projektet,	  er	  hans	  ”Economic	  and	  Philosophic	  Manuscripts	  of	  1844”,	  hvor	  han	  bl.a.	  taler	  om	  industrialismens	  påvirkning	  af	  den	  individuelle	  arbejder7.	  Marx	  har	  et	  omfattende	  epistemologiske	  univers,	  hvori	  han	  udfolder	  sin	  teori	  om	  fremmedgørelse.	  	  	  En	  af	  de	  mest	  væsentlige	  antagelser	  består	  i	  hans	  syn	  på	  den	  positivisme,	  som	  han,	  lig	  mange	  af	  tænkerne	  på	  hans	  tid,	  så	  som	  et	  eftertragteligt	  mål	  for	  udviklingen	  af	  filosofien8.	  	  Marx’	  tilgang	  til	  verden	  har	  udgangspunkt	  i	  en	  historiefilosofisk	  grundforståelse,	  hvorfra	  han	  kigger	  på	  udviklingen	  af	  kapitalismen	  og	  på	  baggrund	  af	  dette	  foretager	  en	  samfundsdiagnostik.	  Marx’	  historieopfattelse	  falder	  i	  en	  kategori,	  der	  kaldes	  den	  
materialistiske	  historieopfattelse	  (eller	  historisk	  materialisme),	  hvilket	  gør	  sig	  gældende	  i	  og	  med,	  at	  Marx	  mener,	  at	  det	  er	  produktionsmåden,	  som	  skaber	  grundlaget	  for	  den	  måde,	  hvorpå	  den	  menneskelige	  tanke	  udfolder	  sig.	  Det	  masseproduktionsarbejde,	  der	  fulgte	  den	  industrialisering,	  som	  Marx	  oplevede	  den	  spæde	  udfoldelse	  af,	  var	  Marx	  særdeles	  kritisk	  over	  for.	  	  Marx	  skriver,	  at	  fuldførelsen	  af	  produktionsarbejde	  er	  en	  ensformig,	  afhændet	  og	  rutinepræget	  handling,	  som	  ikke	  er	  naturligt	  for	  den	  individuelle	  arbejder.	  At	  arbejderen	  er	  sat	  i	  en	  sådan	  situation	  får	  arbejderen	  til	  begynde	  en	  proces,	  som	  Marx	  kalder	  ”fremmedgørelse”.	  Der	  er	  nogle	  forskellige	  former	  for	  fremmedgørelse,	  som	  gør	  sig	  gældende	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Marx:	  1844	  8	  Marx:	  1845	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i	  forskellige	  aspekter	  af	  arbejdet.	  For	  det	  første	  bliver	  arbejderen	  fremmedgjort	  fra	  sit	  arbejde	  i	  selve	  processen	  under	  produktionsarbejdet:	  ”The	  worker	  becomes	  all	  the	  poorer	  the	  more	  
wealth	  he	  produces,	  the	  more	  his	  production	  increases	  in	  power	  and	  size.	  The	  worker	  becomes	  
an	  even	  cheaper	  commodity	  the	  more	  commodities	  he	  creates.	  The	  devaluation	  of	  the	  world	  of	  
men	  is	  in	  direct	  proportion	  to	  the	  increasing	  value	  of	  the	  world	  things.	  Labor	  produces	  not	  only	  
commodities;	  it	  produces	  itself	  and	  the	  worker	  as	  a	  commodity	  –	  and	  this	  at	  the	  same	  rate	  at	  
which	  it	  produces	  commodities	  in	  general”9.	  Konkret	  siger	  Marx	  i	  dette	  citat,	  at	  arbejdets	  værdi	  materialiseres	  i	  produktet,	  og	  at	  det	  fremmedgørende	  arbejde	  -­‐	  qua	  dets	  uforenelighed	  med	  selvudfoldelse	  -­‐	  er	  med	  til	  at	  devaluere	  mennesket	  i	  kraft	  af,	  at	  potentielt	  selvudfoldende	  liv	  sælges	  i	  form	  af	  arbejdstid.	  Således	  repræsenterer	  det	  fremmedgørende	  produktionsarbejde	  rent	  symbolsk	  en	  verden,	  hvori	  den	  livsudlevende	  tid	  blive	  prissat	  lavere	  end	  den	  materialistiske	  produktion10.	  I	  citatet	  skal	  man	  lægge	  mærke	  til,	  at	  Marx	  siger,	  at	  arbejderen	  med	  sit	  arbejde	  er	  med	  til	  at	  devaluere	  sig	  selv	  igennem	  sin	  produktion,	  og	  at	  denne	  er	  med	  til	  at	  højne	  værdien	  af	  “the	  world	  of	  things”,	  hvormed	  Marx	  pointerer,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  proces.	  Her	  kan	  man	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvordan	  denne	  proces	  skal	  forstås:	  Er	  det	  da	  ikke	  logisk,	  at	  produkters	  værdi	  etableres	  ud	  fra	  udbuddet,	  og	  at	  arbejderen	  gennem	  sin	  produktion	  af	  flere	  varer	  er	  med	  til	  at	  sænke	  prisen	  på	  dem?	  	  For	  at	  besvare	  dette	  spørgsmål	  er	  det	  relevant	  at	  forstå	  de	  processer,	  der	  skaber	  kontinuitet	  i	  det	  kapitalistiske	  system.	  Virksomheder	  producerer	  i	  sin	  forstand	  sig	  selv	  (eller	  sin	  egen	  selvlegitimitet)	  igennem	  konkurrence	  med	  hinanden.	  I	  denne	  kontekst	  er	  virksomhederne	  underlagt	  forholdet	  mellem	  udbud	  og	  efterspørgsel,	  og	  det	  kapitalistiske	  systems	  selvreproduktion	  er	  en	  socialproces,	  hvori	  lønmodtageren	  indgår	  i	  efterspørgselsprocessen11.	  Når	  virksomheder	  konkurrerer	  i	  vareproduktionen,	  så	  er	  det	  ved	  at	  sænke	  prisen	  på	  fornødenheder	  eller	  forbedre	  deres	  kvalitet,	  hvilket	  kræver	  en	  til	  stadighed	  effektivisering	  og	  optimering	  af	  produktionen,	  således	  kunderne	  hele	  tiden	  stimuleres	  til	  at	  købe	  nyere	  og	  bedre	  produkter.	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  Marx:	  1844,	  28f	  10	  Marx:	  1844,	  30	  11	  Marx:	  1845,	  113	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Denne	  indlejrede	  (og	  socialt	  funderede)	  vækst	  skaber	  et	  ganske	  umærkeligt	  krav	  for	  “mere”	  og	  billigere	  hos	  den	  fortsat	  krævende	  køber,	  der	  til	  stadighed	  i	  denne	  proces	  begærer	  mere	  og	  mere.	  Således	  bliver	  forholdet	  mellem	  producent	  og	  forbruger	  en	  dialektisk	  forbundet	  størrelse,	  som	  driver	  systemet	  frem.	  Kravet	  efter	  et	  “mere”	  fra	  forbrugernes	  side	  er,	  som	  det	  allerede	  har	  været	  benævnt,	  en	  social	  proces,	  som	  man	  kan	  sige	  bliver	  skabt	  af	  en	  proportionelt	  stigende	  vækst	  i	  den	  diskursive	  normativitet	  i	  forbrugermentaliteten.	  I	  moderne	  forstand	  ser	  vi	  eksempelvis	  denne	  “diskursive	  vækst”	  klart	  repræsenteret	  gennem	  den	  nutidige	  reklamekultur,	  der	  direkte	  forsøger	  at	  få	  forbrugsmentaliteten	  til	  at	  “vækste”	  vha.	  produktionen	  af	  behovsforestillinger.	  Den	  indbyggede	  og	  opretholdende	  socialitet	  for	  kapitalismens	  selvbestyrkende	  proces	  beskriver	  Marx	  nøjere	  i	  “Den	  tyske	  ideologi”:	  “Den	  
sociale	  struktur	  og	  staten	  fremgår	  bestandigt	  af	  bestemte	  individers	  livsproces,	  ikke	  som	  disse	  
individer	  måtte	  tage	  sig	  ud	  i	  deres	  egen	  eller	  i	  andres	  forestilling,	  men	  som	  de	  virkelig	  er,	  dvs.	  
som	  de	  virker,	  producerer	  materielt	  og	  følgelig	  som	  de	  er	  virksomme	  under	  bestemte	  materielle	  
skranker,	  forudsætninger	  og	  betingelser,	  der	  er	  uafhængige	  af	  deres	  vilje.”12.	  Marx	  er	  altså	  af	  den	  sprogligt-­‐betonede	  opfattelse,	  at	  man	  i	  en	  vis	  forstand	  er,	  hvordan	  man	  agerer	  ud	  fra	  fysiske	  omstændigheder,	  der	  ligger	  uden	  for	  ens	  egen	  kontrol.	  	  	  Ud	  fra	  denne	  betragtning	  uddyber	  han	  sin	  påstand	  yderligere:	  “Produktionen	  af	  ideer,	  
forestillinger,	  bevidsthed	  er	  fra	  første	  færd	  (…)	  det	  reale	  livs	  sprog”13.	  Med	  andre	  ord	  er	  mennesket	  i	  Marx’	  perspektiv	  underlagt	  de	  materielle	  forhold	  i	  egenskab	  af,	  at	  deres	  adfærd,	  i	  en	  reel	  forstand,	  er	  anderledes	  end,	  hvad	  de	  selv	  og	  andre	  måske	  opfatter14	  -­‐	  og	  det	  er	  herfra	  logisk	  konsistent	  at	  tilskrive	  denne	  antagelse	  attituderelativistiske	  træk,	  hvortil	  der	  er	  en	  implicit	  forståelse	  af	  menneskets	  forskelligartede	  ageren	  i	  den	  konkrete/fysiske	  og	  åndsligt/forestillede	  verden.	  Med	  fornævnte	  begrebsforudsætning	  illustrerer	  dette	  på	  glimrende	  vis	  modsætningen	  mellem	  tings-­‐	  og	  begrebsverdenen,	  som	  Marx	  omtaler.	  	  Overordnet	  tilskriver	  han	  sig	  med	  dette	  udsagn	  indirekte	  en	  funktionalistisk	  sociologisk	  forståelse,	  hvori	  hans	  standpunkt	  kan	  sammenkoges	  til	  et	  direkte	  kausalitetsforhold	  mellem	  materielle	  omstændigheder	  og	  den	  konkrete	  sociale	  adfærd,	  hvor	  den	  sociale	  adfærd	  altid	  er	  underlagt	  omstændighederne.	  Den	  yderligere	  dybde,	  i	  forhold	  til	  funktionalistiske	  teorier	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generelt,	  bunder	  i,	  at	  han	  foretager	  en	  analytiskfunderet	  distinktion	  mellem	  den	  begrebslige	  (læs:	  sprogligt	  begribelige)	  verden	  og	  den	  fysiske/impulsive	  verden,	  som	  han	  bruger	  i	  en	  kritik	  af	  ideologier,	  religioner	  og	  metafysik	  generelt;	  disse	  uvidenskabelige	  discipliners	  påståede	  uafhængighed,	  som	  røbes	  igennem	  deres	  sproglige	  format,	  er	  i	  Marx’	  forståelse	  til	  at	  betvivle.	  Når	  den	  materielle	  produktionsform	  ændrer	  sig,	  så	  forrykkes	  magtforhold,	  og	  nye	  relationer	  må	  etableres,	  gamle	  glemmes	  eller	  bestyrkes,	  og	  det	  er	  en	  naturlig	  konsekvens,	  at	  nye	  ideologiske	  strømninger	  bærer	  præg	  af	  de	  nye	  magtforhold	  ligesom	  religiøse	  nyfortolkninger	  foretages	  ubemærket	  og	  implicit	  ud	  fra	  den	  nye	  ordens	  muligheder	  og	  begrænsninger15.	  	  	  Fremmedgørelsesbegrebet	  hos	  Marx	  er,	  som	  forrige	  afsnit	  giver	  udtryk	  af,	  et	  led	  i	  en	  større	  teori	  om	  det	  kapitalistiske	  samfund.	  Fremmedgørelsen	  baserer	  sig	  helt	  grundlæggende	  på	  et	  menneskesyn,	  der	  foreskriver,	  at	  menneskets	  ultimative	  selvudfoldelse	  sker	  i	  kraft	  af	  karakteren	  af	  dets	  “produktion”;	  helt	  grundlæggende	  har	  mennesket	  rent	  historisk	  været	  nødt	  til	  at	  manipulere	  sine	  omgivelser	  for	  at	  kunne	  overleve	  og	  udvikle	  den	  civilisation,	  vi	  har	  i	  dag.	  	  Marx	  mener,	  at	  arbejdets	  forudsætning	  er	  naturen16	  og	  uddybber	  menneskets	  rolle	  heri:	  “Man	  
is	  a	  species-­‐being,	  not	  only	  because	  in	  practice	  and	  in	  theory	  he	  adopts	  the	  species	  (his	  own	  as	  
well	  as	  those	  of	  other	  things)	  as	  his	  object,	  but	  –	  and	  this	  is	  only	  another	  way	  of	  expressing	  it	  –	  
also	  because	  he	  treats	  himself	  as	  the	  actual,	  living	  species;	  because	  he	  treats	  himself	  as	  a	  
universal	  and	  therefore	  a	  free	  being”17.	  Som	  sådan	  kan	  man	  snakke	  om,	  at	  “arbejde”	  –	  i	  en	  meget	  bred	  forståelse	  –	  eksisterer	  som	  et	  grundvilkår,	  mennesket	  er	  bundet	  til	  at	  forholde	  sig	  til,	  da	  arbejde	  i	  sit	  primordiale	  format	  har	  været	  den	  eneste	  måde	  for	  mennesket	  at	  overleve	  interaktionen	  med	  sin	  omverden	  (et	  eksempel	  kan	  være	  noget	  så	  banalt	  som	  at	  “skaffe	  føde”).	  Marx	  nævner,	  at	  mennesket	  har	  en	  naturlig	  kapacitet	  til	  at	  opfatte	  sig	  selv	  som	  noget	  universelt,	  og	  at	  mennesket,	  igennem	  denne	  universalitet,	  indtager	  omverdenen	  i	  sin	  selvforståelse.	  Dette	  resulterer	  i,	  at	  mennesket	  begynder	  at	  beherske	  naturen	  gennem	  forståelse	  og	  impulsiv	  manipulation	  af	  denne18.	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  Marx:	  1845,	  111	  16	  Marx:	  1844,	  29	  17	  Marx:	  1844,	  31	  18	  Marx:	  1844,	  31	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Den	  oplevede	  livskvalitet	  i	  det	  fremmedgørende	  arbejde	  må	  derfor	  i	  anseelig	  grad	  være	  betinget	  af	  den	  “urkraft”,	  der	  har	  skabt	  det	  moderne	  samfund	  -­‐	  nemlig	  en	  form	  for	  meningsfuld	  manipulation	  af	  naturen.	  Man	  står	  tilbage	  med	  et	  spørgsmål	  om,	  hvordan	  vi	  skal	  forstå	  denne	  “meningsgivende	  og	  naturlige	  manipulation	  af	  naturen”.	  	  For	  at	  starte	  et	  sted:	  manipulation	  af	  naturen	  er	  ifølge	  det	  traditionelle	  –	  og	  man	  ville	  sagtens	  også	  kunne	  argumentere	  for,	  at	  det	  ligeledes	  var	  det	  “moderne”	  –	  menneskesyn	  er	  en	  af	  de	  to	  ting,	  som	  adskiller	  mennesket	  fra	  dyret.	  Mennesket	  har	  en	  langt	  mere	  overlegen	  evne	  til	  at	  foretage	  “manipulationen”	  i	  forhold	  til	  dyr.	  Hele	  formålet	  med	  at	  manipulere	  ens	  omgivelser	  er,	  ud	  fra	  et	  evolutionært	  princip,	  at	  optimere	  ens	  egne	  livsbetingelser	  og	  chancer	  for	  overlevelse.	  På	  denne	  led	  er	  der	  ikke	  forskel	  på	  mennesker,	  der	  bygger	  vindmøller,	  og	  aber,	  der	  fisker	  myrer	  med	  bambusrør.	  	  Marx	  påpeger	  dog,	  at	  der	  eksisterer	  en	  forskel	  i	  forskellen	  på	  mennesket	  og	  dyrets	  produktion:	  “	  (…)	  an	  animal	  only	  produces	  what	  it	  immediately	  needs	  for	  itself	  or	  its	  young	  (…)	  
whilst	  man	  produces	  universally.	  It	  produces	  only	  under	  the	  dominion	  of	  immediate	  physical	  
need,	  whilst	  man	  produces	  even	  when	  he	  is	  free	  from	  physical	  need	  and	  only	  truly	  produces	  in	  
freedom	  therefrom”19.	  	  	  Mennesket	  adskiller	  sig	  fra	  de	  øvrige	  racer	  på	  jorden	  ved,	  at	  mennesket	  har	  en	  omfangsrig	  socialitet20.	  Eksemplerne	  på	  menneskets	  sameksistens	  og	  samarbejde	  i	  den	  universalitetsprægede	  beherskelse	  af	  naturen	  er	  mangfoldige,	  og	  naturvidenskaberne	  er	  et	  let	  eksempel	  herpå.	  Derudover	  giver	  en	  samarbejdende	  beherskelse	  af	  naturen	  også	  evolutionært	  mening.	  Særligt	  har	  specialiseringen	  af	  individer	  været	  en	  klar	  fordel	  i	  de	  tidelige	  samfund	  –	  hvilket	  da	  også	  er	  grunden	  til,	  at	  mennesket	  stadig	  specialiserer	  sig	  –	  og	  såfremt	  specialiseringen	  ikke	  er	  underlagt	  nogen	  fremmedgørende	  præmisser,	  så	  er	  der	  i	  Marx’	  optik	  heller	  ikke	  noget	  problem	  herved.	  	  	  Over	  tid	  har	  disse	  fællesskaber,	  hvori	  de	  forskellige	  partikulære	  specialiseringer	  har	  vist	  sig	  succesfulde,	  legitimeret	  det	  adspredt	  samfundslige	  ansvar	  for	  systemorganismens	  opretholdelse,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  postmoderne	  stat.	  Et	  funktionalistisk	  arbejder-­‐syn	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Marx:	  1844,	  32	  20	  Marx:	  1845,	  115
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kunne	  herigennem	  retfærdiggøres,	  og	  statsdannelser	  med	  uddannelsesinstitutioner	  kunne	  formes	  for	  at	  optimere	  den	  enkelte	  arbejders	  kunnen	  gennem	  en	  jobmæssig	  lagdeling,	  en	  fastholdelse	  af	  folk	  inden	  for	  ét	  enkelt	  erhverv	  og	  hensigtsmæssig	  uddannelse.	  Dog	  var	  der	  i	  producentsamfundet	  også	  dem,	  som	  “blev	  i	  rest”,	  og	  disse	  blev	  henvist	  til	  at	  tage	  fremmedgørende	  samlebåndarbejde,	  hvori	  den	  menneskelige	  udvikling	  var	  minimal	  og	  den	  intellektuelle	  udfordring	  fraværende.	  Disse	  folk	  blev	  som	  oftest	  ofte	  set	  ned	  på	  i	  den	  hierarkiske	  samfundsforståelse,	  som	  blev	  etableret.	  	  Når	  anerkendelsen	  bliver	  taget	  væk	  fra	  individet,	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  et	  problem	  i	  kraft	  af,	  at	  dette	  automatisk	  får	  mindre	  at	  skulle	  have	  sagt	  i	  den	  sociale	  arena	  på	  arbejdspladsen	  og	  i	  den	  politiske	  arena	  i	  den	  bredere	  samfundskontekst.	  Mennesket	  mister,	  sammen	  med	  anerkendelsen,	  indflydelse	  på	  egne	  arbejdsvilkår,	  og	  dette	  bidrager	  som	  sekundær	  faktor	  til	  fastholdelsen	  af	  den	  situation,	  som	  i	  sidste	  ende	  frembringer	  fremmedgjortheds-­‐følelsen.	  	  Marx	  beskæftiger	  sig	  dog	  med	  fremmedgørelse	  ud	  fra	  en	  anden	  vinkling	  -­‐	  han	  kigger	  specielt	  på	  det	  manglende	  udviklingspotentiale,	  der	  kan	  findes	  i	  arbejdet.	  	  Marx	  syn	  på	  arbejderen	  betinger	  sig	  (i	  hans	  teoretiske	  tilgang)	  på	  en	  slags	  “primordial"	  beskrivelse	  af	  forholdet	  mellem	  individ	  og	  natur21,	  hvor	  arbejderen	  selv	  er	  herre	  over	  sin	  beherskelse	  heraf	  og	  i	  en	  dialektisk	  proces	  får	  afdækket	  naturens	  såvel	  som	  sine	  egne	  begrænsninger22.	  Når	  fremmedgørelsen	  kan	  siges	  at	  frarøve	  mennesket	  sit	  udviklingspotentiale,	  så	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstå	  den	  evolutionært	  betingede	  og	  iboende	  lyst	  hos	  mennesket	  til	  at	  lære	  at	  beherske	  sin	  manipulation	  af	  virkeligheden.	  Således	  bærer	  det	  ideelle	  arbejde	  hos	  Marx	  en	  læringsdimension,	  der	  udelukkende	  betinges	  af	  en	  frigjort	  lyst	  til	  verden.	  	  Det	  er	  klart,	  at	  Marx	  med	  sin	  fremmedgørelses-­‐tese	  drager	  en	  tyk	  linje	  imellem	  arbejdets	  (nuværende)	  fremmedgørende	  udformning	  og	  arbejdet	  som	  en	  fundamental	  menneskelig	  udfoldelsesform.	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  Marx:	  1845,	  112-­‐115	  22	  Marx:	  1845,	  110,	  Marx:	  1844,	  30	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  Arendt	  om	  arbejde,	  fremstilling	  og	  handling	  	  Det	  var	  i	  1958,	  at	  tysk-­‐amerikanske	  filosof	  Hannah	  Arendt	  udgav	  bogen	  Menneskets	  vilkår,	  eller	  som	  den	  hed	  på	  originalsproget;	  ”Vita	  activa”,	  som	  en	  reaktion	  på	  industrialismens	  arbejdsbegreb	  og	  især	  dets	  undladelse	  af	  andre	  menneskeliggørende	  aktiviteter.	  	  Samfundskritikken	  ses	  i	  en	  overordnet	  relation	  til	  den	  samtid,	  bogen	  er	  skrevet	  i,	  hvilket	  er	  en	  tilgang	  i	  fin	  tråd	  med	  Arendts	  egen	  fremgangsmåde	  til	  aktivitets-­‐udviklingen	  gennem	  historien.	  	  Flere	  af	  hendes	  begreber,	  så	  som	  politik,	  har	  muligvis	  ændret	  sin	  betydning	  eller	  sit	  brug	  i	  offentligheden.	  Ikke	  desto	  mindre	  kan	  flere	  af	  hendes	  pointer	  sættes	  i	  relation	  til	  det	  nuværende	  samfund,	  hvorfor	  vi	  i	  denne	  del	  af	  opgaven	  vil	  redegøre	  for	  hendes	  begreb	  vita	  activa	  i	  relation	  til	  arbejdssamfundet.	  	   	  Arendts	  arbejdsbegreb	  betegner	  en	  ud	  af	  tre	  aktiviteter,	  som	  hun	  definerer	  som	  menneskets	  basale	  vilkår.	  	  Disse	  tre	  fundamentale	  former	  for	  menneskelig	  aktivitet	  består	  foruden	  arbejde	  af:	  fremstilling	  og	  handling.	  Hun	  udtrykker	  i	  "Menneskets	  Vilkår",	  at	  ”hver	  enkelt	  af	  dem	  svarer	  til	  
et	  af	  de	  grundlæggende	  vilkår,	  som	  den	  menneskelige	  eksistens	  på	  Jorden	  er	  givet”23.	  	  Arendt	  kigger	  på	  arbejde	  som	  et	  af	  menneskets	  vilkår	  og	  i	  beskæftigelsens	  perspektiv,	  må	  de	  tre	  aktiviteter	  derfor	  ses	  i	  sammenhæng,	  da	  de	  i	  høj	  grad	  er	  afhængige	  af	  hinanden	  –	  og	  hvis	  man	  ser	  på	  det	  at	  have	  et	  arbejde,	  så	  kan	  alle	  tre	  aktiviteter	  være	  en	  del	  af	  de	  processer,	  mennesket	  deltager	  i	  på	  sin	  arbejdsplads,	  ligesom	  alle	  tre	  aktiviteter	  er	  at	  finde	  i	  det	  enkelte	  menneske.	  	  De	  tre	  aktiviteter	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  2005,	  36	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Arbejde	  er	  betegnelsen	  for	  den	  proces,	  mennesket	  udfører	  i	  sit	  arbejde	  for	  at	  overleve.	  Det	  arbejdende	  menneske	  kalder	  Arendt	  homo	  laborans,	  og	  dennes	  liv	  følger	  en	  simpel	  livscyklus,	  som	  består	  i	  at	  arbejde	  for	  føden,	  hvile	  sig	  og	  herefter	  arbejde	  videre.	  Det	  er	  også	  processen	  at	  formere	  sig,	  som	  i	  det	  store	  perspektiv	  også	  er	  en	  forudsætning	  for	  menneskets	  overlevelse.	  Det	  er	  processer,	  vi	  alle	  går	  igennem	  uanset	  position	  i	  samfundet,	  og	  som	  vil	  opretholde	  vores	  levende	  organisme.	  Grundvilkåret	  for	  arbejde	  er	  livet,	  og	  målet	  med	  arbejde	  er	  at	  overleve.	  Fremstilling	  har	  en	  subjekt-­‐objekt-­‐position	  og	  er	  en	  proces,	  der	  vil	  ændre	  sine	  omgivelser	  til	  en	  ”’kunstig’	  verden	  af	  ting,	  som	  er	  tydeligt	  forskellig	  fra	  alle	  naturlige	  omgivelser”24.	  	  Det	  fremstillende	  menneske	  kaldes	  homo	  faber,	  hvis	  fremstillingsprojekter	  ses	  som	  lineære.	  Homo	  faber	  starter	  ud	  med	  at	  have	  en,	  i	  næsten	  platonisk	  forstand,	  idé,	  som	  det	  så	  fremstiller	  sig	  frem	  til	  i	  en	  proces25.	  Hermed	  er	  fremstilling	  kendetegnet	  ved	  en	  bestemt	  begyndelse	  og	  en	  bestemt	  afslutning.	  Grundvilkåret	  for	  fremstilling	  er	  mundanitet,	  dvs.	  en	  tingsverdenen.	  Handling	  har	  en	  subjekt-­‐subjekt-­‐position,	  hvor	  aktiviteten	  sker	  i	  relationen	  til	  andre	  mennesker.	  Det	  er	  en	  aktivitet,	  der	  er	  nødvendig	  for	  menneskets	  sameksistens.	  Handling	  har	  ikke	  nogen	  afslutning,	  og	  dets	  konsekvenser	  er	  i	  denne	  forstand	  udødelige.	  Hermed	  
”udtømmes	  handlingsprocessens	  styrke	  aldrig	  i	  en	  enkelt	  gerning,	  men	  kan	  tværtimod	  vokse	  og	  
dens	  konsekvenser	  formere	  sig”26.	  	  Handling	  er	  i	  høj	  grad	  tilknyttet	  til	  nataliteten,	  fødtheden,	  som,	  Arendt	  mener,	  naturligt	  indebærer	  en	  ny	  begyndelse,	  og	  alt	  begyndelse	  forudsætter	  handling27.	  Grundvilkåret	  for	  denne	  aktivitet	  er	  pluralitet,	  og	  det	  er	  den	  aktivitet,	  som,	  ifølge	  Arendt,	  er	  det	  mest	  menneskeliggørende	  ved	  menneskets	  væsen.	  	  	  Den	  græske	  polis	  og	  de	  menneskelige	  sfærer	  
	  Som	  inspiration	  til	  sit	  filosofiske	  værk	  er	  antikkens	  Grækenland	  en	  af	  Arendts	  hovedkilder.	  	  Hun	  idealiserer	  den	  græske	  polis,	  hvor	  mennesket,	  homo	  politikos,	  blev	  set	  som	  et	  politisk	  væsen28,	  som	  udfoldede	  handling	  gennem	  deltagelse	  i	  demokratiet.	  	  Ud	  over	  de	  tre	  aktiviteter	  betegner	  Arendt	  også	  fire	  mulige	  sfærer,	  som	  mennesket	  agerer	  i:	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  Arendt:	  2005,	  37	  25	  Arendt:	  2005,	  299	  26	  Arendt:	  2005,	  233	  	  27	  Arendt,	  2005,	  38	  28	  Arendt:	  2005,	  51	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Den	  politiske-­‐,	  private-­‐,	  den	  sociale-­‐	  og	  offentlige	  sfære.	  Den	  politiske	  sfære	  var	  den	  primære	  sfære	  i	  det	  græske	  polis,	  hvor	  det	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  udelukkende	  at	  leve	  i	  tale	  og	  handling	  som,	  for	  de	  mandlige	  borgere,	  ligeværdige	  uanset	  herkomst.	  Her	  var	  arbejde	  en	  del	  af	  den	  private	  eller	  husholdningens	  sfære,	  hvor	  paterfamiliens	  hierarki	  eksisterede29.	  Det	  livsoprettende	  var	  begrænset	  til	  den	  private	  sfære,	  hvor	  kvinder,	  børn	  og	  slaver	  også	  var	  fastholdt,	  hvilket,	  for	  den	  mandlige	  borger,	  gav	  frirum	  til	  handlingens	  og	  identitetens	  udfoldelse	  i	  den	  politiske	  og	  offentlige	  sfære.	  Med	  den	  moderne	  individualisering	  er	  privatsfæren	  blevet	  et	  centralt	  felt,	  og	  socialsfæren,	  som	  har	  tråde	  i	  privatsfæren,	  er	  opstået	  og	  dominerer.	  Det	  har	  ført	  til,	  at	  det	  bureaukratiske	  samfund	  har	  overtaget	  den	  offentlige	  sfære	  ”med	  det	  resultat,	  at	  udmærkelse	  og	  særlighed	  er	  
blevet	  gjort	  til	  det	  enkelte	  individs	  private	  anliggende”30	  Overordnet	  er	  sfærerne	  til	  som	  en	  klargørelse	  mellem,	  hvad	  der	  bør	  vises	  (det	  offentlige),	  og	  hvad	  der	  bør	  og	  bedst	  holdes	  skjult,	  (det	  private).	  	  Denne	  skelnen	  mellem	  sfærer	  og	  deres	  tilknyttede	  aktiviteter	  er	  interessant,	  fordi	  aktiviteternes	  placering	  har	  indflydelse	  på,	  hvordan	  menneskets	  adfærd	  udfoldes	  i	  de	  forskellige	  rum.	  Hvordan	  er	  mennesket	  i	  det	  offentlige	  rum?	  Og	  hvad	  overlades	  til	  det	  private?	  Arendt	  har	  nogle	  helt	  specifikke	  håb	  til	  de	  forskellige	  sfærer	  og	  aktiviteternes	  rolle	  deri.	  Når	  samtidens	  aktualitet	  kobles	  på,	  ser	  hun,	  at	  der	  er	  sket	  en	  foruroligende	  udvikling.	  	  Samfundssyn-­‐	  og	  kritik	  	  Arendt	  mener,	  at	  hendes	  samtids	  massesamfund	  og	  arbejdet	  har	  overtaget	  den	  offentlige	  sfære,	  som	  ellers	  skulle	  være	  en	  sfære,	  hvori	  mennesket	  gennem	  handling	  kunne	  udfolde	  sin	  identitet:	  ”Mens	  vi	  er	  blevet	  fortræffelige	  til	  at	  arbejde	  i	  al	  offentlighed,	  har	  vores	  evner	  til	  at	  
handle	  og	  tale	  mistet	  meget	  af	  sin	  fordums	  styre,	  siden	  disse,	  med	  socialsfærens	  opståen,	  blev	  
forvist	  til	  intimiteten	  og	  det	  private”31.	  Hun	  gennemgår	  aktiviteternes	  udvikling	  gennem	  tiderne,	  hvor	  den	  hierarkiske	  inddeling	  har	  ændret	  sig	  løbende.	  Vi	  slår	  her	  ned	  på	  nogle	  centrale	  dele	  af	  Arendt	  historiske	  gennemgang.	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  Arendt:	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  30	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  2005,	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Handling	  var	  i	  højsædet	  i	  det	  græske	  polis,	  hvor	  de	  få	  privilegerede	  så	  det	  som	  deres	  absolutte	  pligt	  at	  deltage	  i	  formningen	  af	  samfundet.	  Arbejde	  lå	  nederst	  i	  aktivitetshierarkiet	  som	  en	  beskæftigelse	  overladt	  til	  slaver.	  Arbejde	  over	  for	  handling	  blev	  set	  som	  et	  nødvendigt	  onde	  over	  for	  frihed.	  Jesus	  fra	  Nazareth	  videreførte	  også	  denne	  handlingsentusiasme,	  som	  fik	  betydning	  for	  det	  kristne	  syn	  på	  handling	  og	  dens	  forlængede	  arm,	  kontemplation,	  som	  er	  tænkningen	  i	  sit	  højeste	  potentiale32.	  Det	  er	  først	  med	  den	  kristne	  filosof	  Thomas	  Aquinas	  i	  slutmiddelalderen,	  at	  der	  kommer	  en	  pligtetik	  over	  for	  arbejde:	  ”pligten	  bestod	  i	  at	  holde	  sig	  i	  live”33.	  Overlevelsen	  er	  også	  målet	  for	  arbejde.	  	  Optakten	  til	  industrialiseringen	  stod	  i	  høj	  grad	  i	  homo	  fabers	  tegn,	  da	  automatiseringen	  var	  afhængig	  af,	  at	  der	  blev	  skabt	  redskaber	  og	  maskiner	  til	  masseproduceringen.	  Denne	  idealisering	  af	  homo	  faberens	  rolle	  kunne	  også	  trække	  tråde	  til	  Platon,	  som	  med	  sin	  kærlighed	  for	  kontemplation	  så	  en	  potentiel	  betydningsfuld	  rolle	  for	  homo	  faberen.	  Et	  af	  homo	  fabers	  hovedelementer	  er	  målet,	  og	  dette	  kan	  også	  forstås	  i	  sammenhæng	  med	  Platons	  idé-­‐univers:	  Man	  skaber	  en	  tingsverden	  på	  baggrund	  af	  absolutte	  idéer,	  hvilket	  Platon	  mente,	  kunne	  sætte	  homo	  faber	  i	  tæt	  konstellation	  med	  kontemplation,	  idé-­‐tænkningen	  og	  det	  absolutte	  skønne	  –	  hvis	  bare,	  man	  lod	  målet	  være	  mål	  og	  ikke	  forsøgte	  at	  skabe	  det	  skønne,	  som	  ikke	  kunne	  skabes34.	  	  Denne	  idéens	  idyl	  kunne	  mennesket	  dog	  ikke	  bruge	  til	  meget,	  når	  målet	  var	  det	  overflodssamfund,	  som	  i	  øvrigt	  blev	  homo	  fabernes	  forfald.	  Målet	  med	  fremstilling	  blev	  ikke	  at	  skabe	  noget	  skønt,	  men	  at	  skabe	  noget,	  der	  var	  til	  nytte,	  noget	  der	  kunne	  konsumeres35.	  Den	  industrielle	  revolution	  med	  arbejdsdelingen	  erstattede	  idealiseringen	  af	  homo	  faber	  til	  fordel	  for	  arbejde.	  Her	  blev	  tingsverdenens	  værker	  nu	  udelukkende	  set	  som	  konsumvarer,	  som	  burde	  masseproduceres	  til	  massesamfundets	  overflod.	  Mennesket	  mistede	  her	  respekten	  for	  de	  mundane	  kunstgenstande36.	  Ved	  arbejdets	  overtagelse	  af	  dominansen	  i	  forholdet	  mellem	  de	  tre	  aktiviteter	  er	  især	  devalueringen	  af	  handling	  farlig.	  Samfundet	  udelukker	  muligheden	  for	  handling,	  hvilket	  gør,	  at	  mennesket	  kontrolleres	  i	  den	  sociale	  sfære	  og	  bliver	  fastholdt	  i	  bestemte	  sociale	  roller:	  ”I	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  2005,	  313	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  2005,	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  2005,	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  2005,	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  2005,	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stedet	  fordrer	  samfundet	  en	  bestemt	  opførsel	  af	  sine	  medlemmer,	  der	  er	  underlagt	  utallige	  og	  
vidt	  forskellige	  regler,	  som	  alle	  tjener	  til	  at	  ”normalisere”	  medlemmerne,	  få	  dem	  til	  at	  opføre	  sig	  
ordentligt	  og	  til	  at	  undertrykke	  muligheden	  for	  spontane	  handlinger	  og	  usædvanlige	  
præstationer”37.	  Arendt	  samfundspessimisme	  går	  på,	  at	  mennesket	  glemmer,	  hvordan	  deres	  hverdag	  og	  de	  systemer,	  de	  er	  en	  del	  af,	  opstod,	  og	  at	  det	  derfor	  ikke	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  deres	  tilværelse.	  Fanget	  i	  egen	  subjektivitet	  bliver	  menneskene	  magtesløse	  deltagere	  i	  et	  samfund,	  som	  de	  ellers	  burde	  være	  med	  til	  at	  forme	  med	  egne	  og	  frie	  idéer	  og	  handlinger.	  Arendt	  uddyber:	  ”alt	  menneskeligt	  ville	  ødelægges	  og	  gå	  i	  opløsning,	  hvis	  ikke	  vi	  besad	  evnen	  til	  
at	  afbryde	  det	  og	  påbegynde	  noget	  nyt,	  og	  denne	  evne,	  der	  er	  iboende	  i	  al	  handling,	  fungerer	  for	  
menneskene	  som	  en	  stedse	  nærværende	  påmindelse	  om,	  at	  de,	  selv	  om	  de	  skal	  dø,	  ikke	  er	  født	  for	  
at	  dø,	  men	  for	  at	  begynde”38.	  	  Kritik	  af	  Marx	  	  Arendt	  gør	  sig	  på	  aller-­‐ydmygeste	  vis	  uenig	  i	  Marx’	  fremmedgørelsesbegreb,	  som	  hun	  viderebygger	  på:	  ”Det	  er	  fremmedgørelse	  fra	  verden,	  og	  ikke,	  som	  Marx	  hævdede,	  
fremmedgørelse	  fra	  selvet,	  der	  har	  været	  den	  nyere	  tids	  særkende”39.	  Arendt	  mener	  ikke,	  at	  industrialiseringens	  arbejdsform	  er	  den	  største	  trussel	  mod	  mennesket.	  Med	  sekulariseringen,	  videnskabens	  kosmos	  og	  opdagelsen	  af	  Amerika	  skete	  en	  udvikling	  for	  mennesket,	  hvor	  der	  blev	  sat	  tvivl	  ved	  hhv.	  det	  efterliv	  og	  den	  centralisering	  af	  jorden,	  mange	  ellers	  satte	  deres	  lid	  til.	  Mennesket	  blev	  individualiseret,	  tro	  blev	  en	  individuel	  sag	  i	  privatsfæren,	  og	  mennesket	  søgte	  trøst	  i	  arbejdsetikkens	  cykliske	  levevis:	  ”Det	  eneste	  indhold,	  
der	  var	  tilbage,	  var	  lyst	  og	  begær,	  kroppens	  sanseløse	  krav,	  som	  ”ufornuftige”,	  fordi	  det	  ikke	  
kunne	  drage	  slutninger	  på	  baggrund	  af	  dem”40	  	  Mennesket	  ser	  sig	  efterladt	  med	  overlevelse	  som	  det	  meningsgivende.	  Målet	  med	  livet	  bliver	  artens	  overlevelse41,	  hvilket,	  ifølge	  Arendt,	  er	  problematisk,	  når	  den	  lidenskabelige	  handling	  bør	  være	  det	  meningsgivende	  for	  mennesket.	  Den	  politiske	  handling	  ser	  Arendt	  som	  et	  svagt	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punkt	  i	  Marx’	  teori,	  fordi	  den,	  især	  for	  en	  politisk	  teori,	  burde	  være	  en	  forudsætning.	  Arendt	  påpeger	  derudover	  en	  konstant	  selvmodsigelse	  i	  Marx’	  værk.	  Marx	  skelner	  ikke	  mellem	  arbejde	  og	  fremstilling,	  og	  denne	  manglende	  skelnen	  fører	  til	  ”absurditeter”42.	  Han	  definerer	  arbejde	  som	  en	  naturlig	  og	  evig	  proces	  i	  mennesket,	  men	  knytter	  samtidigt	  kendetegn	  ved	  fremstilling	  til	  begrebet,	  som	  ser	  arbejdet	  som	  en	  proces,	  der	  afsluttes	  ved	  produktets	  tilblivelse.	  Hermed	  modsiges	  livsprocessen	  i	  arbejdet	  i	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  et	  cyklisk-­‐	  og	  lineært	  arbejdssyn.	  En	  anden	  selvmodsigelse,	  Arendt	  fremhæver,	  er,	  at	  Marx	  definerer	  arbejde	  som	  den	  mest	  menneskelige	  aktivitet	  –	  den	  aktivitet,	  der	  adskiller	  mennesket	  fra	  dyrene,	  –	  alt	  imens	  idealet	  for	  revolutionen	  er	  at	  befri	  mennesket	  fra	  arbejde:	  ”Faktum	  er,	  at	  han	  på	  alle	  stadier	  af	  sit	  
forfatterskab	  definerer	  mennesket	  som	  animal	  laborans	  og	  derefter	  leder	  det	  imod	  et	  samfund,	  
hvor	  den	  største	  og	  mest	  menneskelige	  kraft	  ikke	  længere	  er	  nødvendig”43.	  	  Arendts	  kritik	  af	  Marx	  kan	  sagtens	  retfærdiggøres	  begrebsligt,	  da	  hans	  manglende	  skelnen	  mellem	  arbejde	  og	  fremstilling	  fratager	  aktiviteternes	  potentiale,	  og	  han	  dermed	  ikke	  ser	  det	  problematiske	  i	  arbejdsbegrebet.	  Dog	  forbliver	  kernen	  i	  hans	  teori,	  da	  han,	  som	  Arendt	  også	  påpeger,	  forudser,	  at	  mennesket	  bruger	  sin	  postrevolutionsfrihed	  til	  såkaldte	  hobbyer44,	  som	  på	  mange	  måder	  kan	  ses	  som	  arbejde	  forklædt	  som	  passionsbeskæftigelse.	  Hermed	  kan	  man	  være	  enig	  i	  et	  problematisk	  arbejdsbegreb	  i	  Marx’	  værker,	  men	  ikke	  en	  forvirring	  omkring	  substansen	  af	  teorien.	  	  Konsumsamfundet	  
	  
”Varighed,	  stabilitet	  og	  bestandighed,	  der	  er	  verdensskaberen	  homo	  fabers	  idealer,	  er	  blevet	  
ofret	  til	  fordel	  for	  overflod,	  der	  er	  animal	  laborans	  ideal”45,	  skriver	  Arendt.	  Det	  moderne	  menneske	  lever	  i	  et	  overflodssamfund	  som	  følge	  af	  industrialiseringens	  arbejdsdeling	  og	  krav	  til	  forgængelighed.	  	  Således	  lægger	  Arendt	  op	  til	  Baumans	  forbrugersamfund.	  Det	  kan	  kaldes	  konsumsamfundet,	  men	  det	  er	  blot	  et	  andet	  ord	  for	  arbejdssamfundet,	  da	  konsumption	  går	  hånd	  i	  hånd	  med	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  Arendt:	  2005,	  114	  43	  Arendt:	  2005,	  116	  44	  Arendt:	  2005	  127	  45	  Arendt:	  2005,	  135	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homo	  laborans	  livscyklus46.	  Mennesket	  bliver,	  ifølge	  Arendt,	  blot	  en	  kontemplationsløs	  arbejder	  med	  en	  ”’bedøvet’	  funktionsbestemt	  adfærd”47	  fanget	  mellem	  arbejde	  og	  konsumption	  i	  overflod.	  	  Målet	  om	  lykke/overlevelse	  for	  flest	  muligt	  kan	  ende	  i	  et	  ”narreparadis”,	  hvor	  alt	  er	  inkonsistent	  og	  skabes	  og	  forgår	  i	  en	  hastighed,	  som	  forhindrer	  enhver	  mening	  at	  eksistere:	  
”Vi	  ville	  simpelthen	  blot	  være	  drevet	  af	  en	  proces,	  i	  hvis	  evigt	  genkommende	  cyklus	  ting	  dukker	  
op	  og	  forsvinder,	  manifesterer	  sig	  og	  går	  til	  grunde	  uden	  nogensinde	  at	  vare	  længe	  nok	  til	  at	  
kunne	  favne	  livsprocessen	  i	  deres	  midte”48.	  Hermed	  fremsættes	  et	  lidet	  håbefuldt	  syn	  på	  det	  konsumerende	  arbejdssamfund.	  Spørgsmålet	  er	  så,	  om	  mennesket	  nu	  50	  år	  efter	  er	  i	  samme	  situation,	  eller	  om	  vi	  er	  bedøvede	  nok	  til	  ikke	  at	  bemærke	  det.	  	  	  Bauman	  om	  arbejdets	  betydning	  i	  forbrugersamfundet	  	  	  I	  producentsamfundet	  var	  en	  af	  grundvilkårene	  for	  dets	  medlemmer	  villigheden	  til	  at	  spille	  rollen	  som	  producenter.	  I	  forbrugersamfundet	  er	  betingelsen,	  at	  medlemmerne	  påtager	  sig	  en	  egenskab	  af	  forbrugere.	  Fælles	  for	  samfundene	  er	  dog,	  at	  ingen	  af	  dem	  kan	  bestå	  uden,	  at	  nogle	  medlemmer	  producerer,	  samt	  at	  alle	  medlemmer	  forbruger.	  Forskellen	  disse	  to	  i	  mellem	  ligger	  i,	  hvordan	  medlemmerne	  integreres	  i	  samfundsordenen	  og	  får	  en	  plads	  i	  det	  –det	  vil	  sige	  deres	  skoling49.	  I	  producentsamfundet	  blev	  man	  oplært	  i	  monoton	  adfærd	  bevirket	  af	  en	  begrænsning	  eller	  elimination	  af	  muligheder.	  Det	  har	  ændret	  sig	  siden	  hen,	  hvor	  selve	  forudsætningen	  for	  ”rollen”	  i	  forbrugersamfundet	  er	  fraværet	  af	  rutine,	  samt	  tilstedeværelsen	  af	  en	  uendelig	  mængde	  muligheder	  og	  valg.	  	  Zygmunt	  Bauman	  beskriver,	  at	  producentsamfundets	  eksercits	  var	  ”[…]	  hæmmende	  for	  
frembringelsen	  af	  den	  ideelle	  forbrugere”	  i	  kræft	  af	  de	  holdnings-­‐	  og	  livskvaliteter,	  den	  befordrede.	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  2005,	  135	  47	  Arendt:	  2005,	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  48	  Arendt:	  2005,	  141	  49	  Bauman:	  2002	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En	  måde,	  man	  dog	  ikke	  har	  sin	  autonomi	  i	  behold	  på	  i	  forbrugersamfundet,	  er	  i	  positionen,	  hvor	  man	  kan	  vælge	  og	  vrage	  i	  mellem	  valg.	  Når	  en	  af	  grundstenene	  i	  forbrugersamfundet	  netop	  er	  det	  svimlende	  udbud	  af	  valg,	  er	  dette	  det	  eneste	  valg,	  der	  ikke	  kan	  omgås.	  Det	  er,	  ifølge	  Bauman,	  fundamentalt	  for	  medlemmerne	  af	  forbrugssamfundet	  –	  både	  i	  forhold	  til	  individets	  plads	  i	  samfundet.	  	  Hermed	  har	  det	  postmoderne	  menneske	  forbrugersamfundets	  betingelser	  helt	  inde	  på	  livet	  og	  bliver	  nødt	  til	  at	  leve	  sit	  liv	  efter	  denne	  handlen	  –	  som	  det	  i	  øvrigt	  bliver	  vurderet	  ud	  fra.	  	  Handlen,	  altså	  forbruget,	  er,	  modsat	  produktion,	  en	  individuel	  aktivitet.	  Produktion	  er	  nødt	  til	  at	  forlade	  sig	  på	  et	  samspil	  med	  andre	  individer	  for	  at	  skabe	  et	  slutprodukt,	  mens	  forbrug	  er	  en	  stort	  set	  ensom	  oplevelse.	  Med	  denne	  individualitet	  ligger	  der	  også	  et	  pres	  for	  at	  forvalte	  den	  frihed,	  der	  opstår,	  når	  man	  ikke	  kan	  forlade	  sig	  på	  andre.	  En	  højere	  placering	  i	  det	  sociale	  hierarki	  opnås	  ved	  at	  have	  stor	  valgfrihed,	  og	  det	  influeres	  af,	  i	  hvor	  høj	  en	  grad	  man	  gør	  brug	  af	  den.	  ”Et	  godt	  liv”	  afstedkommes	  af	  den	  selvagtelse	  og	  offentlige	  agtelse,	  der	  kommer	  af	  at	  benytte	  sig	  af	  sin	  frihed	  til	  at	  vælge50.	  Velstand	  og	  indkomst	  spiller	  samtidigt	  ind	  her,	  idet	  begge	  faktorer	  kan	  være	  med	  til	  at	  begrænse	  eller	  forøge	  mængden	  af	  valg,	  altså	  forbrugsmulighederne.	  Det	  er	  dog	  ikke	  uinteressant,	  hvordan	  disse	  valg	  forvaltes.	  I	  producentsamfundets	  arbejdsetik	  lå	  værdien	  i	  fuldente	  pligter	  og	  det	  moralsk	  ophøjende	  derved,	  mens	  man	  nu	  i	  forbrugersamfundet	  i	  højere	  grad	  ligger	  vægt	  på	  ”den	  sublime	  oplevelse”	  –	  det	  bedst	  mulige	  udfald	  af	  forvaltede	  og	  udbudte	  muligheder.	  	  I	  forbrugersamfundet	  ligger	  værdien	  i,	  hvor	  meget	  genstande,	  mennesker	  og	  begivenheder	  er	  i	  stand	  til	  at	  fremkalde	  begær.	  Dette	  gøres	  ud	  fra	  en	  æstetisk	  granskning,	  da	  verden	  for	  ”succesfuldt	  uddannede	  kandidater”	  består	  af	  enormt	  mange	  muligheder	  for	  sansninger	  og	  oplevelser,	  der	  hver	  især	  rangeres	  i	  forhold	  til	  deres	  begærlighed.	  51	  Ændringen	  i	  arbejdets	  betydning	  afstedkommes	  af,	  at	  det	  har	  mistet	  sin	  etiske	  og	  moralske	  funktion,	  som	  var	  det	  menneskets	  identitetsopbygning	  tidligere	  orienterede	  sig	  mod.	  	  Værdien	  af	  arbejdet	  eksisterer	  ud	  fra	  dets	  evne	  til	  at	  skabe	  behagelige	  oplevelser.	  	  Arbejdet,	  der	  i	  sig	  selv	  ikke	  er	  tilfredsstillende	  eller	  i	  stand	  til	  at	  nærme	  sig	  ”den	  sublime	  oplevelse”,	  er	  et	  arbejde	  med	  ringere	  eller	  ingen	  værdi.	  	  Ud	  fra	  arbejdsetikken	  blev	  ingen	  beskæftigelse	  anset	  som	  nedværdigende	  eller	  uden	  indhold,	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da	  alle	  former	  for	  arbejde	  bidrog	  til	  værdighed	  i	  ”den	  moralske	  sømmeligheds	  og	  den	  åndelige	  
forløsnings	  sag”52.	  Altså	  har	  arbejdet	  haft	  en	  ”humaniserende	  funktion”.	  Tilstrækkeligheden	  blev	  endvidere	  opnået	  ved	  at	  have	  opfyldt	  sin	  pligt.	  Inden	  for	  arbejdsetikken	  blev	  forskellene	  ”mellem	  job,	  deres	  tilfredsstillelseskapacitet,	  deres	  
status-­‐	  og	  prestigeskabende	  kapacitet	  og	  de	  materielle	  fordele,	  de	  kunne	  tilbyde”	  53	  væsentligt	  nedtonet.	  Inden	  for	  den	  æstetiske	  granskning	  af	  arbejdet	  laves	  der	  i	  midlertidigt	  en	  værdiladet	  distinktion	  mellem	  det	  arbejde,	  der	  blot	  har	  en	  livsopretholdelig	  funktion,	  og	  det	  arbejde,	  der	  findes	  interessant.	  Denne	  værdiladede	  distinktion	  understreger,	  modsat	  den	  arbejdsetiske	  forståelse,	  forskellene	  og	  ophøjer	  det	  ene	  til	  at	  være	  ”raffinerede	  objekter	  for	  æstetisk,	  ja,	  
endog	  kunstnerisk	  oplevelse”54.	  Der	  skelnes	  herunder	  mellem	  de	  ”interessante”	  og	  de	  ”kedelige”	  job.	  	  Det	  interessante	  forudsætter	  en	  masse	  ophøjede	  kvaliteter	  i	  et	  menneske:	  ”God	  smag,	  
forfinelse,	  skarpsindighed,	  uegennyttig	  hengivelse	  og	  masser	  af	  skoling”55.	  De	  kedelige	  job	  vil	  kun	  kunne	  udføres	  ved	  tvang	  eller	  i	  tilfældet	  af	  ikke	  at	  være	  stillet	  over	  for	  andre	  overlevelsesmuligheder.	  De	  kedelige	  job	  lægger	  ikke	  op	  til	  en	  afprøvning	  af	  intelligens	  og	  til	  udvisning	  af	  initiativ	  og	  danner	  dermed	  ikke	  grobund	  for	  skabelsen	  af	  nye	  spændende	  oplevelser.	  De	  besidder	  derfor	  ikke	  en	  begærlighed,	  hvorimod	  ”interessante”	  job	  netop	  gør	  ovenstående	  og,	  i	  stedet	  for	  at	  være	  monotone,	  er	  afvekslende.	  	  	  De	  kedelige	  job	  kan	  derfor	  ikke	  antage	  formen	  af	  et	  kald,	  idet	  de	  er	  blottet	  for	  æstetisk	  værdi.	  Samtidigt	  er	  de	  frataget	  den	  etiske	  værdi,	  man	  tidligere	  tillagde	  dem.	  Eftersom	  de	  ikke	  opfylder	  kravene	  til	  en	  æstetisk	  tilfredsstillelse,	  kan	  vækkelse	  af	  begær	  ikke	  indtræffe	  som	  motivationsredskab	  over	  for	  sådanne	  job.	  I	  stedet	  må	  man	  med	  job	  ”der	  ikke	  består	  den	  
æstetiske	  prøve	  hos	  mennesker,	  som	  allerede	  er	  omvendt	  til	  forbrugerismen”	  kunstigt	  genskabe	  
”en	  situation	  uden	  valg,	  en	  situation	  præget	  af	  tvang	  og	  kampen	  for	  overlevelse	  […]	  men	  denne	  
gang	  uden	  moralske	  forædlings	  forsonende	  træk”56.	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I	  forbrugersamfundet	  søger	  man	  at	  udviske	  linjen	  mellem	  ”kald	  og	  beskæftigelse,	  job	  og	  hobby,	  
arbejdstid	  og	  fritid”,	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  ikke	  længere	  handler	  om	  at	  begrænse	  arbejdstiden,	  så	  der	  er	  plads	  til	  fritid.	  I	  stedet	  forsøger	  man	  at	  ophøje	  arbejdet	  til	  ”den	  højeste	  og	  mest	  
tilfredsstilende	  form	  for	  underholdning57”.	  Arbejdet	  som	  kald	  er	  ydermere	  blevet	  ”de	  fås	  privilegium”,	  hvor	  arbejdet	  er	  en	  tilfredsstillelse	  i	  sig	  selv	  –	  et	  sted	  som	  størstedelen	  af	  os	  kun	  kan	  iagttage	  og	  beundre	  fra	  afstand.	  Jagten	  på	  oplevelser	  er	  ikke	  underlagt	  ”gradvis	  akkumulation”	  eller	  ”udskudt	  behovsopfyldelse”	  og	  behøver	  ikke	  særlige	  betingelser	  for	  at	  blive	  sådan	  et	  øjeblik:	  det	  ene	  adskiller	  sig	  derfor	  ikke	  fra	  det	  andet.	  Tøven	  vil	  endda	  højst	  sandsynlig	  medføre	  et	  spild	  af	  muligheder.	  Da	  hvert	  et	  øjeblik	  ikke	  er	  særegent,	  fordrer	  det	  derfor,	  at	  forbrugeren	  konstant	  er	  parat	  til	  at	  øjne	  og	  gribe	  et	  øjeblik,	  da	  det	  eneste	  valg,	  vedkommende	  ikke	  kan	  træffe,	  er	  det	  øjeblik,	  hvori	  en	  oplevelse	  vil	  opstå.	  Forbrugeren	  må	  ydermere	  ikke	  knytte	  sig	  varigt	  til	  noget,	  ej	  heller	  være	  fastlåst	  i	  uendelige	  forpligtelser,	  da	  ingen	  behov	  må	  ses	  fuldente.	  Således	  er	  der	  altid	  plads	  til	  fremelskningen	  af	  nye	  ønsker	  og	  dermed	  forkastelse	  af	  gamle.	  	  Alle	  engagementer	  er	  flygtige	  og	  må	  ”ikke	  vare	  
længere	  end	  det	  tager	  at	  forbruge	  den	  begærede	  genstand	  (eller	  genstandens	  tiltrækning	  at	  
blegne)	  ”58.	  	  Det	  fast	  definerede	  og	  lige	  karriere-­‐	  og	  identitetsforløb	  er	  i	  forbrugersamfundet	  ikke	  muligt	  for	  størstedelen	  af	  dets	  medlemmer	  –	  ”Det	  er	  ikke	  mere	  almindeligt,	  at	  en	  permanent	  identitet	  
kan	  defineres,	  endsige	  sikres,	  via	  det	  arbejde,	  der	  udføres”59.	  Hvor	  man	  tidligere	  så	  identiteten	  og	  karrieren	  som	  to	  lige	  størrelser,	  der	  definerede	  hinanden	  –	  begge	  skulle	  bygges	  op	  fra	  bunden	  igennem	  fast	  etablerede	  stadier	  og	  skulle	  gerne	  bestå	  for	  bestandighed	  –	  har	  beskæftigelse	  og	  identitetsforløb	  nu	  antaget	  en	  mere	  flygtig	  karakter	  med	  en	  vis	  form	  for	  tidsbegrænsning.	  Fleksibilitet	  har	  i	  bred	  forstand	  afskåret	  muligheden	  for	  ”livstids-­‐job”.60	  Man	  er	  overgået	  til	  fleksible	  identiteter,	  der	  alle	  er	  midlertidige	  og	  styres	  af	  princippet	  om,	  at	  muligheder	  skal	  holdes	  åbne.	  	  Man	  forsøger	  at	  undgå	  at	  frarøve	  sig	  selv	  fremtidige	  og	  endnu	  ukendte	  goder	  eller	  muligheder.	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I	  et	  samfund,	  hvor	  foranderligheden	  er	  i	  højsædet,	  er	  det,	  ifølge	  Bauman,	  nødvendigt	  ikke	  at	  gribe	  for	  hårdt	  fast	  om	  sin	  identitet	  –	  han	  snakker	  i	  stedet	  om	  identiteter	  –	  ”	  […]de	  flestes	  
livsbane	  vil	  sandsynligvis	  være	  overstrøet	  med	  kasserede	  og	  tabte	  identiteter”61.	  Der	  er	  en	  vis	  harmoni	  mellem	  forbrugsvarerne,	  der	  pr.	  definition	  ikke	  er	  bygget	  til	  at	  være	  til	  for	  evigt,	  og	  den	  ”[…]ambivalens,	  der	  kendetegner	  nutidens	  identitetsovervejelser”.	  Identiteten	  bliver	  udsat	  for	  en	  konsumption,	  der	  gør,	  at	  den	  forgår,	  idet	  én	  identitet	  ikke	  må	  kvæle	  eller	  svække	  ønsket	  om	  en	  nyere	  og	  bedre	  version.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  med	  hensyn	  til	  beskæftigelse,	  der	  nu	  også	  har	  en	  kortlivet	  natur.	  Det	  fleksible	  arbejdsmarked	  har	  affødt,	  at	  man	  i	  mindre	  grad	  identificerer	  sig	  med	  sit	  job.62	  	  Individet	  står	  aldeles	  alene,	  stillet	  overfor	  at	  manøvrere	  i	  sådanne	  omskiftelige	  systemer.	  Det	  er	  alene	  pålagt	  individet	  at	  finde	  frem	  til	  deres	  egne	  højeste	  ydeevne	  og	  samtidigt	  realisere	  denne	  på	  den	  mest	  tilfredsstillende	  facon	  muligt.	  Ikke	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  forløse	  sig	  selv	  og	  sine	  evner	  skyldes,	  i	  det	  nutidigt	  samfund,	  udelukkende	  det	  enkelte	  individ.	  Arbejdsetikkens	  stadige	  tilstedeværelse	  devaluerer	  altså	  den	  arbejdsløse	  eller	  fattige,	  da	  denne	  i	  så	  fald	  afviger	  fra	  arbejdsetikkens	  norm.	  Da	  det	  forholder	  sig	  sådan,	  og	  man	  skaber	  sin	  egen	  tilstedeværelse,	  vil	  man,	  ved	  manglende	  evner	  til	  at	  forløse	  sig	  selv,	  blive	  set	  som	  unyttig.63	  Ydermere	  bliver	  individet,	  der	  står	  uden	  for	  arbejdsmarkedet,	  fraskrevet	  de	  ophøjede	  kvaliteter,	  der	  tilskrives	  det	  at	  have	  en	  (forhåbentlig	  interessant)	  beskæftigelse.	  Bevidstheden	  om,	  at	  man	  altid	  kan	  undværes,	  resulterer	  i,	  at	  arbejdsløse	  eller	  individer	  i	  en	  såkaldt	  ”kedelig”	  beskæftigelse	  har	  større	  tendens	  til	  ikke	  at	  engagere	  sig	  i	  sit	  arbejde	  og	  ikke	  turde,	  eller	  have	  trang	  til,	  at	  tilskrive	  arbejde	  særlig	  betydning	  i	  den	  projekterede	  fremtid.	  	  Sennett	  om	  arbejdets	  forvandling	  og	  personlighedens	  nedsmeltning	  
	  Sennett	  beskriver,	  hvordan	  mennesket	  har	  bevæget	  sig	  fra	  at	  leve	  i	  et	  produktionssamfund,	  hvor	  arbejdet	  i	  høj	  grad	  var	  præget	  af	  rutineopgaver,	  til	  et	  forbrugersamfund,	  hvor	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fleksibilitet	  og	  villighed	  til	  at	  tage	  risici	  er	  værdsatte	  egenskaber.	  Dette	  gøres	  igennem	  en	  række	  nøglebegreber,	  som	  belyses	  igennem	  hans	  egne	  erfaringer	  og	  tidligere	  filosoffers	  værker.	  Sennett	  belyser	  rutinen	  som	  førende	  i	  to	  retninger	  –	  den	  ene	  positiv	  og	  frugtbar,	  den	  anden	  destruktiv.	  Dette	  illustreres	  vha.	  Denis	  Diderots	  Encyclopédie	  (1751-­‐72)	  og	  Adam	  Smiths	  An	  
Inquiry	  into	  the	  Nature	  and	  Causes	  of	  the	  Wealth	  of	  Nation	  (1776).	  	  Diderot	  beskriver	  en	  ’moderne’	  papirfabrik	  (l’Anglée)	  som	  symbol	  på	  den	  gennemgribende	  forvandling	  af	  arbejdet,	  som	  fandt	  sted	  i	  midten	  af	  det	  attende	  århundrede,	  hvor	  arbejdspladsen	  var	  blevet	  flyttet	  væk	  fra	  hjemmet.	  L’Anglée	  var	  en	  fabrik,	  hvor	  alle	  kendte	  sin	  plads	  og	  arbejdsopgaverne	  –	  en	  arbejdsplads	  hvor	  alle	  og	  alting	  har	  sin	  forudbestemte	  plads.	  Diderot	  mente,	  at	  rutinearbejde,	  i	  dette	  tilfælde	  papirfremstilling,	  ikke	  var	  åndsløst,	  men	  derimod	  konstant	  ville	  være	  i	  udvikling,	  når	  arbejderne	  lærte,	  hvordan	  de	  skulle	  ændre,	  styre	  og	  manipulere	  hvert	  enkelt	  trin	  i	  arbejdsprocessen.	  	  ”Overordnet	  betyder	  arbejdets	  ”rytme”,	  at	  vi	  ved	  at	  gentage	  en	  specifik	  operation	  finder	  ud	  af,	  
hvordan	  den	  kan	  fremskyndes,	  sinkes	  eller	  varieres,	  hvordan	  vi	  kan	  anvende	  materialerne	  eller	  
udvikle	  nye	  metoder.	  Præcis	  som	  en	  musiker	  lærer	  sig	  at	  styre	  takt	  og	  rytme,	  når	  han	  fremfører	  
et	  stykke	  musik.	  Takket	  være	  gentagelsen	  og	  rytmen	  kan	  arbejderen	  efter	  Diderots	  mening	  nå	  
frem	  til	  ”åndens	  og	  håndens	  enhed”	  i	  sit	  arbejde”64.	  Diderot	  mente	  altså,	  at	  man	  gennem	  beherskelsen	  af	  en	  rutine	  og	  dens	  rytme	  kunne	  opnå	  en	  identitetsfølelse	  i	  kraft	  af	  ens	  arbejde.	  	  Smith	  beskæftiger	  sig	  med	  rutinens	  nedbrydende	  indvirkning	  på	  mennesket	  illustreret	  ved	  en	  sømfabrik.	  Han	  forklarer,	  hvordan	  arbejdet,	  når	  det	  opdeles	  i	  opgaver	  hver	  for	  sig,	  bliver	  en	  kedsommelig	  og	  slutteligt	  destruktiv	  rutine,	  fordi	  mennesket	  mister	  kontrollen	  over	  egen	  indsats	  og	  derved	  går	  mentalt	  i	  stå.	  På	  Smiths	  tid	  var	  samfundet	  ved	  at	  krydse	  det	  afgørende	  skel.	  Så	  når	  Smith	  siger	  ”de,	  der	  arbejder	  hårdest,	  vil	  få	  mindst”,	  skal	  det	  forstås	  som	  menneskelige	  begreber	  snarere	  end	  lønninger.	  	  Smith	  uddyber:	  ”Under	  arbejdsdelingens	  fremadskriden	  vil	  langt	  den	  største	  del	  af	  dem,	  der	  
lever	  af	  deres	  hænders	  arbejde	  […]	  se	  deres	  udfoldelser	  begrænset	  til	  nogle	  få	  meget	  enkle	  
operationer,	  ofte	  blot	  én	  eller	  to…	  En	  mand	  hvis	  hele	  liv	  tilbringes	  med	  at	  udføre	  nogle	  få	  simple	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operationer	  […]	  bliver	  i	  almindelighed	  så	  dum	  og	  uvidende,	  som	  det	  overhovedet	  er	  muligt	  for	  et	  
skabt	  menneske”65.	  Arbejderen	  får	  derved	  ikke	  nogen	  fornemmelse	  for	  selvbeherskelsen	  og	  bliver	  til	  et	  dumt	  og	  uvidende	  væsen	  i	  arbejdsdelingens	  løb.	  Mennesket	  bliver	  således	  passiviseret	  af	  opgavens	  repeterede	  natur.	  Gennem	  disse	  to	  historier	  ser	  vi,	  hvordan	  udviklingen	  i	  samfundet	  opfattes	  på	  to	  komplet	  forskellige	  måder.	  Vi	  ser	  rutinearbejdet	  som	  et	  identitetsskabende	  redskab,	  hvorigennem	  der	  er	  mulighed	  for	  selvrealisering	  og	  dannelse	  af	  karakteren,	  samtidigt	  med	  at	  rutinen	  fremstilles	  som	  en	  nedbrydende	  og	  fremmedgørende	  handling,	  der	  fjerner	  arbejderens	  muligheder	  for	  individuel	  udvikling.	  Sennett	  belyser	  de	  to	  filosoffers	  fremstilling	  af	  rutinen.	  Her	  beskrives	  det,	  hvordan	  fordismens	  indtog	  på	  bilfabrikkerne	  yderligere	  specialiserede	  og	  opdelte	  arbejdsopgaverne	  og	  derved	  flyttede	  den	  almindelige	  arbejder	  endnu	  længere	  væk	  fra	  beslutnings-­‐	  og	  udviklingsprocesserne.	  Ydermere	  blev	  rutinearbejdet	  underlagt	  en	  minutiøs	  styring	  af	  arbejdstiden,	  som	  bestemte	  alt	  fra	  løn,	  ferie-­‐	  og	  sygedage.	  Også	  lange	  tidsforløb	  såsom	  anciennitet	  og	  pensionssatser	  var	  underlagt	  dette.66	  Denne	  minutiøse	  styring	  gav	  arbejderne	  en	  ganske	  klar	  fornemmelse	  af	  en	  lineær	  tidslinje,	  hvor	  de	  vidste,	  hvad	  de	  kunne	  forvente	  –	  og	  hvornår.	  Dette	  gav	  arbejderen	  en	  stærk	  fornemmelse	  af	  tilhørsforhold	  til	  arbejdet.	  Også	  selvom	  man	  i	  høj	  grad	  stadigvæk	  profilerede	  sig	  som	  person	  i	  sit	  privatliv.	  Ordet	  fleksibilitet	  havde	  i	  sin	  oprindelige	  betydning	  med	  den	  simple	  iagttagelse	  at	  gøre,	  at	  selv	  om	  et	  træ	  kan	  bøje	  sig	  for	  vinden,	  vil	  det	  igen	  finde	  tilbage	  til	  dets	  oprindelige	  position.	  	  Den	  samme	  robusthed	  skulle	  gøre	  sig	  gældende	  i	  den	  menneskelige	  adfærd.	  Rent	  praktisk	  fokuseres	  der	  dog	  mere	  på	  de	  bøjende	  kræfter	  end	  mennesket,	  der	  bøjer.	  Leden	  ved	  den	  bureaukratiske	  rutine	  har	  dermed	  affødt	  nye	  kontrol-­‐	  og	  magtstrukturer	  samt	  ikke	  frigørende	  betingelser.	  	  Nutidens	  tidsskrifter	  har	  tendens	  til	  at	  afbillede	  fleksibel	  adfærd	  som	  et	  ønske	  om	  forandring	  i	  al	  almindelighed.	  I	  realiteten	  er	  der	  tale	  om	  en	  bestemt	  slags	  forandring,	  som	  får	  bestemte	  konsekvenser	  for	  vores	  tidsoplevelse.	  Edmund	  Leach	  har	  forsøgt	  at	  dele	  denne	  oplevelse	  af	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  Sennet:	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  37,	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  Smith	  66	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ændrede	  tidsforhold	  i	  to	  kategorier.	  I	  den	  ene	  ved	  vi,	  at	  tingene	  forandres,	  men	  at	  forandringen	  ligger	  i	  forlængelse	  af	  det,	  som	  gik	  forud	  for	  ændringen.	  I	  den	  anden	  sker	  forandringen	  som	  følge	  af	  handlinger,	  der	  uigenkaldeligt	  ændrer	  vores	  liv.	  På	  Diderots	  papirfabrik	  var	  de	  rytmer	  og	  rutiner	  eksempler	  på	  den	  første	  slags	  forandringer,	  der	  sker	  som	  følge	  af	  noget	  forudgående,	  nemlig	  deres	  beherskelse	  af	  arbejdet,	  og	  derigennem	  optimering	  af	  arbejdsforløb.	  Omvendt	  forsøger	  mange	  af	  de	  fleksible	  tiltag	  i	  dag	  at	  genopfinde	  institutioner	  og	  virksomheder	  grundlæggende	  og	  uigenkaldeligt,	  således	  at	  forbindelsen	  til	  fortiden	  overskæres.	  Dette	  gør	  i	  mange	  tilfælde	  ikke	  meget	  godt	  for	  arbejderen,	  der	  har	  brug	  for	  tid	  til	  at	  kunne	  identificere	  sig	  med	  sin	  beskæftigelse	  og	  derigennem	  realisere	  sig	  selv.	  Løsere	  fladere	  netværk	  giver	  rig	  mulighed	  for	  at	  omstrukturere	  den	  tilbundsgående	  genopfindelse.	  	  Der	  blev	  i	  starten	  af	  90’erne	  foretaget	  en	  række	  undersøgelser	  af	  virksomheder,	  der	  havde	  foretaget	  flere	  reorganiseringer,	  som	  påviste,	  at	  gentagne	  personaleindskrænkninger	  førte	  til	  lavere	  udbytte	  og	  faldende	  produktivitet67.	  Årsagerne	  til	  disse	  fiaskoer	  kan	  virke	  indlysende;	  De	  tilbageværende	  medarbejderes	  moral	  og	  motivation	  dykkede,	  fordi	  de	  fremfor	  at	  glæde	  sig	  over,	  at	  de	  stadig	  havde	  deres	  job,	  blot	  ventede	  på	  meddelelsen	  om,	  at	  de	  måtte	  ofres	  ved	  næste	  reorganisering.	  Individet	  mistede	  så	  at	  sige	  sig	  selv	  i	  arbejdet,	  fordi	  disse	  reorganiseringer	  rykkede	  op	  og	  ned	  på	  arbejderens	  arbejdsmæssige	  position.	  Ofte	  stiger	  aktiekurserne	  i	  pågældende	  virksomhed	  i	  kølvandet	  på	  en	  reorganisering,	  som	  om	  enhver	  forandring	  er	  bedre	  end	  business	  per	  usual.	  Ønsket	  om	  forandring	  har	  fået	  så	  stor	  en	  betydning,	  at	  man	  er	  villig	  til	  at	  risikere	  sine	  medarbejderes	  tilknytning	  til	  arbejdet.	  At	  bryde	  de	  organisatoriske	  strukturer	  op	  er	  blevet	  en	  profitabel	  forretning,	  fordi	  aktionærerne	  jubler	  over	  kortsigtede	  værdistigninger.	  Uanset	  hvor	  uorganiserede	  og	  uproduktive	  disse	  forandringer	  er,	  ligger	  der	  også	  flere	  fundamentale	  årsager	  bag	  ønsket	  om	  forsat	  forandring	  –	  nemlig	  forbrugermentalitetens	  efterspørgsel	  på	  omskiftelighed.	  	  	  Arbejdsmarkeder	  verden	  over	  har	  valgt	  en	  form	  af	  de	  to	  modeller	  beskrevet	  i	  begrebsafklaringen.	  Lande	  med	  den	  anglo-­‐amerikanske	  model	  har	  haft	  lav	  arbejdsløshed,	  men	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  Sennett:	  1999,	  51	  f.	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en	  stigende	  ulighed	  i	  lønindkomst.	  Lande	  med	  Rhin-­‐modellen	  har	  ikke	  oplevet	  samme	  vækst	  i	  indkomstmuligheden,	  fordi	  ingen	  på	  samme	  måde	  ’falder	  ud	  af	  systemet’	  grundet	  de	  mange	  tiltag	  for	  at	  hindre	  netop	  dette.	  Oprettelsen	  af	  arbejdspladser	  er	  dog	  modsat	  de	  neo-­‐liberale	  lande	  ikke	  på	  samme	  måde	  profitabelt	  for	  kapitalejerne.	  Netværkene	  i	  virksomheder	  og	  institutioner	  har	  fået	  en	  mere	  flad	  og	  strukturløs	  karakter	  modsat	  det	  klassisk	  pyramidehierarki,	  hvor	  arbejderen	  og	  lederens	  plads	  var	  udpenslet,	  så	  alle	  forstod	  kommandogangen.	  Dette	  besværliggør	  den	  almene	  arbejders	  evne	  til	  at	  orientere	  sig,	  både	  omkring	  sin	  egen	  ståplads,	  men	  også	  angående	  hvor	  hjælpen	  skal	  hentes,	  hvis	  en	  arbejdsopgave	  kræver	  konsultation.	  	  Disse	  flade	  netværk	  har	  dog	  ikke	  mindsket	  strukturen,	  den	  er	  blot	  blevet	  mere	  indviklet	  og	  mere	  uigennemsigtig.	  Koncentration	  uden	  centralisering	  er	  den	  moderne	  organisations	  måde	  at	  videreføre	  magten	  over	  en	  struktur,	  der	  ikke	  længere	  har	  pyramidens	  overskuelighed.	  	  De,	  som	  ikke	  lader	  sig	  intimidere	  af	  fleksibilitetens	  omskiftelige	  og	  risikofyldte	  ansigt,	  betegnes	  som	  fleksibilitetens	  vindere.	  Det	  er	  folk,	  som,	  i	  stedet	  for	  at	  se	  begrænsninger,	  ser	  muligheder.	  Her	  kan	  nævnes	  en	  mand	  som	  Bill	  Gates,	  som	  prises	  for	  sine	  evner	  til	  hele	  tiden	  at	  se	  fremad,	  uden	  at	  dvæle	  ved	  sine	  triumfer	  eller	  fiaskoer68.	  Det	  er	  denne	  form	  for	  hensynsløs	  afkald	  på	  tidligere	  opgaver,	  som,	  ifølge	  Sennett,	  kan	  trives	  i	  nutidens	  samfund.69	  Dette	  pointeres	  af	  individets	  tidsfornemmelse	  –	  fra	  en	  lineær	  linje	  til	  et	  afbrudt	  forløb	  –	  hvor	  man	  hele	  tiden	  skal	  være	  parat	  til	  at	  hoppe	  over	  på	  en	  ny	  tangent.	  Sennett	  argumenterer	  for,	  at	  arbejdet	  er	  blevet	  mere	  uigennemsigtigt.	  Dette	  er	  sket	  igennem	  implementeringen	  af	  fx	  avanceret	  maskineri,	  som	  har	  flyttet	  arbejderne	  endnu	  længere	  væk	  fra	  produktet.	  	  Arbejderne	  har	  derved	  gennemgået	  trinvise	  omstillinger	  i	  forhold	  til	  deres	  arbejde,	  med	  det	  til	  fælles,	  at	  alle	  udviklingerne	  har	  ført	  dem	  længere	  væk	  fra	  produktet,	  simplificeret	  deres	  arbejdsopgaver	  og	  derved	  vanskeliggjort	  et	  muligt	  perspektiv	  om	  selvrealisering.	  Implementeringen	  har	  ført	  til,	  at	  industriarbejderen	  i	  dag	  er	  blevet	  reduceret	  til	  lidt	  mere	  end	  de	  maskiner,	  han	  betjener.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  ansattes	  forhold	  til	  deres	  arbejde.	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  Sennett:	  1999,	  65	  69	  Sennett:	  1999	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Hvor	  man	  før	  i	  tiden	  i	  fx	  et	  bageri	  ville	  bage	  brødene	  i	  hånden,	  er	  det	  i	  dag	  nok	  at	  trykke	  på	  et	  par	  knapper,	  og	  så	  klarer	  teknologien	  resten.	  Dette	  gav	  de	  gamle	  bagere	  en	  håndværksmæssig	  stolthed	  og	  klare	  definitioner	  for,	  hvad	  en	  god	  arbejder	  var	  –	  nemlig	  en,	  der	  kunne	  bage	  et	  godt	  brød.	  Udviklingen	  medfører,	  i	  Sennetts	  optik,	  en	  manglende	  fornemmelse	  for	  arbejdets	  dybde,	  og	  derved	  hæmmes	  individets	  evne	  til	  at	  se	  sig	  selv	  i	  arbejdet.	  I	  dag	  er	  det	  at	  være	  en	  god	  arbejder	  stadig	  et	  vigtigt	  aspekt	  for	  den	  ansatte,	  men	  hvad	  der	  præcist	  kræves	  for	  at	  opfylde	  disse	  krav	  synes	  midlertidigt	  sværere	  at	  definere.	  Teknologien	  bærer	  en	  del	  af	  skylden	  for	  den	  utydelige	  arbejdsidentitet,	  fordi	  man	  i	  alle	  erhverv	  –	  hvad	  end	  man	  er	  billedhugger,	  musiker,	  tømrer	  eller	  revisor	  –	  identificerer	  sig	  med	  opgaver,	  som	  er	  udfordrende	  og	  vanskelige.	  	  Intelligensen	  er,	  ligesom	  andre	  former	  for	  tænkning,	  ikke	  til	  megen	  morskab,	  når	  den	  anvendes	  til	  operationelle	  opgave	  såsom	  at	  betjene	  en	  maskine,	  fordi	  det	  ikke	  er	  en	  selvkritisk	  intelligens,	  der	  kræves	  –	  modsat	  hos	  de	  gamle	  bagere,	  der	  kunne	  granske	  dem	  selv	  og	  deres	  handlinger,	  hvis	  et	  brød	  kom	  forkullet	  ud	  af	  ovnen.	  Det	  moderne	  menneskes	  identitet	  er	  mere	  flydende,	  end	  fortidens	  kategoriske	  opdelinger	  gjorde	  det	  muligt.	  Flydende	  kan	  betyde	  tilpasningsdygtig,	  som	  det	  ses	  hos	  førnævnte	  Bill	  Gates.	  I	  denne	  sammenhæng	  leder	  flydende	  dog	  tankerne	  hen	  mod	  noget	  afslappet	  –	  en	  flydende	  bevægelse	  forudsætter	  jo	  fraværet	  af	  modstand.	  Og	  når	  tingene	  gøres	  så	  simple	  og	  åndløse	  som	  den	  moderne	  produktionsvirksomhed,	  mister	  man	  lysten	  til	  engagement,	  og	  dermed	  bliver	  forholdet	  til	  arbejdet	  overfladisk,	  fordi	  forståelsen	  af	  arbejdet	  udebliver.	  Det	  at	  løbe	  en	  risiko	  kan	  i	  visse	  omstændigheder	  være	  en	  overordentlig	  krævende	  prøve	  på	  personligheden.	  Ofte	  er	  fornemmelsen	  af	  et	  manglende	  holdepunkt	  i	  en	  evig	  foranderlig	  og	  flydende	  verden	  nok	  til	  at	  slå	  de	  fleste	  ud.	  Viljen	  til	  at	  løbe	  risici	  anses	  ikke	  længere	  blot	  som	  en	  relevant	  egenskab	  for	  kapitalejere	  eller	  eventyrlystne	  personer:	  Sociologen	  Ulrich	  Beck	  
erklærer,	  at	  ”I	  den	  fremskredne	  modernitet	  ledsages	  social	  produktion	  af	  velstand	  systematisk	  af	  
social	  produktion	  af	  risici”70.	  Psykologen	  Amos	  Tversky	  mener,	  at	  folk,	  der	  løber	  risici,	  oftest	  er	  mere	  optagede	  af	  eventuelle	  tab	  end	  gevinster:	  ”folk	  er	  meget	  mere	  følsomme	  for	  negative	  end	  for	  positive	  stimuli	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70	  Sennett:	  1999,	  87,	  citat	  Ulrich	  Beck	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[…]	  Der	  er	  ikke	  mange	  ting,	  der	  kan	  gøre	  en	  person	  bedre	  tilpas,	  hvorimod	  antallet	  af	  ting,	  der	  
kan	  gøre	  tilfredsheden	  mindre,	  er	  nærmest	  uendeligt”71.	  Tverskys	  forskning	  tyder	  på,	  at	  de	  ord,	  vi	  forbinder	  med	  risiko	  –	  risikabel,	  risikogruppe	  osv.	  –	  grundlæggende	  har	  en	  deprimerende	  indvirkning.	  Essensen	  af	  at	  løbe	  en	  risiko	  er,	  at	  det	  ikke	  er	  et	  struktureret	  forløb,	  hvor	  en	  begivenhed	  fører	  til	  den	  næste,	  men	  derimod	  enkeltstående	  begivenheder,	  der	  ikke	  har	  nogen	  given	  sammenhæng.	  Dette	  fører	  til,	  at	  de	  mennesker,	  der	  arbejder	  i	  hyper-­‐fleksible	  miljøer,	  hele	  tiden	  ’starter	  forfra’	  –	  man	  må	  hele	  tiden	  bevise	  sit	  værd	  så	  at	  sige.	  Den	  moderne	  organisations	  flydende	  karakter	  skyldes	  et	  ønske	  om	  at	  nedbryde	  rutinen	  og	  om	  at	  fremhæve	  de	  kortsigtede	  aktiviteter.	  Risiko	  er	  at	  bevæge	  sig	  fra	  en	  position	  til	  en	  anden,	  hvilket	  i	  det	  moderne	  løse	  netværk	  er	  meget	  let,	  fordi	  strukturen	  er	  ’hullet’.	  Samtidig	  med	  at	  individet	  skal	  løbe	  en	  risiko,	  skal	  det	  fremstå	  attraktivt	  og	  tilgængeligt	  for	  sin	  nye	  arbejdsgiver	  og	  kollegaer,	  hvilket	  kan	  være	  yderst	  vanskeligt	  med	  ovennævnte	  argumenter	  in	  mente.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  det	  at	  løbe	  en	  risiko	  er	  ligesom	  en	  rejse,	  dog	  har	  den	  rejsende	  som	  oftest	  en	  destination	  i	  tankerne.	  I	  den	  moderne	  risikokultur	  betragtes	  det	  at	  arbejde	  samme	  sted	  som	  en	  fiasko.	  Og	  dermed	  har	  fokusset	  på	  rejsen	  ændret	  sig	  fra	  destinationen	  til	  selve	  afrejsen.	  Denne	  insisteren	  på	  at	  flytte	  sig	  opildnes	  af	  sociale	  og	  økonomiske	  kræfter	  fx	  reorganisering	  i	  institutioner	  og	  virksomheder	  og	  fleksibel	  specialisering.	  At	  blive	  i	  det	  samme	  job	  er	  det	  samme	  som	  at	  lade	  sig	  selv	  lukke	  ude.	  Erfaringer	  og	  færdigheder,	  som	  er	  tillært	  og	  ophobet	  af	  tidens	  gang,	  er	  i	  nutidens	  samfund	  blevet	  en	  størrelse,	  som	  ikke	  aftvinger	  den	  værdi,	  som	  de	  reelt	  fortjener.	  Umiddelbare	  kvalifikationer	  er	  modsat	  blevet	  en	  lovprist	  størrelse.	  Unge	  friske	  individer,	  der	  er	  klar	  til	  at	  følge	  ledelsens	  fleksible	  indstilling,	  er	  i	  høj	  kurs.	  Igen	  er	  det	  kun	  nuet,	  der	  tæller	  –	  man	  må	  hele	  tiden	  starte	  forfra.	  At	  se	  bort	  fra	  akkumulerede	  erfaringer	  og	  færdigheder	  bringer	  vores	  selvværd	  i	  fare72.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  Sennett:	  1999,	  89,	  citat	  Amos	  Tversky	  72	  Sennett:	  1999,106-­‐107	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Sennett:	  Enrico	  og	  sønnen	  Rico	  –	  en	  generationshistorie	  	  Sennett	  skildrer	  historien	  om	  to	  personer,	  en	  far	  og	  hans	  søn,	  og	  deres	  respektive	  arbejdsliv.	  Faderen,	  Enrico,	  levede	  et	  arbejdsliv	  med	  lineær	  tidsfornemmelse73.	  Han	  havde	  et	  ordens-­‐	  og	  rutinepræget	  job	  som	  fagforeningsansat	  vicevært.	  Enrico	  havde	  et	  langsigtet	  mål	  med	  sit	  arbejde:	  at	  forsørge	  sin	  familie.	  Han	  var	  respekteret	  og	  anerkendt	  i	  de	  samfund,	  han	  færdedes	  i	  –	  det	  nye	  nabolag,	  hvor	  han	  holdt	  hus,	  have	  og	  hæk	  i	  upåfaldende	  stand	  –	  såvel	  som	  i	  sit	  gamle	  nabolag,	  hvor	  han	  blev	  anerkendt	  som	  individ	  –	  ’en	  moden,	  værdig	  mand’,	  der	  klarede	  sig	  godt74.	  	  	  Sennett	  forklarer,	  hvordan	  Enricos	  børn	  –	  trods	  hans	  velnåede	  mål	  af	  social	  anerkendelse	  –	  ønsker	  mindre	  begrænsede	  omstændigheder	  for	  deres	  eget	  liv75.	  	  Sønnen	  Rico	  er	  da	  også	  steget	  i	  graderne	  på	  den	  sociale	  rangstige.	  Rico	  er	  uddannet	  fra	  en	  handelshøjskole,	  er	  blevet	  en	  succesfuld	  teknologi-­‐ingeniør,	  han	  har	  arbejdet	  i	  fjorten	  år	  og	  er	  i	  dette	  tidsrum	  flyttet	  fire	  gange.	  Han	  er	  tilpasningsdygtig,	  fleksibel	  i	  sit	  job	  og	  indordner	  sig	  andre	  menneskers	  tidsplaner.	  Men	  ”Han	  frygtede,	  (...)	  den	  livsform,	  han	  er	  nødt	  til	  at	  bekende	  sig	  til	  for	  at	  overleve	  i	  
den	  moderne	  økonomi,	  har	  virket	  forstyrrende	  ind	  på	  hans	  følelsesliv”76.	  Rico	  har	  ingen	  eller	  få	  vedvarende	  venskaber,	  intet	  selskabeligt	  samliv	  eller	  naboskab	  i	  lokalsamfundet	  –	  Sennett	  konstaterer,	  hvordan	  Ricos	  mange	  flytninger	  gør,	  at	  han	  ikke	  får	  tætte	  forbindelser.	  Og	  der	  er	  således	  ingen	  anerkendelse	  at	  hente	  der.	  Selv	  blandt	  sine	  nærmeste	  mangler	  Rico	  nærvær:	  
”Når	  der	  i	  månedsvis	  er	  travlt	  i	  hans	  konsulentfirma,	  ”er	  det,	  som	  om	  jeg	  ikke	  aner,	  hvem	  mine	  
børn	  er”77.	  	  Sharon	  Beder	  om	  arbejde	  og	  identitet	  
	  
”I	  den	  moderne	  verden	  må	  vi	  selv	  skabe	  en	  identitet;	  vi	  arver	  den	  ikke.	  Vi	  er	  vokset	  fra	  den	  
tradition,	  der	  bestemmer	  vores	  livsvej,	  vores	  ståsted	  og	  det,	  vi	  er	  tro	  imod	  fra	  fødslen	  […]	  dette	  
gør	  identitet	  til	  noget,	  vi	  må	  skaffe	  os”.	  -­‐	  Paul	  L.	  Wachtel	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73	  Sennett:	  1999,	  12	  74	  Sennett:	  1999,	  12f	  75	  Sennett:	  1999,	  14	  76	  Sennett:	  1999,	  17	  77	  Sennett:	  1999,	  18
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”For	  at	  blive	  en	  fuldt	  fungerende	  voksen	  mand	  er	  én	  forudsætning	  afgørende:	  et	  job”	  –	  US	  president’s	  commision	  report,	  196.	  	  Ovenstående	  citater	  fremhæves	  i	  Sharon	  Beders	  bog	  ”Arbejdsmoral	  til	  salg”78.	  De	  opsummerer	  kort	  og	  godt	  hendes	  efterfølgende	  udsagn	  om,	  at	  identitet	  ikke	  længere	  er	  en	  givet	  størrelse	  medfulgt	  fra	  fødslen	  og	  angivet	  af	  slægt	  og	  fødselssted,	  men	  i	  stedet,	  at	  menneskers	  identifikation	  i	  dag	  sker	  med	  deres	  arbejde,	  af	  erhvervsmæssig	  rangorden	  og	  med	  motivationen	  for	  at	  arbejde.	  	  Der	  hvor	  professor	  Sharon	  Beder	  bliver	  interessant	  for	  netop	  det,	  vi	  ønsker	  at	  belyse,	  er,	  når	  hun	  kombinerer	  etik	  og	  æstetik,	  som	  vi	  forstår	  det	  hos	  Bauman.	  Hun	  finder,	  at	  i	  nutidens	  samfund,	  hvor	  vi	  ikke	  længere	  er	  defineret	  af,	  hvem	  vi	  er,	  eller	  hvor	  vi	  kommer	  fra	  –	  og	  af	  den	  grund	  ikke	  kender	  hinanden	  ret	  godt	  –	  er	  det	  i	  stedet	  blevet	  vigtigt,	  hvordan	  man	  fremtræder,	  og	  selvom	  hun	  mener,	  social	  status	  er	  lettest	  at	  få	  ved	  beskæftigelse,	  så	  kan	  den	  også	  opnås	  ved	  hjælp	  af	  forbrug.	  Forbrug	  bliver	  brugt	  som	  bevis	  på,	  hvad	  man	  har	  opnået79.	  Forbrugsværdier	  har	  erstattet	  arbejdsmoral	  (læs:	  etik,	  red.)	  for	  mange	  mennesker	  som	  motiv	  til	  at	  arbejde	  og	  som	  primær	  kilde	  til	  identitet.	  	  Et	  andet	  aspekt,	  som	  Sharon	  Beder	  belyser	  godt,	  og	  som	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  denne	  projektanalyse,	  er,	  hvordan	  vi	  er	  kommet	  hertil.	  Hun	  beskriver	  i	  føromtalte	  bog,	  hvorledes	  arbejde	  for	  mange	  mennesker	  udgør	  hovedkilden	  til	  social	  interaktion	  uden	  for	  familien	  –	  hvorledes	  det	  giver	  mennesker	  en	  rolle	  og	  et	  formål	  i	  samfundet	  –	  og	  hun	  giver	  en	  begrundelse	  for,	  hvordan	  arbejdet	  er	  blevet	  et	  sådan	  fundament,	  mennesket	  kan	  bygge	  sin	  identitet	  på.	  Menneskets	  identifikation	  med	  deres	  arbejde	  er,	  ifølge	  Beder,	  skabt	  af	  virksomheder	  og	  arbejdsgivere.	  I	  det	  tyvende	  århundrede	  arbejdede	  virksomheder	  aktivt	  på	  at	  fremme	  de	  ansattes	  identifikation	  med	  deres	  arbejde	  og	  arbejdsplads.	  Dette	  blev	  gjort	  vha.	  reklame-­‐	  og	  annoncekampagner,	  der	  blandt	  andet	  søgte	  at	  menneskeliggøre	  virksomheden	  ved	  at	  fremstille	  den	  som	  en	  familie:	  Der	  udkom	  ‘personaleblade’,	  der	  søgte	  at	  højne	  arbejdsmoralen	  og	  tilhørsforholdet	  for	  arbejderne	  på	  de	  kæmpe	  store	  fabrikker	  og	  i	  virksomhederne	  som	  helhed.	  Et	  handelskompagni	  udtaler:	  “Den	  ansatte	  må	  ikke	  få	  den	  følelse,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  Beder:	  2004,	  118	  79	  Beder:	  2004,	  235	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at	  han	  blot	  er	  et	  hul	  i	  maskineriet,	  han	  skal	  føle	  sig	  som	  del	  af	  et	  team,	  der	  arbejder	  for	  at	  vinde,	  
idet	  hans	  arbejdsgivers	  succes	  er	  hans	  succes”.80	  Virksomheder	  arrangerede	  desuden	  sociale	  arrangementer/tiltag,	  som	  også	  kunne	  omfatte	  den	  ansattes	  familiemedlemmer:	  søndagsskoler,	  kirker,	  boliganvisninger,	  rekreationsfaciliteter,	  medarbejderrepræsentations-­‐ordninger,	  sommerlejre	  for	  den	  ansattes	  børn.	  	  Efter	  Anden	  Verdenskrig	  fik	  velfærdskapitalisme	  nyt	  liv;	  virksomhederne	  ville	  være	  ‘godgørende’,	  men	  samtidig	  forhindre	  skridt	  mod	  en	  velfærdsstat.	  De	  godgørende	  tiltag	  indbefattede	  pension,	  ferier,	  hjælp	  til	  uddannelse,	  sygesikring	  og	  betalte	  kaffepauser.	  Arbejdsgivere	  forsøgte	  at	  overbevise	  arbejderne	  om,	  at	  deres	  tryghed	  ikke	  afhang	  af	  fagforeningen	  eller	  staten,	  men	  af,	  at	  de	  accepterede	  en	  social	  og	  politisk	  orden,	  der	  var	  styret	  af	  arbejdsgiverne81.	  Man	  ønskede	  at	  skabe	  en	  stærk	  identifikation	  med	  virksomheden	  og	  dens	  kerneværdier,	  kultur,	  traditioner	  og	  fremtidsvisioner,	  og	  Sharon	  Beder	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  det	  var	  på	  denne	  måde,	  at	  lønarbejde	  således	  i	  første	  omgang	  blev	  kernen	  i	  definitionen	  af	  menneskers	  personlige	  identitet.	  	  Sharon	  Beder	  belyser	  motivationen	  for	  at	  have	  et	  arbejde	  –	  en	  beskæftigelse.	  Hun	  hævder	  først	  og	  fremmest,	  at	  arbejdsmoralen	  blev	  skabt	  af	  arbejdspladserne,	  hvor	  den	  lod	  arbejderne	  vide,	  at	  jo	  mere	  og	  bedre	  de	  arbejdede,	  des	  flere	  goder	  fik	  de,	  og	  des	  bedre	  så	  de	  ud	  	  i	  samfundet	  omkring	  dem.	  Hun	  fastholder,	  hvordan	  forbrugerismen	  senere	  er	  trådt	  til	  som	  primær	  motivationsfaktor	  og	  folks	  statussøgen	  udtrykkes	  i	  højere	  grad	  i	  nutidens	  samfund	  ved	  forbrugsgoder	  –	  folk	  bliver	  bedømt	  efter,	  hvor	  meget	  de	  ejer.	  	  	  Arbejde,	  forbrug	  og	  status	  	  Sharon	  Beder	  argumenterer,	  at	  det	  måske	  mest	  effektive	  redskab	  til	  at	  få	  folk	  til	  arbejde	  har	  været	  forbrugerismen.	  Arbejde	  og	  produktion	  er	  gået	  fra	  at	  være	  et	  middel,	  til	  at	  blive	  et	  mål	  i	  sig	  selv.	  Da	  folk	  først	  var	  blevet	  overbevist	  om,	  at	  de	  havde	  brug	  for	  de	  mange	  varer,	  der	  blev	  produceret,	  havde	  de	  en	  grund	  til	  at	  ønske	  at	  tjene	  penge,	  ud	  over	  hvad	  der	  var	  nødvendigt	  for	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  Beder:	  2004,	  121	  81	  Beder:	  2004,	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at	  skaffe	  sig	  en	  rimelig	  levestandard.	  Sharon	  Beder	  påpeger,	  hvordan	  arbejdsgiverne	  opmuntrede	  arbejdere	  til	  at	  tænke	  på	  forbrugerisme	  som	  den	  logiske	  begrundelse	  for	  deres	  arbejde,	  og	  på	  den	  måde	  blev	  succeskriterier	  flyttet	  fra	  produktions-­‐	  og	  arbejdsområder	  til	  forbrugsområdet82.	  Hun	  peger	  på,	  hvordan	  det	  nittende	  århundredes	  (produktionssamfundet,	  red.)	  ’karakterkultur’	  som	  fundament	  for	  fortællingen	  om	  det	  selvskabte	  menneske,	  der	  fik	  succes	  grundet	  hårdt	  arbejde,	  moral	  og	  disciplin,	  er	  blevet	  udskiftet	  med	  en	  voksende	  ’personlighedskultur’.	  Betydningen	  lægges	  nu	  på	  fremtræden,	  udseende,	  ting	  –	  det,	  der	  har	  betydning	  for	  at	  komme	  frem	  og	  opnå	  indflydelse,	  er	  de	  indtryk,	  et	  menneske	  kan	  gøre	  på	  andre.	  Det	  er	  materielle	  goder;	  tøj,	  hjemlige	  omgivelser,	  personlig	  hygiejne,	  der	  afgør	  et	  menneskes	  karakter.	  Det	  er	  kommet	  dertil,	  ifølge	  Beder,	  i	  takt	  med	  at	  vi	  er	  rykket	  op	  med	  rode	  og	  flyttet	  til	  byerne.	  Folk	  er	  blevet	  fremmede	  for	  hinanden.	  I	  et	  samfund,	  hvor	  menneskene	  ikke	  kender	  hinanden	  ret	  godt,	  er	  det	  vigtigt,	  hvordan	  man	  fremtræder,	  og	  selvom	  social	  status	  er	  sikrest	  at	  få	  via	  ens	  beskæftigelse,	  så	  kan	  man	  opnå	  den	  hos	  fremmede	  ved	  hjælp	  af	  forbrug.	  I	  en	  fremmed,	  anonym	  by,	  er	  det	  nemlig	  netop	  forbruget,	  der	  gør,	  at	  vi	  kan	  tillægge	  os	  en	  livsstil	  (tøj,	  bil,	  hus,	  have,	  hæk),	  som	  er	  højere	  på	  rangstigen,	  end	  ens	  beskæftigelse	  ellers	  indikerer.	  Især	  hvis	  man	  er	  villig	  til	  at	  sætte	  sig	  i	  gæld	  for	  det	  –	  og	  dermed	  arbejde	  mere	  for	  at	  afbetale	  gældsætningen83.	  	  Sharon	  Beder	  argumenterer	  således,	  at	  det	  er	  forbrugsværdierne,	  der	  er	  kommet	  til	  at	  erstatte	  arbejdsmoralen	  for	  mange	  mennesker	  som	  motiv	  for	  at	  arbejde	  og	  som	  primær	  kilde	  til	  identitet.	  Frem	  for	  at	  være	  optaget	  af	  mobilitet	  gennem	  arbejde	  –	  noget	  som	  stadig	  er	  uopnåeligt	  for	  mange	  arbejdere	  –	  søger	  folk	  materiel	  tilfredsstillelse	  og	  arbejder	  for	  denne.	  Nøgleordene	  for	  Beders	  tanker	  bliver	  således	  søgen	  efter	  materiel	  tilfredsstillelse	  og	  søgen	  efter	  status	  og	  anerkendelse	  ved	  hjælp	  af	  forbrugsgoder.	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  2004,	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Hvilken	  betydning	  har	  arbejde	  for	  individets	  selvrealisering	  i	  forbrugersamfundet?	  	  Vi	  forsøger	  at	  besvare	  ovenstående	  problemstilling	  med	  udgangspunkt	  i	  tre	  interviewede	  individer.	  Vi	  ser	  på	  Thomas	  og	  Klavs	  som	  arbejdende	  individer	  og	  forsøger	  at	  udlede,	  hvorledes	  de	  bruger	  arbejde	  –	  og	  ideer	  om	  arbejde	  –	  til	  at	  definere	  og	  forstå	  dem	  selv	  som	  individer.	  Vi	  gør	  brug	  af	  karrierecoachen	  Tatjanas	  erfaringer	  om	  arbejdere	  og	  arbejdspladser	  som	  yderligere	  perspektiv	  på	  de	  arbejdende	  individers	  liv,	  deres	  selvforståelse	  og	  selvrealisering.	  
Thomas	  
Thomas	  er	  20	  år,	  hjemmeboende	  og	  på	  andet	  sabbatår	  efter	  sin	  studentereksamen.	  Han	  har	  tre	  
jobs;	  Han	  er	  handicaphjælper,	  pædagogmedhjælper	  i	  en	  børnehave	  og	  praktikant	  hos	  en	  
psykolog.	  Hans	  beskæftigelse	  som	  handicaphjælper	  er	  den	  primære.	  Han	  drømmer	  om	  at	  studere	  
psykologi	  og	  håber,	  at	  hans	  nuværende	  job	  kan	  give	  ham	  fordele	  ved	  studieoptagelse	  via	  kvote	  2.	  
Han	  bruger	  sin	  fritid	  sammen	  med	  venner	  og	  familie.	  	  
	  Thomas	  anskuer	  arbejde	  som	  værende	  et	  kompetenceskabende	  instrument.	  Han	  er	  som	  handikaphjælper	  opmærksom	  på	  den	  CV-­‐erfaring,	  jobbet	  giver	  ham	  i	  forhold	  til	  en	  kvote	  2-­‐ansøgning	  til	  psykologistudiet.	  Han	  mener,	  at	  jobbet	  er	  lige	  så	  meget	  en	  læringsmæssig	  kompetenceudvikling,	  som	  det	  er	  en	  indtægtskilde.	  Han	  skæver	  til	  en	  tidligere	  joberfaring	  som	  butiksassistent	  i	  et	  dagligvaremarked,	  hvor	  udsigterne	  til	  personlig	  udvikling	  var	  begrænsede.	  Denne	  erfaring	  refereres	  flere	  gange	  i	  interviewet	  som	  det	  tidligere	  ”værre”,	  over	  for	  det	  nuværende	  ”bedre”	  job,	  med	  det	  fremtidige	  og	  forhåbentlige	  ’bedste’	  in	  mente.	  Det	  står	  klart,	  at	  Thomas’	  nuværende	  arbejdsliv	  anskues	  som	  blot	  ét	  punkt	  på	  en	  længere	  række.	  Thomas	  udtaler,	  at	  han	  ikke	  frygter	  for	  at	  miste	  sit	  nuværende	  hverv,	  hvilket	  kan	  kædes	  sammen	  med	  denne	  klare	  forventning	  om,	  at	  en	  fremtidig	  og	  ukendt	  kæde	  af	  karrierebegivenheder	  ligger	  foran	  ham.	  	  Thomas’	  kommentar	  om	  hans	  nuværende	  arbejde,	  som	  led	  i	  en	  længere	  række	  af	  begivenheder,	  passer	  ligeledes	  med	  Sennetts	  observationer	  af	  nutidens	  samfund	  –	  hvor	  alting	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Thomas	  endnu	  ikke	  har	  gennemgået	  en	  uddannelse,	  spiller	  selvfølgelig	  også	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  ønsket	  om	  destinationer	  af	  denne	  rejse.	  Man	  kan	  udlede	  en	  udvikling	  i	  Thomas’	  relation	  til	  arbejde	  som	  menneskeligt	  vilkår	  op	  til	  hans	  nuværende	  arbejdsliv.	  Først	  ses	  en	  nedarvet	  forestilling	  om	  arbejde	  som	  noget,	  der	  blot	  hører	  med.	  Denne	  forestilling	  tager	  hos	  Thomas	  senere	  form	  som	  et	  ønske	  om	  et	  overvejet	  karriereforløb	  med	  en	  beskæftigelse,	  der	  imødekommer	  hans	  interesser.	  Thomas	  arbejder	  først	  på	  baggrund	  af	  forældrenes	  forventning	  om,	  at	  arbejdsduelighed	  er	  starten	  på	  arbejdslivet.	  Han	  gør	  sig	  senere,	  som	  led	  i	  sabbatår	  fra	  uddannelsesinstitutioner,	  overvejelser	  om	  sin	  (fremtidige)	  jobsituation,	  til	  han	  finder	  en	  gren	  på	  arbejdsmarkedet,	  han	  mener,	  er	  værd	  at	  forfølge.	  Han	  føler,	  at	  han	  selv	  har	  et	  højt	  ambitions	  niveau	  ved	  sit	  valg	  af	  uddannelse	  og	  påskriver	  det	  samtidigt	  en	  værdi.	  Dette	  betones	  yderligere	  ved,	  at	  Thomas	  fremhæver	  det	  relativt	  lave	  antal	  af	  årligt	  optagne	  på	  sit	  drømmestudie.	  	  	  Det	  monetære	  udbytte	  af	  arbejdet	  figurerer	  dog	  stadig	  som	  primær	  bevæggrund	  for	  Thomas’	  deltagelse	  i	  arbejdslivet.	  Det	  muliggør	  et	  forbrug	  og	  en	  fritid.	  ”Jeg	  arbejder	  for	  at	  kunne	  have	  
fri”84,	  udtaler	  Thomas	  og	  kombinerer	  udtalelsen	  med	  de	  glæder,	  han	  finder	  i	  fritiden,	  såsom	  at	  tage	  i	  byen	  og	  være	  social	  med	  sine	  venner	  i	  den	  offentlige	  sfære.	  Han	  fremhæver	  fritiden	  som	  
”der,	  jeg	  ligesom	  kan	  udfolde	  mig	  socialt,	  møde	  nye	  mennesker	  og	  være	  sammen	  med	  mine	  
venner”85.	  Med	  det	  forbehold,	  at	  Thomas	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  er	  i	  sin	  drømmebeskæftigelse,	  kan	  hans	  optakt	  til	  dette	  stadie,	  ifølge	  Arendt,	  ses	  som	  en	  periode	  i	  
homo	  laborans’	  tegn.	  Han	  er	  i	  en	  cyklisk	  og	  livsoprettende	  arbejdstilstand,	  hvor	  arbejdet	  ses	  som	  et	  nødvendigt	  onde,	  indtil	  han	  har	  mulighed	  for	  at	  skabe	  sig	  en,	  for	  ham,	  mere	  meningsgivende	  tilværelse.	  Alligevel	  føler	  han,	  at	  der	  er	  noget	  betydningsfuldt	  ved	  hans	  arbejde:	  ”Jeg	  tror	  ikke,	  jeg	  vil	  kunne	  holde	  ud	  at	  have	  et	  job,	  jeg	  ikke	  var	  glad	  for	  det	  i	  de	  2	  
sabbatår,	  jeg	  har	  nu”86.	  	  	  Han	  identificerer	  sig	  ellers	  ikke	  særligt	  med	  arbejdet,	  men	  ser	  stadig	  sin	  beskæftigelse	  som	  bidragende	  til	  hans	  karakter	  -­‐	  det	  bidrager	  med	  ansvarsfølelse	  samtidigt	  med,	  at	  han	  placeres	  i	  en	  særlig	  relation	  til	  personen,	  han	  hjælper.	  Ved	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  der	  er	  glæder	  at	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  citat	  Thomas	  Nielsen,	  2015,	  transskriberet	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finde	  ved	  Thomas’	  midlertidige	  beskæftigelse,	  svarer	  han:	  ”Det	  giver	  mig	  bestemt	  også	  en	  form	  
for	  glæde,	  fordi	  man	  kommer	  meget	  tæt	  på	  et	  andet	  menneske	  og	  får	  ligesom	  et	  andet	  forhold	  til	  
et	  andet	  menneske”87.	  Denne	  relationelle	  vægtning	  af	  hans	  beskæftigelse	  kan	  fint	  stemme	  overens	  med	  Arendts	  filosofi	  om,	  at	  menneskearten	  er	  skabt	  i	  pluralitet,	  som	  er	  dybt	  afhængig	  af	  meningsgivende	  relationer,	  hvor	  mennesket	  gennem	  tale	  og	  handling	  kan	  fremtræde	  for	  hinanden88.	  Arendt	  ville	  blot	  se	  et	  dybere	  potentiale	  i	  realiseringen	  af	  disse	  relationer	  gennem	  politik,	  som	  Thomas’	  arbejde	  pt.	  ikke	  er	  særligt	  præget	  af.	  Som	  beskrevet	  tidligere	  identificerer	  Thomas	  sig	  ikke	  synderligt	  med	  sin	  beskæftigelse,	  da	  denne	  fungerer	  primært	  som	  en	  økonomisk	  tilfredsstillende	  funktion.	  Spekteret	  af	  udbudte	  muligheder	  for	  andet	  arbejde	  er	  ikke	  særligt	  bredt,	  da	  han	  endnu	  ikke	  har	  taget	  en	  uddannelse.	  Da	  dette	  er	  tilfældet,	  kan	  Baumans	  tanke	  om,	  at	  tvang,	  gennem	  spærrede	  muligheder,	  ikke	  giver	  samme	  velbehag,	  som	  der,	  hvor	  den	  brede	  vifte	  af	  potentialer	  tilbyder	  sig,	  anvendes.	  Da	  valget	  i	  sig	  selv	  også	  bidrager	  til	  den	  følelse	  –	  og	  valgets	  betydning	  er	  blevet	  nedtonet	  –	  er	  selve	  dets	  værdi	  blevet	  nedtonet	  eller	  elimineret.	  Tilfredsstillelsen	  ved	  at	  antage	  en	  sådan	  tvungen	  beskæftigelse	  udebliver	  og	  vil	  derfor	  virke	  mindre	  eftertragtet	  end	  det	  endnu	  u-­‐opnåede	  ønske	  om	  psykolog-­‐hvervet.	  	  Thomas	  udviser	  allerede	  i	  en	  tidlig	  alder	  en	  bevidsthed	  omkring	  det	  karakterdannende	  aspekt	  af	  hans	  arbejde.	  Det	  påviser	  han	  i	  sin	  kommentar	  omkring	  hans	  tidligere	  åndsløse	  arbejde	  som	  kassemedarbejder,	  kontra	  hans	  nuværende	  som	  handikaphjælper.	  Til	  trods	  for	  hans	  udsagn	  om,	  at	  han	  ikke	  i	  synderlig	  grad	  identificerer	  sig	  med	  sit	  arbejde,	  er	  der	  med	  Sennetts	  briller	  alligevel	  nogle	  af	  hans	  kommentarer,	  der	  giver	  indtryk	  af	  noget	  andet.	  Da	  vi	  spørger,	  hvorfor	  han	  arbejder,	  svarer	  Thomas:	  ”	  For	  at	  tjene	  penge	  -­‐	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  årsagen	  til,	  at	  
jeg	  tog	  arbejdet,	  men	  når	  man	  så	  endelig	  har	  arbejdet,	  så	  får	  man	  også	  et	  eller	  andet	  ansvar.	  Så	  
vil	  jeg	  ikke	  nødvendigvis	  kun	  tage	  en	  vagt	  for	  pengene,	  så	  vil	  jeg	  også	  gøre	  det,	  fordi	  jeg	  har	  et	  
ansvar	  for	  at	  gøre	  det,	  fordi	  jeg	  ligesom	  har	  fået	  et	  forhold	  til	  arbejdet”89.	  	  Hermed	  demonstrerer	  Thomas	  alligevel	  en	  vis	  tilknytning	  til	  sit	  job	  igennem	  sit	  ønske	  om	  at	  tilegne	  sig	  erfaring,	  som	  senere	  kan	  hjælpe	  ham	  ind	  på	  sin	  drømmeuddannelse.	  Han	  har	  ydermere	  fået	  en	  personlig	  relation	  til	  sit	  arbejde,	  som	  selvfølgelig	  –	  men	  ikke	  nødvendigvis	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  Bilag	  1:	  citat	  Thomas	  Nielsen,	  2015,	  transskriberet	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  Harttung,	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  citat	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  Nielsen,	  2015,	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udelukkende	  –	  gøres	  mulig	  af	  det	  faktum,	  at	  hans	  arbejde	  består	  i	  at	  tage	  del	  i	  og	  hjælpe	  et	  andet	  menneske.	  	  Baumans	  definition	  af	  arbejdsetikken	  har	  på	  sin	  vis	  kløerne	  i	  Thomas’	  opfattelse	  af	  hans	  nuværende	  beskæftigelse,	  da	  han	  mener,	  den	  bidrager	  med	  moralsk	  forædling	  samtidigt	  med,	  at	  han	  fremhæver	  det	  gode	  ved	  at	  være	  beskæftiget.	  Han	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  periode	  i	  hans	  liv	  uden	  beskæftigelse,	  hvor	  han	  blev	  ”devaluerende	  over	  for	  sig	  selv”90,	  og	  han	  tilføjer:	  
”Det	  er	  alligevel	  noget	  med,	  at	  man	  ikke	  vægter	  sig	  selv	  særligt	  højt,	  hvis	  man	  bare	  går	  og	  laver	  
ingenting”91.	  At	  stå	  uden	  for	  arbejdsmarkedet	  har	  altså,	  i	  Thomas	  øjne,	  manglende	  værdi	  over	  for	  det	  at	  være	  i	  arbejde.	  	  	  Når	  Thomas	  kommer	  med	  et	  sådan	  udsagn,	  kan	  man	  antage,	  at	  det	  er	  socialt	  funderet.	  Udtrykt	  i	  marxistiske	  termer	  kunne	  man	  sige,	  at	  omtalte	  devaluering	  udspringer	  af,	  at	  mennesket	  i	  sig	  selv	  ikke	  har	  værdi	  i	  det	  moderne	  sprog	  (den	  neo-­‐liberalistiske	  ideologi),	  og	  at	  det	  er	  henvist	  til	  at	  skabe	  værdi;	  det	  menneskelige	  liv	  har	  en	  individuel	  værdi	  i	  det	  sociale,	  hvori	  man	  gennem	  adfærd	  er	  værdiskabende	  igennem	  fastholdelse,	  udvikling	  og	  etablering	  af	  fællesskabsfølelse	  og	  følelsesmæssig	  afhængighed,	  men	  “i	  sig	  selv”	  -­‐	  altså	  når	  man	  tager	  individet	  isoleret	  –	  så	  har	  mennesket	  ingen	  værdi	  i	  forhold	  til	  det	  kapitalistiske	  narrativ.	  Tingsverdenens	  værdi	  (læs:	  den	  kapitalistiske	  verdens	  tilstedeværelse	  i	  den	  sociale	  sfære)	  er	  langt	  større	  end	  den	  menneskelige	  værdi	  i	  sig	  selv.	  Mennesket	  må	  arbejde	  for	  ikke	  underlægge	  sig	  selv	  “devaluering”,	  og	  derfor	  er	  selvværdet	  –	  og	  dermed	  selvrealiseringen	  –	  stærkt	  knyttet	  op	  på	  arbejdet.	  Bauman	  ville	  i	  tråd	  med	  dette	  sige,	  at	  årsagen	  til	  en	  sådan	  distinktion	  afstedkommes	  af	  tanken	  om	  det	  ikke	  arbejdende-­‐individs	  manglende	  evne	  til	  at	  kunne	  deltage	  i	  forbrugerkapløbet,	  da	  man	  i	  sådanne	  tilfælde	  ville	  være	  en	  defekt	  forbruger	  med	  indskrænkede	  valgmuligheder	  –	  og	  der	  dermed	  ville	  ske	  et	  identitetstab	  ved	  det	  fraværende	  forbrug.	  	  Da	  han	  bliver	  bedt	  om	  at	  forholde	  sig	  til	  en	  definition	  af	  ’den	  gode	  beskæftigelse’	  siger	  Thomas;	  ”	  Et	  godt	  job	  er	  noget,	  der	  har	  en	  vis	  grad	  af	  udfordring	  og	  noget,	  der	  kræver,	  at	  man	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bliver	  presset	  lidt	  og	  kommer	  ud	  i	  nogle	  situationer,	  som	  man	  måske	  ikke	  er	  vant	  til”92.	  	  Thomas	  fokuserer	  således	  på	  det	  gode	  arbejdes	  udfordrende	  kvaliteter	  samt	  et	  ilæggende	  element	  af	  uforudsigelighed.	  I	  Sennetts	  optik	  er	  denne	  udtalelse	  en	  bekræftelse	  af	  bevidstheden	  om	  arbejdet	  som	  en	  udviklende	  faktor	  i	  dannelsen	  af	  færdigheder	  og	  derigennem	  personlig	  udvikling.	  Samtidig	  bekræfter	  udsagnet	  Sennetts	  tese	  om,	  at	  man	  gennem	  fordybelse	  skaber	  et	  personligt	  forhold	  til	  arbejdet.	  	  	  Ud	  fra	  et	  marxistisk	  perspektiv	  indbefatter	  Thomas’	  beskrivelse	  af	  det	  gode	  arbejde	  en	  higen	  efter	  “det	  nye”	  og	  et	  ønske	  om	  at	  beherske	  verden.	  Den	  uvante	  arbejdssituation	  er	  nemlig	  oftest	  kendetegnet	  af	  højere	  frihedsgrader	  end	  normalt,	  hvori	  arbejderen	  sætter	  sig	  selv	  i	  spil	  i	  sin	  udfoldelse	  i	  verden.	  Igennem	  den	  uvante	  situation	  konfronteres	  arbejderen	  med	  noget	  ukendt,	  som	  denne	  må	  overvinde	  og	  for	  at	  gøre	  dette,	  må	  individet	  trække	  på	  sine	  tidligere	  erfaringer	  og	  udlede	  nogle	  generelle	  antagelser,	  som	  indgår	  i	  den	  intellektuelle	  bearbejdning	  af	  den	  nye	  arbejdssituation.	  Thomas	  bruger	  et	  eksempel	  for	  at	  understrege	  modsætningen	  til	  hans	  forestilling	  om	  det	  ideelle	  job:	  “Hvis	  jeg	  nu	  for	  eksempel	  sad	  bag	  kassen	  i	  SuperBrugsen	  
(…)	  [ville]	  jeg	  bare	  sidde	  og	  ”bippe”	  ting	  ind,	  og	  jeg	  ville	  ikke	  få	  noget	  ud	  af	  det,	  og	  jeg	  ville	  jo	  
ikke	  lære	  noget”93.	  Eksemplet	  illustrerer	  på	  glimrende	  vis	  en	  “fremmedgørende”	  beskæftigelse,	  som	  ikke	  kræver	  meget	  tillært	  dygtighed	  at	  udføre,	  og	  som	  ikke	  har	  den	  store	  diversitet.	  I	  sig	  selv	  kan	  kassemedarbejderen	  godt	  blive	  sidestillet	  analogisk	  med	  samlebåndsarbejdet;	  I	  begge	  disse	  job	  er	  arbejdets	  primære	  formål	  at	  forholde	  sig	  til	  en	  mængde	  af	  produkter,	  som	  er	  defineret	  af	  ovenstående	  magter,	  hvis	  instruktioner	  arbejderen	  må	  indordne	  sig	  efter.	  Den	  udefrakommende	  strøm	  af	  ting	  bliver	  i	  det	  marxistiske	  univers	  til	  en	  fremmedgørende	  faktor,	  da	  arbejderen	  ikke	  har	  et	  dybere	  forhold	  til	  produktet,	  da	  hans	  eneste	  kontakt	  med	  dem	  bliver	  at	  foretage	  en	  minimal	  “bearbejdning”,	  som	  ikke	  har	  særlig	  meget	  at	  gøre	  med	  det	  færdige	  produkt,	  forbrugeren	  ender	  med.	  Jobbet	  vil	  ikke	  have	  noget	  større	  læringspotentiale,	  da	  kasseapparatets	  funktioner	  kun	  skal	  afdækkes	  én	  gang	  før	  arbejdets	  læringspotentiale	  er	  udtømt.	  Og	  når	  læringspotentialet	  er	  udtømt,	  får	  arbejdet	  betydningen	  som	  værende	  den	  tid,	  man	  ofrer	  af	  sin	  selvrealisering	  for	  at	  give	  sig	  selv	  kapital	  til	  selvudfoldelse	  i	  det	  private.	  Tingene	  bliver	  således	  symboler	  på	  en	  tingsverdenslig	  logik,	  hvori	  arbejderen	  i	  sig	  selv	  underordnes	  tingen,	  som	  i	  direkte	  fysisk	  forstand	  underligger	  sig	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arbejderen,	  der	  “fængsler”	  sig	  selv	  i	  udførelsen	  af	  arbejdet.	  	  Fremmedgørelsesfølelsen	  ville,	  i	  Thomas’	  tilfælde,	  i	  stedet	  komme	  til	  udtryk	  som	  en	  tomhedsfølelse	  i	  udførelsen	  af	  arbejdet.	  	  	  Beskæftigelsen	  må	  for	  at	  give	  mening	  for	  arbejderen	  i	  det	  moderne	  samfund	  kunne	  afprøve	  intelligensen,	  indeholde	  et	  udviklingspotentiale	  og	  en	  grad	  af	  uforudsigelighed,	  der	  lader	  den	  beskæftigede	  vide,	  at	  han	  ikke	  for	  evigt	  er	  fanget	  i	  samme	  bevægelse.	  Opnåelsen	  af	  en	  sådan	  beskæftigelse	  kræver	  hengivelse	  og	  dedikation,	  handlekraft	  og	  forandringsvilje.	  Først	  da	  kan	  arbejdet	  anses	  som	  værdigt	  i	  individets	  realiseringsudvikling	  og	  først	  da	  kan	  individet	  gøre	  sig	  forhåbninger	  om	  en	  succesfuld	  tilværelse.	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Klavs	  
Klavs	  er	  57	  år	  og	  chefredaktør	  på	  motorcykelbladet	  Motorrad,	  der	  udkommer	  trykt	  6	  gange	  
årligt	  i	  Danmark	  og	  med	  opdateringer	  dagligt	  på	  nettet.	  Ligeledes	  er	  han	  chefredaktør	  på	  en	  
bog,	  der	  udkommer	  årligt,	  med	  oversigt	  over	  alle	  nye	  motorcykelmodeller	  på	  markedet.	  Han	  
arrangerer	  kørekurser	  og	  kommenterer	  racerløb	  på	  TV.	  I	  sin	  fritid	  tager	  han	  på	  motorcykelture	  
til	  Italien	  og	  bruger	  tid	  på	  sit	  motorcykelværksted.	  Han	  er	  familiefar	  –	  bor	  sammen	  med	  sin	  
kæreste	  og	  sin	  7-­‐årige	  dreng.	  
	  Klavs	  anser	  arbejdet	  som	  værende	  en	  social	  foranstaltning.	  Når	  adspurgt	  om	  hvorfor	  han	  arbejder,	  svarer	  han:	  ”Det	  er	  for	  at	  bruge,	  det	  jeg	  kan	  til	  noget.	  Der	  er	  for	  den	  tilfredsstillelse,	  det	  
er	  at	  mærke,	  at	  jeg	  duer	  til	  noget.	  Og	  så	  er	  det	  med	  pengene	  en	  sidegevinst”94.	  Han	  definerer	  sit	  arbejde	  som	  værende	  en	  drivkraft	  og	  en	  passion.	  Klavs	  mener	  i	  høj	  grad,	  at	  hans	  arbejde	  er	  med	  til	  at	  identificere	  ham	  –	  han	  beskriver,	  hvordan	  han	  i	  sit	  arbejde	  bliver	  eksponeret	  med	  sit	  billede	  og	  sine	  tekster	  –	  og	  mener,	  at	  det	  ekspressive	  arbejde	  er	  med	  til	  at	  vise	  omverdenen,	  hvem	  han	  er.	  Ligeledes	  fremhæver	  han,	  hvordan	  han	  får,	  det	  han	  definerer	  som	  
kontant	  afregning	  og	  kontant	  anerkendelse	  for	  sin	  indsats,	  når	  han	  kan	  se	  produktet	  færdigskrevet	  og	  bladene	  blive	  købt.	  	  	  Klavs	  er	  således	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  lønarbejde	  og	  beskæftigelse	  har	  udviklet	  sig	  og	  antaget	  ny	  betydning	  i	  forhold	  til	  tiden,	  som	  Marx	  beskrev.	  Klavs’	  arbejde	  strider	  nemlig	  på	  en	  fundamental	  række	  antagelser	  imod	  Marx’	  fremmedgørelsesbegreb.	  Marx	  taler	  om	  arbejdet	  som	  en	  rutinepræget	  og	  fremmed	  handling,	  mens	  Klavs	  definerer	  sit	  arbejde	  som	  en	  passion	  –	  og	  tilnærmelsesvis	  en	  livsstil.	  Marx	  argumenterede,	  at	  arbejderen	  oplever	  det	  produkt,	  han	  skaber,	  som	  noget,	  der	  ligger	  uden	  for	  ham	  selv	  og	  ikke	  noget,	  han	  kan	  relatere	  sig	  til.	  Klavs	  derimod,	  ser	  sit	  produkt	  som	  en	  forlængelse	  af	  ham	  selv.	  Andre	  mennesker	  kan	  kende	  Klavs	  ved	  at	  læse	  hans	  artikler	  og	  se	  hans	  billeder.	  Han	  kan	  opleve	  andre	  mennesker	  reagere	  på	  sine	  produkter,	  hvilket	  ikke	  var	  noget,	  som	  var	  karakteriserende	  for	  en	  samlebåndsarbejder	  tilbage	  på	  Marx’	  tid.	  Klavs	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  den	  arbejder	  som	  Marx	  i	  sin	  tid	  kritiserede	  for	  at	  være	  fremmedgjort,	  fordi	  Klavs,	  til	  en	  hvis	  grad,	  bruger	  sit	  arbejde	  til	  at	  udvikle	  sig	  selv	  og	  udleve	  sin	  passion	  som	  følge	  af,	  at	  han	  arbejder	  med	  noget,	  der	  ligeledes	  er	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hans	  fritidsinteresse.	  For	  Klavs	  er	  blevet	  produktet	  –	  det	  er	  igennem	  hans	  person,	  at	  han	  arbejder	  –	  og	  han	  er	  glad	  for	  at	  have	  denne	  identitet.	  Klavs	  er	  i	  direkte	  kontakt	  med	  sit	  produkt,	  og	  er	  den	  sidste	  til	  at	  lægge	  hånd	  på	  det	  færdige	  produkt.	  Han	  har	  dermed	  ligeledes	  det	  største	  intellektuelle	  ejerskab	  over	  det	  færdige	  produkt.	  For	  den	  almene	  skribent	  foreligger	  en	  redigeringsproces,	  som	  kan	  være	  med	  til	  delvist	  at	  fratage	  deres	  intellektuelle	  ejerskab.	  Bliver	  en	  journalists	  artikel	  gentagne	  gange	  “standardiseret”	  i	  det	  redaktionelle	  redigerende	  arbejde,	  kan	  det	  eksempelvis	  fremkalde	  en	  følelse	  af	  fremmedgørelse.	  Dette	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  være	  tilfældet	  for	  den	  almindelige	  journalist,	  men	  det	  skal	  understreges,	  at	  Klavs	  ikke	  er	  underlagt	  den	  samme	  hierarkisk	  begrundede	  redigeringsproces.	  Når	  Klavs	  dog	  stadig	  kunne	  blive	  fremmedgjort,	  så	  er	  det	  i	  kraft	  af	  den	  natur,	  som	  han	  må	  beherske	  igennem	  sit	  arbejde.	  Naturen	  defineres	  i	  denne	  analyse	  som	  de	  salgstal,	  som	  Klavs’	  blad	  har,	  og	  for	  at	  optimere	  disse,	  må	  han	  også	  forstå,	  hvad	  hans	  læsere	  vil	  have–	  og	  derefter	  forsøge	  at	  kanalisere	  sin	  (og	  øvrige	  medarbejderes)	  identitet	  over	  i	  bladet	  på	  måder,	  som	  kan	  vække	  købernes	  tilfredshed.	  Dermed	  tænker	  Klavs	  med	  to	  hatte	  på	  i	  sit	  arbejde:	  én	  hvor	  han	  skal	  tænke	  ud	  fra	  en	  organisations-­‐logik	  (omsætning,	  effektivitet,	  målretning),	  og	  én	  hvor	  han	  skal	  tænke	  ud	  fra	  et	  individuelt	  og	  kreativt	  perspektiv	  (kvalitet).	  Klavs	  bemærker,	  at	  aktualitetskriteriet	  skaber	  en	  overfladiskhed	  og	  et	  forøget	  tempo	  i	  hans	  arbejde,	  som	  er	  med	  til	  at	  standardisere	  artikelskrivningen;	  det	  væsentlighed	  må	  til	  tider	  bøje	  sig	  for	  aktualitetskriteriet	  –	  og	  det	  er	  med	  til	  at	  tage	  den	  individuelle	  og	  kreative	  proces	  ud	  af	  hans	  arbejdstid.	  Som	  han	  selv	  bemærker,	  er	  det	  “tiden”,	  der	  kræver	  det	  af	  ham,	  og	  dette	  er	  en	  sproglig	  reference	  til	  den	  natur,	  som	  han	  og	  virksomheden	  må	  forholde	  sig	  til	  -­‐	  nemlig	  salgstallene.	  	  Da	  han	  bliver	  spurgt,	  om	  hvorvidt	  det	  ville	  betyde	  noget	  for	  måden,	  hvorpå	  han	  identificerer	  sig,	  hvis	  han	  mistede	  sit	  job,	  svarer	  han:	  ”Ja	  det	  ville	  betyde	  meget.	  Jeg	  har	  faktisk	  tænkt	  på,	  
hvordan	  folk	  ville	  se	  på	  mig,	  hvis	  jeg	  ikke	  havde	  det	  her	  arbejde”95.	  Klavs	  mener,	  at	  han	  i	  høj	  grad	  er	  profileret	  som	  person	  –	  motorcykelkører	  –	  og	  skribent	  i	  de	  kredse,	  han	  kommer	  i.	  Han	  møder	  ofte	  folk,	  han	  kender	  gennem	  bladet,	  eller	  der	  er	  folk,	  som	  genkender	  ham,	  fordi	  han	  har	  været	  eksponeret	  i	  bladet.	  ”Og	  selvom	  jeg	  bilder	  mig	  ind,	  det	  ikke	  er	  noget,	  jeg	  udnytter	  eller	  
spiller	  på,	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  noget,	  der	  fylder	  noget,	  og	  jeg	  tror,	  det	  ville	  påvirke	  mig,	  og	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  Bilag	  2:	  citat	  Klavs	  Lyngfeldt,	  2015,	  transskriberet	  af	  Amalie	  Mauritzen,	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reducere	  mig	  i	  et	  eller	  andet	  omfang,	  hvis	  jeg	  ikke	  havde	  det	  arbejde”96.	  Selv	  blandt	  de	  nærmeste	  i	  hans	  omgangskreds	  mener	  Klavs,	  at	  han	  ville	  blive	  opfattet	  som	  en	  anden	  person	  uden	  sit	  arbejde.	  	  	  Klavs	  føler,	  at	  hans	  arbejde	  er	  med	  til	  at	  udvikle	  ham	  som	  menneske,	  fordi	  han	  –	  til	  trods	  for	  at	  arbejde	  på	  hjemmekontor	  –	  har	  kontakt	  med	  og	  holder	  møder	  med	  mange	  mennesker	  –	  han	  har	  mange	  menneskelige	  relationer	  i	  løbet	  af	  en	  dag97.	  Arbejdet	  medfører	  en	  social	  gevinst.	  Han	  pointerer	  ligefrem,	  at	  disse	  relationer	  er	  en	  signifikant	  glædesfaktor	  i	  hans	  arbejdsliv:	  
”Jeg	  har	  en	  ven,	  der	  ikke	  har	  noget	  at	  lave	  på	  grund	  af	  oliekrisen.	  Han	  har	  masser	  af	  penge,	  og	  
masser	  af	  tid,	  og	  han	  er	  begyndt	  at	  kede	  sig.	  Han	  spurgte,	  om	  jeg	  ikke	  kunne	  have	  lyst	  til	  at	  
trække	  stikket	  –	  og	  det	  har	  jeg	  nogen	  gange	  tænkt,	  men	  jeg	  er	  sikker	  på,	  at	  det,	  der	  ville	  ramme	  
mig	  hårdest	  –	  hårdere	  end	  det	  at	  mangle	  pengene	  –	  ville	  være	  ikke	  at	  snakke	  med	  de	  her	  skønne	  
mennesker,	  jeg	  har	  kontakt	  med	  løbende”98.	  	  Denne	  udtalelse	  affirmerer	  i	  høj	  grad	  en	  af	  Hannah	  Arendts	  hovedpointer;	  at	  selvom	  mennesket	  i	  princippet	  kunne	  arbejde	  alene	  og	  for	  sig	  selv,	  så	  ville	  det	  derved	  ikke	  realisere	  sine	  særlige	  menneskelige	  kvaliteter	  –	  det	  er	  kun	  gennem	  fremtrædelse	  over	  for	  andre,	  at	  aktiviteten	  får	  en	  særlig	  menneskelig	  og	  samfundsmæssig	  betydning,	  og	  kun	  derved,	  at	  fælles	  handling,	  politisk	  vilje	  og	  det	  offentlige	  rum	  bliver	  muliggjort	  –	  og	  således	  også	  muligheden	  for	  at	  afsløre	  sig	  selv	  over	  for	  andre	  og	  udvikle	  sig	  derigennem99.	  Arendt	  ville	  pege	  på,	  hvorledes	  arbejde	  har	  overtaget	  det	  meningsgivende	  relationer	  hos	  individet–	  en	  teori,	  der	  også	  lægger	  sig	  op	  af	  Sennetts	  pointe	  i	  forbindelse	  med	  historien	  om	  Enrico	  og	  hans	  søn	  Rico;	  at	  den	  ’nye	  generations’	  arbejdere	  ikke	  har	  tid	  og	  plads	  til	  det	  sociale	  liv	  i	  deres	  arbejdsliv	  i	  et	  samfund,	  der	  kræver	  konstant	  kvalifikationsudvikling	  og	  disponibelhed.	  	  	  Da	  han	  bliver	  spurgt	  om	  vigtigheden	  af	  et	  udviklingspotentiale	  i	  sit	  arbejde,	  pointerer	  Klavs,	  at	  det	  ikke	  har	  været	  noget,	  der	  har	  stået	  ham	  som	  et	  bevidst	  mål	  eller	  en	  drøm.	  Men	  han	  har	  været	  heldig	  og	  arbejdet	  hårdt	  og	  grundigt,	  når	  han	  har	  fået	  muligheden.	  Og	  det	  har	  givet	  pote.	  Han	  reflekterer	  dog	  og	  mener,	  at	  hvis	  han	  havde	  været	  ung	  i	  dag,	  ville	  han	  have	  fået	  en	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studentereksamen	  og	  valgt	  en	  anden	  uddannelse	  og	  et	  andet	  karriereforløb	  –	  Klavs	  er	  uddannet	  elektronikmekanikker	  og	  har	  en	  real	  eksamen.	  	  	  Sennett	  pointerer	  i	  historien	  om	  Enrico	  og	  Rico,	  hvordan	  sønnen	  Rico	  ønsker	  mindre	  begrænsede	  omstændigheder	  for	  sit	  eget	  liv	  end	  sin	  fars	  klare	  og	  tydelige	  livshistorie.	  	  
”Jeg	  forstår	  ikke	  et	  ord	  af,	  hvad	  han	  siger,”	  praler	  Enrico	  ligeledes	  af	  sin	  søn	  og	  Sennett	  tolker	  det	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  Enrico	  ikke	  ønsker	  at	  se	  sin	  søn	  blot	  gentage	  det	  liv,	  han	  selv	  har	  levet100.	  Enrico	  ønsker	  for	  sin	  søn,	  at	  han	  skal	  stige	  på	  den	  sociale	  rangstige.	  	  Klavs’	  refleksion	  kunne	  således	  være	  et	  udtryk	  for	  (en	  underbevidst)	  vished	  om	  en	  nyere	  samfundssat	  diskurs	  om,	  at	  det	  er	  betydeligt	  at	  tage	  en	  videregående	  uddannelse,	  eller	  at	  sætte	  sig	  selv	  i	  en	  position,	  der	  gør	  en	  ’omstillingsvenlig’	  eller	  fleksibel,	  så	  vel	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  Klavs	  ønsker	  for	  sin	  7-­‐årige	  søn,	  at	  han	  skal	  opfylde	  netop	  dette.	  	  Da	  vi	  spørger	  Klavs,	  hvordan	  han	  er	  gået	  fra	  at	  være	  elektronikmekaniker	  til	  at	  komme	  til	  den	  stige,	  som	  han	  trods	  alt	  har	  kravlet	  op	  af	  for	  at	  nå	  til	  der,	  hvor	  han	  er	  i	  dag,	  svarer	  han:	  
”Grundopskriften	  er,	  at	  jeg	  dukkede	  mig,	  og	  opførte	  mig	  ordentligt”101.	  Han	  har	  forud	  for	  dette	  fortalt	  os,	  hvordan	  hans	  plan	  som	  færdiguddannet	  elektronikmekaniker	  egentlig	  bare	  var	  at	  være	  arbejdsløs,	  ’fise	  den	  af’	  og	  spille	  rockmusik.	  Han	  tog	  dog	  senere	  et	  job	  i	  flyvevåbnet,	  inden	  han	  begyndte	  at	  skrive	  og	  fotografere.	  Citatet	  leder	  tankerne	  hen	  på	  Baumans	  definition	  af	  arbejdsetikken.	  Klavs	  måtte	  indordne	  sig	  efter	  normsatte	  rammer	  i	  samfundet,	  underkaste	  sig	  for	  diskursen	  om,	  at	  mennesker	  er	  moralsk	  forpligtede	  til	  at	  yde	  deres	  ypperste,	  og	  at	  arbejde	  er	  en	  dyd,	  mens	  lediggang	  er	  roden	  til	  alt	  ondt.	  	  	  Også	  ved	  spørgsmålet	  om	  måden	  hvorpå	  Klavs	  påtager	  sig	  arbejde,	  adskiller	  sig	  fra	  hans	  forældres	  generation,	  giver	  hans	  svar	  et	  indtryk	  af,	  at	  arbejdsetikken	  er	  tilstede.	  Klavs	  fastslår,	  hvordan	  han	  altid	  har	  sat	  en	  ære	  i	  at	  gøre	  et	  grundigt	  stykke	  arbejde,	  gøre	  det	  færdigt	  og	  bruge	  den	  tid,	  det	  tager.	  ”Min	  far	  er	  møbelsnedker,	  og	  han	  har	  været	  meget	  kompromisløs	  i	  den	  
måde,	  han	  har	  lavet	  sine	  møbler	  på	  –	  udført	  sit	  håndværk	  på.	  (…)	  den	  der	  lidt	  duksede	  tilgang	  til	  
løsningen	  af	  opgaven,	  den	  tror	  jeg,	  jeg	  har	  fra	  min	  far.	  Han	  har	  også	  altid	  gjort	  opgaven	  færdig.	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Når	  han	  havde	  boret	  huller	  i	  en	  væg	  for	  at	  sætte	  en	  reol	  op,	  så	  lå	  der	  ikke	  savsmuld	  på	  gulvet,	  når	  
han	  gik	  ud	  af	  døren.	  Så	  havde	  han	  fejet	  og	  støvsuget	  efter	  sig”102.	  Den	  tilstedeværende	  arbejdsetik	  er	  dog	  ikke	  så	  meget,	  som	  den	  var	  i	  sine	  spæde	  dage	  –	  hvor	  den	  kom	  til	  udtryk	  som	  et	  samfundsmæssig	  normativ	  forpligtelse	  til	  at	  arbejde	  og	  bidrage	  aktivt	  til	  samfundets	  velstandsforøgelse	  –	  etikken	  er	  i	  stedet	  blevet	  et	  moraliserende	  skær	  dikteret	  af	  myndighederne	  og	  markedskræfterne.	  Etikken	  er	  rettet	  mod	  det	  enkelte	  individ,	  der	  bliver	  ansvarlig	  for	  at	  skaffe	  og	  fastholde	  arbejde	  –	  et	  individ,	  som	  selv	  må	  løfte	  byrden	  og	  bære	  skammen,	  hvis	  det	  mislykkes103.	  	  	  Bauman	  siger	  ligeledes,	  at	  arbejde	  betyder	  en	  daglig	  testning	  af	  evne	  og	  iver,	  og	  sammensparede	  fortjenester	  ikke	  garanterer	  fremtidig	  stabilitet.	  Dette	  udsagn	  stemmer	  overens	  med	  Klavs’	  kritik	  af	  måden,	  på	  hvilken	  tiden	  kræver,	  at	  vi	  arbejder	  på.	  Han	  beskriver,	  hvordan	  han	  føler	  sig	  begrænset	  af	  internettets	  konstante	  nyhedsstrøm,	  hvor;	  ”nyheders	  
tempo	  er	  blevet	  vigtigere,	  end	  nyheders	  kvalitet	  –	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  der	  er	  kortere	  tid	  til	  
at	  arbejde	  med	  tingene.	  Aktualitetskriteriet	  er	  pludseligt	  blevet	  det	  vigtigste	  –	  vigtigere	  end	  
væsentlighed	  i	  virkeligheden	  –	  og	  det	  går	  ud	  over	  (nyhederne,	  red.)	  men	  også	  mit	  eget	  
arbejde”104.	  Internettet	  kan	  her	  ses	  som	  et	  billede	  på	  nutidens	  samfundskrav	  om	  konstant	  udvikling.	  Både	  Bauman	  og	  Sennett	  tilslutter	  sig	  med	  teorier	  om,	  at	  tiden	  ikke	  længere	  giver	  plads	  til,	  at	  vi	  kan	  specialisere	  os	  i	  en	  ting	  og	  gøre	  dette	  med	  øje	  for	  kvalitet	  –	  i	  stedet	  må	  vi	  oppe	  tempoet,	  udvikle	  vores	  kompetencer	  og	  viden	  –	  til	  tider	  ved	  at	  ”Google	  alting	  på	  fem	  
sekunder”105	  –	  så	  vi	  forbliver	  aktuelle	  i	  den	  flydende	  modernitets	  konstante	  udvikling.	  	  Sammensparede	  fortjenester	  gør	  sig	  ikke	  gældende	  i	  dette	  samfund,	  i	  stedet	  hersker	  den	  dårlige	  samvittighed	  om	  utilstrækkelighed.	  ”Selvom	  jeg	  har	  arbejdet	  hårdt	  en	  hel	  dag	  –	  hvis	  jeg	  
ved,	  at	  der	  er	  en	  historie,	  jeg	  kunne	  have	  lavet,	  hvis	  jeg	  blot	  havde	  brugt	  en	  time	  mere,	  og	  som	  
kunne	  have	  givet	  mig	  –	  eller	  mit	  produkt	  –	  noget	  anerkendelse,	  så	  kan	  jeg	  føle	  mig	  
utilstrækkelig,	  selvom	  jeg	  faktisk	  har	  arbejdet	  hårdt”106.	  Internettet	  kan	  i	  denne	  sammenhæng	  også	  figurere	  som	  kanal	  for	  konstante	  forbedrede	  forbilleder,	  der	  minder	  Klavs,	  om	  sin	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102	  Bilag	  2:	  citat	  Klavs	  Lyngfeldt,	  2015,	  transskriberet	  af	  Amalie	  Mauritzen,	  101	  103	  Jacobsen:	  2004,	  87	  104	  Bilag	  2:	  citat	  Klavs	  Lyngfeldt,	  2015,	  transskriberet	  af	  Amalie	  Mauritzen,	  101	  105	  Bilag	  2:	  citat	  Klavs	  Lyngfeldt,	  2015,	  transskriberet	  af	  Amalie	  Mauritzen,	  101	  106	  Bilag	  2:	  citat	  Klavs	  Lyngfeldt,	  2015,	  transskriberet	  af	  Amalie	  Mauritzen,	  102	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(måske)	  indbildte	  utilstrækkelighed.	  En	  konstant	  påmindelse	  om,	  at	  hvis	  blot	  man	  gjorde	  sig	  lidt	  mere	  umage,	  ville	  man	  føle	  sig	  mere	  kompetent.107	  Der	  er	  dog	  ikke	  udelukkende	  negative	  sider	  forbundet	  ved	  den	  konstante	  udvikling	  og	  forandring.	  Klavs	  påpeger,	  hvordan	  den	  variation	  som	  den	  progressive	  arbejdsform	  tilvejebringer,	  giver	  ham	  afveksling	  i	  hverdagen,	  og	  gør,	  at	  han	  synes	  arbejdet	  er	  sjovt	  –	  sjovere	  end	  dengang	  han	  arbejdede	  i	  flyvevåbnet	  og	  ”brugte	  meget	  tid	  på	  at	  kigge	  på	  klokken	  –	  
i	  håbet	  om,	  at	  arbejdsdagen	  snart	  var	  slut.	  I	  dag	  fiser	  tiden	  af	  sted”108.	  Ydermere	  nævner	  Klavs,	  at	  der	  er	  en	  tilfredsstillelse	  knyttet	  til	  hans	  arbejde.	  Klavs	  nævner	  flere	  gange	  i	  interviewet,	  at	  han	  har	  det	  sjovt	  i	  sin	  beskæftigelse,	  og	  han	  har	  dermed	  formået	  at	  ”tilfredsstille	  den	  
sansningssøgende	  og	  erfaringspugende	  forbrugers	  æstetiske	  behov	  og	  længsler”109.	  Ifølge	  Bauman,	  er	  Klavs	  altså	  forsynet	  med	  et	  af	  de	  ”interessante”	  jobs	  –	  et	  af	  dem,	  der	  forudsætter	  en	  masse	  ophøjede	  kvaliteter	  i	  et	  menneske,	  så	  som	  ”God	  smag,	  forfinelse,	  skarpsindighed,	  
uegennyttig	  hengivelse	  og	  masser	  af	  skoling”110.	  Vi	  spørger	  Klavs,	  om	  han	  frygter	  for	  arbejdsløshed	  i	  sin	  hverdag.	  Til	  det	  svarer	  han,	  at	  det	  gør	  han	  ikke.	  Igen	  fremhæver	  Klavs,	  hvordan	  han	  har	  været	  heldig,	  han	  har	  aldrig	  været	  nødt	  til	  at	  opsøge	  arbejde	  –	  det	  er	  lykkedes	  ham	  at	  sætte	  sig	  i	  en	  position,	  hvor	  arbejdet	  mere	  eller	  mindre	  altid	  er	  kommet	  til	  ham.	  Også	  selvom	  han	  er	  freelancer.	  Han	  fortæller	  om	  sine	  op-­‐	  og	  nedture	  på	  arbejdsmarkedet	  og,	  ”selvom	  jeg	  tjener	  mindre	  nu,	  er	  det	  stadig	  rigeligt	  til	  at	  
opretholde	  min	  eksistens	  og	  passe	  min	  familie.	  Og	  jeg	  har	  det	  stadig	  smadder	  sjovt”111.	  Klavs	  strider	  således	  her	  imod	  Baumans	  påstand	  om,	  at	  der	  opstår	  usikkerhed,	  hvis	  man	  er	  uden	  fast	  arbejde.	  At	  være	  freelancer,	  må	  anses	  for	  værende	  noget	  nær	  det	  mest	  omstillingsparate,	  man	  kan	  give	  sig	  i	  kast	  med	  på	  det	  moderne	  arbejdsmarked.	  Uden	  nogen	  som	  helst	  tilknytning	  til	  andet	  end	  sine	  evner	  og	  sit	  fag,	  vil	  Klavs	  til	  enhver	  tid	  være	  klar	  tid	  at	  gribe	  en	  given	  mulighed,	  der	  –	  og	  når	  den	  –	  måtte	  opstå.	  Valget	  imellem	  mulighederne	  i	  dette	  bredest	  mulige	  spekter,	  vil	  ifølge	  Bauman,	  bidrage	  til	  Klavs’	  oplevelse	  af	  tilfredsstillelse	  gennem	  sit	  job.112	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  Bauman:	  2006,	  98	  108	  Bilag	  2:	  citat	  Klavs	  Lyngfeldt,	  2015,	  transskriberet	  af	  Amalie	  Mauritzen,	  101	  109	  Bauman:	  2006,	  181	  110	  Bauman:	  2002,	  56	  111	  Bilag	  2:	  citat	  Klavs	  Lyngfeldt,	  2015,	  transskriberet	  af	  Amalie	  Mauritzen,	  103	  112	  Bauman:	  2006,	  115	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  Klavs	  har,	  som	  han	  selv	  definerer	  det:	  ”ikke	  ligget	  søvnløs”	  over	  sit	  arbejde.	  Hans	  liv	  stemmer	  ligeledes	  ikke	  overens	  med	  Baumans	  eller	  Sennett	  udsagn	  om,	  at	  man	  uden	  en	  forudsigelig	  og	  lineær	  livs-­‐	  og	  karrierebane	  ikke	  opnår	  social	  status	  i	  betydeligt	  omfang.	  Klavs	  hævder	  jo	  netop,	  at	  det	  er	  via	  hans	  arbejde,	  han	  har	  profileret	  sig	  og	  opnået	  anerkendelse.	  Også	  i	  sin	  nærmeste	  omgangskreds.	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  det	  ikke	  er	  opnåelse	  af	  social	  status	  i	  en	  karakters	  forstand	  som	  hos	  Sennett	  i	  historien	  om	  individet	  Enrico	  i	  lokalsamfundet,	  men	  det	  er	  en	  anerkendelse,	  der	  giver	  tilværelsen	  mening.	  	  Man	  kan	  påstå,	  at	  arbejdslivet	  er	  gået	  fra	  at	  være	  ordens-­‐	  og	  rutinepræget	  til	  at	  antage	  en	  form	  af	  et	  spil	  med	  vindere	  og	  tabere;	  det	  er	  blevet	  en	  individuel	  manege	  for	  en	  meningsfuld	  tilværelse.	  Forandringen	  har	  bevirket,	  at	  man	  er	  gået	  fra	  et	  samfund,	  hvor	  samfundet	  stillede	  krav	  til	  det	  enkelte	  individ	  om	  at	  indordne	  sig	  arbejdsforholdene	  og	  bidrage	  til	  det	  fælles	  bedste	  –	  hvor	  man	  blev	  belønnet	  med	  anerkendelse	  herfor,	  –	  til	  en	  ny	  samfundsformation,	  hvor	  den	  enkelte	  stiller	  krav	  til	  samfundet	  om	  at	  tilbyde,	  give	  råderum	  for	  og	  understøtte	  de	  individuelle	  livsprojekter113.	  Arbejde	  og	  fritid	  går	  for	  Klavs	  op	  i	  en	  højere	  enhed.	  Klavs’	  arbejde	  er	  hans	  livsprojekt.	  Og	  han	  kan	  muligvis	  anses	  som	  værende	  et	  stjerneeksempel	  på	  den	  positive	  side,	  det	  moderne	  flydende	  samfund	  kan	  medføre	  af	  arbejdets	  betydning	  for	  realisering	  af	  selvet.	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Tatjana	  
Tatjana	  er	  uddannet	  coach	  og	  HR	  leder.	  Hun	  arbejder	  tæt	  sammen	  med	  ledere	  inden	  for	  dansk	  
erhverv.	  Vi	  spørger	  hende,	  hvorledes	  hun	  oplever	  sine	  klienters	  opfattelser	  af	  arbejde	  og	  i	  hvilket	  
omfang	  de	  identificerer	  sig	  med	  deres	  arbejde.	  	  Tatjanas	  klientels	  beskæftigelser	  er	  i	  høj	  grad	  sammenfattet	  af	  det	  Bauman	  kalder	  for	  de	  ”interessante	  jobs”:	  Det	  er	  beskæftigelser,	  der	  kræver	  en	  vis	  grad	  af	  skarpsindighed,	  en	  anseelig	  mængde	  skoling	  og	  hengivelse.	  Således	  beskæftigelser,	  som	  bliver	  til	  karrierer,	  der	  bliver	  en	  overvejende	  del	  af	  individernes	  identitet.	  Da	  vi	  spørger	  Tatjana,	  hvordan	  klienterne	  ser	  dem	  selv	  i	  forhold	  til	  deres	  arbejde,	  svarer	  hun	  da	  også	  kort:	  ”De	  er	  arbejdet.	  Arbejde	  er	  
ikke	  noget,	  der	  er	  uden	  for	  dem”114.	  Deres	  beskæftigelser	  har	  indtaget	  en	  plads	  som	  tilfredsstillelse,	  hvilket,	  ifølge	  Bauman,	  vil	  sige,	  at	  forbrugersamfundet	  har	  haft	  held	  i	  ”helt	  at	  
fjerne	  skillelinjen	  mellem	  kald	  og	  beskæftigelse,	  job	  og	  hobby,	  arbejdstid	  og	  fritid”115.	  Klienternes	  arbejde	  har	  indtaget	  en	  central	  plads	  i	  måden,	  de	  orienterer	  sig	  om	  sig	  selv	  på.	  De	  er	  i	  stand	  til	  at	  kaste	  sig	  ud	  i	  de	  udfordrende	  og	  potentielt	  lærerrige	  scenarier,	  deres	  karriereforløb	  måtte	  give	  som	  afkast.	  	  	  Det	  er	  ifølge	  Tatjana	  ikke	  for	  fritid	  eller	  for	  lønnens	  skyld,	  at	  disse	  individer	  påtager	  sig	  arbejde.	  Det	  er	  i	  høj	  grad	  også	  anerkendelsen,	  de	  får	  ved	  at	  have	  en	  specifik	  beskæftigelse,	  der	  vægtes	  højt.	  Samtidigt	  afføder	  graden	  af	  tidslig	  hengivelse	  til	  arbejde,	  at	  en	  stor	  del	  af	  deres	  sociale	  sfære	  opholder	  sig	  på	  arbejdet.	  Dette	  bliver	  også	  fremhævet	  af	  Tatjana	  som	  værende	  centralt	  for	  beskæftigelsens	  betydning	  for	  hendes	  klienter.	  	  Da	  der	  foreligger	  så	  stor	  en	  personlig	  investering	  i	  beskæftigelsen,	  må	  der,	  for	  at	  arbejdet	  giver	  mening,	  samtidig	  foreligge	  en	  udvikling.	  Der	  skal	  figurere	  en	  bred	  vifte	  af	  muligheder.	  Mulighederne	  skal	  findes	  igennem	  en	  dygtiggørelse	  og	  kompetenceudvikling.	  Netop	  kompetenceudvikling	  og	  forfinelsen	  af	  evner	  bliver	  i	  interviewet	  fremhævet	  som	  noget	  centralt	  efterstræbelsesværdigt,	  –	  noget	  der	  kan	  pålægges	  individets	  begærlighed	  for	  eventuelle	  arbejdsgivere;	  ”	  De	  fleste	  mennesker	  er	  igennem	  flere	  cyklusser	  af	  firmaer	  eller	  sågar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114	  Bilag	  3:	  citat	  Tatjana,	  2015,	  transskriberet	  af	  Sebastian	  Harttung,	  111	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  Bauman:	  2002,	  57	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karrierer.	  Og	  det	  folk	  går	  mere	  efter	  er	  den	  udviklingsdynamik,	  som	  handler	  om,	  at	  man	  samler	  
forskellige	  ting	  sammen	  i	  hele	  den	  ”shopping	  kurv”,	  som	  udgør	  personen	  som	  fagligt	  menneske	  –	  
for	  så	  har	  man	  mere	  at	  tilbyde	  potentielle	  arbejdsgivere”116.	  Denne	  shopping	  efter	  evner	  bliver	  af	  Bauman	  understreget	  som	  værende	  det	  vores	  personlige	  lykke	  afhænger	  af,	  men	  skal	  opfattes	  som	  en	  uendeligt	  uforløst	  størrelse.	  	  	  I	  Sennets	  historie	  om	  Rosa	  fortælles	  det,	  hvordan	  hundredevis	  af	  kandidater	  stod	  i	  kø,	  hver	  gang	  der	  var	  et	  ledigt	  job.	  Denne	  overpopulation	  af	  højtuddannede	  individer,	  med	  en	  forventning	  om	  intellektuel	  udfordring	  gennem	  arbejdet,	  gør,	  at	  individerne	  med	  et	  job	  hele	  tiden	  må	  være	  på	  forkant	  med	  udviklingen	  af	  deres	  evner	  og	  organisatoriske	  netværk.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  ovennævnte	  citat.	  Tatjanas	  klienter	  anskuer	  dem	  selv	  som	  varer,	  der	  må	  tage	  sig	  ud	  på	  bedst	  mulige	  måde.	  ”Det	  der	  med,	  at	  man	  har	  40	  års	  jubilæum	  i	  et	  eller	  andet	  
firma,	  det	  er	  relativt	  ualmindeligt”117,	  udtaler	  hun,	  og	  citatet	  understreger,	  hvordan	  individerne	  må	  være	  parate	  til	  omstillinger	  i	  deres	  arbejdsliv	  og	  derfor	  have	  skarpe	  redskaber	  klar	  til	  alle	  tider.	  Denne	  udtalelse	  bliver	  bakket	  op	  af	  Sennetts	  historie	  om	  Rico	  og	  Enrico.	  Enrico,	  der	  arbejdede	  samme	  sted	  hele	  livet	  fik	  sønnen	  Rico,	  der	  allerede	  som	  35-­‐årig	  havde	  haft	  4	  forskellige	  jobs.	  Vi	  ser,	  at	  der	  er	  sket	  en	  udvikling.	  	  	  Udtalelsen	  taler	  desuden	  for	  Sennetts	  teori	  om,	  at	  det	  kun	  er	  gennem	  evig	  bevægelse	  og	  fleksibilitet	  på	  arbejdsmarkedet,	  man	  kan	  forblive	  relevant.	  Kun	  ved	  at	  være	  omstillingsparat,	  er	  det	  muligt	  at	  forløse	  sine	  evner	  på	  arbejdsmarkedet.	  	  Tatjana	  formulerer,	  hvorledes	  der	  er	  prestige	  forbundet	  med	  at	  være	  dygtig,	  kompetencestærk	  og	  i	  stand	  til	  vedvarende	  læring	  –	  endnu	  en	  årsag	  til	  at	  holde	  evnerne	  knivskarpe.	  Ved	  at	  være	  det	  skarpest	  mulige	  instrument,	  sørger	  man	  for	  at	  have	  størst	  mulig	  valgfrihed,	  som	  Bauman	  også	  pointerer:	  ”Jo	  større	  valgfrihed	  man	  har	  –	  og	  frem	  for	  alt:	  jo	  mere	  
man	  gør	  brug	  af	  denne	  frihed	  –	  desto	  højere	  bliver	  man	  placeret	  i	  det	  sociale	  hierarki,	  desto	  
større	  er	  den	  offentlige	  agtelse,	  og	  den	  selvagtelse	  man	  kan	  gøre	  regning	  på	  og	  føle,	  og	  jo	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  Bilag	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  Tatjana,	  2015,	  transskriberet	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nærmere	  kommer	  man	  idealet	  om	  ”et	  godt	  liv”118.	  	  Bauman	  anfører,	  ligesom	  Tatjana,	  at	  det	  ikke	  er	  aflønningen	  ved	  at	  arbejde,	  der	  er	  den	  væsentlige	  bevæggrund	  for	  at	  arbejde,	  ”velstandens	  og	  indkomstens	  rolle	  som	  kapital	  […]	  
kommer	  til	  at	  indtage	  en	  sekundær	  og	  ringere	  placering	  i	  hierarkiet,	  hvis	  den	  da	  ikke	  forsvinder	  
helt	  af	  syne	  (og	  fra	  forrådet	  af	  motivationer)	  ”119.	  Det	  skal	  siges,	  at	  dette	  kun	  gør	  sig	  gældende	  for	  det	  specielle	  segment,	  Tatjanas	  klienter	  befinder	  sig	  i.	  Disse	  ”kaldsarbejdere”	  med	  det	  interessante	  og	  meningsgivende	  arbejde	  er	  ifølge	  Bauman	  de	  privilegerede	  få.	  	  Tatjana	  fortæller	  at	  ”at	  noget	  af	  det,	  der	  skete	  under	  den	  økonomiske	  krise	  her	  i	  2009	  var,	  at	  der	  
var	  rigtig	  mange	  dygtige	  mennesker,	  som	  mistede	  deres	  job.	  Og	  de	  mennesker	  blev	  jo	  nødt	  til	  at	  
omdefinere,	  hvem	  de	  var	  på	  nogle	  punkter,	  fordi	  de	  var	  nødt	  til	  at	  gå	  ud	  og	  opfylde	  sig	  selv	  
igen”120.	  	  Af	  denne	  grund	  finder	  Bauman	  det	  frarådeligt	  at	  have	  bundet	  sin	  identitet	  op	  på	  sin	  beskæftigelse,	  da	  dette	  kan	  medføre	  ”en	  psykologisk	  og	  følelsesmæssig	  katastrofe”121.	  Det	  kan	  dog	  anføres,	  at	  Tatjanas	  klientel	  ikke	  er	  underlagt	  en	  sådan	  skæbne,	  da	  de	  ikke	  har	  helliget	  sig	  en	  bestemt	  virksomhed,	  men	  i	  stedet	  et	  fag,	  for	  der	  er	  ”jo	  absolut	  en	  kobling	  mellem	  ’den	  jeg	  
synes	  jeg	  er’	  og	  ’det	  jeg	  laver	  rent	  fagligt’.	  Men	  koblingen	  er	  mere	  til	  faget	  for	  de	  fleste	  
mennesker,	  end	  til	  den	  organisation	  de	  er	  i”122.	  	  Selvom	  Tatjanas	  klientel	  kan	  ses	  som	  de	  få,	  der	  kan	  manøvrere	  rundt	  i	  det	  fleksible	  arbejdssamfund,	  så	  er	  der	  dog	  områder,	  hvori	  presset	  kan	  blive	  for	  stort:	  
”Det	  er	  jo	  derfor,	  folk	  går	  ned	  med	  stress,	  når	  der	  er	  uklare	  forventninger.	  Det	  er,	  når	  tingene	  
ændrer	  sig	  hele	  tiden,	  og	  folk	  ikke	  har	  indflydelse	  på	  deres	  eget	  arbejde,	  eller	  hvis	  der	  er	  
urealistiske	  mål,	  for	  meget	  at	  lave,	  for	  store	  konflikter	  mellem	  de	  mennesker,	  der	  skal	  lave	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  2002,	  52	  119	  Bauman:	  2002,	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120	  Bilag	  3:	  citat	  Tatjana,	  2015,	  transskriberet	  af	  Sebastian	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  2002,	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  Bilag	  3:	  citat	  Tatjana,	  2015,	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arbejdet”	  123.	  Dette	  pres	  og	  denne	  magtesløshed	  kan	  ses	  som	  et	  følge	  af	  en	  normalisering	  af	  mennesket,	  der	  føler	  sig	  presset	  ind	  i	  roller,	  som	  de,	  til	  trods	  for	  deres	  hengivne	  deltagelse	  i	  det	  ”flydende”	  arbejdssamfund,	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  få	  til	  at	  stemme	  overens	  med	  deres	  identitetsfølelse.	  	  	  Arendt	  skriver,	  at	  normaliseringen	  undertrykker	  menneskets	  indre	  handlingspotentiale	  og	  gør	  mennesket	  til	  massesamfundets	  bedøvede	  deltagere.	  Som	  det	  er	  beskrevet	  ovenfor,	  kan	  det	  være	  farligt	  at	  binde	  sin	  identitet	  til	  noget	  så	  svævende	  og	  uforudsigeligt	  som	  en	  beskæftigelse	  i	  den	  flydende	  modernitet.	  Arendt	  ville	  sige,	  at	  identitetshatten	  hænger	  det	  forkerte	  sted	  –	  at	  mennesket	  ikke	  må	  lade	  sig	  underkue	  af	  ydre	  og	  adfærdsbestemte	  regler.	  Hun	  advarede	  allerede	  mod	  dette	  i	  1958,	  da	  hun	  indirekte	  opfordrede	  individet	  til	  på	  eget	  initiativ	  at	  tage	  hånd	  om	  sin	  eksistens.	  Avet	  kan	  det	  påpeges,	  at	  Tatjanas	  klienter	  netop	  forsøger	  at	  gøre	  dette,	  ved	  at	  søge	  assistance	  og	  sparring	  hos	  en	  coach,	  så	  de	  måske	  kan	  hjælpes	  til	  at	  få	  deres	  identitet	  og	  beskæftigelse	  til	  at	  spille	  sammen	  på	  en	  meningsgivende	  måde.	  	  Da	  Tatjana	  spørges	  om	  hvilke	  faktorer,	  der	  kan	  fremkalde	  følelser	  af	  utilstrækkelighed	  i	  arbejdet	  svarer	  hun:	  ”	  Det	  handler	  rigtig	  mange	  gange	  om	  dårlig	  kommunikation.	  Det	  handler	  
om	  forkerte	  forventninger	  eller	  en	  mangel	  på	  forventningsafstemning.	  Det	  handler	  om	  et	  
mismatch	  mellem	  de	  kompetencer,	  som	  kræves,	  og	  hvad	  man	  eventuelt	  selv	  har	  at	  byde	  ind	  med.	  
Så	  handler	  det	  også	  om,	  hvorvidt	  folk	  føler	  sig	  anerkendte	  –	  altså	  om	  folk	  føler	  sig	  værdsat”124.	  	  Dette	  er	  vand	  på	  møllen	  i	  Sennetts	  ide	  om	  reorganiseringens	  negative	  sider,	  hvor	  folk	  –	  grundet	  nye	  fleksible	  tiltag	  for	  fleksibilitetens	  skyld	  –	  mister	  føringen	  med	  arbejdets	  rytme	  og	  indvirkning	  på	  selvopfattelsen.	  	  	  Tatjana	  belyser	  også	  den	  moderne	  karrierestiges	  ikke-­‐lineære	  forløb:	  ”når	  man	  tænker	  
karriere,	  skal	  man	  huske,	  at	  det	  ikke	  nødvendigvis	  er	  den	  der	  lineære	  karrierestige,	  som	  bevæger	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123	  Bilag	  3:	  citat	  Tatjana,	  2015,	  transskriberet	  af	  Sebastian	  Harttung,	  109	  
124	  Bilag	  3:	  citat	  Tatjana,	  2015,	  transskriberet	  af	  Sebastian	  Harttung,	  108	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sig	  opad	  […]	  Det	  handler	  om,	  at	  man	  kan	  dygtigøre	  sig,	  og	  nogle	  gange	  betyder	  det,	  at	  man	  
rykker	  op,	  og	  andre	  gange	  betyder	  det,	  at	  man	  rykker	  sidelæns”125.	  Denne	  horisontale	  bevægelse	  på	  karrierestigen,	  sker	  i	  Sennetts	  optik	  som	  et	  ønske/forventning	  om,	  at	  individet	  kan	  flytte	  til	  en	  bedre	  position	  –en	  bedre	  indkomst,	  øget	  indflydelse	  på	  beslutninger	  eller	  lignende.	  Et	  udsagn	  Tatjana	  ikke	  er	  direkte	  enstemmig	  i.	  Hun	  begrunder	  i	  stedet	  behovet	  for	  individets	  kravlen	  på	  karrierestigen	  med,	  at	  folk	  ofte	  bevæger	  sig	  for	  at	  dygtiggøre	  sig	  og	  opsamle	  nye	  brugbare	  kompetencer.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
125	  Bilag	  3:	  citat	  Tatjana,	  2015,	  transskriberet	  af	  Sebastian	  Harttung,	  109	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Konklusion	  på	  arbejdets	  betydning	  for	  individets	  selvrealisering	  	  Noget	  tyder	  på,	  at	  arbejdet	  har	  en	  fremtrædende	  betydning	  for	  individets	  selvforståelse	  og	  selvrealisering	  i	  forbrugersamfundet.	  Arbejdsetikken	  er	  fortsat	  tilstede	  hos	  Thomas.	  Det	  er	  signifikant	  at	  være	  beskæftiget,	  for	  der	  figurerer	  en	  manglende	  værdi,	  hvis	  man	  ikke	  er	  i	  arbejde.	  Da	  bliver	  man,	  ifølge	  Thomas,	  devaluerende	  over	  for	  sig	  selv.	  Det	  tolkes	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  selvværdet	  –	  forståelsen	  af	  en	  selv	  –	  og	  dermed	  selvrealiseringen	  –	  er	  bundet	  op	  på	  arbejde.	  	  Hos	  Thomas	  ses	  det,	  hvordan	  individet	  –	  der	  endnu	  ikke	  har	  opnået	  et	  arbejdsliv	  med	  tilpas	  andel	  af	  selvforståelse	  gennem	  arbejdet	  –	  til	  stadighed	  har	  klare	  forestillinger	  og	  ønsker,	  om	  hvordan	  et	  fremtidigt	  arbejdsliv	  må	  se	  ud,	  hvis	  det	  skal	  blive	  til	  en	  karakterdannende	  aspekt	  af	  hans	  liv.	  Det	  står	  hos	  Thomas	  klart,	  at	  han	  sigter	  efter	  er	  et	  arbejde,	  der	  giver	  plads	  til	  både	  ansvar	  og	  udvikling.	  Han	  definerer	  det	  gode	  arbejde	  som	  et	  udfordrende	  arbejde.	  Et	  arbejde,	  der	  agerer	  udviklende	  på	  ham	  som	  individ	  og	  kræver	  forandringer	  af	  ham.	  Hans	  fremtidige	  beskæftigelse	  må	  være	  en	  beskæftigelse	  med	  en	  ilæggende	  grad	  af	  uvished	  –	  en	  uforudsigelighed,	  der	  kræver	  af	  ham,	  at	  han	  må	  danne	  nye	  færdigheder	  og	  dermed	  ligeledes	  undergå	  personlig	  udvikling.	  Hans	  intelligens	  må	  afprøves,	  og	  han	  må	  for	  alt	  i	  verden	  ikke	  være	  foruden	  udviklingspotentiale	  –	  blive	  fanget	  i	  samme	  konstante	  bevægelse	  som	  kassemedarbejderen	  i	  SuperBrugsen	  eller	  fabriksarbejderen,	  som	  afbilledes	  af	  Charlie	  Chaplin	  i	  filmen	  Modern	  Times126	  (portrætteret	  på	  forsiden	  af	  denne	  opgave.)	  	  Først	  når	  disse	  aspekter	  af	  arbejdet	  er	  opfyldt,	  kan	  arbejdet	  ses	  som	  værdigt	  i	  selvrealiseringsudviklingen.	  Indtil	  da	  måler	  Thomas	  sin	  primære	  anerkendelse	  og	  definition	  af	  sig	  selv	  i	  sit	  sociale	  liv	  uden	  for	  arbejdet	  –	  som	  han	  i	  en	  kort	  bibemærkning	  føler	  han	  går	  glip	  af,	  når	  han	  er	  på	  arbejde.	  For	  individet	  Klavs	  betyder	  arbejde,	  at	  han	  kan	  udfolde	  sig,	  og	  bruge	  det	  han	  kan	  til	  noget.	  Arbejdet	  i	  sig	  selv	  er	  en	  tilfredsstillelse.	  Klavs’	  arbejde	  definerer	  ham	  som	  individ	  –	  det	  muliggør,	  at	  han	  kan	  vise	  omverdenen,	  hvem	  han	  er.	  For	  Klavs	  er	  arbejdet	  med	  til	  at	  udvikle	  ham	  som	  menneske.	  Han	  har	  et	  socialt	  liv	  i	  sin	  arbejdskreds,	  som	  han	  ikke	  ville	  være	  foruden.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  Modern	  Times	  (1936),	  eller	  på	  dansk	  Moderne	  Tider,	  er	  Charlie	  Chaplins	  sidste	  stumfilm.	  Han	  portrætterer	  i	  denne	  film	  Chaplins	  klassiske	  figur	  den	  lille	  vagabonds	  kamp	  for	  at	  overleve	  i	  den	  moderne,	  industrialiserede	  verden.	  Klip:	  https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14	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For	  Klavs	  medfører	  arbejdet	  således	  en	  social	  gevinst.	  Det	  er	  igennem	  arbejdet,	  at	  Klavs	  opnår	  sin	  primære	  sociale	  anerkendelse.	  Klavs	  er	  opmærksom	  på,	  at	  det	  er	  signifikant	  i	  nutiden	  at	  positionere	  sig	  i	  forhold	  til	  et	  udviklende	  aspekt	  i	  beskæftigelsen.	  Tiden	  kræver	  udvikling	  –	  og	  dette	  sommetider	  over	  kvalitet.	  Tiden	  kræver,	  at	  vi	  udvikler	  vores	  kompetencer,	  og	  unge	  Thomas	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  et	  individ,	  der	  forsøger	  at	  positionere	  sig	  herefter.	  Men	  kravet	  om	  konstant	  udvikling	  og	  forandring	  betyder,	  at	  individer	  som	  Klavs	  til	  tider	  kan	  føle	  en	  grad	  af	  utilstrækkelighed	  i	  forhold	  til	  deres	  arbejde.	  Dog	  peges	  der	  på,	  at	  den	  progressive	  arbejdsform	  ligeledes	  betyder,	  at	  arbejdet	  er	  fornøjeligt.	  Klavs’	  arbejde	  er	  blevet	  hans	  livsprojekt.	  	  Vores	  adspurgte	  karrierecoach	  er	  enstemmig.	  Segmentet	  af	  arbejdere,	  hun	  sysselsætter	  sig	  med,	  er	  deres	  arbejde.	  Arbejderne	  binder	  deres	  identitet	  op	  på	  deres	  beskæftigelse,	  hvilket	  kan	  vise	  sig	  problematisk,	  hvis	  de	  mister	  deres	  job.	  Arbejde	  er	  en	  tilfredsstillelsesform,	  ifølge	  Tatjana.	  Anerkendelse	  kommer	  igennem	  arbejde	  og	  det	  sociale	  aspekt	  af	  arbejdet	  har	  stor	  betydning	  for	  både	  trivsel	  på	  arbejdspladsen	  og	  forståelse	  af	  en	  selv	  som	  individ.	  	  Tatjana	  er	  enig	  med	  Thomas	  og	  Klavs	  om,	  at	  der	  må	  foreligge	  et	  udviklingspotentiale	  –	  en	  mulighed	  for	  dygtiggørelse	  og	  kompetenceudvikling,	  hvis	  arbejdet	  skal	  spille	  en	  central	  rolle	  for	  individet.	  	  I	  jagten	  på	  ”det	  gode	  job”,	  med	  størst	  betydning	  for	  individets	  selvrealisering,	  er	  det	  således	  både	  arbejdsetik	  og	  –æstetik,	  der	  træder	  frem.	  Arbejdsetik	  er	  fortsat	  grundstenen	  –	  vi	  må	  have	  et	  arbejde	  for	  at	  gøre	  os	  nyttige	  i	  samfundet;	  For	  at	  være	  noget	  som	  helst	  værd	  i	  verden	  omkring	  os.	  	  Arbejdets	  status	  –	  eller	  rettere	  det	  udførte	  arbejdes	  status	  –	  har	  dog	  ikke	  kunnet	  undgå	  at	  blive	  stærkt	  påvirket	  af	  tidens	  æstetiske	  kriterier.	  Arbejdets	  værdi	  bedømmes	  ud	  fra	  dets	  evne	  til	  at	  skabe	  behagelige	  oplevelser	  hos	  individet.	  Følelsen	  af	  duelighed,	  kundskab,	  udfoldelse.	  	  Arbejdet,	  der	  ikke	  besidder	  denne	  evne	  –	  som	  ikke	  rummer	  ”en	  tilfredsstillelse	  i	  sig	  selv”	  –	  er	  således	  et	  arbejde	  uden	  værdi.	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Hvordan	  har	  ændring	  i	  arbejdet	  og	  arbejdsforhold	  indvirkning	  på	  individets	  forståelse	  af	  sig	  selv?	  	  Hvilke	  motivationer	  har	  mennesker	  i	  dag	  for	  at	  arbejde	  mere,	  end	  det	  er	  påkrævet,	  og	  mere	  end	  det	  er	  nødvendigt	  for	  at	  opfylde	  deres	  grundlæggende	  og	  eksistensmæssige	  behov?	  Tager	  vi	  et	  kig	  på	  Maslows	  velkendte	  behovspyramide127,	  finder	  vi	  muligvis	  en	  del	  af	  svaret.	  Det	  kan	  spekuleres,	  hvorvidt	  selvrealisering,	  i	  dagens	  senmodernitet,	  forekommer	  sekundært	  efter	  fysisk	  behovstilfredsstillelse	  og	  social	  accept.	  Det	  kunne	  argumenteres,	  at	  der	  snarere	  er	  tale	  om,	  at	  mennesker	  oplever	  en	  følelse	  af	  frihed,	  individuel	  selvudfoldelse	  og	  udvikling	  gennem	  arbejdet.	  I	  et	  samfund	  hvor	  arbejdet	  er	  blevet	  pålagt	  os	  som	  et	  grundlag	  for	  eksistens,	  –	  
menneskets	  vilkår	  –	  er	  det	  måske	  nærmere	  i	  toppen	  af	  pyramiden,	  individet	  lægger	  den	  største	  vægt.	  Desuden	  neutraliserer	  det	  at	  have	  et	  arbejde	  eller	  være	  i	  arbejde	  –	  i	  det	  mindste	  for	  en	  tid	  –	  frygten	  for	  at	  stå	  udenfor,	  at	  være	  overflødig	  og	  ubrugelig.	  Det	  kan	  således	  også	  begrundes	  med	  det	  faktum,	  at	  de	  fysiske	  behov	  i	  nutidens	  moderne	  samfund	  –	  og	  i	  Danmark	  til	  særdeleshed	  –	  er	  mere	  eller	  mindre	  garanterede	  i	  form	  af	  et	  samfundsmæssigt	  sikkerhedsnet,	  der	  griber	  os,	  hvis	  vi	  skulle	  falde.	  Så	  til	  trods	  for,	  at	  både	  Sennett	  og	  Bauman	  har	  et	  negativt	  syn	  på	  den	  flydende	  samfunds	  krav	  om	  konstant	  forandring	  og	  usikkerhed	  for	  morgendagens	  arbejdssituation,	  kan	  det	  hævdes,	  at	  de	  helt	  basale	  behov	  forbliver	  sikre	  til	  en	  vis	  grad.	  Det	  nye	  fleksible	  arbejde	  medierer	  således	  tilsyneladende	  mellem	  frihed	  og	  sikkerhed	  og	  social	  anerkendelse	  –	  også	  selvom	  det	  samtidig	  indskrænker	  frihed	  og	  fritid	  og	  rummer	  en	  iboende	  kerne	  af	  kontinuerlig	  (udfoldelses-­‐)usikkerhed.	  	  Samfundsudviklingen,	  der	  er	  sket	  fra	  Marx	  til	  Arendt	  til	  Bauman	  og	  Sennett,	  har	  medført,	  at	  idealet	  om	  selvrealisering	  i	  dag	  står	  allerforrest.	  Det	  er	  blevet	  muligt	  for	  individerne	  i	  samfundet	  at	  fokusere	  på	  den	  øverste	  del	  af	  behovspyramiden.	  Det	  er	  grunden	  til,	  at	  vi	  ser,	  at	  ønsker	  om	  en	  kontinuerlig	  selv-­‐	  og	  arbejdsudvikling	  danner	  referencerammerne,	  når	  samtidens	  livsprojekter	  skal	  udfoldes.	  Selvrealisering	  fremstår	  som	  omdrejnings-­‐	  og	  udgangspunkt	  for	  vores	  handlinger	  og	  gennemsyrer	  måden,	  hvorpå	  vi	  tænker	  arbejdslivet.	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Marx	  og	  brug	  af	  fremmedgørelsen	  i	  nutidig	  forstand	  	  Det	  kan	  på	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  argumenteres,	  at	  der	  er	  sket	  en	  betydelig	  ændring	  i	  arbejdets	  karakter	  siden	  Marx	  tid,	  og	  at	  vilkårene	  for	  fremmedgørelsen	  har	  ændret	  sig	  således.	  	  	  Karl	  Marx	  skrev	  sine	  teorier	  omkring	  arbejde	  i	  et	  samfund,	  som	  var	  karakteriseret	  ved	  det,	  der	  kaldes	  producentsamfundet.	  Der	  skete	  en	  omfattende	  industrialisering	  af	  arbejdet,	  der	  medførte,	  at	  mange	  mennesker	  flyttede	  ind	  til	  byerne,	  og	  blev	  ansat	  ved	  store,	  producerende	  fabrikker.	  Arbejdet	  fik	  en	  ny	  betydning	  og	  nye	  rammer:	  ”The	  demand	  for	  men	  necessarily	  
governs	  the	  production	  of	  men,	  as	  of	  every	  other	  commodity.	  Should	  supply	  greatly	  exceed	  
demand,	  a	  section	  of	  the	  workers	  sinks	  into	  beggary	  or	  starvation.	  The	  worker’s	  existence	  is	  thus	  
brought	  under	  the	  same	  condition	  as	  the	  existence	  of	  every	  other	  commodity.	  The	  worker	  has	  
become	  a	  commodity,	  and	  it	  is	  a	  bit	  of	  luck	  for	  him	  if	  he	  can	  find	  a	  buyer”128.	  Marx	  definerer	  således	  konsekvensen	  af	  dette	  opståede	  samfund	  som,	  at	  arbejderen	  blev	  en	  vare	  i	  sig	  selv.	  Den	  forhenværende	  produktion	  af	  varer	  indtog	  en	  vigtigere	  plads	  for	  kapitalisten	  end	  for	  individet.	  Eftersom	  arbejderen	  var	  underlagt	  det	  produkt,	  som	  han	  skabte	  på	  fabrikken,	  vil	  Marx	  påstå,	  at	  produktet	  var	  noget	  som	  var	  fremmed	  for	  arbejderen	  i	  produktionssamfundet.	  I	  et	  sådant	  arbejdsmiljø	  har	  arbejderen,	  ifølge	  Marx,	  ikke	  mulighed	  for	  at	  udfolde	  sig	  selv,	  og	  dermed	  heller	  ikke	  mulighed	  for	  at	  opnå	  selvrealisering.	  I	  interviewet	  med	  Klavs	  ser	  vi,	  hvordan	  det	  er	  muligt	  at	  opleve	  sit	  arbejde	  som	  en	  del	  af	  en	  selv	  som	  individ.	  Vi	  ser,	  hvordan	  det	  er	  muligt	  at	  identificere	  sig	  med	  sit	  arbejde.	  Klavs	  er	  en	  del	  af	  sit	  produkt	  –	  helt	  modsat	  samlebåndsarbejderen	  på	  Marx	  tid.	  På	  den	  måde	  er	  Marx’	  definition	  af	  fremmedgørelse	  muligvis	  forældet,	  da	  Marx	  definerede	  både	  arbejdsprocessen	  og	  produktet	  af	  arbejdet,	  som	  noget,	  der	  var	  fremmed	  for	  arbejderen.	  Vi	  ønsker	  at	  diskutere	  arbejdets	  betydning	  for	  vores	  interview-­‐personer,	  såvel	  som	  for	  den	  gængse	  arbejder,	  som	  Marx	  beskriver.	  Hvad	  vil	  der	  ske,	  hvis	  arbejderen,	  i	  nutidens	  samfund,	  ikke	  længere	  har	  mulighed	  for	  at	  identificere	  sig	  igennem	  sit	  arbejde?	  Dette	  kunne	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eksempelvis	  forekomme	  igennem	  arbejdsløshed,	  eller	  andre	  faktorer,	  som	  kan	  fremmedgøre	  individet	  fra	  arbejdet.	  Fremmedgørelsen	  igennem	  arbejdsløshed	  er	  ikke	  et	  aspekt	  af	  fremmedgørelsen	  som	  Marx	  beskrev	  direkte.	  Marx	  var	  selv	  arbejdsløs	  meget	  af	  sit	  liv	  –	  han	  blev	  hjemme	  og	  filosoferede	  –	  og	  det	  er	  derved	  meget	  tvivlsomt,	  at	  han	  opfattede	  arbejdsløshed	  som	  noget	  fremmedgørende	  i	  sig	  selv.	  Dog	  kan	  det	  diskuteres,	  at	  arbejdsløshed	  på	  det	  moderne	  arbejdsmarked	  har	  mere	  betydning	  end	  på	  Marx’	  tid.	  Tatjana	  taler	  om,	  hvordan	  hun	  oplever,	  at	  mange	  af	  hendes	  klienter	  identificerer	  sig	  selv	  direkte	  med	  deres	  fag;	  som	  ingeniør,	  som	  leder	  osv.	  Har	  et	  individ	  haft	  stærk	  tilknytning	  til	  sit	  arbejde,	  og	  da	  går	  hen	  og	  bliver	  arbejdsløs,	  kan	  det	  påvirke	  individets	  eget	  billede	  af	  sig	  selv	  betragteligt.	  	  	  Det	  må	  nævnes	  først,	  hvordan	  vi	  ud	  fra	  Marx’	  beskrivelser	  af	  arbejdet	  dristes	  til	  at	  konkludere,	  at	  arbejde	  ikke	  er	  noget,	  som	  Marx	  er	  tilhænger	  af.	  Som	  tidligere	  skrevet	  i	  opgaven,	  beskriver	  Marx	  arbejdet	  som	  en	  rutinepræget,	  afhændet	  og	  ligefrem	  kedelig	  handling,	  som	  på	  ingen	  måde	  er	  med	  at	  fremme	  selvets	  udvikling.	  	  Mistede	  man	  sit	  job	  under	  Marx	  tid,	  var	  man	  i	  hans	  optik	  befriet	  fra	  arbejdets	  fremmedgørende	  handling	  og	  kunne	  derved	  bruge	  sin	  tid	  på	  kreativ	  udfoldelse.	  Man	  mistede	  dog	  ligeledes	  muligheden	  for	  at	  forsørge	  sig	  selv	  og	  eventuelt	  sin	  familie.	  På	  denne	  måde	  blev	  man	  sat	  fri	  åndeligt	  og	  kunne	  bruge	  sin	  tid	  mere	  hensigtsmæssigt,	  men	  man	  måtte	  samtidig	  lide	  under	  manglende	  indfrielse	  af	  fysiske	  behov.	  Man	  var	  derfor	  tvunget	  til	  at	  ofre	  sit	  udviklingspotentiale	  og	  sin	  åndsfrihed	  for	  at	  kunne	  sikre	  sin	  og	  familiens	  overlevelse.	  	  	  I	  det	  nutidige	  samfund	  er	  der	  snarere	  tale	  om,	  at	  fremmedgørelsen	  opleves,	  når	  individet	  ikke	  kan	  opnå	  sit	  udviklingsmæssige	  potentiale	  igennem	  sit	  arbejde.	  Dette	  udsagn	  bekræftes	  ved,	  at	  alle	  adspurgte	  interviewpersoner	  udtaler	  sig	  om	  faktorer,	  der	  begrænser	  dem	  som	  individer,	  når	  de	  ikke	  kan	  udfolde	  sig	  med	  tilpas	  råderum	  på	  arbejdspladsen.	  Klavs	  oplever	  en	  frustration,	  når	  han	  føler	  presset	  af	  internettets	  krav	  om	  aktualitet.	  Thomas	  oplever	  det,	  da	  han	  ikke	  føler,	  at	  arbejdet	  udvikler	  ham	  nok	  eller	  ikke	  fungerer	  som	  et	  trin	  på	  hans	  karrierestige.	  Tatjana	  beskriver	  hendes	  klientels	  frustrationer	  over	  for	  høje	  krav	  om	  omstillingsparathed	  eller	  dårlig	  kommunikation	  kollegaer	  imellem.	  Der	  kan	  opstå	  irritationsmomenter,	  og	  fokus	  kan	  fjernes	  fra	  arbejdet,	  eller	  man	  kan	  som	  individ	  føle	  sig	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utilstrækkelig,	  fremmed	  for	  sit	  arbejde	  og	  sine	  kollegaer	  –	  og	  dermed	  ikke	  opleve	  et	  tilhørsforhold,	  som	  i	  sidste	  ende	  kan	  føre	  til	  fremmedgørelse	  af	  arbejdet.	  	  Et	  yderligere	  tegn	  på,	  at	  der	  er	  sket	  en	  udvikling	  af	  vilkårene	  for	  selvets	  realiseringsmuligheder	  i	  arbejdssammenhæng,	  er	  ændringerne	  på	  arbejdsmarkedet.	  Betragtes	  Karl	  Marx’	  teorier,	  grunder	  de	  i	  en	  tid,	  hvor	  mulighederne	  for	  udfoldelse	  gennem	  beskæftigelse	  var	  yderst	  sjældne.	  Det	  var	  ligeledes	  noget	  Marx	  kritiserede	  igennem	  sine	  klasseteorier.	  I	  vores	  samtid	  er	  der	  tale	  om	  et	  langt	  større	  arbejdsmarked,	  hvor	  begreber	  som	  
karriereveje	  regerer	  –	  og	  der	  er	  rig	  mulighed	  for	  at	  kunne	  realisere	  sig	  selv	  igennem	  arbejdet.	  At	  realisere	  sig	  selv	  igennem	  sit	  arbejde	  er	  ligefrem	  og	  nærmest	  blevet	  en	  forventning	  til	  den	  enkelte	  arbejder.	  På	  Marx’	  tid	  var	  der	  snarere	  tale	  om	  et	  samfund,	  hvor	  selvrealisering	  var	  reserveret	  for	  de	  få	  privilegerede	  –	  hvis	  den	  altså	  overhovedet	  eksisterede	  –	  frem	  for	  hos	  den	  gennemsnitlige	  arbejder.	  Indfrielsen	  af	  arbejderens	  potentiale	  –	  altså	  arbejderens	  selvrealisering	  –	  er	  gået	  fra	  at	  være	  noget,	  som	  en	  gennemsnitlig	  arbejder	  ikke	  selv	  havde	  stor	  indflydelse	  på	  til	  noget,	  som	  nærmest	  ligger	  udelukkende	  op	  til	  den	  enkelte	  arbejder.	  Får	  man	  et	  job,	  hvor	  det	  rutineprægede	  hærger,	  så	  er	  det	  ens	  egen	  skyld.	  Mislykkes	  arbejderen	  i	  at	  udfolde	  sig	  selv	  igennem	  sit	  arbejde,	  kan	  det	  argumenteres,	  at	  det	  er	  da	  fremmedgørelsen	  opstår	  i	  det	  nutidige	  samfund.	  Arbejderen	  bliver	  på	  denne	  måde	  fremmedgjort	  fra	  selvrealiseringsdiskursen	  –	  og	  dennes	  tilknyttede	  koncepter	  –	  frem	  for	  arbejdet	  selv.	  	  	  I	  det	  nutidige	  samfund	  er	  arbejde	  generelt	  struktureret	  anderledes	  end	  på	  Marx’	  tid	  –	  de	  arbejdende	  er	  (eksempelvis	  igennem	  uddannelse)	  mere	  intellektuelt	  ansvarlige	  og	  involverede	  i	  processen,	  hvorpå	  arbejdsopgaverne	  skal	  løses.	  Dette	  strider	  atter	  imod	  normen	  på	  Marx’	  tid,	  hvor	  størstedelen	  af	  arbejdet	  var	  ”forudbestemt”,	  og	  muligheden	  for	  intellektuel	  fordybning	  i	  arbejdet	  ikke	  var	  noget,	  som	  var	  enhver	  arbejder	  forundt.	  	  	  Den	  nye	  tendens	  underbygger	  Sennetts	  teori	  om	  det	  moderne	  samfunds	  krav	  om	  fleksibilitet,	  omstillingsparathed,	  og	  kompetenceudvikling	  –	  hvilket	  vi	  også	  kan	  se	  gør	  gældende	  ud	  fra	  resultaterne	  af	  de	  interviews,	  vi	  har	  foretaget.	  Tatjana	  peger	  eksempelvis	  på,	  hvordan	  det	  ”typiske”	  samlebånds/produktions-­‐arbejde	  er	  blevet	  langt	  mere	  specialiseret.	  Selv	  det	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arbejde	  som	  Marx	  brugte	  som	  ”målestok”	  for	  sine	  teorier,	  lader	  til	  at	  have	  gennemgået	  en	  udvikling	  igennem	  tiden.	  	  Marx’	  definition	  af	  fremmedgørelsen	  er	  ikke	  noget,	  der	  er	  helt	  forsvundet	  fra	  arbejdet,	  selvom	  den	  har	  mange	  år	  på	  bagen.	  Den	  er	  blot	  blevet	  en	  faktor	  i	  arbejdet,	  som	  har	  ændret	  sig	  til	  noget	  mere	  nuanceret.	  Marx	  bruger	  selv	  fremmedgørelsesbegrebet	  af	  pædagogiske	  hensyn:	  
“Denne	  fremmedgørelse	  (for	  at	  bruge	  et	  udtryk	  så	  filosofferne	  kan	  forstå)	  ”129.	  Dette	  indicier,	  at	  begrebet	  må	  forstås	  flydende.	  Ydermere	  må	  det	  fremhæves,	  at	  begrebet	  fremmedgørelse	  ikke	  skal	  forstås	  ud	  fra,	  at	  det	  egentlig	  refererer	  til	  en	  følelse,	  men	  at	  det	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  er	  et	  strukturkritisk	  begreb,	  som	  Marx	  bruger	  til	  at	  kritisere	  begrænsningen	  af	  det	  menneskelige	  potentiale,	  som	  hver	  arbejder/menneske	  bliver	  berøvet	  igennem	  det	  fremmedgørende	  arbejde	  –	  med	  andre	  ord	  skal	  fremmedgørelsen	  ikke	  forstås	  som	  et	  udelukkende	  individbundet	  begreb	  –	  det	  er	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  et	  samfundskritisk	  begreb	  og	  et	  politisk	  ideal.	  	  Den	  ”moderne	  fremmedgørelse”	  er	  nok	  knap	  så	  konkret	  i	  og	  med,	  at	  mange	  moderne	  jobs	  kræver	  udførelsen	  af	  arbejdsopgaver,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  skaber	  et	  konkret	  produkt.	  Det	  lader	  til,	  at	  ”moderne	  fremmedgørelse”	  er	  en	  forlængelse	  af	  Karl	  Marx’	  teori	  om	  fremmedgørelse	  igennem	  selve	  processen.	  Marx	  beskrev	  det	  således;	  ”Till	  now	  we	  have	  been	  
considering	  the	  estrangement,	  the	  alienation	  of	  the	  worker	  only	  in	  one	  of	  it’s	  aspects,	  i.e.,	  the	  
worker’s	  relationship	  to	  the	  products	  of	  his	  labor.	  But	  the	  estrangement	  is	  manifested	  not	  only	  in	  
the	  result	  but	  in	  the	  act	  of	  production,	  within	  the	  producing	  activity,	  itself”130.	  I	  moderne	  forstand	  sker	  fremmedgørelse	  højst	  sandsynligt	  ikke	  igennem	  Marx’	  ide	  om	  samlebåndsarbejde,	  da	  den	  moderne	  arbejder	  har	  fået	  større	  indflydelse	  på	  sin	  egen	  arbejdsproces	  igennem	  historien,	  end	  en,	  der	  arbejdede	  på	  fabrik	  i	  Marx’	  tid,	  havde	  det.	  Fremmedgørelsen	  hos	  det	  arbejdende	  individ	  sker	  snarere	  igennem	  identitetstab	  og	  er	  således	  ikke	  udelukkende	  forankret	  i	  processen	  i	  sig	  selv.	  Moderne	  fremmedgørelse	  kan	  dog	  siges	  at	  eksistere,	  fordi	  arbejdet	  til	  stadighed	  ikke	  indfrier	  de	  arbejdsmæssige	  idealer,	  som	  Marx	  opstillede.	  Fremmedgørelsen	  lader	  til	  at	  have	  flyttet	  sit	  centrum	  igennem	  den	  moderne	  diskurs	  om	  arbejdets	  selvrealiseringspotentiale.	  Fremmedgørelsesfølelsen	  kommer	  derfor	  til	  at	  binde	  sig	  til	  en	  utilstrækkelighedsfølelse	  frem	  for	  en	  indignationsfølelse.	  På	  Marx	  tid	  var	  det	  den	  strukturelle	  udformning	  af	  arbejdet,	  som	  frarøvede	  individet	  dets	  muligheder	  for	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selvrealisering,	  og	  i	  dag	  fremstår	  disse	  barrierer	  som	  “ikke	  eksisterende”,	  og	  det	  offentlige	  rum	  myldrer	  med	  fortællinger	  om,	  “at	  det	  nok	  skal	  lykkes”.	  	  Arendt	  i	  en	  postmoderne	  kontekst	  	  At	  prøve	  at	  se	  en	  trefoldig	  aktivitetsudfoldelse	  i	  arbejdslivet	  vil	  være	  en	  særdeles	  nutidig	  fortolkning	  af	  hendes	  pointer.	  Det	  vil	  på	  en	  måde	  realisere	  hendes	  dystopi	  om	  arbejdssamfundet,	  hvis	  man	  forsøger	  at	  bruge	  hendes	  teori	  om	  sfærer	  og	  aktiviteter	  i	  selvsamme	  aktivitet,	  som	  hun	  i	  1958	  forsøgte	  at	  advare	  mennesket	  imod.	  Denne	  brug	  af	  hendes	  filosofi	  kan	  dog	  til	  dels	  retfærdiggøres,	  hvis	  vi	  går	  ud	  fra,	  at	  arbejdet	  nu	  50	  år	  efter	  har	  fået	  et	  meningsgivende	  potentiale	  for	  mennesket.	  Her	  kan	  man	  se	  hendes	  håb	  om	  fremstillingen	  og	  handlingens	  implementering	  i	  mennesket	  overført	  på	  beskæftigelsens	  job.	  Før	  i	  producentsamfundet	  og	  det	  moderne	  samfund	  var	  det	  kunstskabende	  og	  handlingsprægede,	  ifølge	  Arendt,	  forbeholdt	  de	  få	  privilegerede131,	  hvis	  antal	  og	  omfang	  var	  forsvindende.	  	  At	  forsøge	  at	  give	  svar	  på,	  hvordan	  denne	  privilegerede	  gruppe	  har	  udviklet	  sig	  50	  år	  efter,	  ender	  i	  en	  umulig	  diskussion	  om,	  hvad	  der	  er	  og	  ikke	  er	  meningsgivende	  beskæftigelse.	  	  Hvis	  vi	  derimod	  blot	  kigger	  på,	  hvad	  der	  føles	  meningsgivende	  for	  det	  enkelte	  individ,	  så	  er	  det	  muligt	  at	  åbne	  sine	  øjne	  for	  en	  ny	  ændring	  af	  aktiviteternes	  betydning	  i	  vores	  samtid.	  Hendes	  syn	  på	  det	  handlende	  og	  skabende	  væsen	  kan	  revideres.	  Selv	  det	  moderne	  samfunds	  offentlige	  politik	  og	  dets	  menneskelige	  vogtere,	  politikerne,	  så	  Arendt	  overskygget	  af	  bureaukrati,	  som	  umuliggjorde	  handlingens	  udfoldelse.	  Dette	  ”fejlslagne”	  politiske	  system	  kan	  stadig	  ses	  i	  nutiden,	  men	  på	  trods	  af	  dette,	  er	  handling	  måske	  at	  mærke	  i	  sammenhænge,	  som	  ikke	  involverer	  det	  bureaukratiske	  politiske	  rum.	  Måske	  kan	  job	  ses	  i	  et	  nyt	  og	  handlingspotentielt	  lys?	  	  Man	  kan,	  ud	  fra	  de	  tre	  interviews	  vi	  har	  foretaget,	  udlede,	  at	  relationen	  mellem	  arbejde,	  fremstilling	  og	  handling	  har	  ændret	  sig	  siden	  Arendts	  tid,	  således	  at	  distinktionen	  mellem	  aktiviteterne	  i	  højere	  grad	  er	  udvisket.	  Og	  hvor	  hun	  så	  arbejdet	  som	  den	  sejrende	  aktivitet	  i	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det	  moderne	  samfund,	  så	  kan	  man	  af	  interviewene	  ikke	  udlede	  en	  konkret	  sejrende	  aktivitet	  i	  nutiden,	  men	  alligevel	  se	  nogle	  tendenser	  mod	  en	  idealisering	  af	  homo	  faber	  og	  det	  handlende,	  nytænkende	  menneske	  –	  om	  end	  ikke	  i	  et	  politisk	  perspektiv.	  	  Klavs	  fortæller	  om	  sin	  fars	  kompromisløse	  tilgang	  til	  sit	  arbejde	  som	  møbelsnedker;	  hvordan	  faren	  altid	  satte	  en	  dyd	  i	  at	  levere	  et	  godt	  stykke	  arbejde.	  Faren	  er	  det	  moderne	  samfunds	  overlevne	  homo	  faber.	  Han	  har	  ikke	  måtte	  se	  sit	  håndværk	  erstattet	  af	  en	  maskine,	  og	  han	  har	  i	  marxistisk	  forstand	  været	  tæt	  på	  sit	  produkt,	  hvilket	  har	  gjort	  hans	  arbejde	  meningsfuldt.	  Klavs	  relaterer	  sin	  egen	  beskæftigelses	  proces	  til	  faderens:	  	  ”På	  mange	  måder	  er	  journalistik	  et	  
håndværk,	  det	  handler	  om	  at	  researche	  grundigt,	  arbejde	  grundigt	  på	  at	  finde	  en	  vinkel,	  der	  er	  
rigtig	  for	  historien.	  Og	  så	  udføre	  opgaven	  ordentligt	  bagefter”132.	  Denne	  proces;	  fra	  en	  nyhed,	  gennem	  research,	  til	  en	  artikel,	  giver	  Klavs	  en	  følelse	  af,	  at	  han	  laver	  noget	  meningsfuldt.	  Han	  er	  den	  nutidige	  fremstiller,	  en	  kunstner	  på	  sin	  egen	  måde.	  Han	  mener	  ikke,	  at	  han	  går	  på	  arbejde	  for	  livsoprettelsens	  skyld,	  han	  går	  på	  arbejde,	  fordi	  han	  er	  passioneret	  om	  sin	  beskæftigelse:	  ”det	  giver	  mig	  mere	  livskvalitet,	  mærkbart	  mere	  end	  dengang,	  hvor	  jeg	  bare	  
havde	  et	  arbejde,	  der	  skulle	  overstås,	  fordi	  jeg	  havde	  en	  månedsløn,	  der	  skulle	  hives	  hjem”133.	  Klavs	  nyder	  arbejde	  og	  ser	  sin	  livskvalitet	  forbedret	  i	  forhold	  til	  dengang,	  hvor	  hans	  beskæftigelse	  var	  mere	  som	  homo	  laborans.	  Coachen	  Tatjana	  stemmer	  i:	  ”Jeg	  tror	  ikke	  det,	  der	  
får	  de	  mennesker	  til	  at	  stå	  op	  af	  sengen	  på	  en	  regnfuldt	  december	  morgen	  er,	  at	  de	  får	  løn	  for	  
det.	  Det	  er	  fordi,	  de	  gerne	  vil	  gøre	  en	  forskel,	  og	  fordi	  det	  de	  laver,	  er	  noget,	  som	  de	  synes	  er	  
interessant”134.	  	  Det	  uforudsigelige	  og	  handlingsprægede	  fremhæves	  som	  gode	  kvaliteter	  ved	  et	  job.	  Klavs	  udtaler:	  ”Jeg	  glæder	  mig	  over	  mit	  arbejde	  –	  uanset	  hvad	  jeg	  skal	  lave	  –	  måske	  fordi	  der	  er	  så	  
meget	  afveksling,	  synes	  jeg	  arbejdet	  er	  sjovt”135.	  Thomas	  håber	  også	  på,	  gennem	  uddannelse,	  at	  ende	  ud	  med	  et	  job,	  som	  kan	  bibringe	  udfordringer	  og	  uforudsigelige	  situationer.	  Han	  beskriver	  det	  gode	  job,	  som	  en	  aktivitet,	  hvor	  man	  bliver	  presset	  og	  prøvet	  af.	  Det	  postmoderne	  individ	  føler	  hermed	  behov	  for,	  at	  dets	  beskæftigelse	  er	  præget	  af	  handlingens	  frihed	  og	  muligheder,	  som	  vores	  to	  svarpersoner	  føler	  kan	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  dem	  som	  mennesker.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  132	  Bilag	  2:	  citat	  Klavs	  Lyngfeldt,	  2015,	  transskriberet	  af	  Amalie	  Mauritzen,	  100	  133	  Bilag	  2:	  citat	  Klavs	  Lyngfeldt,	  2015,	  transskriberet	  af	  Amalie	  Mauritzen,	  101	  134	  Bilag	  3:	  citat	  Tatjana,	  2015,	  transskriberet	  af	  Sebastian	  Harttung,	  105	  
135	  Bilag	  1:	  citat	  Thomas	  Nielsen,	  2015,	  transskriberet	  af	  Sebastian	  Harttung,	  101	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  Det	  livsoprettende,	  som	  Arendt	  så	  som	  altoverskyggende,	  ser	  individet	  i	  nutiden	  ikke	  som	  det	  primære	  i	  dets	  liv.	  De	  rige	  vestlige	  samfund	  har	  skabt,	  hvis	  ikke	  en	  realitet,	  så	  en	  diskurs	  omkring,	  at	  beskæftigelse	  ikke	  blot	  er	  nødvendigt	  for	  at	  overleve,	  men	  for	  at	  udvikle	  sig	  selv	  som	  menneske.	  	  Noget,	  som	  Arendt	  også	  var	  skeptisk	  over	  for,	  var	  det	  konsumsamfund,	  hun	  så	  skabt	  som	  en	  følge	  af	  arbejdssamfundet.	  Dette	  er	  blevet	  en	  realitet	  ifølge	  Bauman,	  som,	  med	  sit	  forbrugersamfund,	  påpeger,	  at	  individet	  er	  blevet	  devalueret	  til	  en	  simpel	  forbruger.	  Dette	  konsumerende,	  der	  er	  kendetegnene	  ved	  forbrugersamfundet,	  var	  ellers	  en	  integreret	  del	  af	  homo	  laborans	  liv,	  som	  primært	  eksisterede	  i	  forholdet	  mellem	  arbejde	  og	  forbrug.	  Klavs’	  påpeger	  også	  kort	  den	  konstante	  forbindelse,	  der	  er	  mellem	  hans	  fremstilling	  af	  underholdning	  og	  forbrugersamfundet:	  ”Jeg	  laver	  underholdning,	  jeg	  laver	  –	  til	  en	  vis	  grad	  –	  
forbrugerjournalistik”	  136.	  Konsumsamfundet	  er	  stadig	  en	  realitet	  50	  år	  efter	  Arendts	  ”Menneskets	  vilkår”,	  nu	  er	  konsumgenstande	  blot	  blevet	  et	  bredere	  begreb,	  og	  mennesket	  kan	  ud	  over	  at	  gå	  på	  indkøb	  i	  Magasin	  ses	  shoppe	  efter	  relationer,	  beskæftigelse	  og	  kurser,	  som	  kan	  bidrage	  til	  de	  gode	  jobs	  og	  hermed	  den	  ultimative	  selvrealisering.	  Tatjana	  uddyber,	  at	  folk	  i	  høj	  grad	  går	  efter	  en	  beskæftigelse	  med	  udviklingspotentiale,	  hvor	  de	  kan	  fylde	  deres	  faglige	  ”shoppe-­‐kurv”	  med	  kompetencerne	  og	  kvalifikationer,	  som	  gør	  én	  attraktiv	  over	  for	  potentielle	  arbejdsgivere137.	  	  	  
	  Her	  er	  jobbet	  som	  et	  sted,	  hvor	  mennesket	  kan	  udvikle	  sig,	  essentielt:	  ”Der	  er	  også	  et	  enormt	  
stort	  fokus	  på,	  at	  man	  skal	  realisere	  sit	  menneskelige	  potentiale,	  man	  skal	  udvikle	  sig,	  man	  skal	  
blive	  dygtigere,	  man	  skal	  tage	  på	  kursus,	  man	  skal	  finde	  sig	  selv”138.	  	  Selvrealisering	  er	  blevet	  det	  nye	  mål,	  og	  så	  kan	  spørgsmålet	  være,	  om	  det	  er	  gennem	  beskæftigelse,	  forbrug	  og	  fremstilling	  at	  det	  postmoderne	  individ	  kommer	  frem	  til	  målet.	  	  Arendt	  mente,	  at	  betydelige	  dele	  af	  arbejdslivet	  mindskede	  muligheden	  for	  selvudfoldelse,	  og	  man	  kan	  spørge	  om,	  at	  selvom	  mange	  mennesker	  ser	  netop	  arbejde,	  som	  den	  sfære,	  hvori	  man	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  136	  Bilag	  2:	  citat	  Klavs	  Lyngfeldt,	  2015,	  transskriberet	  af	  Amalie	  Mauritzen,	  99	  137	  Bilag	  3:	  citat	  Tatjana,	  2015,	  transskriberet	  af	  Sebastian	  Harttung,	  108	  138	  Bilag	  3:	  citat	  Tatjana,	  2015,	  transskriberet	  af	  Sebastian	  Harttung,	  107	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kan	  udleve	  sine	  potentialer,	  er	  dette	  så	  blot	  en	  følge	  af	  en	  kapitalistisk	  diskurs,	  som	  snedigt	  nok	  gør	  arbejde	  til	  det	  meningsgivende?	  På	  arbejdsmarkedet	  kan	  man	  hermed	  se	  en	  udvikling	  fra	  det	  moderne	  samfund	  til	  det	  postmoderne	  inden	  for	  alle	  tre	  aktiviteter,	  hvilket	  har	  betydning	  for,	  hvordan	  individet	  kan	  realisere	  sig	  selv.	  Arbejdets	  cykliske	  proces	  ses	  primært	  i	  forbrugersamfundet,	  hvor	  beskæftigelsens	  monetære	  udbytte	  er	  nødvendigt	  for	  at	  være	  deltagere	  og	  opnå	  prestige	  i	  den	  materialistiske	  overflod.	  Denne	  overflod	  er	  dybt	  afhængig	  af	  et	  skabende	  værk,	  og	  dermed	  har	  forbrugersamfundet	  resulteret	  i	  en	  ny-­‐idealisering	  af	  homo	  fabere,	  hvilket	  Klavs	  er	  et	  tegn	  på.	  Mennesket	  ønsker	  ikke	  kun	  at	  realisere	  sig	  selv	  gennem	  sit	  job,	  men	  det	  ønsker	  også	  at	  realisere	  sine	  kreative	  evner	  derigennem.	  Handling	  bliver	  sammen	  med	  kreativitet	  kendetegnende	  ved	  ”drømmejobbet”,	  hvilket	  jo	  er	  i	  fin	  tråd	  med	  Arendts	  forestilling	  om,	  at	  man	  må	  forme	  egen	  eksistens	  på	  kunstnerisk	  og	  skabende	  vis.	  Til	  sidst	  står	  man	  tilbage	  med	  Arendts	  politiske	  menneske,	  og	  spørgsmålet	  er,	  om	  det	  overhovedet	  er	  muligt,	  på	  trods	  af	  bureaukrati	  og	  økonomisering	  at	  være	  et	  frit	  homos	  politikos	  i	  det	  postmoderne	  samfund.	  	  Arendts	  værk,	  ”Menneskets	  vilkår”,	  beskriver	  en	  dystopisk	  udvikling	  og	  fremtid,	  men	  helt	  opgivende	  bliver	  hun	  aldrig.	  Hun	  fastslår,	  at	  mennesket	  er	  født	  til	  at	  handle	  (før:	  skabt	  til	  at	  føde):	  at	  begynde	  og	  tage	  initiativ139.	  Dermed	  er	  fremtiden	  aldrig	  sikker,	  for	  man	  kan	  ikke	  vide,	  hvad	  det	  enkelte	  unikke	  individ	  kan	  finde	  på:	  	  “Den	  kendsgerning	  at	  mennesket	  er	  i	  stand	  
til	  at	  handle,	  betyder,	  at	  man	  må	  forvente,	  at	  det	  vil	  gøre	  noget	  uventet,	  at	  det	  vil	  udrette	  ting,	  
som	  er	  uendeligt	  usandsynlige.	  Og	  dette	  er	  kun	  muligt,	  fordi	  hver	  enkelt	  menneske	  er	  unikt,	  
hvorfor	  enhver	  fødsel	  indebærer,	  at	  noget	  unikt	  bliver	  til”140.	  	  	  Man	  kan	  så	  forsøge	  at	  skabe	  grobund	  for	  en	  menneskelig	  frihed,	  så	  hvert	  individ	  lever	  under	  forhold,	  hvor	  handling	  kan	  blomstre	  ikke	  på	  trods	  af	  samfundet,	  men	  som	  en	  integreret	  del	  af	  dette.	  Nutidens	  arbejdende	  individ	  indretter	  sig	  efter	  det	  fleksible	  	  Bauman	  påpeger,	  at	  ”Den	  kode,	  vores	  livspolitik	  er	  skrevet	  i	  er	  afledt	  af	  shoppingens	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  Arendt:	  2005,	  181	  140	  Arendt:	  2005,	  183	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pragmatik”141	  –	  færdigheder	  erhvervet	  gennem	  denne	  shopping	  er	  den	  direkte	  årsag	  til	  vores	  lykke	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  Tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  dette,	  må	  vi	  som	  individer	  nødvendigvis	  være	  blevet	  formet	  i	  shoppingens	  tegn.	  Vores	  formål	  i	  tilværelsen	  er	  blevet	  reduceret	  til	  en	  konstant	  forbedring	  af	  os	  selv	  –	  vi	  må	  hele	  tiden	  tage	  os	  ud	  som	  det	  bedste	  produkt	  –	  det	  produkt,	  der	  er	  værd	  at	  købe.	  Hvad	  enten	  det	  handler	  om	  fysisk	  forbedring	  i	  et	  fitnesscenter,	  eller	  udvikling	  af	  vores	  arbejdskompetencer	  på	  kursus,	  handler	  det	  altså	  om	  at	  kunne	  stå	  mål	  med	  samfundets	  (og	  egen)	  konstante	  afvejning	  af	  vores	  værd.	  	  Ifølge	  Marx	  gjorde	  produktionssamfundet	  arbejderen	  til	  en	  forbrugsvare,	  og	  Marx	  mente,	  at	  arbejderen	  i	  et	  sådant	  miljø	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  realisere	  sig	  selv.	  	  I	  det	  senmoderne	  samfund	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  realiseringen	  af	  selvet	  netop	  afstedkommes	  af,	  at	  man	  underlægger	  sig	  selv	  markedskræfterne,	  bliver	  købt	  og	  solgt	  –	  og	  derigennem	  finder	  sit	  værd.	  Stor	  tilfredsstillelse	  kan	  ifølge	  Bauman	  overgå	  et	  medlem	  af	  forbrugersamfundet,	  når	  dette	  medlem	  har	  det	  bredest	  mulige	  antal	  muligheder	  åbne	  på	  ethvert	  tidspunkt.142	  Man	  kan	  vende	  denne	  idé	  om	  og	  foreslå,	  at	  det	  også	  giver	  individet	  stor	  tilfredsstillelse	  at	  have	  det	  bredest	  tænkelige	  antal	  muligheder	  for	  at	  blive	  valgt	  åbent	  på	  ethvert	  tidspunkt.	  Måden	  dette	  opnås	  og	  måden,	  hvorpå	  man	  undgår	  ikke	  at	  være	  egnet	  til	  at	  blive	  valgt	  sker	  ved	  en	  skærepelse	  af	  ens	  egne	  kompetencer.	  	  	  Bauman	  beskriver	  endvidere	  det	  kapløb,	  vi	  som	  individer	  i	  forbrugssamfundet	  er,	  næsten	  uvægerligt,	  indskrevet	  i.	  Forbrugerkapløbet,	  maratonet	  uden	  målstreg143,	  som	  vi,	  qua	  vores	  livspolitikker,	  deltager	  i	  ved	  dagligt	  at	  vælge	  fra	  eller	  til.	  Det	  bliver	  vanedannende	  for	  forbrugeren	  at	  befinde	  sig	  i	  strømmen	  af	  dette	  løb.	  Begæret	  efter	  at	  blive	  i	  løbet,	  gjort	  igennem	  (uforløsende)	  forbrugsvalg,	  bliver	  et	  formål	  i	  sig	  selv.144	  Man	  kan	  sige,	  at	  individerne	  ved	  at	  vælge	  hinanden	  til	  i	  en	  arbejdsmæssig	  sammenhæng,	  muliggør	  og	  midlertidigt	  sikrer	  hinanden	  et	  spor	  i	  løbet.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  141	  Bauman:	  2006,	  98	  142	  Bauman:	  2006,	  98	  143	  Bauman:	  2006,	  97	  144	  Bauman:	  2006,	  97	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Netop	  et	  sådant	  fokus	  på	  individets	  egne	  evner	  og	  kapløbets	  alle-­‐mod-­‐alle	  mentalitet	  skaber	  en	  vis	  usikkerhed	  for	  at	  ikke	  at	  blive	  valgt,	  da	  det	  i	  så	  fald	  er	  individets	  egen	  skyld.145	  	  Thomas	  kan	  eksempelvis	  kun	  gøre	  sig	  forhåbninger	  om	  at	  blive	  valgt	  til,	  hvis	  han	  er	  i	  stand	  til	  at	  gennemføre	  sin	  uddannelse,	  og	  det	  står	  kun	  ham	  selv	  for	  at	  gøre	  dette.	  	  Thomas	  er	  så	  at	  sige	  kun	  i	  stand	  til	  at	  realisere	  sig	  selv,	  når	  hans	  kompetenceapparat	  er	  tilpas	  skærpet.	  	  Klavs	  har	  formået	  at	  forløse	  sig	  selv	  gennem	  oparbejdelsen	  af	  dygtighed,	  der	  har	  gjort	  ham	  til	  et	  eftertragtet	  produkt	  på	  arbejdsmarkedet.	  Klavs’	  sikkerhed	  i	  sig	  selv	  og	  hans	  glæde	  ved	  sit	  job	  kan	  tilskrives,	  at	  han	  ved	  eventuelle	  omvæltninger	  i	  sit	  arbejdsliv,	  er	  sikker	  på	  at	  blive	  ”valgt	  ind”	  igen.	  Han	  har	  formået	  at	  være	  (næsten)	  uendeligt	  brugbar	  for	  arbejdsmarkedet.	  	  	  Dette	  begrundes	  i	  en	  vis	  form	  for	  frihed.	  En	  frihed,	  der	  ifølge	  Bauman,	  nærmere	  tager	  form	  af	  en	  nødvendighed.	  ”Det	  umulige	  i	  at	  leve	  sit	  liv	  på	  nogen	  anden	  måde”146.	  Friheden	  afstedkommes	  af	  selve	  forbrugersamfundets	  betingelse;	  skelingen	  mellem	  muligheder	  og	  trufne	  valg	  –	  forbruget	  .	  Her	  har	  Bauman	  koblet	  sig	  på	  Arendt,	  idet	  hun	  formaner	  om	  et	  overflodssamfund	  underlagt	  industriens	  krav	  om	  forgængelighed,	  hvilket	  passer	  på	  forbrugerens	  pligt	  til	  at	  forkaste	  gammelt	  for	  at	  erhverve	  sig	  nyt	  i	  hurtig	  succession.	  Den	  ”bedøvede”	  adfærd	  Arendt	  opridser	  passer	  på	  forbruger	  kapløbet,	  i	  hvis	  midte	  vi	  befinder	  os,	  uden	  at	  kunne	  gribe	  noget	  meningsgivende	  derigennem.	  Denne	  cyklus	  må	  nødvendigvis	  distrahere	  fra	  den	  menneskeliggørende	  ”handling”,	  og	  samtidigt	  betragtes	  som	  værende	  en	  individuel	  aktivitet,	  der	  fraskærer	  individer	  fra	  hinanden147.	  Man	  befinder	  sig	  mere	  ved	  ønsket148	  om	  mere,	  bedre,	  større,	  anderledes	  –	  og	  mindre	  i	  realiteten.	  Herved	  afskæres	  man	  fra	  det	  sociale,	  da	  en	  anden	  betingelse	  for	  forbrugersamfundet	  er	  individualitet.	  Vilkårene	  for	  realisering	  af	  selvet	  bliver	  således	  i	  forbrugersamfundet,	  at	  man	  som	  individ	  er	  underlagt	  enorme	  krav	  om	  tilpasningsdygtighed	  –	  en	  tilpasningsdygtighed,	  der	  kræver	  omformelighed	  og	  løs	  forankring	  i	  et	  givent	  øjeblik.	  Det	  er	  forventeligt,	  at	  individet	  har	  ambitioner,	  da	  individets	  hverv	  og	  evner	  derigennem	  i	  høj	  grad	  prissætter	  det.	  Yderligere	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  forløse	  sine	  ambitioner	  eller	  bestræber	  en	  højtagtet	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  146	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kvalifikation.	  Dette	  kan	  kun	  lykkes	  igennem	  bevægelighed	  i	  både	  krop	  og	  sind,	  hvilket	  betyder,	  at	  man	  ikke	  må	  stå	  stille	  på	  noget	  tidspunkt.	  Både	  i	  sociale-­‐	  eller	  individuelle	  sammenhænge,	  er	  det	  frarådeligt,	  at	  man	  ikke	  har	  et	  ben	  på	  den	  næste	  bærende	  platform,	  der	  skal	  føre	  en	  som	  individ	  imod	  opnåelsen	  af	  næste	  ønske.	  Selv	  når	  –	  og	  hvis	  –	  et	  ønske	  opfyldes,	  skal	  individet	  gerne	  have	  formet	  sig	  en	  idé	  om,	  hvad	  den	  næste	  (u)opnåelighed	  skal	  være.	  Høj	  social	  agtelse	  opnås	  herigennem,	  hvilket	  ydermere	  er	  det	  højeste,	  der	  kan	  opnås	  i	  forbrugersamfundet.	  Den,	  der	  har	  akkumuleret	  mest,	  har	  flest	  muligheder	  og	  færrest	  benspænd,	  bliver	  i	  en	  mange-­‐kigger-­‐mod-­‐få-­‐optik	  anset	  som	  den	  bedst	  stillede	  i	  samfundet.	  	  Når	  det	  er	  Sennetts	  tur	  til	  at	  forklare	  den	  markante	  ændring	  i	  samfundet,	  og	  i	  særdeleshed	  arbejdsmarkedets	  sammensætning,	  peger	  han	  på	  fleksibiliteten	  som	  den	  mest	  eklatante	  faktor.	  I	  dag	  skal	  man	  være	  omstillingsparat	  hele	  tiden.	  Sennetts	  påskud	  om,	  at	  loyaliteten	  for	  arbejdspladsen	  er	  væk	  eller	  nærmest	  ikkeeksisterende,	  kan	  til	  en	  hvis	  grad	  siges	  at	  være	  sand.	  I	  dagens	  samfund	  ligger	  loyaliteten	  nærmere	  i	  faget	  eller	  i	  beskæftigelsen	  end	  hos	  den	  egentlige	  arbejdsplads.	  Dette	  skyldes	  en	  konstant	  jagt	  efter	  individuel	  udvikling	  som	  Bauman	  også	  beskriver.	  Man	  må	  som	  individ	  hele	  tiden	  kunne	  tilbyde	  de	  nyeste	  kompetencer	  og	  den	  nyeste	  viden.	  I	  mange	  tilfælde	  betyder	  dette,	  at	  individet	  må	  skifte	  arbejdsplads.	  Sennett	  er,	  hvis	  ret	  skal	  være	  ret,	  meget	  reserveret	  over	  for	  samfundets	  udvikling.	  I	  hans	  optik	  er	  der	  få	  vindere	  i	  samfundet	  i	  dag.	  Disse	  mennesker	  er,	  ifølge	  Sennett,	  af	  en	  speciel	  støbning,	  som	  kan	  leve	  med	  en	  konstant	  usikkerhed,	  der	  kræves	  for	  at	  komme	  til	  tops	  i	  samfundet.	  Denne	  usikkerhed	  er	  ifølge	  Sennett	  et	  biprodukt	  af	  fleksibiliteten.	  Det	  kan	  argumenteres,	  at	  Sennett	  i	  sin	  observation	  af	  usikkerheden	  blandt	  arbejdere,	  har	  fat	  i	  noget.	  At	  denne	  konstante	  higen	  efter	  nytænkning,	  nye	  kompetencer	  og	  nye	  projekter	  resulterer	  i	  en	  konstant	  usikkerhed	  i	  forhold	  til	  individet,	  fordi	  alting	  er	  blevet	  til	  en	  vare,	  som	  let	  og	  hurtigt	  kan,	  skal	  og	  må	  udskiftes.	  Dette	  bakkes	  atter	  op	  af	  Bauman,	  som	  mener,	  at	  arbejderen	  på	  samme	  måde,	  som	  de	  produkter	  han	  fremstiller,	  selv	  er	  blevet	  et	  produkt,	  der	  er	  lige	  så	  forgængeligt.	  Denne	  udskiftning	  af	  varer	  (arbejdere)	  opildnes	  af	  selvsamme	  arbejdere	  i	  deres	  søgen	  på	  nye	  kompetencer.	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Sennetts	  postulat	  om	  produktionsmedarbejderens	  passivisering	  grundet	  ny	  teknologi	  og	  primitive	  arbejdsopgaver,	  er,	  ligesom	  hans	  påstand	  om	  loyalitetens	  forsvinden,	  kun	  en	  halv	  sandhed.	  Ifølge	  Tatjana	  er	  der	  i	  dagens	  samfund	  meget	  få	  ”hjernedøde”	  jobs	  tilbage	  –	  dette	  selv	  i	  virksomheder,	  hvor	  man	  står	  ved	  et	  samlebånd	  og	  passer	  en	  maskine.	  Selv	  da	  har	  produktionsmedarbejderen	  som	  oftest	  flere	  forskelligartede	  opgaver	  i	  løbet	  af	  en	  arbejdsdag.	  Dette	  fører	  os	  tilbage	  til	  afsnittet	  om	  Marx	  og	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  hans	  fremmedgørelsesbegreb	  overhovedet	  kan	  gøre	  sig	  gældende	  i	  dag,	  Produktionsmedarbejderen	  er	  stadigvæk	  fjernet	  fra	  det	  produkt	  han/hun	  producerer,	  men	  selve	  arbejdet	  har	  fået	  et	  mere	  nuanceret	  islæt	  –	  det	  kræver	  mere	  af	  det	  enkelte	  individ.	  Med	  Baumans	  påstand	  in	  mente	  om,	  at	  arbejderen	  selv	  er	  blevet	  til	  et	  produkt,	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  arbejderen	  ikke	  er	  fjernet	  fra	  produktet,	  da	  produktet	  er	  arbejderen	  selv,	  som	  gennem	  hele	  sit	  arbejdsliv	  må	  undergå	  en	  række	  forbedringer	  og	  optimeringer	  i	  form	  af	  nye	  kompetencer	  og	  færdigheder,	  for	  at	  forblive	  attraktiv	  på	  arbejdsmarkedet.	  	  Ifølge	  Sennett	  går	  vejen	  til	  selvrealisering	  på	  arbejdsmarkedet	  gennem	  en	  ro	  til	  at	  dygtiggøre	  og	  fordybe	  sig	  i	  arbejdet.	  Dertil	  kan	  det	  virke	  paradoksalt,	  at	  nutidens	  samfund	  på	  den	  måde	  priser	  fleksibilitet	  og	  omstillingsvillighed,	  da	  disse	  egenskaber,	  i	  Sennetts	  optik,	  følges	  af	  usikkerhed,	  som	  på	  ingen	  måde	  skaber	  det	  miljø	  af	  ro,	  som	  kræves	  for	  at	  opnå	  selvrealisering.	  	  Denne	  teori	  udpensles	  i	  Sennetts	  generationshistorie	  om	  Rico	  og	  Enrico;	  Enrico	  repræsenterer	  ’fortidens’	  rutineprægede	  arbejde	  med	  dennes	  lineære	  tidsfornemmelse.	  Nøgleordene	  for	  dette	  liv	  er	  social	  anerkendelse	  og	  sikkerhed.	  Enricos	  søn,	  Rico,	  lever	  derimod	  et	  fleksibelt	  liv,	  og	  har	  ikke	  opnået	  samme	  fornemmelse	  af	  sikkerhed	  som	  sin	  far.	  Han	  udtrykker	  ligeledes	  utryghed	  omkring	  sin	  egen	  og	  hans	  families	  sociale	  liv	  og	  mangel	  på	  anerkendelse	  heri.	  Enrico	  udtrykker	  i	  historien	  en	  bekymring,	  fordi	  han	  føler,	  der	  er	  en	  skæv	  fordeling	  af	  hans	  arbejdsliv	  kontra	  hans	  privatliv,	  han	  føler	  han	  ikke	  ser	  sine	  børn	  nok,	  men	  samtidig	  føler	  han	  sig	  tvunget	  til	  at	  opretholde	  denne	  skævvridning	  af	  forholdet	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  for	  at	  kunne	  tage	  det	  i	  arbejdsmarkedet.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere,	  på	  baggrund	  at	  denne	  historie,	  at	  nutidens	  samfund	  har	  skubbet	  fokus	  fra	  familien	  og	  fritiden,	  der	  ligger	  uden	  for	  arbejdet,	  til	  en	  glorificering	  af	  arbejdet.	  Kort	  sagt	  har	  anerkendelsen	  af	  individet	  rykket	  sig	  fra,	  på	  Enricos	  tid,	  at	  være	  baseret	  på,	  hvorvidt	  man	  var	  en	  god	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samfundsborger,	  ægtemand	  og	  far,	  til	  på	  Ricos	  tid	  at	  binde	  sig	  primært	  op	  på	  arbejdet.	  Det	  ligger	  derfor	  naturligt	  at	  konkludere,	  at	  man,	  hvis	  man	  står	  uden	  arbejde,	  føler	  en	  devaluering	  af	  selvet.	  Dette	  understøttes	  af	  Thomas,	  der	  udtrykker	  bekymring	  for	  netop	  dette,	  såvel	  som	  Klavs	  når	  han	  påpeger,	  hvordan	  han	  i	  høj	  grad	  definerer	  sig	  selv	  igennem	  sit	  arbejde	  og	  ville	  føle	  sig	  reduceret,	  hvis	  han	  pludselig	  stod	  uden	  job.	  	  Der	  kan	  dog	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  Sennetts	  teorier	  om	  nutidens	  samfund	  er	  sandfærdige.	  Det	  diskuteres	  lidt	  senere	  i	  denne	  opgave,	  indtil	  da	  er	  det	  ikke	  for	  meget	  at	  sige,	  at	  Sennett	  generaliserer	  en	  hel	  del,	  specielt	  når	  det	  passer	  ind	  i	  de	  budskaber,	  han	  gerne	  vil	  have	  frem.	  Til	  trods	  for	  hans	  påstand	  om,	  at	  der	  er	  få	  vindere	  i	  nutidens	  fleksible	  samfund,	  så	  er	  der	  ligeledes	  mange	  mennesker,	  som	  trives	  eller	  i	  det	  mindste	  har	  affundet	  sig	  med	  fleksibiliteten	  –	  og	  som	  ser	  muligheder	  frem	  for	  begrænsninger.	  Denne	  påstand	  understøttes	  imidlertid	  af	  Tatjana,	  som	  forklarer,	  at	  mange	  af	  hendes	  klienter	  er	  ’karriere-­‐mennesker’,	  altså	  individer,	  som	  omfavner	  fleksibiliteten	  og	  i	  høj	  grad	  lever	  igennem	  deres	  arbejde,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  deres	  kompetencejagt	  og	  hop	  fra	  virksomhed	  til	  virksomhed,	  i	  deres	  søgen	  på	  udviklingspotentiale.	  	  Det	  eksistentielle	  dilemma	  	  Det	  er	  efter	  vores	  mening	  bemærkelsesværdigt,	  at	  hverken	  Sennett	  eller	  Bauman	  nuancerer	  deres	  fortolkninger	  mere,	  end	  hvad	  tilfældet	  er.	  De	  begrunder	  deres	  udsagn	  med	  udgangspunkt	  i	  tilsyneladende	  én	  gruppes	  situation	  –	  de	  utilfredse	  og	  usikres.	  De	  arbejder	  ud	  fra	  den	  implicitte	  antagelse	  –	  eller	  fejlslutning	  kunne	  man	  dristes	  til	  at	  sige	  –	  at	  alle	  arbejdende	  individer	  udgør	  én	  homogen	  masse,	  men	  sandheden	  og	  realiteten,	  som	  vi	  ser	  –	  blot	  ud	  fra	  vores	  tre	  interviews	  –	  er	  jo	  netop,	  at	  de	  arbejdende	  individer	  i	  disse	  senmoderne	  år	  er	  en	  særdeles	  differentieret	  gruppe	  med	  forskellige	  og	  distinkte	  oplevelser	  af	  arbejdslivets	  kringlede	  kroge	  –	  heraf	  alders’,	  kønsmæssig,	  social-­‐	  og	  etnisk	  karakter	  –	  en	  kendsgerning,	  vi	  i	  sandhed	  kunne	  have	  gjort	  endnu	  mere	  ud	  af	  i	  vores	  opgave,	  havde	  tiden	  og	  kapaciteten	  været	  til	  det.	  	  	  Hverken	  i	  Thomas’	  eller	  Klavs’	  svar	  forekommer	  arbejdslivet	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  at	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være	  så	  dystert,	  som	  det	  imidlertid	  skitseres	  hos	  Bauman	  og	  Sennett.	  Er	  der	  blandt	  de	  to	  blot	  teoretikere	  en	  tilbøjelighed	  til	  at	  fokusere	  udelukkende	  på	  de	  negative	  sider	  ved	  samfundsforandringen?	  Michael	  Hviid	  Jacobsen	  indfanger	  i	  sin	  diskussion	  af	  arbejdssamfundet	  og	  dennes	  fremstilling	  ganske	  godt	  den	  tilbageskuede	  stemning,	  som	  de	  to	  teoretikere	  peger	  på,	  når	  han	  skriver,	  at	  deres	  teorier	  ikke	  anerkender,	  at	  arbejdslivets	  kvalitative	  og	  kvantitative	  forandringer	  har	  betydet,	  at	  arbejdet	  ikke	  længere	  kan	  betragtes	  ud	  fra	  et	  modernitetsperspektiv,	  hvor	  ideen	  om	  fuld	  beskæftigelse	  og	  en	  galvaniseret	  og	  livslang	  arbejdsidentitet	  herskede149.	  	  	  For	  at	  forsøge	  at	  bevare	  det	  forkromede	  overblik:	  Der	  har	  i	  den	  seneste	  tid	  figureret	  en	  til	  tider	  noget	  nyliberal	  tendens	  i	  den	  førte	  arbejdsmarkeds-­‐	  og	  uddannelsespolitik.	  Regeringen	  har	  smidt	  om	  sig	  med	  beskyldninger	  til	  folket	  om	  socialt	  nasseri	  og	  dovneri,	  selvom	  man	  ikke	  har	  kunnet	  tilbyde	  dem	  en	  beskæftigelse.	  Den	  af	  dette	  atter	  stigende	  individualisering	  og	  personliggørelse	  af	  skammen	  og	  skyldfølelsen	  over	  at	  være	  ”en	  byrde”	  for	  samfundet,	  er	  et	  påfaldende	  eksempel	  på	  arbejdsetikkens	  stadige	  tilstedeværelse.	  Arbejdsetikken	  opleves	  også	  af	  både	  Thomas	  og	  Klavs.	  	  Hvor	  det	  tidligere	  ifølge	  Bauman	  og	  Sharon	  Beder	  var	  arbejdsgiveren,	  som	  gennem	  en	  gradvis	  socialisering	  på	  arbejdspladsen	  forestod	  integrationen	  af	  arbejderen	  i	  arbejdssfæren	  og	  således	  også	  indirekte	  i	  arbejdslivet,	  så	  er	  det	  i	  dag	  den	  enkelte	  persons	  eget	  individuelle	  ansvar,	  særligt	  hvis	  man	  ikke	  kan	  finde	  et	  arbejde,	  eller	  et	  arbejde	  med	  tilpas	  betydning.	  For	  Beder	  peger	  imidlertid	  på,	  at	  det	  netop	  er	  denne	  arbejdets	  betydning	  –	  og	  det	  arbejdet	  kan	  føre	  med	  sig	  af	  forbrugsgoder	  som	  primærkilde	  til	  identitet	  og	  anderkendelse	  herfor	  i	  et	  samfund,	  hvor	  menneskene	  –	  modsat	  tidligere	  som	  det	  sås	  i	  første	  generation	  af	  Sennetts	  historie	  om	  Enrico	  og	  Rico	  –	  ikke	  kender	  hinanden	  ret	  godt	  –	  der	  bliver	  signifikant.	  Arbejdet	  er	  gået	  fra	  at	  være	  et	  fælles	  ansvar	  og	  en	  velfærdsopgave,	  til	  at	  blive	  et	  spørgsmål	  om	  individets	  forståelse	  og	  profilering	  af	  sig	  selv.	  	  Arbejdet	  er	  blevet	  en	  eksistentiel	  leg.	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  denne	  opgave	  kunne	  udsættes	  for	  kritik	  om,	  at	  den	  fokuserer	  udelukkende	  på	  denne	  gruppe	  af	  ’heldige’	  individer	  –	  datidens	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livsnydende	  arbejdsgivere,	  kapitalisterne	  –	  der	  var	  i	  stand	  til	  at	  profilere	  sig,	  som	  de	  ville.	  Det	  vil	  fremhæves,	  hvordan	  arbejdet	  for	  mange	  andre	  stadig	  er	  et	  substantielt	  spørgsmål	  om	  overlevelse.	  Dette	  kritikpunkt	  afvejes	  imidlertid	  med	  dette	  afsnits	  førstnævnte	  teori	  om	  Maslows	  behovspyramide	  og	  Danmarks	  sikkerhedsnet	  (med	  en	  formodning	  om,	  at	  tendensen	  til	  nyliberalismen	  ikke	  betyder	  gennemgribende	  effekter.)	  	  	  Det	  eksistentielle	  dilemma	  i	  det	  moderne	  samfund	  bliver	  den	  knivskarpe	  konkurrence,	  som	  forbrugersamfundet	  fremskynder,	  og	  som	  medfører,	  at	  menneskets	  individuelle	  nederlag	  tjener	  som	  skræmmebilleder	  for	  andre.	  Arbejderne	  må	  strække	  sig	  langt	  for	  arbejdsgiverne	  for	  at	  undgå	  afskedigelse.	  Bauman	  påpeger,	  at	  nutidens	  firmaer	  kun	  aflønner	  de	  ansatte	  for	  den	  reelle	  arbejdstid,	  men	  til	  gengæld	  lægger	  beslag	  på	  alle	  deres	  evner,	  hele	  deres	  tilværelse	  og	  fulde	  personlighed150.	  Og	  arbejderne	  går	  med	  til	  dette,	  fordi	  det	  er	  deres	  eneste	  udvej	  for	  at	  overleve	  i	  forbrugerismens	  Mekka.	  Permanente,	  sikre	  jobs	  er	  i	  dag	  en	  sjældenhed.	  Denne	  type	  af	  ’gammeldags’	  jobs,	  der	  sommetider	  sågar	  var	  nedarvede	  i	  familien,	  er	  i	  dag	  begrænsede	  til	  et	  fåtal.	  Nye	  ledige	  stillinger	  har	  en	  kortvarig	  karakter.	  Kodeordet	  er	  fleksibilitet.	  Fleksibilitet	  betyder	  på	  den	  ene	  side	  friheden	  til	  at	  vælge	  og	  vrage	  i	  jobs,	  når	  bedre	  tilbud	  og	  grønnere	  græsgange	  lokker,	  men	  samtidig	  en	  ansættelses-­‐	  og	  fyringspraksis	  med	  meget	  få	  tilknyttede	  regler	  og	  kvaler,	  når	  det	  kommer	  til	  at	  ændre	  reglerne,	  mens	  spillet	  stadig	  er	  i	  gang.	  Usikkerhed	  som	  Sennett	  beskriver	  det.	  Job	  kommer	  og	  går;	  de	  forsvinder	  så	  snart,	  de	  er	  dukket	  op,	  og	  de	  bliver	  delt	  op	  og	  trukket	  tilbage	  uden	  varsel.	  Omstillingsparathed	  er	  et	  andet	  nøgleord.	  Og	  der	  er	  ikke	  meget	  arbejdstagere	  og	  –søgere	  kan	  stille	  op	  for	  at	  standse	  møllehjulet.	  Fleksibiliteten	  betyder	  frihed	  for	  nogle	  og	  tvang	  for	  andre,	  økonomiske	  muligheder	  for	  nogle	  og	  begrænsninger	  for	  andre.	  Det	  fører	  til	  en	  social	  envejsrelation	  til	  arbejdsmarkedet	  som	  er	  særligt	  fremmet	  af	  individualisering,	  hvor	  denne	  relation	  tidligere	  var	  gensidig.	  Det	  er	  netop	  dette,	  Sennett	  og	  Bauman	  peger	  på.	  	  	  Når	  vi	  drister	  os	  til	  at	  sige,	  at	  deres	  udsagn	  ikke	  forekommer	  påfaldende	  nuancerede,	  er	  det	  med	  tanke	  på,	  at	  teoretikerne	  er	  generalister	  i	  samfundsteori	  –	  og	  således	  ikke	  tager	  højde	  for	  arbejdsmarkedsforhold	  eller	  det	  nye	  moderne	  syn	  på	  individualiseringen.	  Dette	  bevirker,	  at	  de	  ofte	  snarere	  tegner	  ensidige	  karikaturer	  af	  brudte	  karriereforløb	  –	  som	  Sennetts	  Ricos	  –	  og	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formindskede	  arbejdsforløb	  på	  et	  abstrakt	  plan,	  snarere	  end	  de	  forholder	  sig	  til,	  hvordan	  den	  faktiske	  virkelighed	  spiller	  ind	  på	  den	  måde,	  hvorpå	  størsteparten	  af	  individer	  forholder	  sig	  til	  de	  nye	  omstændigheder	  bag	  anskaffelsen	  af	  et	  levebrød.	  På	  samme	  måde	  som	  Sennett	  påpegede	  i	  ”Det	  fleksible	  menneske”,	  at	  det	  nutidige	  krav	  om	  fleksibilitet	  på	  én	  gang	  kan	  føre	  til	  succes	  og	  frihed	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  forvirring	  over	  ens	  moralske	  karakter,	  således	  kan	  man	  også	  mere	  optimistisk	  påstå	  –	  til	  forsvar	  for	  det	  postmoderne	  arbejdslivs	  ideal	  –	  at	  fleksibiliteten,	  de	  kortvarige	  kontrakt-­‐	  eller	  projektansættelser	  og	  den	  fragmenterede	  opgave-­‐orientering	  faktisk	  også	  kan	  medføre	  et	  godt	  og	  givende	  arbejdsliv.	  Der	  er	  en	  ny	  frihedsgrad,	  som	  giver	  mange	  mulighed	  for	  i	  den	  arbejdsmæssige	  forstand	  at	  undslippe	  buret	  og	  finde	  ud	  af,	  hvad	  man	  kan	  bedrive	  som	  skarpsindigt	  individ.	  	  Arbejde,	  ikke-­‐arbejde	  og	  det	  altomskiftelige	  fleksible	  menneske	  i	  den	  flydende	  modernitet	  –	  uanset	  hvad,	  står	  man	  som	  individ	  blot	  tilbage	  med	  valget	  om,	  hvorledes	  man	  vil	  bruge	  sin	  givne	  tid.	  Man	  kan	  kun	  håbe,	  at	  nutidens	  menneske	  husker	  at	  tage	  sig	  et	  øjebliks	  filosofisk	  frihed	  og	  vælge	  en	  levevis,	  der	  hverken	  fremmedgør	  dem	  fra	  sig	  selv	  eller	  verden	  og	  samtidig	  er	  sig	  bevidste	  om,	  hvad	  der	  gør	  deres	  eksistens	  meningsfuld.	  	  Vi	  bliver	  konstant	  udfordret	  af	  ydre	  normer	  og	  bølger,	  som	  kan	  trække	  den	  enkelte	  i	  vidt	  forskellige	  retninger.	  Arbejdssamfundet	  kalder	  med	  sin	  pligtetik	  og	  æstetik	  samtidigt	  med,	  at	  mennesket	  i	  offentligheden	  gøres	  til	  en	  simpel	  konsumerende	  forbruger,	  og	  i	  en	  globaliseret	  verden	  med	  fuld	  fart	  på	  kan	  mennesket	  stresses	  til	  at	  glemme,	  at	  man	  selv	  har	  ansvar	  for	  at	  skabe	  en	  betydningsfuld	  tilværelse.	  Det	  er	  ikke	  alle	  på	  verdensplan,	  der	  har	  frihed	  til	  at	  se	  over	  den	  basale	  livsoprettende	  livscyklus,	  men	  så	  kunne	  målet	  være	  at	  give	  denne	  frihed	  til	  flest	  muligt.	  	  	  Det	  frie	  menneske	  må	  se	  ud	  over	  ydre	  samfundslige	  forventninger	  til	  den	  postmoderne	  arbejdsfikserede	  forbruger	  og	  forme	  sin	  egen	  eksistens	  ud	  fra	  en	  mavefornemmelse	  om,	  hvad	  der	  er	  mest	  betydningsfuldt	  for	  dem	  som	  individ.	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Konklusion:	  	  Hvordan	  har	  vilkårene	  for	  realisering	  af	  selvet	  i	  forhold	  til	  beskæftigelse	  udviklet	  sig	  fra	  producentsamfundet	  til	  det	  nutidige	  samfund?	  	  Vi	  må	  have	  et	  arbejde	  for	  at	  være	  noget	  som	  helst	  værd	  i	  samfundet.	  Sådan	  lød	  vilkårene	  i	  producentsamfundet	  –	  og	  sådan	  lyder	  de	  til	  dels	  stadig	  i	  nutidens	  samfund.	  Individets	  beskæftigelse	  har	  dog	  flyttet	  sig	  fra	  at	  være	  en	  rigtighed	  og	  et	  rationale	  til	  gavn	  i	  producentsamfundet	  til	  i	  mere	  udstrakt	  form	  at	  være	  et	  determinerende	  begreb	  og	  et	  individuelt	  og	  langt	  fra	  enkelt	  spørgsmål	  om,	  hvem	  individet	  ér.	  	  	  Producentsamfundets	  skemalagte	  og	  inspicerende	  arbejdsform	  –	  seks	  til	  seksten-­‐jobbet,	  stemple	  ind,	  stemple	  ud	  og	  en	  arbejdsgiver,	  der	  uddelegerede	  opgaver	  –	  skabte	  tryghed	  og	  lineær	  tidsfornemmelse	  for	  dens	  arbejder.	  Arbejderens	  selvrealisering	  foregik	  i	  største	  grad	  uden	  for	  arbejdspladsens	  murer,	  hvor	  udfoldelsen	  bestod	  i	  de	  frie	  timer	  uden	  for	  arbejdets	  skemalagte	  tidsplaner.	  Tilfredsstillelsen	  og	  anerkendelsen	  for	  hvem	  man	  var,	  fandtes	  i	  nærheden	  af	  lokalsamfundet	  og	  i	  familien	  –	  blandt	  de	  mennesker,	  der	  vidste,	  at	  man	  tog	  sin	  tørn	  og	  var	  til	  nytte	  i	  samfundet,	  men	  samtidig	  kendte	  til	  essensen	  af	  ens	  moralske	  karakter,	  vidste	  hvad	  man	  stod	  for	  og	  genkendte	  ens	  uvisnelige	  værdier.	  I	  dette	  samfund	  regerede	  en	  sammenbinding	  af	  mennesker	  og	  fornemmelsen	  for,	  at	  man	  hver	  for	  sig	  havde	  et	  bæredygtigt	  selv.	  I	  dag	  er	  realiteterne	  noget	  anderledes.	  	  I	  dag	  må	  man	  ikke	  blot	  have	  et	  arbejde.	  Man	  skal	  have	  et	  godt	  et	  af	  slagsen.	  Der	  er	  sket	  en	  udvikling	  fra	  før-­‐beskrevne	  producentsamfund	  til	  det	  samfund,	  vi	  kender	  i	  dag	  –	  og	  denne	  udvikling	  har	  mødt	  mange	  kritikpunkter.	  Udviklingen	  beskyldes	  for	  at	  skabe	  usikkerhed	  og	  konflikter	  mellem	  karakter	  og	  arbejde	  –	  og	  dermed	  udgøre	  en	  trussel	  mod	  folks	  muligheder	  for	  at	  udforme	  deres	  karakter	  som	  en	  bæredygtig	  fortælling.	  Fordele	  og	  ulemper	  for	  arbejdssamfundet,	  som	  udviklingen	  har	  ført	  med	  sig,	  kan	  diskuteres	  i	  en	  uendelighed.	  Men	  datum	  er,	  at	  vores	  arbejdssamfund	  –	  og	  således	  vilkårene	  for	  selvets	  realisering	  heraf	  –	  ikke	  ser	  ud,	  som	  det	  altid	  har	  gjort.	  Vi	  lever	  i	  dag	  i	  et	  forbrugersamfund.	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Kortsigtet	  adfærd	  og	  ’shopping-­‐mentalitet’	  har	  betydet,	  at	  vi	  nu	  befinder	  os	  i	  et	  samfund,	  der	  ikke	  længere	  bygger	  på	  en	  forestilling	  om	  varige	  værdier,	  men	  på	  fleksibilitet	  og	  frihed	  til	  at	  vælge,	  vrage	  og	  blive	  vraget.	  Vi	  befinder	  os	  i	  et	  samfund,	  der	  giver	  individet	  to	  sider	  af	  vilkår	  for	  selvrealisering	  og	  profilering.	  	  	  Første	  side	  udspringer	  af	  samfundets	  navn.	  Forbrug.	  Forbrug	  føder	  status	  i	  et	  samfund,	  hvor	  folk	  ikke	  længere	  vedkommer	  hinanden	  mere	  end	  til	  hækken,	  der	  omgrænser	  deres	  respektive	  huse.	  Det	  nutidige	  individ	  kender	  ikke	  individualiteterne	  bag	  hækkene	  og	  disse	  hække	  gemmer	  snart	  på	  nye	  fortællinger,	  når	  dets	  forhenværende	  beboere	  er	  shoppet	  videre.	  Individet	  bliver	  kun	  for	  nærsamfundet,	  hvad	  de	  forbruger	  og	  profilerer	  sig	  til	  af	  status	  i	  dyre	  biler,	  designertøj	  og	  glaserede	  tegltag.	  	  	  Den	  anden	  side	  af	  vilkårene	  for	  individets	  selvrealisering	  i	  det	  nutidige	  forbrugersamfund	  er	  beskæftigelsens	  egentlige	  betydning	  for	  individets	  forståelse	  af	  sig	  selv.	  Det	  er	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  beskæftigelsen	  kan	  tilbyde	  individet.	  Et	  godt	  arbejde.	  Et	  arbejde	  må	  for	  at	  være	  godt	  indeholde	  frihed	  til	  kreativ	  udfoldelse.	  Det	  må	  indeholde	  udfordringer	  og	  en	  uforudsigelighed,	  der	  kræver	  af	  individet,	  at	  det	  må	  udvikle	  sig,	  skabe	  nye	  færdigheder	  og	  sætte	  dets	  intelligens	  på	  prøve.	  Først	  da	  kan	  arbejdet	  anses	  for	  værende	  signifikant	  i	  individets	  selvrealiseringsproces	  –	  først	  da	  kan	  arbejdet	  erstatte	  den	  anerkendelse,	  der	  findes	  i	  de	  sociale	  nære	  lag,	  fordi	  arbejdet	  først	  da	  kan	  stå	  i	  stedet	  for	  dette	  som	  anerkendelse	  om	  intelligens	  og	  kyndighed	  og	  (selv)respekt	  på	  baggrund	  heraf.	  Beskæftigelsen	  må	  i	  det	  nutidige	  samfund	  altså	  både	  agere	  en	  udfoldelsesmulighed	  såvel	  som	  fordre	  en	  tænkbar	  tilfredsstillelse	  i	  form	  af	  materielle	  goder.	  	  	  For	  afslutningsvis	  at	  bryde	  den	  noget	  negative	  tendens	  i	  synet	  på	  udviklingen	  med	  en	  mere	  positiv	  eksistentiel	  filosofi	  omkring	  arbejdet,	  kan	  man	  uddrage,	  at	  nutidens	  arbejdssamfund	  faktisk	  betyder	  en	  frihed	  for	  mennesket,	  der	  nu	  selv	  kan	  skabe	  og	  vælge	  sine	  værdier.	  Det	  muliggør,	  at	  man	  som	  individ	  kan	  engagere	  sig	  for	  at	  virkeliggøre	  sine	  oprigtige	  håb,	  drømme,	  ønsker	  og	  forventninger.	  Menneskets	  væren	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  dets	  eksistens	  går	  forud	  for	  dets	  essens,	  sådan	  mente	  Sartre.	  Det	  betyder,	  at	  den	  menneskelige	  eksistens	  som	  sådan	  er	  uafgjort,	  og	  der	  ikke	  på	  forhånd	  er	  et	  formål	  med	  det	  enkelte	  menneskes	  liv.	  Mennesket	  overskriver	  sig	  selv	  som	  en	  ting	  med	  et	  fastlagt	  væsen	  ved	  frit	  at	  kunne	  vælge	  meningen	  med	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og	  bag	  sit	  liv	  –	  ved	  frit	  at	  kunne	  udfolde	  sig	  i	  det	  individet	  er	  god	  til.	  Det	  kan	  argumenteres,	  at	  sammenhængen	  mellem	  frihed,	  arbejde,	  valg	  og	  værdi	  er	  baggrunden	  for	  dannelsen	  af	  individets	  vilkår	  for	  selvrealisering.	  Man	  kan	  hævde,	  at	  nutidens	  samfund	  muliggør,	  at	  man	  kan	  træffe	  disse	  valg.	  Og	  man	  kan	  hævde,	  at	  nutidens	  samfund	  dermed	  imødekommer	  individets	  selv	  bedre,	  end	  det	  gjorde	  i	  produktionssamfundets	  kontrollerende	  orden	  –	  hvor	  man	  i	  en	  bibemærkning	  ofte	  også	  var	  født	  ind	  i	  sit	  nærsamfund	  og	  derfor	  heller	  ikke	  dér	  fik	  lov	  at	  vælge	  egne	  varige	  værdier,	  men	  i	  stedet	  fik	  dem	  ind	  med	  modermælken.	  Nutidens	  mulighed	  for	  fri	  beslutning	  og	  valg	  af	  hvem,	  man	  ønsker	  at	  være	  og	  blive,	  kan	  således	  ses	  som	  en	  frihed	  og	  en	  værdi	  i	  sig	  selv.	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Perspektiverende	  essay	  
	  
Bare	  opad	  Er	  vores	  arbejde	  og	  kamp	  på	  karrierestigen	  blevet	  et	  sisyfosarbejde?	  En	  håbløs	  beskæftigelse	  uden	  bestemmelsessted?	  Så	  snart	  vi	  når	  et	  mål,	  stiler	  vi	  efter	  et	  nyt.	  Har	  vi	  fået	  er	  arbejde,	  må	  vi	  have	  et,	  der	  er	  bedre.	  Vi	  må	  passe	  ind,	  vi	  må	  reflektere,	  vi	  må	  optimere	  os	  selv.	  	   Den	  15.	  december	  2015,	  midt	  i	  diskussioner	  og	  afsluttende	  konklusioner	  på	  vores	  projekt	  om	  arbejdets	  betydning	  for	  individets	  selvforståelse,	  udgives	  et	  debatindlæg	  hos	  Information.	  Overskriften	  lyder;	  Vi	  er	  hele	  tiden	  på	  vej	  videre.	  I	  dette	  kritiserer	  en	  ung	  pige	  samfundets	  krav	  om	  optimering	  af	  arbejde	  og	  arbejdere.	  Hun	  reflekterer	  over	  de	  personlige	  dilemmaer,	  der	  opstår	  hos	  individer,	  der	  evindeligt	  fortælles,	  at	  der	  er	  evig	  plads	  til	  forbedring	  –	  til	  efterlevelse	  af	  samfundets	  normsatte	  krav	  og	  forventningen	  om,	  at	  man	  må	  udvikle	  sit	  arbejdspotentiale	  bestandigt.	  Politikerne	  har	  stort	  fokus	  på	  øget	  produktivitet	  og	  vækst.	  Der	  mæles	  fremdriftsreformer,	  vækstpakker,	  udflytning	  af	  arbejdspladser.	  Der	  kigges	  på	  systemer	  i	  andre	  lande.	  Og	  statens	  tilfredshedsniveau	  fastsættes	  herefter.	  	  	   Forfatteren	  af	  debatindlægget	  anerkender,	  at	  optimeringstanken	  og	  stilingen	  efter	  det	  bedre	  ikke	  altid	  er	  dårlig.	  At	  søge	  efter	  det	  bedre	  betyder	  ofte,	  at	  man	  også	  opnår	  det	  bedre.	  Uden	  lysten	  til	  at	  udvikle	  os,	  ville	  vores	  samfund	  ikke	  være,	  hvor	  det	  er	  i	  dag.	  Men	  det	  påpeges	  således	  også	  i	  indlægget,	  hvorledes	  der	  opstår	  et	  problem,	  når	  vækstpolitikken	  bliver	  for	  omsiggribende	  og	  i	  stedet	  går	  hen	  og	  skaber	  vækstmentalitet	  på	  et	  personligt	  plan.	  Og	  det	  er	  her,	  artiklen	  bliver	  rigtig	  interessant	  for	  netop	  vores	  problematik.	  Det	  argumenteres,	  hvorledes	  politikernes	  øgede	  fokus	  på	  produktivitet	  og	  vækst	  bliver	  en	  ubevidst	  magtanvendelse	  på	  borgerne,	  som	  adopterer	  ønsket	  om	  vækst	  direkte	  gennem	  adfærd	  og	  tanker.	  Vi	  begynder	  at	  stræbe	  inderligt	  efter	  bedre	  resultater.	  Vi	  rammes	  af	  en	  følelse	  af,	  at	  alt	  vi	  gør	  kunne	  være	  bedre,	  strakte	  vi	  os	  blot	  en	  smule	  mere.	  Følelsen	  af	  at	  være	  utilstrækkelig	  bliver	  altoverskyggende.	  Artiklen	  fastholder,	  at	  den	  vækstorienterede	  politik	  er	  blevet	  så	  massiv,	  at	  den	  har	  skabt	  en	  vækstorienteret	  mentalitet	  hos	  samfundets	  individer.	  	  	   Det	  er	  i	  samfundets	  øjne	  ikke	  længere	  godt	  nok	  at	  have	  et	  simpelt	  job	  i	  Fakta	  eller	  
SuperBrugsen.	  Et	  sådant	  job	  er	  ikke	  et	  kvalificerende	  job,	  det	  er	  ikke	  et	  velovervejet	  job,	  det	  er	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ikke	  et	  kompetenceudviklende	  job.	  Har	  man	  et	  arbejde,	  må	  man	  stile	  efter	  et,	  der	  er	  bedre,	  fordi	  næste	  mål	  er	  universitetet	  som	  første	  skridt	  på	  en	  fremtidig	  karrierestige.	  Vi	  ser	  samme	  mentalitet	  hos	  Thomas	  i	  vores	  projekt;	  Vi	  rammes	  af	  en	  gennemgribende	  dårlig	  samvittighed	  overfor	  samfundet	  og	  overfor	  os	  selv,	  hvis	  vi	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  optimere	  vores	  fremtidige	  præstationer.	  Ideen	  om,	  at	  det	  kunne	  være	  bedre,	  ligger	  og	  simrer	  ustandseligt.	  Det	  er	  vanskeligt	  at	  definere,	  hvad	  ’bedre’	  er,	  men	  vi	  ved,	  at	  det	  kan	  blive	  det.	  	  	   Vi	  ved,	  at	  vi	  ikke	  må	  sidde	  tilbage	  og	  vente.	  For	  da	  bliver	  vi	  overhalet.	  At	  være	  rastløse	  som	  Vladimir,	  glemsomme	  som	  Estragon,	  virker	  ikke	  i	  vores	  flydende	  moderne	  samfund.	  Og	  selvom	  vi	  som	  vagabonderne	  venter	  på	  Godot,	  som	  vi	  ikke	  kender,	  og	  ikke	  ved	  hvornår	  kommer,	  så	  ved	  vi,	  at	  vi	  for	  alt	  i	  verden	  ikke	  må	  lade	  stå	  til.	  Vi	  må	  leve	  efter	  Godot	  –	  leve	  efter	  i	  morgen	  –	  men	  vi	  må	  gøre	  det	  med	  tanke	  for,	  at	  vi	  må	  være	  den	  bedste	  udgave	  af	  os	  selv,	  når	  han	  endelig	  kommer.	  Vi	  må	  være	  klar	  til	  udfordringerne	  og	  håbet	  om	  de	  grønnere	  græsgange,	  han	  kan	  føre	  mig	  sig.	  Vi	  må	  være	  beredte	  på	  omstillingen.	  	  	   Som	  mennesker	  har	  vi	  brug	  for	  noget	  at	  holde	  fast	  i.	  Vi	  har	  vendt	  blikket	  indad	  –	  vi	  har	  besluttet	  os	  for,	  at	  vi	  ikke	  kan	  acceptere	  status	  quo.	  For	  hvad	  skal	  vi	  bruge	  tiden	  på,	  hvis	  der	  ikke	  er	  noget	  at	  arbejde	  på?	  Omvendt	  kan	  vi	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  påpege	  faren	  ved	  hele	  tiden	  at	  tænke	  kvantitativt.	  Forsvinder	  menneskets	  identitet,	  når	  det	  selv	  bliver	  til	  den	  maskindel	  –	  som	  individerne	  på	  Marx	  og	  Arendts	  tid	  arbejdede	  på	  –	  hvis	  ydeevne	  hele	  tiden	  må	  optimeres	  til	  gavn	  for	  samfundets	  konkurrencedygtighed?	  	  	   Hvem	  er	  vi	  som	  individer,	  hvis	  vi	  ikke	  har	  et	  arbejde?	  Hvem	  bliver	  vi	  som	  individer,	  hvis	  dette	  arbejde	  bliver	  altoverskyggende	  og	  kræver	  konstant	  udvikling	  af	  os?	  	  Det	  er	  svære	  spørgsmål	  at	  svare	  på,	  og	  det	  er	  svært	  at	  pege	  på,	  hvordan	  vi	  er	  kommet	  til	  denne	  mentalitet.	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  arbejdet	  med	  teoretikere,	  der	  hævder,	  at	  vi	  ikke	  kan	  agere	  en	  integreret	  del	  af	  samfundet,	  hvis	  vi	  ikke	  flyder	  med	  moderniteten	  og	  indpasser	  os	  efter	  forholdene;	  Og	  vi	  har	  mødt	  filosofier,	  der	  påpeger,	  at	  vi	  mister	  os	  selv	  og	  vores	  identitet	  og	  betydning,	  hvis	  vi	  gør	  netop	  dette.	  Kunne	  det	  tænkes,	  at	  der	  fandtes	  en	  mellemvej?	  At	  det	  var	  muligt	  ikke	  at	  droppe	  sine	  ambitioner	  fuldstændigt;	  At	  lade	  tanker	  ideer	  og	  målsætninger	  udfordre	  en	  som	  individ,	  men	  samtidig	  kunne	  sande,	  at	  det	  til	  tider	  må	  være	  acceptabelt,	  at	  ikke	  alting	  skal	  være	  enestående	  for	  at	  være	  godt	  nok?	  Lad	  os	  som	  individer	  give	  os	  selv	  lov	  til	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at	  nyde	  udsigten	  og	  vores	  præstation,	  når	  vi	  endelig	  er	  nået	  toppen	  af	  bjerget	  med	  den	  tunge	  sten	  foran	  os.	  Så	  kan	  vi	  altid	  lade	  den	  trille	  ned	  igen,	  når	  vi	  begynder	  at	  kede	  os.	  /AWM	  	  	  Omtalte	  artikel	  fra	  Information	  er	  vedlagt	  som	  bilag.	  	  	  Refleksion	  	  Følgende	  er	  en	  refleksion	  over	  vores	  arbejdsproces	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  den	  viden,	  vi	  har	  tilegnet	  os	  i	  forbindelse	  med	  forløbets	  kurser	  i	  projektteknik.	  Under	  gruppedannelsesprocessen	  fremgik	  det	  relativt	  klart	  og	  tydeligt,	  hvilken	  retning	  projektet	  måtte	  gå.	  Gruppens	  medlemmer	  var	  afklaret	  med	  emnet,	  og	  der	  kom	  hurtigt	  forslag	  til,	  hvordan	  projektet	  skulle	  udarbejdes.	  En	  faktor,	  som	  vi	  føler,	  har	  været	  hjælpsom	  under	  projektet,	  er	  en	  klar	  forventnings	  afstemning	  med	  hensyn	  til,	  hvad	  vi	  hver	  især	  har	  forventet	  af	  hinanden	  og	  af	  os	  selv.	  Dette	  føler	  vi	  har	  skabt	  klare	  rammer	  for,	  hvordan	  projektarbejdet	  er	  foregået	  –	  og	  det	  har	  muliggjort	  både	  et	  socialt-­‐	  og	  et	  stærkt	  fagligt	  niveau.	  	  Vores	  projekt	  bygger	  på	  teorier	  fra	  flere	  forskellige	  teoretikeres	  hænder	  fra	  flere	  forskellige	  menneskealdre.	  En	  stor	  del	  af	  projektarbejdets	  tidlige	  fase	  tog	  fokus	  i,	  hvorledes	  disse	  teoretikere	  blev	  fordelt	  blandt	  de	  studerende	  i	  gruppen	  –	  således,	  at	  alle	  har	  haft	  minimum	  en	  teoretiker	  som	  ansvarsområde.	  På	  den	  måde	  har	  vi	  som	  gruppe	  kunne	  arbejde	  igennem	  et	  stort	  mængde	  stof	  på	  langt	  kortere	  tid,	  end	  hvis	  vi	  alle	  havde	  arbejdet	  med	  alle	  teoretikere,	  og	  det	  har	  givet	  os	  mulighed	  for	  et	  større	  perspektiv	  og	  en	  bedre	  forståelse	  af	  emnet.	  	  I	  projektets	  videre	  forløb	  blev	  det	  klart,	  at	  den	  eneste	  negative	  side,	  af	  denne	  måde	  at	  påtage	  sig	  opgaven	  på,	  har	  været,	  at	  vi	  ikke	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  –	  som	  hvis	  vi	  alle	  fokuseret	  på	  samme	  teoretiker	  –	  kunne	  spare	  med	  og	  afklare	  eventuelle	  uklarheder	  om	  teorierne	  med	  hinanden.	  Samtaler	  med	  vejleder	  har	  dog	  hjulpet	  dette	  betydeligt,	  og	  dette	  har	  ikke	  ligget	  til	  hinder	  for,	  at	  projektet	  er	  blevet	  gennemarbejdet.	  Tværtimod.	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Selve	  skriveprocessen	  og	  den	  videre	  udførelse	  af	  projektarbejdet	  har	  udfoldet	  sig,	  som	  projektet	  tog	  form	  i	  sin	  begyndelse;	  Projektets	  mange	  arbejdsopgaver	  er	  i	  udgangspunktet	  blevet	  fordelt	  ud	  til	  alle	  medlemmer	  –	  på	  baggrund	  af	  deres	  relevans	  for	  de	  specifikke	  teoretikere.	  	  Vi	  fandt	  i	  gruppen	  hurtigt	  ud	  af,	  hvordan	  vores	  individuelle	  styrker	  komplimenterer	  hinanden,	  og	  hvordan	  vi	  bedst	  har	  kunnet	  anerkende	  hinandens	  styrker.	  Dette	  blev	  fastlagt	  på	  et	  projektteknik-­‐kursus:	  Nogle	  af	  gruppens	  medlemmer	  er	  stærke	  i	  at	  kunne	  bearbejde	  store	  mængder	  tekst	  for	  derefter	  at	  formidle	  det	  videre	  til	  gruppens	  øvrige	  medlemmer,	  således	  at	  alle	  er	  oplyste.	  Andre	  i	  gruppen	  kan	  skabe	  et	  naturligt	  organisatorisk	  overblik	  i	  projektet,	  som	  i	  høj	  grad	  har	  sikret,	  at	  deadlines	  er	  blev	  mødt,	  møder	  planlagte	  i	  god	  tid,	  og	  som	  har	  sørget	  for,	  at	  alle	  i	  gruppen	  har	  haft	  en	  opgave	  at	  udføre	  bestandigt.	  Derudover	  har	  der	  i	  gruppen	  ikke	  været	  modvilje,	  når	  det	  er	  kommet	  til	  at	  diskutere	  faglige	  problemer	  og	  opståede	  konflikter.	  Der	  har	  ikke	  været	  lagt	  låg	  på	  nogle	  naturligt	  opståede	  problemer,	  og	  det	  har	  således	  ført	  med	  sig,	  at	  alle	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  arbejde	  mod	  at	  finde	  frem	  til	  den	  bedst	  mulige	  løsning	  for	  projektets	  færdige	  produkt.	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Bilag	  	  
BILAG	  1	  Interview	  med	  Thomas	  (Transskriberet)	  	  
Hvorfor	  arbejder	  du?	  Hvorfor	  arbejder	  du	  i	  det	  erhverv,	  du	  gør	  (konkret)?	  -­‐	  For	  at	  tjene	  penge.	  -­‐	  Det	  var	  i	  hvert	  fald	  årsagen	  til,	  at	  jeg	  tog	  arbejdet,	  men	  når	  man	  så	  endelig	  har	  arbejdet,	  så	  får	  man	  også	  et	  eller	  andet	  ansvar.	  Så	  vil	  jeg	  ikke	  nødvendigvis	  kun	  tage	  en	  vagt	  for	  pengene,	  så	  vil	  jeg	  også	  gøre	  det,	  fordi	  jeg	  har	  et	  ansvar	  for	  at	  gøre	  det,	  fordi	  jeg	  ligesom	  har	  fået	  et	  forhold	  til	  arbejdet.	  Jeg	  tog	  arbejdet,	  fordi	  jeg	  gerne	  vil	  ind	  på	  psykologistudiet;	  jeg	  vil	  gerne	  have	  noget	  relevant	  for	  faget,	  og	  jeg	  havde	  allerede	  arbejdet	  i	  en	  børnehave,	  og	  jeg	  tænkte,	  at	  jeg	  gerne	  vil	  blive	  ved	  med	  at	  arbejde	  i	  ”menneske-­‐branchen”.	  Så	  i	  og	  med	  jeg	  har	  det	  her	  job	  som	  handikaphjælper,	  så	  kan	  det	  være	  adgangsgivende	  for	  en	  potentiel	  studieplads	  på	  den	  uddannelse,	  jeg	  gerne	  vil	  ind	  på.	  	  
Hvad	  betyder	  dit	  arbejde	  for	  dig	  som	  person/personligt?	  Arbejder	  du	  udelukkende	  for	  at	  tjene	  
penge,	  eller	  giver	  din	  beskæftigelse	  dig	  glæde	  i	  sig	  selv?	  	  -­‐	  Det	  giver	  mig	  bestemt	  også	  en	  form	  for	  glæde,	  fordi	  man	  kommer	  meget	  tæt	  på	  et	  andet	  menneske	  og	  får	  et	  andet	  forhold	  til	  et	  andet	  menneske.	  Hvis	  jeg	  nu	  for	  eksempel	  sad	  bag	  kassen	  i	  SuperBrugsen,	  vil	  jeg	  jo	  ikke	  have	  den	  kontakt	  og	  den	  der	  relation,	  som	  man	  har,	  når	  man	  er	  i	  så	  tæt	  samarbejde,	  som	  jeg	  er.	  Der	  ville	  jeg	  bare	  sidde	  og	  ”bippe”	  ting	  ind,	  og	  jeg	  ville	  ikke	  få	  noget	  ud	  af	  det,	  og	  jeg	  ville	  jo	  ikke	  lære	  noget,	  og	  det	  synes	  jeg	  alligevel,	  man	  gør	  her	  i	  mit	  arbejde.	  	  	  
Med	  det	  in	  mente,	  ville	  du	  så	  have	  samme	  job,	  hvis	  du	  ikke	  fik	  penge	  for	  det	  og	  bare	  gjorde	  det	  
frivilligt?	  	  -­‐	  Præcis	  som	  det	  er	  nu	  her,	  så	  hvis	  vedkommende	  (som	  Thomas	  hjælper	  og	  passer,	  red.)	  ikke	  havde	  andre	  muligheder	  så	  ja.	  Men	  det	  er	  jo	  svært	  at	  sige,	  fordi	  situationen	  er,	  som	  den	  er	  lige	  nu	  her,	  så	  ved	  man	  godt,	  at	  der	  er	  andre	  muligheder…	  så	  ja	  og	  nej	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  	  	  	  
Hvad	  bruger	  du	  dine	  penge	  på?	  	  -­‐	  Meningen	  er	  at	  jeg	  vil	  spare	  sammen;	  jeg	  vil	  lave	  en	  opsparing.	  Men	  samtidig	  så	  lever	  jeg	  ikke	  på	  en	  sten,	  eller	  hvad	  man	  nu	  kalder	  det.	  Jeg	  bruger	  stadig	  penge,	  når	  jeg	  går	  i	  byen	  eller	  tager	  ud	  og	  spiser	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engang	  i	  mellem	  eller	  sådan	  noget.	  Så	  jeg	  sparer	  sammen,	  men	  jeg	  bruger	  også	  mine	  penge	  til	  at	  have	  det	  sjovt,	  ellers	  er	  det	  sgu	  lidt	  for	  kedeligt.	  	  -­‐	  De	  ting	  jeg	  bruger	  penge	  på,	  er	  et	  afbræk	  i	  hverdagen,	  der	  går	  ud	  på,	  at	  man	  skal	  bare	  tjene	  penge	  og	  bare	  være	  professionel.	  Det	  er	  der	  jeg	  ligesom	  kan	  udfolde	  mig	  socialt,	  møde	  nye	  mennesker	  og	  være	  sammen	  med	  mine	  venner,	  ’gutterne’.	  Det	  er	  der,	  jeg	  rigtig	  har	  det	  sjovt,	  men	  det	  er	  ikke	  fordi…;	  jeg	  kan	  også	  godt	  lide	  mit	  job,	  men	  det	  er	  der,	  jeg	  har	  rigtig	  sjovt.	  Jeg	  arbejder	  for	  at	  kunne	  have	  fri.	  Det	  modsiger	  selvfølgelig	  lidt	  det,	  at	  jeg	  ville	  gøre	  det	  frivilligt,	  men	  det	  er	  ligesom	  en	  bonus,	  at	  jeg	  kan	  stå	  op	  og	  gå	  ud	  og	  have	  det	  sjovt.	  	  	  
Hvordan	  føler	  du,	  at	  dit	  job	  er	  med	  til	  at	  udvikle	  dig	  som	  menneske?	  	  -­‐	  Altså	  som	  sagt	  så	  kommer	  jeg	  meget	  tæt	  på	  et	  andet	  menneske,	  jeg	  lærer	  en	  meget	  anden	  side	  om,	  hvordan	  man	  kan	  have	  det,	  fordi	  hans	  situation	  er	  meget	  anderledes	  end	  min	  egen	  netop	  fordi,	  at	  han	  sidder	  i	  kørerstol	  og	  på	  den	  måde	  er	  begrænset	  i	  mange	  ting.	  Jeg	  kender	  ikke	  nogen	  andre,	  der	  har	  det	  på	  den	  måde,	  så	  jeg	  synes,	  det	  er	  et	  meget	  interessant	  indblik	  i	  en	  alternativ	  måde	  at	  have	  det	  på;	  altså	  de	  basale	  ting	  som	  at	  lige	  cykle	  ned	  i	  Brugsen,	  eller	  ”jeg	  går	  lige	  en	  tur”,	  så	  sætter	  det	  lidt	  ting	  i	  perspektiv.	  Man	  skal	  værdsætte	  de	  ting,	  man	  kan.	  	  	  
Er	  det	  vigtigt	  for	  dig,	  at	  der	  er	  et	  karrieremæssigt	  og	  personlighedsmæssigt	  
udviklingspotentiale	  i	  dit	  arbejde?	  	  -­‐	  Det	  synes	  jeg,	  det	  er	  blevet	  ja.	  I	  ”gamle	  dage”,	  hvor	  jeg	  netop	  sad	  ved	  kassen	  i	  Brugsen,	  der	  tænkte	  jeg	  ikke	  over,	  at	  der	  skulle	  være	  noget	  udviklingspotentiale	  –	  det	  var	  bare	  det	  med	  at	  det	  var	  fedt	  at	  tjene	  penge.	  Men	  jeg	  synes	  mere	  og	  mere,	  at	  jeg	  prioriterer	  jobbet,	  fordi	  det	  har	  nogle	  udviklingsmæssige	  fordele,	  at	  jeg	  ligesom	  lærer	  noget	  ved	  det.	  Så	  ja,	  det	  vil	  jeg	  mene.	  Før,	  med	  mine	  forældre,	  der	  var	  det	  sådan,	  at	  man	  skal	  bare	  arbejde	  fra,	  når	  man	  kunne,	  fordi	  det	  udvikler	  en	  og	  giver	  større	  mulighed	  for,	  at	  man	  kan	  få	  et	  job	  senere,	  og	  det	  var	  noget	  som	  mine	  forældre	  sagde,	  at	  jeg	  burde	  gøre,	  men	  jeg	  gjorde	  det	  jo	  egentlig	  bare	  for	  at	  tjene	  penge.	  	  	  
Hvordan	  er/har	  dit	  ambitionsniveau	  været	  i	  forhold	  til	  din	  karriere?	  Hvordan	  tænker	  du,	  at	  
den	  erfaring	  du	  gøre	  dig	  i	  det	  job	  du	  har	  nu,	  vil	  spille	  ind	  i	  din	  fremtidig	  karriere?	  -­‐	  Jeg	  mener,	  at	  ambitions	  niveauet	  er	  ret	  højt,	  fordi	  min	  ambition	  er	  at	  komme	  ind	  på	  psykologistudiet,	  hvilket	  er	  meget	  svært	  at	  komme	  ind	  på,	  fordi	  der	  er	  omkring	  1000	  søgende	  for	  omtrent	  50	  studiepladser	  på	  kvote	  2.	  Så	  jeg	  har	  et	  højt	  ambitionsniveau	  med	  det,	  jeg	  laver,	  fordi	  jeg	  har	  en	  høj	  forventning	  til,	  hvad	  det	  kan	  give	  mig	  med	  hensyn	  til	  erfaringsmæssig	  udvikling,	  som	  kan	  få	  mig	  sporet	  ind	  på	  den	  uddannelse,	  jeg	  gerne	  vil	  have.	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Adskiller	  måden,	  hvorpå	  du	  påtager	  dig	  dit	  arbejde	  sig	  fra	  dine	  forældres	  generation	  og	  hvis	  ja,	  
hvordan?	  	  -­‐	  Jeg	  tror,	  at	  de	  var	  meget	  sådan,	  at	  det	  arbejde	  de	  fik,	  og	  de	  uddannelser	  de	  tog,	  det	  var	  meget	  baseret	  på,	  at	  de	  blev	  ligesom	  førte	  ind	  på	  en	  ”sti”	  af	  en	  slags,	  fordi	  de	  havde	  fået	  at	  vide	  ”du	  skal	  være	  det	  her”,	  
”du	  skal	  gøre	  det	  her”	  eller	  i	  hvert	  fald	  ”det	  er	  det	  her,	  vi	  synes,	  du	  skal	  gøre”.	  Så	  der	  var	  lidt	  en	  anden	  mening	  med	  det	  og	  der	  var	  ikke	  så	  meget	  valg,	  hvor	  jeg	  altså	  har	  fuldstændig	  valgt	  selv	  at	  gå	  den	  humanistiske	  vej.	  Altså	  min	  far	  er	  ingeniør,	  og	  min	  mor	  har	  i	  hvert	  fald	  ikke	  noget	  med	  humaniora	  at	  gøre;	  det	  har	  mere	  med	  salg	  at	  gøre.	  Det	  er	  meget	  anderledes,	  end	  hvad	  de	  gjorde	  og	  meget	  anderledes	  end,	  hvad	  de	  måske	  forventer,	  jeg	  skal	  gøre,	  hvor	  der	  i	  min	  forældres	  generation	  var	  en	  meget	  bestemt	  af	  den	  forventning,	  man	  havde	  til	  sit	  barn.	  Så	  jeg	  vil	  mene,	  at	  det	  er	  et	  mere	  individuelt	  valg	  i	  dag	  end	  før.	  	  	  
Hvor	  vigtigt	  er	  det	  at	  have	  et	  godt	  job	  og	  hvad	  definere	  du	  som	  et	  godt	  job?	  	  -­‐	  Et	  godt	  job	  er	  noget,	  der	  har	  en	  vis	  grad	  af	  udfordring	  og	  noget,	  der	  kræver,	  at	  man	  bliver	  presset	  lidt	  og	  kommer	  ud	  i	  nogle	  situationer,	  som	  man	  måske	  ikke	  er	  vant	  til,	  fordi	  jeg	  føler,	  at	  når	  man	  kommer	  ud	  i	  sådan	  nogle	  situationer,	  hvor	  man	  ligesom	  lærer	  ting	  og	  gøre	  ting,	  man	  ikke	  vidste,	  man	  kunne,	  det	  er,	  der	  man	  lærer	  mest	  om	  sig	  selv.	  Samtidig	  er	  der	  selvfølgelig	  også	  et	  økonomisk	  aspekt	  i	  det.	  Jeg	  synes,	  det	  er	  meget	  tilfredsstillende	  at	  have	  et	  job,	  hvor	  man	  ved,	  at	  man	  får	  betalt	  det,	  som	  man	  føler	  er	  fortjent	  og	  endda	  måske	  mere.	  Men	  også	  lærer	  nogle	  andre	  folk	  at	  kende,	  det	  er	  også	  meget	  lækkert,	  at	  der	  er	  noget	  social	  sammenhæng.	  Hvis	  man	  ikke	  trives	  socialt,	  så	  er	  det	  ikke	  så	  fedt,	  det	  har	  jeg	  prøvet	  før,	  og	  jeg	  var	  bestemt	  ikke	  glad	  for	  det.	  Så	  det	  synes	  jeg	  er	  vigtigt	  i	  et	  godt	  job.	  Det	  at	  have	  et	  job	  er	  ligesom	  mit	  ”holdepunkt”,	  så	  det	  betyder	  forholdsvis	  meget	  for	  mig.	  Jeg	  tror	  ikke,	  jeg	  vil	  kunne	  holde	  ud	  at	  have	  et	  job,	  jeg	  ikke	  var	  glad	  for	  i	  dette	  andet	  sabbatår,	  jeg	  har	  nu.	  Så	  havde	  jeg	  nok	  taget	  (Været	  påbegyndt,	  red.)	  en	  anden	  uddannelse,	  som	  måske	  var	  knap	  så	  fed,	  som	  den	  jeg	  gerne	  vil	  ind	  på.	  Der	  er	  jeg	  egentlig	  glad	  for	  det	  job,	  jeg	  har	  fået.	  	  
Er	  du	  til	  tider	  træt	  af	  dit	  arbejde/aspekter	  af	  dit	  arbejde?	  Hvorfor	  føler	  du	  denne	  frustration?	  	  -­‐	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  godt,	  man	  kan	  sige.	  Dog	  er	  det	  i	  noget	  mindre	  grad,	  end	  i	  nogle	  af	  tidligere	  jobs,	  jeg	  har	  haft,	  men	  til	  tider	  er	  der	  nogle	  ting,	  som	  gør,	  at	  jeg	  glæder	  mig	  til	  at	  få	  fri.	  De	  er	  der,	  men	  ikke	  i	  en	  så	  hyppig	  grad,	  som	  da	  jeg	  for	  eksempel	  sad	  bag	  kassen.	  	  -­‐	  Det	  bunder	  nok	  i,	  at	  man	  enten	  føler,	  at	  man	  kunne	  bruge	  tiden	  på	  noget,	  man	  bedre	  kunne	  lide	  et	  andet	  sted	  og	  måske	  også,	  at	  man	  har	  en	  eller	  anden	  idé	  om,	  at	  man	  kunne	  gøre	  det	  bedre	  eller	  gøre	  noget	  andet,	  der	  var	  mere	  meningsfuldt.	  Hvor	  jeg	  egentligt	  nogle	  gange	  føler,	  at	  mit	  ambitionsniveau	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er	  lidt	  for	  højt	  i	  forhold	  til,	  hvad	  jeg	  laver,	  og	  der	  var	  noget,	  som	  kunne	  give	  mig	  noget	  mere.	  	  	  
Hvordan	  og	  hvornår	  føler	  du	  dig	  allermest	  begrænset	  i	  dit	  arbejde?	  Hvor	  meget	  indflydelse	  har	  
du	  over	  egne	  arbejdsvilkår?	  	  -­‐	  Det	  er	  nok	  det	  samme	  som	  før,	  altså	  hvor	  jeg	  føler	  at	  jeg	  godt	  kunne	  bruge	  tiden	  på	  noget	  andet,	  men	  også	  nogle	  gange	  i	  de	  weekendvagter,	  der	  skal	  jeg	  tit	  arbejde	  helt	  op	  til	  aftenen	  –altså	  jeg	  har	  først	  fri	  kl.	  22:30	  her	  på	  fredag.	  Så	  skal	  han	  (den	  handikappede	  Thomas	  passer,	  red.)	  måske	  også	  i	  byen	  den	  aften.	  Så	  skal	  jeg	  også	  være	  der	  med	  ham	  på	  det	  tidspunkt,	  så	  der	  føler	  jeg,	  at	  på	  sådan	  nogen	  tidspunkter,	  kan	  jeg	  godt	  gå	  glip	  af	  sociale	  ting	  som	  f.	  eks.	  at	  være	  sammen	  med	  venner.	  Men	  samtidig	  må	  man	  jo	  også	  sige,	  at	  man	  får	  noget	  ud	  af	  det,	  man	  laver,	  ligesom	  man	  ville	  få	  noget	  ud	  af	  det,	  hvis	  man	  var	  sammen	  med	  vennerne.	  Det	  er	  bare	  to	  forskellige	  ting.	  De	  vagter	  jeg	  har,	  de	  er	  fastlagte.	  Der	  er	  faste	  arbejdstider,	  men	  der	  er	  to	  andre	  hjælpere	  end	  os	  selv,	  så	  hvis	  man	  gerne	  vil	  af	  med	  en	  vagt,	  hvis	  man	  skal	  noget,	  så	  kan	  man	  meget	  ofte	  få	  vagten	  byttet.	  Så	  man	  kan	  i	  høj	  grad	  bestemme	  sine	  egne	  vagter,	  men	  det	  er	  ikke	  ligesom	  på	  nogle	  andre	  arbejdspladser,	  hvor	  man	  kan	  sige,	  at	  ”jeg	  vil	  arbejde	  den	  og	  den	  dag,	  i	  så	  og	  så	  lang	  tid.	  ”	  –	  så	  på	  den	  måde	  har	  jeg	  ikke	  indflydelse.	  	  
Ville	  det	  betyde	  noget	  for	  måden,	  hvorpå	  du	  identificere	  dig,	  hvis	  du	  mister	  dit	  arbejde/bliver	  
arbejdsløs?	  	  -­‐	  Ja	  det	  tror	  jeg	  alligevel,	  selvom	  det	  måske	  lyder	  lidt	  åndssvagt.	  Men	  det	  tror	  jeg	  nok	  alligevel.	  Altså	  for	  eksempel	  da	  jeg	  kom	  hjem	  fra	  at	  rejse,	  der	  var	  jeg	  arbejdsløs	  i	  forholdsvis	  lang	  tid	  eller	  for	  mit	  vedkommende	  var	  det	  forholdsvis	  lang	  tid.	  Jeg	  plejer	  altid	  at	  kunne	  finde	  et	  arbejde,	  så	  man	  er	  sådan	  lidt	  rasteløs	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Altså	  hvor	  man	  tænker,	  ”hvad	  fanden	  laver	  jeg	  med	  mit	  liv?	  ”,	  så	  man	  kan	  godt	  blive	  lidt	  devaluerende	  over	  for	  sig	  selv	  og	  få	  en	  bestemt	  tankegang	  over	  for	  sig	  selv,	  hvis	  man	  ikke	  har	  et	  arbejde	  synes	  jeg.	  Det	  er	  alligevel	  noget	  med,	  at	  man	  ikke	  vægter	  sig	  selv	  så	  højt,	  hvis	  man	  bare	  går	  og	  laver	  ingenting.	  	  
Oplever	  du	  en	  frygt	  for	  arbejdsløshed	  i	  din	  hverdag?	  Hvad	  bunder	  denne	  frygt	  i?	  	  -­‐	  Næh.	  Egentlig	  ikke.	  Det	  har	  jeg	  ikke,	  fordi	  der	  hvor	  jeg	  er	  handikapmedhjælper,	  har	  jeg	  fået	  at	  vide,	  at	  jeg	  har	  jobbet,	  indtil	  jeg	  altså	  ikke	  selv	  gider	  mere.	  Fordi	  at	  ham	  jeg	  hjælper,	  han	  er	  så	  afhængig	  af	  min	  hjælp,	  og	  så	  længe	  jeg	  har	  fornemmelsen	  af,	  at	  han	  bryder	  sig	  om	  min	  hjælp,	  og	  jeg	  føler,	  at	  vi	  svinger	  godt	  sammen,	  så	  føler	  jeg	  ikke	  nogen	  som	  helst	  frygt,	  og	  jeg	  føler	  det	  er	  mig,	  der	  ligesom	  skal	  gøre	  det	  slut.	  Samtidig	  så	  har	  jeg	  også	  arbejdet	  i	  en	  børnehave,	  så	  jeg	  kan	  altid	  bare	  gøre	  det,	  hvis	  jeg	  nu	  skulle	  blive	  fyret	  fra	  det	  her	  job.	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BILAG	  2	  Interview	  med	  Klavs	  (Transskriberet)	  
Hvorfor	  arbejder	  du?	  	  -­‐	  For	  at	  tjene	  penge.	  	  
-­‐	  Er	  det	  for	  at	  tjene	  penge?	  -­‐	  Nej.	  Det	  er	  en	  social	  foranstaltning.	  Det	  er	  for	  at	  bruge,	  det	  jeg	  kan	  til	  noget.	  Der	  er	  for	  den	  tilfredsstillelse,	  det	  er	  at	  mærke,	  at	  jeg	  duer	  til	  noget.	  Og	  så	  er	  det	  med	  pengene	  en	  sidegevinst.	  Jeg	  har	  engang	  haft	  et	  arbejde,	  hvor	  det	  kun	  handlede	  om	  at	  tjene	  penge.	  Det	  var	  et	  arbejde	  som	  elektronikmekaniker	  i	  flyvevåbnet.	  Nu	  har	  jeg	  et	  arbejde,	  hvor	  arbejdet	  i	  sig	  selv	  er	  en	  drivkraft.	  Og	  –	  var	  jeg	  lige	  ved	  at	  sige	  –	  en	  passion.	  	  
Hvad	  betyder	  dit	  arbejde	  for	  dig	  som	  person?	  -­‐	  Mit	  arbejde	  er	  med	  til	  at	  identificere	  mig.	  Til	  at	  vise	  omverden	  hvem	  jeg	  er.	  Jeg	  har	  også	  et	  arbejde,	  som	  er	  meget	  ekspressivt,	  jeg	  bliver	  både	  eksponeret	  med	  mit	  billede	  –	  folk	  kan	  genkende	  mig	  –	  det	  er	  ikke	  så	  vigtigt	  –	  men	  de	  kan	  læse	  mine	  artikler.	  Jeg	  arbejder	  som	  redaktør,	  skribent	  og	  fotograf	  –	  og	  jeg	  får	  meget	  synlig	  kvittering	  for,	  at	  jeg	  har	  præsteret	  et	  stykke	  arbejde.	  Både	  fordi	  jeg	  selv	  kan	  se,	  jeg	  har	  lavet	  det,	  men	  jeg	  kan	  også	  se	  andre	  reagere	  på,	  at	  jeg	  har	  lavet	  et	  stykke	  arbejde	  –	  enten	  ved	  at	  jeg	  kan	  se,	  at	  de	  læser	  mine	  ting,	  eller	  jeg	  kan	  se,	  de	  køber	  mine	  blade.	  Og	  på	  den	  måde	  får	  jeg	  bogstaveligt	  talt	  kontant	  afregning	  –	  kontant	  anerkendelse	  –	  for	  min	  indsats.	  	  
Hvad	  bruger	  du	  dine	  penge	  på?	  -­‐	  Italiensk	  rødvin	  og	  parmesanost.	  	  -­‐	  Jeg	  er	  meget	  forsigtig	  med	  min	  økonomi	  –	  jeg	  har	  engang	  tjent	  rigtigt	  mange	  penge	  –	  og	  så	  kunne	  jeg	  jo	  fristes	  til	  at	  bruge	  mange	  penge,	  men	  i	  stedet	  lagde	  jeg	  lidt	  til	  side,	  fordi	  jeg	  lever	  i	  en	  skrøbelig	  medieverden.	  Så	  tænkte	  jeg,	  at	  jeg	  hellere	  måtte	  være	  lidt	  forsigtig,	  så	  jeg	  lagde	  penge	  til	  side,	  men	  jeg	  sørgede	  også	  for	  at	  forkæle	  mig	  selv,	  så	  jeg	  også	  blev	  forkælet	  som	  et	  slags	  skulderklap	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for,	  at	  jeg	  også	  havde	  arbejdet	  hårdt.	  Så	  jeg	  har	  købt	  mig	  noget	  legetøj	  i	  form	  af	  nogle	  køretøjer,	  som	  er	  sjove	  at	  have	  og	  køre	  i	  og	  på,	  men	  jeg	  har	  også	  forkælet	  mig	  selv	  med	  gode	  rejser,	  god	  mad	  og	  lækre	  sko	  og	  ure.	  	  
-­‐	  Føler	  du,	  at	  når	  du	  køber	  disse	  ting	  -­‐	  de	  materielle	  goder,	  der	  ligger	  udover	  de	  fornødne	  ting	  -­‐	  så	  giver	  
det	  dig	  en	  glæde?	  	  -­‐	  Jeg	  føler	  en	  glæde	  ved	  at	  kunne	  forkæle	  mig	  selv	  ved	  at	  købe	  kvalitetsting.	  Men	  det	  er	  ikke	  det	  vigtigste,	  jeg	  får,	  når	  jeg	  arbejder	  meget.	  Det	  er	  en	  glæde	  for	  mig	  at	  kunne	  afslutte	  et	  hårdt	  arbejdsforløb	  ved	  at	  købe	  en	  rejse	  et	  sted	  hen	  eller	  købe	  nogle	  magnesiumhjul	  til	  motorcyklen,	  men	  det	  ikke	  det	  største	  ved	  det.	  Men	  det	  er	  en	  glæde.	  
Hvordan	  føler	  du,	  at	  dit	  job	  er	  med	  til	  at	  udvikle	  dig	  som	  menneske?	  
-­‐	  Det	  er	  mit	  arbejde	  måske	  primært,	  fordi	  jeg	  har	  kontakt	  med	  mange	  mennesker.	  Det	  kan	  egentlig	  lyde	  paradoksalt,	  når	  man	  ser	  på,	  hvordan	  jeg	  arbejder.	  Jeg	  arbejder	  i	  princippet	  hjemme	  –	  jeg	  har	  et	  kontor,	  hvor	  jeg	  sidder	  for	  mig	  selv	  –	  men	  jeg	  taler	  i	  telefon	  med	  mange	  mennesker	  i	  løbet	  af	  dagen,	  jeg	  har	  interaktion	  med	  mange	  mennesker	  i	  løbet	  af	  dagen	  om	  arbejdsopgaver	  –	  layout,	  redigering,	  markedsføring,	  produktion,	  fotografering.	  Jeg	  har	  også	  en	  del	  møder	  med	  folk,	  og	  jeg	  har	  en	  del	  rejseaktivitet.	  Så	  jeg	  kommer	  omkring	  og	  møder	  mennesker,	  og	  jeg	  synes,	  jeg	  har	  mange	  menneskelige	  relationer	  i	  løbet	  af	  en	  arbejdsdag	  eller	  arbejdsuge.	  Men	  jeg	  har	  også,	  fordi	  jeg	  arbejder	  alene,	  den	  fornødne	  ro,	  der	  gør,	  at	  jeg	  kan	  få	  produceret	  noget.	  -­‐	  Der	  er	  en	  social	  gevinst.	  Jeg	  blev	  i	  går	  spurgt;	  Jeg	  har	  en	  ven,	  der	  ikke	  har	  noget	  at	  lave	  på	  grund	  af	  oliekrisen.	  Han	  har	  masser	  af	  penge,	  og	  masser	  af	  tid,	  og	  han	  er	  begyndt	  at	  kede	  sig.	  Han	  spurgte,	  om	  jeg	  ikke	  kunne	  have	  lyst	  til	  at	  trække	  stikket	  –	  og	  det	  har	  jeg	  nogen	  gange	  tænkt,	  men	  jeg	  er	  sikker	  på,	  at	  det,	  der	  ville	  ramme	  mig	  hårdest	  –	  hårdere	  end	  det	  at	  mangle	  pengene	  –	  ville	  være	  ikke	  at	  snakke	  med	  de	  her	  skønne	  mennesker,	  jeg	  har	  kontakt	  med	  løbende.	  	  
-­‐	  Føler	  du,	  at	  dit	  arbejde	  bidrager	  til,	  hvordan	  disse	  omgivelser	  opfatter	  dig?	  	  -­‐	  Helt	  sikkert.	  Det	  gør	  det.	  Jeg	  identificerer	  mig	  via	  mit	  arbejde.	  Dels	  via	  mit	  blad,	  men	  jeg	  laver	  også	  kørekurser	  for	  motorcyklister,	  og	  der	  synes	  jeg,	  at	  jeg	  har	  profileret	  mig	  som	  person	  –	  som	  motorcyklist.	  Som	  motorcyklist	  kan	  man	  både	  være	  sådan	  en	  småkriminel	  rockertype	  i	  folks	  øjne,	  man	  kan	  også	  være	  sådan	  en	  tørvetriller,	  der	  kører	  til	  Harzen	  på	  sin	  BMW	  med	  konen	  bagpå	  –	  man	  kan	  være	  alt	  muligt,	  men	  jeg	  har	  fået	  profileret	  mig	  på	  min	  egen	  måde,	  og	  som	  jeg	  gerne	  vil	  have	  det	  via	  mit	  arbejde	  med	  kørekurserne	  og	  mit	  blad.	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Føler	  du,	  at	  dit	  job	  er	  meningsgivende?	  	  -­‐	  Ja	  til	  dels.	  Jeg	  føler	  ikke,	  at	  jeg	  gør	  verden	  til	  et	  bedre	  sted	  at	  være	  ved	  at	  lave	  det,	  jeg	  laver.	  Men	  det	  er	  ikke	  ret	  mange,	  der	  kan	  sige	  det,	  andet	  end	  læger	  og	  sygeplejesker.	  Alle	  andre	  skal	  jo	  bare	  have	  til	  huslejen.	  Jeg	  laver	  underholdning,	  jeg	  laver	  –	  til	  en	  vis	  grad	  –	  forbrugerjournalistik.	  Når	  jeg	  laver	  kørekurser,	  så	  bidrager	  jeg	  til	  bedre	  trafikadfærd	  og	  bedre	  kørefærdigheder	  hos	  folk,	  der	  kører	  på	  motorcykel.	  Jeg	  har	  også	  undervist	  folk	  i	  at	  køre	  bil.	  Og	  der	  synes	  jeg,	  at	  jeg	  bidrager	  med	  noget,	  der	  kan	  forhindre,	  at	  en	  ulykke	  sker	  en	  dag	  –	  og	  så	  er	  det	  godt	  –	  men	  ellers	  er	  det	  underholdning.	  	  
Hvordan	  mener	  du	  selv,	  at	  dit	  arbejde	  har	  formet/ændret	  nogle	  af	  dine	  politiske	  
overbevisninger?	  	  -­‐	  Det	  har	  det	  ikke	  på	  nogen	  måde.	  	  
-­‐	  Og	  der	  er	  ikke	  nogen	  sammenhæng	  mellem,	  at	  du	  arbejder,	  og	  du	  tjener	  det,	  du	  gør,	  og	  det	  du	  mener	  
politisk?	  -­‐	  Nej.	  Jeg	  har,	  siden	  jeg	  var	  seksten	  år,	  haft	  den	  politiske	  overbevisning	  jeg	  har	  nu.	  Jeg	  er	  socialdemokrat,	  jeg	  har	  før	  stemt	  SF,	  jeg	  tror	  også,	  jeg	  har	  stemt	  VS,	  jeg	  har	  også	  stemt	  Venstre	  –	  personligt	  på	  nogle	  Venstre-­‐politikere	  og	  en	  enkelt	  gang	  på	  en	  konservativ	  kommunalpolitiker,	  som	  var	  mavedanserinde,	  men	  ellers	  har	  jeg	  haft	  det	  samme	  politiske	  ståsted,	  siden	  jeg	  var	  teenager.	  	  
Er	  det	  vigtigt	  for	  dig,	  at	  der	  er	  et	  karrieremæssigt	  og	  personlighedsmæssigt	  
udviklingspotentiale	  i	  dit	  arbejde?	  	  
-­‐	  Nej.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  det	  i	  min	  underbevidsthed	  har	  været	  det,	  men	  jeg	  har	  ikke	  selv	  ment	  det	  var	  vigtigt.	  Jeg	  kan	  huske	  engang,	  jeg	  sad	  til	  møde	  med	  min	  chefredaktør,	  og	  han	  sagde;	  ”Hvis	  ikke	  du	  
tager	  den	  opgave,	  så	  ender	  du	  aldrig	  med	  at	  få	  min	  stol.”	  Jeg	  drømte	  aldrig	  om	  at	  få	  hans	  stol	  –	  ikke	  desto	  mindre	  så	  sad	  jeg	  i	  hans	  stol	  fem	  år	  senere	  –	  men	  jeg	  drømte	  aldrig	  om	  det.	  Det	  var	  ikke	  min	  plan.	  Men	  jeg	  tror	  nok,	  at	  hvis	  jeg	  kunne	  spole	  tiden	  tilbage	  –	  og	  var	  ung	  i	  dag	  –	  så	  ville	  jeg	  have	  haft	  en	  studentereksamen	  og	  en	  anden	  uddannelse	  (Klavs	  er	  uddannet	  elektronikmekaniker	  og	  har	  en	  
realeksamen,	  red.)	  –	  hvis	  jeg	  havde	  været	  ung	  i	  dag,	  så	  ville	  jeg	  have	  valgt	  et	  karriereforløb,	  der	  havde	  givet	  mig	  en	  rangstige,	  jeg	  kunne	  kravle	  op	  af.	  	  Da	  jeg	  var	  færdiguddannet	  elektronikmekaniker,	  der	  var	  min	  plan	  jo	  egentlig	  bare	  at	  være	  arbejdsløs	  og	  spille	  rockmusik	  –	  jeg	  skulle	  ikke	  arbejde,	  jeg	  skulle	  bare	  fise	  den	  af.	  Og	  det	  kan	  undre	  mig	  –	  når	  jeg	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ser	  på	  mig	  selv	  i	  dag,	  så	  passer	  det	  ikke	  med	  den	  person,	  jeg	  er	  i	  dag	  –	  men	  dengang	  havde	  jeg	  det	  sådan.	  
-­‐	  Hvordan	  gik	  du	  fra	  at	  være	  elektronikmekaniker,	  til	  at	  komme	  til	  den	  stige,	  som	  du	  –	  trods	  alt	  –	  har	  
kravlet	  op	  af	  få	  at	  nå	  der,	  du	  er	  i	  dag?	  -­‐	  Grundopskriften	  er,	  at	  jeg	  dukkede	  mig,	  og	  opførte	  mig	  ordentligt.	  Og	  så	  har	  jeg	  været	  heldig	  –	  nogen	  ville	  sige,	  at	  jeg	  har	  været	  god	  til	  at	  opsøge	  mit	  held	  –	  men	  jeg	  har	  været	  ekstrem	  heldig.	  Jeg	  var	  interesseret	  i	  mekanik	  og	  motorcykler,	  da	  jeg	  var	  dreng;	  arbejdede	  på	  knallerter	  og	  sådan	  –	  det	  gjorde	  man,	  da	  jeg	  var	  tolv-­‐tretten-­‐fjorten-­‐femten	  år.	  Næste	  step	  var	  en	  motorcykel.	  Parallelt	  med	  det	  var	  jeg	  meget	  interesseret	  i	  musik	  –	  jeg	  spillede	  trommer.	  Jeg	  havde	  en	  onkel,	  der	  havde	  en	  fotoforretning.	  Så	  jeg	  havde	  adgang	  til	  fotoudstyr.	  Jeg	  købte	  det	  bedste	  kamera,	  man	  kunne	  få.	  Jeg	  tog	  billeder	  til	  rockkoncerter	  og	  racerløb	  –	  samtidig	  med,	  at	  jeg	  selv	  kørte	  racerløb.	  Og	  en	  dag	  stod	  jeg	  med	  nogle	  billeder,	  som	  var	  blevet	  meget	  bedre,	  end	  jeg	  lige	  troede.	  Jeg	  havde	  godt	  grej,	  og	  de	  var	  sgu	  meget	  gode.	  Så	  dem	  fik	  jeg	  min	  mor	  til	  at	  køre	  ind	  og	  aflevere	  inde	  hos	  Bonniers	  –	  det	  hed	  Fogtdals	  blad	  dengang	  –	  og	  de	  købte	  nogle	  billeder,	  og	  så	  spurgte	  de,	  om	  jeg	  ville	  skrive	  nogle	  historier	  til	  billederne.	  Og	  pludselig	  var	  jeg	  freelancejournalist	  og	  fotograferende.	  De	  bestilte	  flere	  billeder,	  flere	  historier	  og	  en	  dag	  blev	  jeg	  tilbudt	  at	  blive	  chefredaktør,	  og	  så	  sagde	  jeg	  mit	  job	  op	  i	  flyvevåbnet	  –	  sådan	  et	  tilbud	  får	  man	  ikke	  to	  gange.	  Næsten	  samtidig	  blev	  jeg	  spurgt	  om	  jeg	  ville	  være	  kommentator	  på	  en	  fransk	  tv-­‐kanal,	  Canal+,	  hvor	  jeg	  skulle	  kommentere	  Formel1.	  Næsten	  samtidig	  igen	  var	  der	  nogle	  af	  	  mine	  venner,	  som	  foreslog,	  at	  vi	  lavede	  et	  kørekursus	  for	  motorcyklister,	  og	  det	  er	  blevet	  det	  mest	  anerkendte	  kørekursus	  for	  tohjulede	  i	  Danmark.	  Så	  jeg	  har	  været	  heldig.	  Men	  jeg	  har	  også	  måtte	  arbejde	  meget	  –	  jeg	  arbejdede	  for	  de	  laveste	  honorarer	  til	  at	  starte	  med,	  men	  endte	  også	  med	  at	  være	  Euromans	  dyrest-­‐betalte	  journalist.	  	  
Adskiller	  måden,	  hvorpå	  du	  påtager	  dig	  dit	  arbejde	  sig	  fra	  dine	  forældres	  generation?	  -­‐	  Egentlig	  ikke.	  Nu	  tilbringer	  jeg	  meget	  tid	  med	  min	  far	  i	  denne	  tid,	  og	  det	  er	  gået	  op	  for	  mig,	  at	  den	  måde	  jeg	  arbejder	  på,	  måske	  meget	  kommer	  fra	  den	  måde,	  min	  far	  arbejder	  på.	  Min	  far	  er	  møbelsnedker,	  og	  han	  har	  været	  meget	  kompromisløs	  i	  den	  måde,	  han	  har	  lavet	  sine	  møbler	  på	  –	  udført	  sit	  håndværk	  på.	  På	  mange	  måder	  er	  journalistik	  et	  håndværk,	  det	  handler	  om	  at	  researche	  grundigt,	  arbejde	  grundigt	  på	  at	  finde	  en	  vinkel,	  der	  er	  rigtig	  for	  historien.	  Og	  så	  udføre	  opgaven	  ordentligt	  bagefter.	  Så	  er	  der	  noget	  disciplinært	  indbygget	  også	  –	  i	  form	  af	  at	  aflevere	  til	  et	  forlag	  og	  skrive	  en	  tekst,	  som	  har	  den	  aftalte	  længde,	  og	  som	  bliver	  afleveret	  til	  den	  rigtige	  tid.	  Men	  jeg	  har	  fra	  starten	  af	  sat	  en	  ære	  i	  –	  jeg	  var	  dyr	  –	  men	  som	  den	  eneste	  afleverede	  jeg	  samtlige	  af	  historiens	  dele	  –(overskrift,	  manchet,	  aftalt	  længde	  tekst,	  informationsrubrik	  osv.,	  red.)	  så	  havde	  redaktionssekretæren	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mindst	  muligt	  arbejde	  ved	  at	  lave	  artiklen	  færdig,	  så	  den	  kunne	  trykkes.	  Så	  kunne	  jeg	  bedre	  forsvare	  et	  højere	  honorar.	  Så	  den	  der	  lidt	  duksede	  tilgang	  til	  løsningen	  af	  opgaven,	  den	  tror	  jeg,	  jeg	  har	  fra	  min	  far.	  Han	  har	  også	  altid	  gjort	  opgaven	  færdig.	  Når	  han	  havde	  boret	  huller	  i	  en	  væg	  for	  at	  sætte	  en	  reol	  op,	  så	  lå	  der	  ikke	  savsmuld	  på	  gulvet,	  når	  han	  gik	  ud	  af	  døren.	  Så	  havde	  han	  fejet	  og	  støvsuget	  efter	  sig.	  	  
Hvor	  vigtigt	  er	  det	  at	  have	  et	  godt	  job?/Hvad	  er	  et	  godt	  job?	  	  -­‐	  Jeg	  tror	  det	  er	  rigtig	  vigtigt	  at	  have	  et	  godt	  job.	  Dengang	  jeg	  ikke	  havde	  et	  godt	  job	  –	  da	  jeg	  arbejdede	  i	  flyvevåbnet	  –	  der	  havde	  jeg	  godt	  socialt	  samvær	  med	  mange	  af	  mine	  kollegaer,	  jeg	  kunne	  egentlig	  godt	  lide	  at	  gå	  på	  arbejde,	  men	  jeg	  brugte	  meget	  af	  arbejdsdagen	  på	  at	  tænke	  på	  alt	  det,	  der	  skulle	  ske,	  når	  jeg	  ikke	  længere	  var	  på	  arbejde.	  Og	  jeg	  brugte	  meget	  tid	  på	  at	  kigge	  på	  klokken	  –	  i	  håbet	  om,	  at	  arbejdsdagen	  snart	  var	  slut.	  I	  dag	  fiser	  tiden	  af	  sted.	  Og	  jeg	  har	  også	  meget	  varieret	  arbejde,	  fordi	  jeg	  både	  skriver,	  redigerer	  og	  fotograferer,	  altså	  er	  inde	  i	  alle	  hjørnerne	  af	  at	  publicere.	  Men	  min	  personlige	  trivsel	  i	  forbindelse	  med	  at	  have	  et	  arbejde,	  den	  er	  en	  helt	  anden	  i	  dag.	  Jeg	  glæder	  mig	  over	  mit	  arbejde	  –	  uanset	  hvad	  jeg	  skal	  lave	  –	  måske	  fordi	  der	  er	  så	  meget	  afveksling,	  synes	  jeg	  arbejdet	  er	  sjovt.	  Og	  det	  giver	  mig	  mere	  livskvalitet,	  mærkbart	  mere	  end	  dengang,	  hvor	  jeg	  bare	  havde	  et	  arbejde,	  der	  skulle	  overstås,	  fordi	  jeg	  havde	  en	  månedsløn,	  der	  skulle	  hives	  hjem.	  -­‐	  Et	  godt	  job	  for	  mig,	  er	  et	  job,	  hvor	  jeg	  trives	  enten	  socialt,	  eller	  hvor	  det	  giver	  mening,	  det	  jeg	  laver,	  eller	  en	  kombination	  af	  de	  to	  ting.	  En	  sjov	  arbejdsdag	  for	  mig	  er	  også	  praktiske	  gøremål,	  der	  hører	  med	  
(til	  Klavs’	  kørekursus,	  red.)	  når	  jeg	  henter	  radioer,	  AVIS-­‐bil	  og	  køber	  ind	  i	  Inco,	  det	  synes	  jeg	  også	  er	  sjovt.	  
Er	  du	  til	  tider	  træt	  af	  dit	  arbejde/aspekter	  af	  dit	  arbejde?	  	  -­‐	  Ja,	  men	  det	  kan	  jeg	  desværre	  ikke	  gøre	  noget	  ved.	  Da	  jeg	  startede	  med	  at	  være	  freelancejournalist,	  brugte	  jeg	  enorm	  lang	  tid	  på	  at	  researche	  og	  finde	  en	  skæv	  vinkel	  på	  en	  historie.	  I	  dag	  kan	  du	  Google	  alting	  på	  fem	  sekunder	  –	  så	  den	  specialitet,	  jeg	  kunne	  levere	  før,	  den	  kan	  alle	  nu	  lave	  på	  fem	  sekunder	  –	  det	  brugte	  jeg	  timer	  på,	  og	  så	  kunne	  jeg	  give	  mine	  historier	  særlige	  twists.	  Hvis	  jeg	  kunne	  lukke	  internettet	  i	  morgen,	  så	  ville	  jeg	  gøre	  det.	  Så	  ville	  jeg	  have	  et	  større	  forspring,	  end	  jeg	  har	  i	  dag.	  Men	  jeg	  synes	  også,	  i	  forhold	  til	  internettet,	  at	  det	  er	  en	  beklagelig	  udvikling,	  at	  nyheders	  tempo	  er	  blevet	  vigtigere,	  end	  nyheders	  kvalitet	  –	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  der	  er	  kortere	  tid	  til	  at	  arbejde	  med	  tingene.	  Aktualitetskriteriet	  er	  pludseligt	  blevet	  det	  vigtigste	  –	  vigtigere	  end	  væsentlighed	  i	  virkeligheden	  –	  og	  det	  går	  ud	  over	  (nyhederne,	  red.)	  men	  også	  mit	  eget	  arbejde.	  Jeg	  skal,	  udover	  mit	  blad,	  også	  lave	  webnyheder	  –	  og	  jeg	  ville	  ønske,	  jeg	  kunne	  lade	  være	  med	  det	  –	  men	  det	  kræver	  tiden	  af	  mig.	  Det	  er	  en	  ting,	  jeg	  ikke	  er	  glad	  for	  ved	  mit	  arbejde,	  at	  jeg	  har	  det	  åg	  om	  halsen	  hele	  tiden,	  at	  jeg	  skal	  præstere	  noget	  i	  forhold	  til	  internetformidling.	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Hvordan	  og	  hvornår	  føler	  du	  dig	  allermest	  begrænset	  i	  dit	  arbejde?	  
-­‐	  Internettet	  gør,	  at	  jeg	  kan	  få	  dårlig	  samvittighed.	  Selvom	  jeg	  har	  arbejdet	  hårdt	  en	  hel	  dag	  –	  hvis	  jeg	  ved,	  at	  der	  er	  en	  historie,	  jeg	  kunne	  have	  lavet,	  hvis	  jeg	  blot	  havde	  brugt	  en	  time	  mere,	  og	  som	  kunne	  have	  givet	  mig	  –	  eller	  mit	  produkt	  –	  noget	  anerkendelse,	  så	  kan	  jeg	  føle	  mig	  utilstrækkelig,	  selvom	  jeg	  faktisk	  har	  arbejdet	  hårdt.	  
Ville	  det	  betyde	  noget	  for	  måden,	  hvorpå	  du	  identificerer	  dig,	  hvis	  du	  mister	  dit	  arbejde/bliver	  
arbejdsløs?	  -­‐	  Ja	  det	  ville	  betyde	  meget.	  Jeg	  har	  faktisk	  tænkt	  på,	  hvordan	  folk	  ville	  se	  på	  mig,	  hvis	  jeg	  ikke	  havde	  det	  her	  arbejde.	  Det	  hænger	  lidt	  sammen	  med,	  at	  hvis	  jeg	  for	  eksempel	  går	  en	  tur	  ned	  ad	  Nørrebrogade,	  når	  Bakken	  åbner	  (Bakken	  åbnes	  hvert	  år	  ved	  et	  motorcykeltræf	  på	  Nørrebrogade	  med	  efterfølgende	  
motorcykeloptog	  ud	  til	  Bakken	  i	  Dyrehaven,	  red.)	  så	  er	  der	  mange,	  der	  hilser	  på	  mig	  –	  enten	  fordi	  de	  har	  set	  mig	  i	  bladet,	  eller	  fordi	  jeg	  har	  mødt	  dem	  (i	  forbindelse	  med	  bladet)	  eller	  fordi	  jeg	  har	  undervist	  dem	  på	  et	  kørekursus.	  Der	  møder	  jeg	  mange	  mennesker,	  jeg	  kender.	  Men	  selv	  når	  jeg	  går	  i	  lufthavnen,	  går	  af	  sted	  på	  gaden,	  møder	  jeg	  tit	  folk,	  jeg	  kender.	  Og	  selvom	  jeg	  bilder	  mig	  ind,	  det	  ikke	  er	  noget,	  jeg	  udnytter	  eller	  spiller	  på,	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  noget,	  der	  fylder	  noget,	  og	  jeg	  tror,	  det	  ville	  påvirke	  mig,	  og	  reducere	  mig	  i	  et	  eller	  andet	  omfang,	  hvis	  jeg	  ikke	  havde	  det	  arbejde.	  Jeg	  tror	  i	  høj	  grad,	  jeg	  er	  profileret	  ved	  mit	  arbejde.	  Jeg	  har	  også	  noget	  magt,	  der	  er	  nogle,	  der	  er	  bange	  for,	  hvad	  jeg	  skriver	  om	  deres	  produkter	  –	  jeg	  kan	  ødelægge	  deres	  forretning	  på	  et	  øjeblik.	  Det	  har	  jeg	  aldrig	  nogensinde	  udnyttet	  groft,	  men	  jeg	  er	  opmærksom	  på,	  at	  jeg,	  i	  denne	  lille	  niche,	  har	  en	  indflydelse.	  Men	  jeg	  tror	  mest,	  det	  er	  i	  min	  nærmeste	  omgangskreds,	  at	  jeg	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  ville	  være	  en	  anden	  person,	  hvis	  ikke	  jeg	  havde	  mit	  arbejde.	  	  
Oplever	  du	  en	  frygt	  for	  arbejdsløshed	  i	  din	  hverdag?	  -­‐	  Nej.	  Og	  det	  er	  et	  interessant	  spørgsmål	  til	  en	  freelancer.	  For	  det	  første	  folk	  spørger	  om,	  når	  de	  hører,	  man	  er	  freelancer,	  det	  er,	  ”hvordan	  tør	  du	  dog	  det?”	  Og	  nogle	  gange	  så	  er	  det	  en,	  der	  arbejder	  i	  en	  bank,	  der	  spørger	  om	  det,	  og	  så	  spørger	  jeg,	  hvordan	  han	  dog	  tør	  at	  arbejde	  i	  finanssektoren.	  Jeg	  har	  været	  freelancer,	  siden	  jeg	  blev	  fyret	  som	  fastansat	  chefredaktør	  i	  udgangen	  af	  ’95.	  Og	  jeg	  har	  aldrig	  manglet	  arbejde	  siden.	  Og	  jeg	  har	  aldrig	  opsøgt	  arbejde.	  Jeg	  har	  aldrig	  nogensinde	  tilbudt	  en	  artikel	  til	  nogen,	  jeg	  er	  altid	  blevet	  spurgt,	  om	  jeg	  ville	  lave	  noget.	  Og	  det	  har	  betydet,	  at	  jeg	  ikke	  har	  ligget	  søvnløs.	  Jeg	  har	  prøvet,	  at	  Bike	  pludselig	  skulle	  lukke	  ned,	  (Klavs	  var	  chefredaktør	  på	  Bike	  inden	  det	  lukkede	  ned	  i	  
2012,	  red.)	  -­‐	  hvad	  ville	  der	  så	  ske?	  –	  Der	  havde	  jeg	  en	  høj	  indtægt,	  alt	  for	  meget	  arbejde	  i	  perioder,	  men	  da	  det	  blev	  lukket	  ned,	  hvad	  så,	  fordi	  hvem	  binder	  så	  an	  med	  et	  projekt	  med	  to	  hjul	  på,	  som	  er	  det,	  jeg	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kan	  bedst?	  Men	  jeg	  nåede	  ikke	  at	  blive	  færdig	  med	  at	  afvikle	  Bike,	  så	  var	  vi	  i	  gang	  med	  noget	  nyt.	  
(Motorrad	  er	  et	  tilsvarende	  motorcykelblad,	  der	  kom	  til	  Danmark	  fra	  Tyskland	  og	  Skandinavien	  efter	  
Bike	  lukkede,	  red.)	  Og	  selvom	  jeg	  tjener	  mindre	  nu,	  er	  det	  stadig	  rigeligt	  til	  at	  opretholde	  min	  eksistens	  og	  passe	  min	  familie.	  Og	  jeg	  har	  det	  stadig	  smadder	  sjovt.	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BILAG	  3	  Interview	  med	  Tatjana,	  Coach	  (Transskriberet)	  	  
Hvad	  er	  som	  oftest	  årsagen	  til	  at	  dit	  klientel	  opsøger	  dig?	  
-­‐	  Jamen,	  det	  kan	  der	  være	  mange	  forskellige	  årsager	  til.	  Men	  mange	  gange	  så	  handler	  det	  om,	  at	  der	  er	  en	  uoverensstemmelse	  eller	  en	  diskrepans	  mellem,	  hvordan	  man	  selv	  opfatter,	  tingene	  skal	  være	  på	  arbejde.	  Nu	  er	  det	  jo	  typisk	  ledere,	  jeg	  arbejder	  med,	  det	  kan	  også	  være	  specialister.	  Men	  folk	  opfatter,	  at	  der	  er	  en	  uoverensstemmelse,	  mellem	  hvordan	  de	  selv	  opfatter	  arbejdet	  skal	  være,	  og	  hvad	  det	  bør	  indeholde,	  kontra	  det	  de	  møder	  fra	  organisationen.	  Så	  der	  er	  noget	  forventningsafstemning,	  som	  ikke	  er	  kalibreret.	  Det	  kan	  måske	  også	  være,	  at	  man	  synes,	  at	  man	  ikke	  lykkes	  med	  nogle	  ting,	  eller	  at	  man	  bruger	  de	  forkerte	  kræfter	  på	  et	  eller	  andet,	  men	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  at	  der	  er	  en	  uro	  eller	  en	  uoverensstemmelse,	  mellem	  hvordan	  man	  mener	  tingene	  skal	  være,	  og	  så	  hvordan	  man	  rent	  faktisk	  opfatter	  dem.	  -­‐	  Det	  kan	  også	  godt	  være,	  at	  når	  folk	  kommer	  og	  bliver	  coachet,	  så	  er	  der	  forskel	  på,	  hvad	  det	  er,	  de	  gerne	  vil	  arbejde	  med.	  Det	  kan	  være,	  at	  fordi	  der	  er	  et	  team,	  som	  ikke	  fungerer,	  som	  det	  skal;	  Det	  kan	  være	  fordi,	  de	  synes,	  deres	  egen	  karriere	  ligesom	  er	  strandet	  på	  en	  øde	  vej;	  At	  der	  en	  overensstemmelse	  mellem	  nogle	  kollegaer	  eller	  nogle	  ledere;	  eller	  at	  de	  skal	  lave	  nogen	  store	  forandringer,	  som	  vil	  give	  noget	  uro	  og	  nogle	  konflikter.	  Der	  er	  mange	  forskellige	  grunde,	  men	  hovedtemaet	  er	  som	  oftest,	  at	  det	  ikke	  rigtigt	  ’spiller’.	  	  	  
Hvilken	  betydning	  ser	  du,	  at	  arbejde	  har	  for	  dit	  klientel?	  
-­‐	  Generelt	  vil	  jeg	  sige,	  at	  de	  mennesker	  jeg	  arbejder	  med,	  er	  mennesker,	  som	  er	  i	  ’karrieren’.	  	  Forstået	  på	  den	  måde,	  at	  arbejdet	  faktisk	  er	  en	  meget	  stor	  del	  af,	  hvordan	  de	  definerer	  sig	  selv,	  og	  man	  kan	  sige,	  at	  det	  er	  også	  oppebåret	  af	  den	  kulturelle	  kontekst,	  vi	  har	  -­‐	  specielt	  i	  vestlige	  lande	  og	  i	  særdelshed	  Danmark	  -­‐	  hvor	  det	  der	  med	  hvad	  vi	  laver,	  den	  måde	  vi	  tjener	  penge	  på,	  fylder	  rigtig	  meget.	  Altså	  når	  vi	  møder	  nye	  folk,	  så	  er	  noget	  af	  det	  første,	  vi	  spørges	  om,	  ”hvad	  laver	  du?	  ”,	  og	  der	  menes	  jo	  ikke	  hvilke	  boller,	  man	  bager	  i	  weekenden,	  eller	  om	  man	  strikker	  -­‐	  der	  spørges	  rent	  faktisk	  til	  personens	  professionelle	  liv;	  hvad	  er	  ens	  fagområde?	  Og	  de	  mennesker,	  som	  jeg	  har	  haft	  mellem	  hænderne	  i	  et	  coaching	  forløb,	  for	  dem	  handler	  det	  om	  at	  blive	  coachet	  og	  om	  at	  få	  skabt	  harmoni	  i	  deres	  arbejdsliv,	  som	  for	  dem	  er	  en	  levevej.	  Altså	  ikke	  bare	  ”jeg	  er	  lønmodtager,	  og	  jeg	  tjener	  penge,	  så	  jeg	  kan	  gå	  hjem	  
og	  leve	  mit	  rigtige	  liv,”	  men	  de	  lever	  en	  meget	  stor	  del	  af	  deres	  vågne	  liv	  i	  en	  arbejdskontekst.	  Forstået	  på	  den	  måde	  at	  den	  anderkendelse,	  der	  er	  knyttet	  til	  det	  professionelle	  liv,	  fylder	  rigtig	  meget	  i	  deres	  selvforståelse.	  Det	  sociale	  netværk,	  de	  har	  skabt	  på	  arbejdet	  eller	  i	  deres	  fagområde,	  eller	  i	  interesseorganisationer	  omkring	  deres	  fagspeciale,	  fylder	  rigtig	  meget.	  De	  ting,	  der	  kommer	  med	  en	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god	  stilling;	  frynsegoder,	  medlemskaber	  og	  så	  videre	  fylder	  også.	  Det	  er	  hele	  den	  pakke,	  som	  folk	  kobler	  sammen	  med	  det	  at	  tjene	  penge,	  det	  er	  ikke	  BARE	  at	  tjene	  penge	  og	  så	  gå	  hjem.	  	  -­‐	  For	  rigtige	  mange	  af	  de	  mennesker,	  der	  handler	  ’det	  der	  arbejde’	  om,	  at	  de	  lykkes	  med	  noget.	  Altså	  at	  det,	  der	  driver	  dem,	  er	  at	  løse	  noget,	  der	  er	  svært	  og	  samtidig	  gør,	  at	  de	  er	  med	  på	  holdet	  sammen	  med	  nogle	  andre.	  Jeg	  tror,	  det	  handler	  rigtig	  meget	  om	  både	  faglig	  erkendelse,	  men	  også	  personlig	  anerkendelse.	  Folk	  er	  motiveret	  af,	  at	  de	  tilhører	  et	  fællesskab,	  hvor	  man	  løfter	  i	  flok,	  hvor	  man	  lykkes	  med	  noget,	  hvor	  man	  kan	  blive	  dygtigere,	  og	  hver	  især	  give	  et	  professionelt	  bidrag.	  	  -­‐	  Rigtig	  mange	  af	  de	  folk	  jeg	  arbejder	  med	  kaldes	  ’videns	  medarbejdere’	  –	  folk	  der	  er	  specialiseret	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  og	  som	  løser	  nogle	  komplekse	  opgaver,	  der	  også	  kræver	  noget	  kreativitet	  og	  noget	  mod,	  noget	  energi	  og	  som	  jo	  sætter	  meget	  på	  spil	  personligt.	  Mange	  af	  de	  mennesker	  løber	  jo	  også	  en	  risiko	  for	  ikke	  at	  lykkes.	  For	  når	  vi	  taler	  om,	  at	  man	  ikke	  lykkes	  med	  noget,	  eller	  fejler	  med	  et	  projekt	  –	  jamen	  så	  snakker	  vi	  nogle	  gange	  om	  rigtig	  mange	  penge	  og	  rigtig	  meget	  prestige	  –	  og	  måske	  nogle	  store	  konsekvenser	  for	  virksomheden	  også.	  Så	  arbejderne	  sætter	  jo	  noget	  på	  spil,	  og	  det	  de	  sætter	  på	  spil	  er	  eget	  ry	  og	  egen	  anderkendelse,	  fordi	  at	  det	  er	  dem,	  der	  skal	  stå	  inde	  for	  det.	  	  	  
Oplever	  du,	  at	  dit	  klientel	  har	  arbejde	  udelukkende	  for	  at	  tjene	  penge,	  eller	  for	  at	  opnå	  glæde	  
gennem	  arbejde?	  Hvilken	  betydning	  har	  materielle	  goder	  på	  arbejdspladsen	  for	  arbejderen?	  
(Kantine	  ordning,	  firmabil	  etc.)?	  Er	  der	  ekstra	  social	  gevinst,	  som	  man	  kan	  opnå	  herigennem?	  
-­‐	  Det	  er	  ikke	  et	  enten	  eller.	  Det	  er	  ikke	  en	  polaritet,	  hvor	  det	  enten	  er	  glæden	  ved	  (arbejdet,	  red.)	  eller	  også	  rigtig	  mange	  penge.	  Jeg	  tror,	  at	  for	  de	  fleste	  mennesker	  hænger	  tingene	  sammen.	  Men	  jeg	  tror,	  at	  mange	  af	  de	  ledere,	  som	  jeg	  arbejder	  sammen	  med,	  eller	  de	  specialister,	  som	  er	  højtspecialiserede	  inden	  for	  deres	  fag,	  har	  brugt	  rigtig	  meget	  tid,	  investering,	  krudt	  og	  energi	  på	  at	  være,	  hvor	  de	  er	  i	  dag.	  De	  investerer	  rigtig	  meget	  personligt	  og	  fagligt,	  og	  det	  har	  de	  gjort	  blandt	  andet	  fordi,	  det	  er	  noget,	  der	  interesserer	  dem,	  og	  fordi	  der	  kommer	  en	  masse	  muligheder	  for	  at	  udøve	  sit	  erhverv,	  når	  man	  bliver	  dygtig.	  Så	  arbejdsglæden	  som	  sådan	  hænger	  også	  sammen	  med,	  at	  man	  er	  god	  til	  noget.	  Jeg	  tror	  ikke	  det,	  der	  får	  de	  mennesker	  til	  at	  stå	  op	  af	  sengen	  på	  en	  regnfuldt	  december	  morgen	  er,	  at	  de	  får	  løn	  for	  det.	  Det	  er	  fordi,	  de	  gerne	  vil	  gøre	  en	  forskel,	  og	  fordi	  det	  de	  laver,	  er	  noget,	  som	  de	  synes	  er	  interessant.	  Når	  det	  så	  er	  sagt,	  så	  tror	  jeg	  også,	  at	  der,	  blandt	  mange	  af	  de	  mennesker	  jeg	  snakker	  med,	  er	  en	  forventning	  til,	  at	  ’så	  skal	  der	  også	  betales	  for	  det’.	  Men	  de	  går	  ikke	  kun	  på	  arbejde	  for	  at	  få	  løn,	  så	  de	  kan	  leve	  livet	  efter	  arbejde.	  	  -­‐	  Jeg	  tror	  i	  øvrigt	  –	  nu	  har	  jeg	  også	  haft	  masser	  at	  gøre	  med	  produktionsmedarbejdere	  –	  både	  faglærte	  og	  ufaglærte	  –	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  funktionærer,	  som	  er	  motiveret	  af	  andet	  end	  penge.	  Der	  er	  lidt	  sådan	  en	  myte	  om,	  at	  hvis	  man	  står	  ved	  en	  maskine	  på	  et	  samlebånd,	  så	  er	  det	  eneste,	  der	  driver	  en,	  det	  at	  tjene	  penge.	  Så	  kan	  man	  være	  lønslave,	  og	  så	  kan	  man	  gå	  hjem	  og	  leve	  sit	  liv	  bagefter.	  Det	  tror	  jeg	  er	  en	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gammel	  myte,	  fordi	  faktum	  er	  i	  dag,	  at	  der	  er	  meget	  få	  af	  de	  der	  ”hjernedøde”	  tilbage.	  Også	  i	  produktionsvirksomheder	  skal	  man	  kunne	  ret	  mange	  ting,	  når	  man	  arbejder	  på	  gulvet	  ude	  i	  produktionen.	  Det	  siges	  også	  blandt	  psykologer,	  at	  folk	  er	  drevet	  af,	  at	  noget	  giver	  mening,	  at	  man	  bliver	  dygtigere	  til	  noget,	  og	  at	  man	  har	  en	  eller	  anden	  form	  for	  autonomi	  i	  det,	  man	  laver.	  Jeg	  tror,	  at	  der	  gør,	  at	  man	  kan	  holde	  det	  ud	  på	  en	  dårlig	  dag,	  det	  er	  også,	  at	  man	  får	  nogle	  ordentlige	  penge	  for	  det.	  Men	  det	  er	  ikke	  det,	  der	  driver	  folk.	  Det	  tror	  jeg	  simpelthen	  ikke	  på.	  	  -­‐	  Jeg	  sidder	  og	  arbejder	  med	  nogle	  mennesker,	  som	  arbejder	  i	  nogle	  organisationer,	  hvor	  det	  der	  med	  lønnen	  ikke	  rigtig	  er	  til	  debat.	  Det,	  der	  driver	  dem,	  er	  ikke	  om	  de	  får	  en	  bonus	  til	  jul	  eller	  ej.	  Det	  gør	  det	  selvfølgelig	  lidt	  nemmere,	  men	  det	  er	  ikke	  derfor,	  de	  står	  op	  om	  morgenen.	  Det	  tror	  jeg	  simpelthen	  ikke.	  	  -­‐	  Med	  hensyn	  til	  materielle	  goder	  så	  er	  det	  et	  ret	  komplekst	  spørgsmål.	  Når	  man	  kigger	  på	  den	  løn	  som	  folk	  får,	  så	  snakker	  man	  indenfor	  HR-­‐kredse	  om	  forskellige	  typer	  af	  løn.	  Man	  har	  sin	  basisløn,	  som	  er	  det	  man	  tjener	  uden	  alle	  mulige	  frynsegoder	  –	  så	  hvis	  man	  tjener	  25-­‐30.000	  kroner	  om	  måneden,	  er	  det	  en	  basis	  basisløn.	  I	  de	  fleste	  firmaer	  får	  man	  stort	  set	  altid	  en	  pensionsordning	  oveni.	  De	  fleste	  firmaer	  har	  en	  sundhedsforsikring	  eller	  adgang	  til	  sundhedstiltag.	  De	  fleste	  firmaer	  har	  en	  eller	  anden	  form	  for	  delvist	  sponsoreret	  kantineordning,	  og	  alle	  danskere	  har	  betalt	  ferie	  efter	  ferieloven	  –	  afhængig	  af	  om	  man	  er	  funktionær,	  eller	  om	  man	  er	  med	  i	  industriens	  overenskomst.	  Så	  der	  er	  rigtig	  mange	  af	  de	  der	  såkaldte	  frynsegoder,	  som	  er	  blevet	  naturlige	  dele	  af	  en	  lønpakke	  i	  dag	  –	  så	  dem	  tror	  jeg	  slet	  ikke	  folk	  tænker	  på.	  Der	  hvor	  jeg	  tror,	  folk	  tænker	  på,	  hvordan	  hele	  pakken	  ser	  ud	  –	  ’hvad	  får	  jeg	  ud	  af	  min	  lønpakke	  som	  helhed?’	  –	  det	  er,	  hvis	  der	  er	  et	  fitness-­‐medlemskab	  eller	  ekstra	  ferie	  eller	  en	  fed	  bonusordning	  eller	  måske	  firmabil	  osv.	  Men	  man	  skal	  huske,	  at	  i	  et	  land	  som	  Danmark	  bliver	  alle	  de	  ting	  jo	  i	  øvrigt	  beskattet.	  Det	  er	  ikke	  det,	  der	  gør	  at	  folk	  vælger	  job	  et	  bestemt	  sted.	  Den	  påstand	  vil	  jeg	  vove,	  at	  hvis	  man	  taler	  almindelige	  funktionærer,	  så	  er	  det	  ikke	  det,	  der	  gør	  om	  du	  vælger	  job	  i	  firma	  A,	  frem	  for	  firma	  B.	  Det	  er	  ikke	  altid	  lønpakken,	  der	  driver,	  hvor	  du	  vil	  vælge	  at	  arbejde	  rent	  hypotetisk.	  Det	  er	  lige	  så	  meget	  en	  drivkraft,	  at	  du	  føler,	  at	  der	  er	  en	  god	  kemi	  med	  de	  mennesker,	  du	  vil	  arbejde	  sammen	  med,	  fordi	  alle	  mennesker	  tilbringer	  mange	  timer	  på	  deres	  job.	  Så	  det	  kan	  være	  noget	  med	  hvad	  ledelsesstilen	  i	  organisationen	  er;	  Hvordan	  man	  kommunikerer;	  Hvad	  har	  man	  lov	  til;	  Kan	  man	  arbejde	  hjemme	  fra?;	  Hvor	  fleksibel	  er	  virksomheden	  i	  forhold	  til,	  at	  man	  har	  børn	  eller	  en	  ældre	  mor,	  der	  skal	  passes	  på?	  -­‐	  Der	  er	  rigtige	  mange	  elementer	  som	  afgør,	  hvorfor	  folk	  vælger	  til	  og	  fra	  i	  virksomheden,	  og	  de	  har	  ikke	  alle	  sammen	  noget	  med	  penge	  at	  gøre.	  	  -­‐	  På	  et	  vist	  niveau	  er	  det	  altså	  ikke	  pengene	  der	  afgør	  det.	  Det	  vil	  jeg	  vove	  at	  påstå.	  	  
Hvordan	  oplever	  du,	  at	  forbrug	  har	  betydning	  for	  dit	  klientel	  som	  incitament	  til	  arbejde?	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-­‐	  Ja	  det	  er	  et	  godt	  spørgsmål	  –	  særligt	  i	  et	  samfund	  som	  det	  danske,	  hvor	  der	  er	  et	  stadigvæk	  stort	  socialt	  sikkerhedsnet	  under	  folk.	  Der	  vil	  jeg	  vove	  den	  påstand,	  at	  rigtig	  mange	  mennesker	  går	  på	  arbejdet	  for	  at	  opretholde	  livet;	  Vi	  kigger	  på	  Maslows	  behovspyramide,	  så	  er	  det	  ikke	  fordi,	  vi	  nødvendigvis	  skal	  have	  noget	  at	  spise	  og	  have	  tag	  over	  hovedet,	  fordi	  vi	  er	  så	  solidt	  socialt	  forsikret,	  at	  selvom	  vi	  står	  uden	  for	  arbejdsmarkedet,	  så	  kommer	  vi	  ikke	  umiddelbart	  til	  at	  dø	  af	  sult.	  	  Hvis	  det	  for	  eksempel	  var	  i	  Indien;	  Hvis	  ikke	  man	  kan	  tjene	  penge,	  så	  bor	  man	  under	  en	  plastikdug	  ved	  siden	  af	  motorvejen.	  	  -­‐	  Når	  folk	  vælger	  at	  arbejde,	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  en	  økonomisk	  virkelighed,	  der	  handler	  om	  at	  man	  opretholder	  en	  levestandard,	  man	  har	  måske	  børn	  og	  familie,	  man	  skal	  forsørge	  og	  klæde	  på	  og	  sende	  i	  skole	  osv.	  Men	  jeg	  tror	  ikke,	  at	  det	  kun	  er	  det,	  der	  driver	  folk	  ud	  på	  arbejdsmarkedet.	  Jeg	  tror	  i	  meget	  højere	  grad,	  at	  det	  er	  kulturelt	  forankret.	  At	  det	  der	  med	  at	  arbejde	  –	  det	  er	  noget	  man	  gør,	  det	  er	  noget	  vi	  alle	  sammen	  gør.	  Hvis	  man	  kigger	  på	  hvor	  mange	  procentdele	  af	  befolkningen	  i	  Danmark,	  der	  arbejder:	  både	  mænd	  og	  kvinder,	  i	  forhold	  til	  andre	  lande.	  Bare	  i	  Tyskland	  for	  eksempel,	  der	  er	  det	  ikke	  særlig	  almindeligt,	  at	  kvinder	  har	  karrierejobs	  –	  der	  bliver	  de	  hjemme	  og	  passer	  børn.	  Så	  jeg	  tror	  simpelthen,	  at	  det	  er	  kulturelt	  forankret,	  at	  folk	  vil	  spørge,	  hvis	  man	  ikke	  har	  arbejde;	  ”Nå,	  hvorfor	  det?	  
Går	  du	  hjemme	  med	  børnene?	  Hvorfor	  dog	  det?	  Skal	  du	  ikke	  ud	  og	  lave	  noget?	  Skal	  du	  ikke	  have	  et	  job?	  
Keder	  du	  dig	  ikke?	  ”.	  Der	  er	  simpelthen	  en	  social	  og	  kulturel	  fortælling	  om,	  at	  man	  udnytter	  sit	  menneskelige	  potentiale	  ved	  at	  møde	  op	  på	  arbejde	  sammen	  med	  andre	  og	  yde	  et	  kollektivt	  bidrag	  og	  det	  får	  man	  nogle	  penge	  for	  –	  og	  nogle	  gange	  får	  man	  rigtig	  mange	  penge	  for	  det.	  	  -­‐	  Jeg	  tror	  ikke,	  at	  det	  nødvendigvis	  har	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  så	  kan	  man	  købe	  flere	  Gucci-­‐tasker.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  det	  overvejende.	  	  -­‐	  Hvis	  man	  kigger	  på	  Maslow	  igen,	  så	  er	  størstedelen	  af	  de	  fysiske	  trygheds-­‐	  og	  sikkerhedsbehov	  i	  behovspyramiden	  jo	  dækket	  i	  det	  danske	  samfund.	  Så	  noget	  af	  det	  man	  bl.a.	  dækker	  behovsmæssigt,	  når	  folk	  går	  på	  arbejdet	  –	  det	  er	  deres	  sociale	  behov.	  Det	  er	  deres	  selvrealiseringsbehov.	  Det	  er,	  at	  de	  går	  ud	  og	  får	  ros	  for,	  at	  de	  bliver	  dygtige,	  og	  at	  de	  indgår	  i	  nogle	  interpersonelle	  relationer	  med	  andre	  mennesker.	  Og	  det	  er	  jo	  derfor,	  at	  folk	  også	  ender	  hos	  en	  coach:	  for	  når	  de	  interpersonelle	  og	  intersubjektive	  relationer	  begynder	  at	  gå	  i	  stykker,	  eller	  der	  er	  ballede	  med	  dem,	  så	  bliver	  folk	  utrygge,	  fordi	  det	  er	  jo	  der,	  man	  primært	  tilbringer	  sin	  tid.	  -­‐	  Det	  hele	  handler	  om	  de	  sociale	  behov;	  kompetencebehov;	  meningsbehov	  –	  altså	  (spørgsmålet,	  red.)	  
’giver	  det	  mening	  for	  mig?’.	  Der	  er	  også	  et	  enormt	  stort	  fokus	  på,	  at	  man	  skal	  realisere	  sit	  menneskelige	  potentiale,	  man	  skal	  udvikle	  sig,	  man	  skal	  blive	  dygtigere,	  man	  skal	  tage	  på	  kursus,	  man	  skal	  finde	  sig	  selv.	  Og	  det	  er	  coachingindustrien	  jo	  også	  et	  produkt	  af.	  	  	  
Hvordan	  føler	  du,	  at	  et	  job	  er	  med	  til	  at	  udvikle	  dit	  klientel	  som	  mennesker,	  og	  ser	  du	  et	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tilhørsforhold	  til	  arbejde?	  
-­‐	  Jobbet	  er	  jo	  i	  høj	  grad	  med	  til	  at	  udvikle	  folk.	  Det	  er	  for	  det	  første	  gennem	  arbejdet,	  at	  man	  bliver	  dygtigere.	  Når	  man	  lærer	  noget	  er	  ca.	  70%	  ”learning	  by	  doing”	  eller	  ”learning	  on	  the	  job”,	  omkring	  20%	  er	  feedback	  fra	  andre	  mennesker	  og	  10%	  er	  fra	  formel	  læring,	  dvs.	  med	  rumpetten	  i	  klasselokalet.	  Så	  folk	  lærer	  jo	  primært	  igennem	  eksperimenterende	  prøven,	  som	  er,	  at	  man	  prøver	  tingene	  hele	  tiden.	  Så	  det	  er	  klart,	  at	  der	  er	  en	  faglig	  og	  konkret	  videns-­‐udvikling	  i	  forhold	  til,	  at	  man	  udøver	  sit	  job	  og	  sit	  virke/fag.	  Så	  man	  bliver	  selvfølgelig	  også	  udviklet	  som	  menneske,	  afhængig	  af	  hvor	  man	  er	  henne,	  og	  hvilke	  mennesker	  man	  omgås,	  og	  man	  bliver	  yderligere	  socialisteret,	  fordi	  man	  omgås	  andre	  mennesker.	  Man	  indgår	  i	  sociale	  relationer,	  magt	  relationer	  og	  hierarkiske	  relationer,	  som	  man	  skal	  lære	  at	  navigere	  i.	  Så	  det	  hænger	  i	  høj	  grad	  sammen,	  og	  folk	  bliver	  selvfølgelig	  udviklede	  af	  deres	  arbejde,	  fordi	  det	  er	  der,	  de	  bruger	  størstedelen	  af	  deres	  vågne	  timer.	  -­‐	  Jeg	  tror	  også	  i	  høj	  grad,	  at	  folk	  har	  et	  tilhørsforhold	  til	  arbejdet,	  fordi	  folk	  føler	  sig	  knyttet	  til	  den	  identitet,	  de	  opnår	  ved,	  at	  de	  er	  noget	  specielt(konkret,	  red.):	  om	  de	  så	  er	  frisør	  eller	  bager	  eller	  marketingschef	  eller	  sygeplejerske.	  Så	  er	  der	  jo	  absolut	  en	  kobling	  mellem	  ’den	  jeg	  synes	  jeg	  er’	  og	  ’det	  jeg	  laver	  rent	  fagligt’.	  Men	  koblingen	  er	  mere	  til	  faget	  for	  de	  fleste	  mennesker,	  end	  til	  den	  organisation	  de	  er	  i.	  Folk	  har	  jo	  ikke	  nødvendigvis	  job	  det	  samme	  sted	  hele	  livet.	  Det	  der	  med,	  at	  man	  har	  40	  års	  jubilæum	  i	  et	  eller	  andet	  firma,	  det	  er	  relativt	  ualmindeligt	  efterhånden.	  De	  fleste	  mennesker	  er	  igennem	  flere	  cyklusser	  af	  firmaer	  eller	  sågar	  karrierer.	  Og	  det	  folk	  går	  mere	  efter	  er	  den	  udviklingsdynamik,	  som	  handler	  om,	  at	  man	  samler	  forskellige	  ting	  sammen	  i	  hele	  den	  ”shopping	  kurv,”	  som	  udgør	  personen	  som	  fagligt	  menneske	  –	  for	  så	  har	  man	  mere	  at	  tilbyde	  potentielle	  arbejdsgivere.	  Der	  jo	  prestige	  i	  at	  være	  dygtig	  i	  Danmark	  og	  at	  være	  kompetencestærk.	  Og	  alene	  det	  at	  evnen	  til	  at	  lære	  er	  en	  formel	  kompetence	  siger	  jo,	  hvor	  vigtigt	  det	  lærende	  element	  er	  i	  erhvervslivet.	  	  	  
Hvad	  oplever	  du	  skaber	  en	  følelse	  af	  utilstrækkelighed	  hos	  den	  generelle	  arbejder?	  Hvilke	  
problemstillinger	  beskriver	  klienterne	  generelt?	  
-­‐	  Det	  handler	  rigtig	  mange	  gange	  om	  dårlig	  kommunikation.	  Det	  handler	  om	  forkerte	  forventninger	  eller	  en	  mangel	  på	  forventningsafstemning.	  Det	  handler	  om	  et	  mismatch	  mellem	  de	  kompetencer,	  som	  kræves,	  og	  hvad	  man	  eventuelt	  selv	  har	  at	  byde	  ind	  med.	  Så	  handler	  det	  også	  om,	  hvorvidt	  folk	  føler	  sig	  anerkendte	  –	  altså	  om	  folk	  føler	  sig	  værdsat.	  Når	  vi	  bruger	  så	  meget	  tid	  i	  vores	  professionelle	  arbejdsmiljø,	  uanset	  hvor	  det	  er	  henne	  –	  om	  det	  er	  på	  et	  sygehus	  eller	  en	  privatvirksomhed	  eller	  en	  fagorganisation	  –	  så	  er	  det	  fuldstændig	  lige	  meget.	  Når	  vi	  investerer	  en	  meget	  stor	  del	  af	  os	  selv,	  når	  der	  er	  få	  grænser	  for	  organisationen	  –	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  vores	  professionelle	  og	  private	  liv	  ikke	  er	  så	  adskilte	  i	  dag,	  som	  de	  var	  for	  50	  år	  siden	  –	  så	  har	  man	  også	  rigtig	  meget	  på	  spil.	  Også	  i	  forhold	  til	  sig	  selv,	  og	  hvis	  det	  ikke	  bliver	  anerkendt/ignoreret,	  eller	  det	  bliver	  underkendt,	  eller	  det	  ikke	  bliver	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værdsat	  på	  den	  måde,	  man	  har	  håbet	  på,	  så	  tror	  jeg,	  at	  folk	  bliver	  frustrerede.	  	  -­‐	  Men	  hvis	  der	  ikke	  er	  ordenlige	  afstemninger	  mellem,	  hvad	  det	  er,	  vi	  skal	  lave,	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  løse	  en	  opgave,	  så	  er	  det	  også	  noget	  af	  en	  stresskilde	  for	  folk.	  Det	  er	  jo	  derfor,	  folk	  går	  ned	  med	  stress,	  når	  der	  er	  uklare	  forventninger.	  Det	  er,	  når	  tingene	  ændrer	  sig	  hele	  tiden,	  og	  folk	  ikke	  har	  indflydelse	  på	  deres	  eget	  arbejde,	  eller	  hvis	  der	  er	  urealistiske	  mål,	  for	  meget	  at	  lave,	  for	  store	  konflikter	  mellem	  de	  mennesker,	  der	  skal	  lave	  arbejdet.	  Rent	  arbejdsmæssigt	  er	  det	  sådan	  nogle	  faktorer,	  som	  giver	  stress,	  og	  hvor	  folk	  kan	  gå	  hen	  og	  blive	  frustrerede.	  	  -­‐	  Noget	  af	  det	  jeg	  også	  hører	  mange	  gange	  fra	  mange	  mellem-­‐ledere	  –	  som	  jo	  både	  har	  medarbejdere	  under	  sig,	  men	  også	  har	  flere	  niveauer	  af	  chefer	  over	  sig	  –	  er	  at	  de	  føler	  sig	  trukket	  i	  begge	  retninger.	  Forstået	  på	  den	  måde,	  at	  de	  både	  skal	  kommunikere	  nogle	  af	  de	  strategiske	  tiltag,	  der	  kommer	  fra	  oven	  og	  samtidig	  varetage	  medarbejdernes	  interesse	  nedefra.	  Og	  så	  bliver	  de	  fanget	  i	  sådan	  et	  krydsfelt,	  hvor	  de	  måske	  ikke	  føler,	  de	  har	  så	  meget	  indflydelse,	  som	  de	  godt	  kunne	  tænke	  sig.	  Og	  hvis	  der	  hele	  tiden	  kommer	  mange	  bølger	  af	  forandringer,	  når	  folk	  aldrig	  at	  lande	  i	  den	  forandring,	  fordi	  så	  lander	  de	  i	  noget	  mere,	  som	  de	  skal	  tage	  stilling	  til.	  Så	  er	  de	  pludselig	  mange	  forskellige	  steder	  i	  forskellige	  bølger	  af	  forandringsprocesser,	  og	  det	  tror	  jeg	  bestemt	  også,	  er	  noget	  af	  det,	  der	  gør	  folk	  frustrerede.	  At	  der	  aldrig	  er	  ro	  på.	  	  	  
Er	  det	  vigtigt	  for	  det	  moderne	  menneske,	  at	  der	  er	  et	  karrieremæssigt	  udviklingspotentiale	  i	  
deres	  arbejde?	  	  
-­‐	  Ja,	  altså	  det	  hænger	  jo	  sammen	  med	  det	  der	  selvrealiserings	  fokus,	  man	  ser	  i	  modernismen.	  Men	  når	  man	  tænker	  karriere,	  skal	  man	  huske,	  at	  det	  ikke	  nødvendigvis	  er	  den	  der	  lineære	  karrierestige,	  som	  bevæger	  sig	  opad.	  Men	  det	  er	  mere	  et	  spørgsmål	  om	  den	  investering,	  man	  laver	  som	  menneske	  i	  karrieren.	  Med	  andre	  ord	  er	  ens	  job	  mere	  end	  bare	  løn.	  Det	  handler	  om,	  at	  man	  kan	  dygtigøre	  sig,	  og	  nogle	  gange	  betyder	  det,	  at	  man	  rykker	  op,	  og	  andre	  gange	  betyder	  det,	  at	  man	  rykker	  sidelæns.	  Men	  der	  er	  en	  kontinuerlig	  udvikling	  af	  potentiale	  og	  en	  vedvarende	  læring.	  Jeg	  tror	  de	  færreste	  har	  lyst	  til	  bare	  at	  sidde	  og	  lave	  det	  samme	  i	  30	  år.	  Men	  dem	  der	  gør	  det,	  skal	  man	  også	  huske	  at	  passe	  på,	  fordi	  for	  dem	  er	  det,	  hvad	  der	  er	  værdifuldt.	  	  -­‐	  Det	  er	  det,	  man	  skal	  huske:	  at	  for	  nogle	  mennesker	  er	  karriere	  noget	  med	  at	  gå	  i	  bredden	  i	  forhold	  til	  antallet	  af	  kompetencer.	  For	  andre	  mennesker	  er	  karrieren	  en	  meget	  smal	  fagspecifikhed.	  Hvis	  man	  er	  øre/næse/hals-­‐læge	  er	  det	  dette,	  man	  har	  speciale	  i	  –	  man	  er	  jo	  ikke	  så	  bekymret	  for,	  hvad	  der	  foregår	  nede	  i	  knæet.	  Hvis	  man	  er	  marketing	  direktør	  skal	  man	  derimod	  vide	  rigtig	  meget	  om	  rigtig	  mange	  ting	  på	  et	  meget	  bredt	  område.	  Det	  hele	  kommer	  an	  på,	  hvad	  folk	  laver.	  Og	  i	  øvrigt	  tror	  jeg,	  det	  ændrer	  sig	  over	  tid	  –	  ligesom	  når	  man	  kører	  forskellige	  hastigheder	  i	  bil	  alt	  afhængig	  af	  terrænet,	  vejret	  og	  forskellige	  tidspunkter	  på	  døgnet	  –	  sådan	  er	  livet	  jo	  også.	  Man	  kører	  jo	  ikke	  250kM/T	  fra	  den	  dag,	  man	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er	  færdiguddannet	  til	  den	  dag,	  man	  falder	  om	  i	  graven.	  Folk	  har	  begivenheder	  og	  tider	  i	  deres	  liv,	  hvor	  de	  skruer	  op	  og	  ned	  for	  det	  faglige,	  og	  der	  hvor	  de	  tjener	  penge.	  Så	  derfor	  er	  det	  jo	  også	  et	  spørgsmål	  om,	  hvor	  man	  er	  henne	  i	  tilværelsen.	  Altså	  der	  er	  jo	  ikke	  noget	  svar,	  der	  gælder	  hele	  livet.	  De	  fleste	  mennesker	  er	  på	  arbejdsmarkedet	  i	  40+	  år,	  og	  det	  vil	  være	  urealistisk	  at	  forvente,	  at	  hvert	  år	  ligner	  det	  andet.	  Folks	  prioriteringer	  ændrer	  sig	  jo	  også	  –	  jeg	  hører	  tit	  kvindelige	  ledere	  som	  har	  små	  børn	  sige,	  at	  de	  bevidst	  vil	  vælge	  nogle	  ting	  fra,	  fordi	  de	  ikke	  vil	  gå	  glip	  af	  tiden	  med	  deres	  børn.	  Jeg	  ser	  også,	  at	  flere	  mænd	  er	  begyndt	  at	  sige	  det	  samme.	  	  
Føler	  du,	  at	  der	  er	  faktorer,	  som	  kan	  ændre,	  hvordan	  en	  medarbejder	  oplever	  sit	  arbejde?	  Hvis	  
ja,	  hvad	  kunne	  et	  eksempel	  på	  det	  være?	  
-­‐	  Jeg	  tror,	  at	  noget	  af	  det,	  der	  skete	  under	  den	  økonomiske	  krise	  her	  i	  2009	  var,	  at	  der	  var	  rigtig	  mange	  dygtige	  mennesker,	  som	  mistede	  deres	  job.	  Og	  de	  mennesker	  blev	  jo	  nødt	  til	  at	  omdefinere,	  hvem	  de	  var	  på	  nogle	  punkter,	  fordi	  de	  var	  nødt	  til	  at	  gå	  ud	  og	  opfylde	  sig	  selv	  igen.	  Jeg	  tror,	  at	  noget	  af	  det,	  der	  har	  ændret	  sig	  er	  den	  type	  af	  arbejdsmarked,	  som	  ligger	  foran	  os	  i	  dag.	  Der	  er	  rigtig	  mange	  ting	  som	  firmaerne,	  såvel	  som	  offentlige	  instanser	  i	  øvrigt,	  har	  outsourcet	  –	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  det	  man	  som	  firma	  opfattede	  som	  kerneaktiviteter,	  er	  blevet	  ’kogt	  ned’	  til	  noget	  konkret	  –	  og	  resten	  af	  opgaverne	  har	  man	  solgt	  videre	  til	  andre	  firmaer.	  Så	  køber	  man	  det	  ind	  igen,	  når	  der	  er	  brug	  for	  det.	  Der	  er	  altså	  kommet	  sådan	  en	  ny	  gruppe	  i	  samfundet,	  som	  egentlig	  ikke	  har	  permanent	  tilknytning	  til	  en	  virksomhed	  eller	  en	  organisation,	  og	  som	  kan	  købes	  ind	  og	  ud	  på	  en	  måde.	  Så	  jeg	  tror,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  mennesker,	  som	  måske	  også	  har	  været	  nødt	  til	  at	  tænke	  på,	  at	  tilværelsen	  ser	  anderledes	  ud,	  end	  den	  gjorde	  for	  blot	  10	  år	  siden.	  Altså	  der	  er	  rigtig	  mange	  af	  de	  strukturer	  som	  folk	  har	  kunne	  forlade	  sig	  på,	  der	  ikke	  eksisterer	  mere.	  Man	  er	  måske	  i	  højere	  grad	  blevet	  ’sin	  egen	  lykkes	  smed’,	  men	  det	  har	  så	  også	  nogle	  negative	  konsekvenser.	  	  -­‐	  Dog	  tror	  jeg	  i	  høj	  grad,	  at	  hvis	  der	  er	  en	  faktor,	  som	  har	  betydning,	  så	  er	  de,t	  om	  man	  er	  i	  et	  socialt	  fællesskab	  og	  i	  et	  arbejde,	  som	  giver	  mening	  for	  en.	  Jeg	  tror	  det	  med	  meningsdannelse,	  er	  noget	  af	  det,	  der	  fylder	  rigtig	  meget.	  Noget	  af	  det	  jeg	  hører,	  når	  folk	  som	  fx	  ledere	  er	  frustrerede,	  er,	  at	  de	  hele	  tiden	  skal	  lave	  tingene	  om	  og	  om	  igen.	  De	  kalder	  det	  spildt	  arbejde.	  Og	  det	  skaber	  frustration	  hos	  dem.	  	  
Oplever	  du	  en	  frygt	  for	  arbejdsløshed	  iblandt	  dit	  klientel?	  Hvis	  ja:	  Hvordan	  kommer	  denne	  
frygt	  til	  udtryk?	  Hvis	  nej:	  Hvad	  gør,	  at	  denne	  frygt	  ikke	  eksisterer?	  
-­‐	  Jeg	  tror,	  at	  før	  den	  finansielle	  krise,	  så	  var	  det	  gået	  rigtig	  godt	  i	  mange	  firmaer	  og	  for	  rigtig	  mange	  mennesker	  på	  arbejdsmarkedet.	  Især	  i	  Danmark	  har	  man	  haft	  ret	  lav	  arbejdsløshed.	  Så	  der	  har	  været	  rigtig	  mange	  yngre	  mennesker	  på	  arbejdsmarkedet,	  som	  aldrig	  har	  prøvet	  det	  der	  med	  at	  blive	  fyret	  eller	  at	  skulle	  fyre	  egne	  ansatte.	  Noget	  af	  det	  jeg	  oplevede	  under	  krisen	  var,	  at	  der	  var	  rigtig	  mange	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mennesker,	  som	  blev	  rystet	  ud	  af	  deres	  egen	  uskyld	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  –	  som	  simpelthen	  fik	  en	  brat	  opvågning	  da	  det	  gik	  så	  galt	  den	  anden	  vej.	  I	  dag,	  efter	  krisen,	  tror	  jeg,	  at	  de	  fleste	  mennesker	  godt	  er	  klar	  over,	  at	  det	  med	  at	  blive	  afskediget	  sagtens	  kan	  ske	  –	  også	  for	  de	  dygtige,	  og	  dem	  der	  møder	  op	  og	  gør	  et	  godt	  stykke	  arbejde.	  At	  blive	  fyret	  handler	  ikke	  længere	  om	  man	  er	  god	  eller	  dårlig	  på	  arbejder;	  Det	  handler	  om,	  at	  firmaer	  skærer	  til,	  laver	  om,	  sælger	  fra	  og	  køber	  til,	  outsourcer,	  ’indsourcer’,	  og	  at	  blive	  fyret	  handler	  sjælendt	  om	  folk	  som	  individer.	  At	  de	  så	  bliver	  ramt	  af	  det	  har	  selvfølgelig	  en	  virkning.	  Men	  jeg	  tror	  også,	  at	  der	  er	  kommet	  en	  større	  realisme	  omkring	  det	  med	  at	  være	  ”overflødig”	  –	  det	  er	  noget	  som	  kan	  overgå	  alle.	  Det	  er	  knapt	  så	  tabubelagt	  som	  det	  var	  for	  bare	  10	  år	  siden.	  Derfor	  tror	  jeg	  også,	  at	  folk	  er	  blevet	  mere	  realistiske	  omkring,	  at	  bare	  fordi	  man	  arbejder	  for	  et	  velrenommeret	  firma,	  garanterer	  det	  ikke,	  at	  man	  er	  her	  om	  2,	  5	  eller	  10	  år.	  Firmaerne	  har	  det	  kontributionsprincip,	  som	  er	  et	  spørgsmål	  om	  hvor	  mange	  penge	  man	  tjener,	  efter	  man	  har	  afregnet	  alle	  faste	  omkostninger.	  	  -­‐	  Så	  jeg	  tror	  også,	  at	  det	  gør,	  at	  folk	  er	  lidt	  mere	  skarpe	  på,	  hvad	  det	  er,	  de	  kan	  tilbyde	  –	  for	  det	  kunne	  godt	  være,	  at	  man	  fik	  brug	  for	  at	  skulle	  sælge	  det	  på	  det	  åbne	  marked.	  Så	  er	  der	  også	  mange	  mennesker,	  som	  har	  taget	  en	  masse	  forsikringer	  mod	  at	  blive	  fyret,	  er	  gået	  ned	  i	  indkomst	  og	  alt	  det	  der	  pjat.	  	  	  
Hvordan	  oplever	  du,	  at	  dine	  klienter	  ser	  sig	  selv	  i	  forhold	  til	  deres	  arbejde?	  
-­‐	  De	  er	  arbejdet.	  Arbejde	  er	  ikke	  noget,	  der	  er	  uden	  for	  dem.	  De	  tegner	  selv,	  hvad	  arbejdet	  har	  af	  profil	  i	  stor	  udstrækning.	  De	  er	  deres	  eget	  brand,	  de	  er	  den	  kvalitet,	  der	  leveres.	  Arbejdet	  er	  på	  ingen	  måde	  noget,	  der	  står	  uden	  for	  dem.	  De	  er	  i	  høj	  grad	  en	  del	  af	  arbejdet,	  arbejdet	  er	  det	  produkt,	  de	  leverer	  qua	  deres	  kompetenceniveau.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  sådan	  med	  de	  ledere,	  jeg	  taler	  med.	  De	  er	  noget,	  man	  ikke	  bare	  kan	  købe	  på	  et	  samlebånd.	  	  	  
Hvordan	  føler	  de	  typisk,	  at	  de	  gør	  en	  forskel	  med	  deres	  arbejde?	  
-­‐	  Det	  er	  jo	  ved	  det	  produkt,	  som	  de	  leverer.	  Altså	  det	  er	  folks	  eget	  bidrag.	  	  -­‐	  Med	  hensyn	  til	  hvordan	  coaching,	  og	  det	  jeg	  laver	  kan	  gøre	  en	  forskel,	  så	  er	  det,	  at	  man	  stiller	  et	  neutralt	  samtalerum	  til	  rådighed,	  hvor	  den	  der	  har	  brug	  for	  at	  snakke	  om	  noget,	  har	  en	  mulighed	  for	  at	  være	  sårbar,	  blotte	  sig,	  sige	  nogle	  ting,	  der	  måske	  er	  politisk	  ukorrekte.	  Man	  har	  plads	  og	  fortrolighed	  til	  –	  når	  man	  er	  i	  det	  der	  coachende	  rum	  –	  at	  tvivle	  og	  virkelig	  arbejde	  med	  nogle	  ting.	  De	  fleste	  mennesker	  har	  ikke	  lyst	  til	  at	  være	  sårbare	  over	  for	  deres	  kollegaer	  eller	  deres	  ledere,	  der	  er	  meget	  få	  mennesker,	  der	  er	  så	  modige	  og	  som	  i	  øvrigt	  har	  arbejdsbetingelser,	  som	  bidrager	  til	  det.	  Derfor	  er	  den	  coachende	  profession	  til	  for	  at	  skabe	  et	  samtalerum,	  hvor	  man	  kan	  hjælpe	  den,	  der	  kommer	  til	  at	  få	  tænkt	  nogen	  ting	  igennem,	  og	  nogen	  gange	  med	  den	  erfaring,	  man	  selv	  tager	  med	  i	  rummet,	  er	  i	  stand	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til	  at	  få	  stillet	  nogle	  forslag	  til,	  hvordan	  man	  kommer	  videre.	  Så	  det	  er	  et	  timeout,	  det	  er	  et	  sikkert	  sted,	  hvor	  man	  selvfølgelig	  som	  coach	  har	  som	  allerførste	  prioritet,	  at	  samtalen	  er	  fortrolig.	  	  	  
Metodisk	  spørgsmål	  (med	  henblik	  på	  analysen!):	  	  
Opfatter	  du,	  at	  der	  sker	  en	  attitudeændring	  i	  dine	  klienter,	  når	  de	  er	  til	  samtale	  hos	  dig?:	  
-­‐	  Jeg	  vil	  ikke	  sige,	  der	  er	  en	  attitudeændring,	  men	  der	  sker	  nogle	  gange	  ændringer,	  når	  folk	  er	  i	  et	  rum,	  som	  ikke	  er	  fyldt	  med	  magtrelationer.	  Det	  er	  jo	  et	  magtfrit	  rum,	  hvor	  folk	  ved,	  at	  man	  er	  der	  for	  at	  hjælpe	  den,	  der	  kommer	  for	  at	  blive	  coachet.	  Det	  er	  jo	  en	  ”hjælpe-­‐samtale”	  –	  så	  vedkommende	  er	  måske	  mere	  åben	  eller	  kan	  være	  mere	  ærlig	  omkring	  nogle	  ting	  som	  de	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  dele	  andre	  steder.	  Og	  så	  er	  der	  plads	  til	  at	  tænke	  sig	  om;	  Der	  er	  plads	  til	  at	  være	  i	  tvivl;	  Der	  er	  plads	  til	  måske	  at	  tale	  om,	  hvad	  man	  godt	  kunne	  tænke	  sig	  –	  men	  som	  man	  ikke	  kan	  sige	  højt	  i	  virksomheden.	  Det	  er	  jo	  også	  noget,	  der	  er	  vigtigt	  at	  huske.	  Folk	  siger	  ikke	  alt	  på	  deres	  arbejdsplads.	  Det	  skal	  de	  heller	  ikke.	  Så	  det	  er	  jo	  der,	  hvor	  man	  som	  coach	  er	  trænet	  til	  at	  lytte	  og	  til	  at	  kunne	  spørge	  ind	  til,	  hvad	  er	  det	  er,	  det	  virkelig	  drejer	  sig	  om.	  	  -­‐	  Et	  eksempel	  kunne	  være,	  engang	  jeg	  havde	  en	  tysk	  leder	  til	  coaching.	  Han	  var	  meget	  frustreret	  over	  sin	  nye	  chef,	  og	  han	  var	  meget	  frustreret	  over	  kollegaerne,	  og	  følte	  at	  det	  gik	  mærkeligt.	  I	  øvrigt	  var	  har	  glad	  for	  virksomheden,	  og	  han	  havde	  været	  der	  i	  mange	  år	  og	  var	  dygtig.	  Noget	  af	  det,	  der	  kom	  frem	  i	  de	  samtaler	  var,	  at	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  han	  var	  så	  frustreret	  var,	  at	  han	  var	  pisse	  bange	  for	  at	  miste	  sit	  job.	  Der	  gik	  jeg	  ham	  lidt	  på	  klingen	  med,	  hvorfor	  han	  vare	  bange	  for	  at	  miste	  sit	  job	  –	  han	  var	  exceptionelt	  dygtig	  og	  var	  en	  afsindig	  behaglig	  fyr,	  og	  så	  viste	  det	  sig,	  at	  han	  havde	  haft	  en	  kræftsygdom	  et	  par	  år	  forinden,	  som	  han	  ikke	  rigtig	  havde	  fortalt	  om	  på	  arbejde.	  Og	  han	  var	  simpelthen	  panisk	  angst	  for	  at	  miste	  sit	  job,	  fordi	  hans	  kone	  ikke	  arbejdede,	  og	  han	  var	  rædselsslagen	  for	  at	  kaste	  sin	  familie	  ud	  i	  fattigdom,	  hvis	  han	  mistede	  sit	  job.	  Så	  hans	  frustration	  handlede	  faktisk	  ikke	  om	  de	  andre	  kollegaer	  eller	  om	  den	  nye	  chef.	  Det	  handlede	  om,	  at	  han	  var	  bange	  for	  at	  miste	  taget	  om	  sit	  arbejde.	  Det	  var	  så	  noget	  af	  det,	  jeg	  endte	  med	  at	  arbejde	  med	  ham	  omkring	  –	  det	  var	  ikke	  omkring	  hans	  arbejde	  som	  sådan,	  men	  det	  var	  omkring	  den	  frygt,	  han	  havde	  for	  at	  ikke	  kunne	  levere	  ved	  kasse	  ét.	  Han	  projekterede	  nogle	  af	  sine	  frustrationer	  over	  på	  noget	  andet.	  Det	  vi	  arbejdede	  med	  var,	  at	  han	  skulle	  være,	  hvor	  han	  var,	  uden	  hele	  tiden	  at	  have	  den	  frygt,	  fordi	  han	  var	  totalstyret	  af	  det	  at	  være	  bange.	  Og	  det	  er	  det	  som	  coachingen	  kan	  –	  hjælpe	  nogle	  mennesker	  med	  at	  tale	  om	  der,	  der	  rører	  sig	  hos	  dem.	  	  
Hvilket	  sprog	  taler	  man	  til	  dine	  konsultationer,	  og	  hvordan	  adskiller	  det	  sig	  fra	  
dagligdagssproget?	  EVT:	  Hvorfor	  er	  det	  gavnligt	  at	  tale	  i	  dette	  sprog	  om	  karriere,	  og	  hvad	  
karakteriserer	  det?:	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-­‐	  Det	  er	  jo	  selvfølgelig	  korrekt,	  at	  der	  er	  en	  mere	  professionel	  tone,	  når	  man	  er	  på	  en	  arbejdsplads.	  Det	  kommer	  selvfølgelig	  også	  an	  på	  hvad	  for	  en	  arbejdskultur	  og	  hvilket	  arbejdsmiljø,	  man	  befinder	  sig	  i.	  -­‐	  Det	  der	  sker	  i	  en	  coachingsituation	  er,	  at	  fordi	  der	  skabes	  den	  fortrolighed,	  og	  fordi	  der	  er	  en	  fortrolighed,	  bliver	  tonen	  mere	  med-­‐menneskeligt.	  Hvis	  man	  som	  coach	  ikke	  har	  for	  vane	  at	  bande	  og	  bruge	  mærkelige	  slang-­‐ord,	  så	  gør	  man	  det	  heller	  ikke,	  når	  man	  coacher.	  Det,	  der	  er	  kunsten,	  er	  at	  møde	  folk,	  hvor	  de	  er,	  og	  det	  er	  klart,	  at	  hvis	  jeg	  har	  en	  direktør	  siddende	  foran	  mig	  så	  kan	  det	  godt	  være,	  at	  jeg	  skal	  tale	  anderledes	  med	  ham,	  end	  jeg	  skal	  tale	  med	  den	  tillidsmand	  for	  de	  ufaglærte,	  som	  kommer	  fra	  en	  smedebaggrund.	  Men	  der	  handler	  det	  jo	  ikke	  om,	  at	  noget	  er	  bedre	  end	  noget	  andet.	  Der	  handler	  det	  om,	  at	  man	  møder	  folk,	  hvor	  de	  er.	  Jeg	  ville	  jo	  heller	  ikke	  bruge	  forretningssprog	  til	  at	  tale	  med	  en	  3	  årig,	  og	  jeg	  ville	  heller	  ikke	  tale	  til	  den	  direktør,	  som	  jeg	  taler	  til	  et	  barn	  på	  8	  år.	  Man	  taler	  som	  et	  med-­‐menneske	  og	  taler	  ganske	  almindeligt	  og	  man	  prøver	  som	  coach	  sprogligt	  og	  kulturelt	  at	  ”tune”	  sig	  ind	  på,	  hvem	  det	  er,	  man	  har	  foran	  sig.	  Jeg	  er	  jo	  også	  meget	  opmærksom	  på,	  når	  jeg	  coacher	  folk,	  som	  kommer	  fra	  en	  andet	  kultur	  end	  min	  egen,	  at	  der	  kan	  være	  nogen	  kulturelle	  elementer,	  som	  jeg	  bliver	  nødt	  til	  at	  tage	  højde	  for.	  Både	  i	  forhold	  til	  hvor	  direkte	  og	  hvor	  indirekte	  jeg	  kan	  være,	  hvordan	  dynamikken	  er	  i	  forhold	  til,	  at	  jeg	  måske	  sidder	  med	  en	  mand,	  jeg	  skal	  coache,	  og	  jeg	  selv	  er	  kvinde.	  Der	  kan	  være	  mange,	  og	  det	  er	  der,	  det	  er	  coachens	  opgave	  at	  stille	  sig	  ind	  på	  den	  samme	  radiofrekvens	  som	  den,	  der	  skal	  coaches	  er	  på	  –	  fordi	  det	  er	  dem,	  det	  handler	  om,	  og	  ikke	  om	  mig.	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BILAG	  5	  
Fra	  dagbladet	  Information,	  den	  15.	  december	  2015	  
af	  Sarah	  Bastholm	  
Vi	  er	  hele	  tiden	  på	  vej	  videre	  Jeg	  bliver	  rastløs,	  hvis	  jeg	  ikke	  foretager	  mig	  noget,	  hvis	  jeg	  ikke	  er	  på	  vej.	  Jeg	  tænker	  på	  næste	  måned,	  næste	  aktivitet,	  næste	  person	  og	  når	  aldrig	  at	  nyde	  øjeblikket.	  Men	  nu	  siger	  jeg	  stop.	  Det	  er	  slut	  med	  at	  øge	  produktiviteten	  	   Det	  handler	  om	  hele	  tiden	  at	  skulle	  leve	  efter	  i	  morgen,	  om	  at	  der	  aldrig	  er	  noget,	  der	  er	  godt	  nok.	  For	  hvornår	  bliver	  det	  så	  det?	  Så	  snart	  jeg	  har	  nået	  et	  mål,	  stiler	  jeg	  efter	  et	  andet.	  Når	  jeg	  har	  fået	  et	  arbejde,	  skal	  jeg	  have	  et,	  der	  er	  bedre	  osv.	  Molly	  Wittus/iBureauet	  
15.	  december	  2015	  
	   	   DEL	  	  	  Mit	  første	  sabbatår	  var	  fyldt	  med	  frustration.	  Jeg	  var	  konstant	  utilfreds	  med	  den	  situation,	  jeg	  befandt	  mig	  i.	  Jeg	  arbejdede	  i	  Fakta	  med	  to	  af	  mine	  bedste	  venner	  og	  en	  flok	  elskværdige	  mennesker.	  Jeg	  var	  et	  par	  måneder	  i	  Berlin,	  og	  jeg	  var	  i	  London.	  Jeg	  havde	  generelt	  en	  masse	  gode	  og	  sjove	  tider	  med	  mine	  venner	  og	  familie.	  Når	  jeg	  tænker	  tilbage	  på	  året,	  var	  det	  egentlig	  ret	  fantastisk.	  Men	  så	  alligevel.	  Det	  var	  slet	  ikke	  sådan,	  jeg	  så	  det	  på	  det	  tidspunkt.	  Det	  var,	  som	  om	  det	  ikke	  var	  helt	  okay	  ’bare’	  at	  arbejde	  i	  Fakta.	  Jeg	  kvalificerede	  mig	  jo	  ikke	  direkte	  til,	  hvad	  jeg	  gerne	  ville	  lave	  resten	  af	  livet.	  Jeg	  var	  blevet	  student	  og	  pludselig	  skulle	  alt,	  jeg	  gjorde,	  være	  velovervejet.	  Det	  hele	  skulle	  være	  midler	  til	  at	  nå	  et	  mål	  i	  fremtiden,	  som	  jeg	  på	  det	  tidspunkt	  ikke	  anede,	  hvad	  var.	  Jeg	  var	  19	  år	  og	  havde	  en	  gennemgribende	  dårlig	  samvittighed	  over	  for	  samfundet	  og	  over	  for	  mig	  selv,	  fordi	  jeg	  ikke	  var	  i	  stand	  til	  at	  optimere	  mine	  fremtidige	  præstationer.	  Jeg	  er	  aldrig	  tilfreds	  ret	  længe	  ad	  gangen.	  Jeg	  er	  hele	  tiden	  på	  vej	  mod	  ’videre’.	  Og	  selv	  om	  jeg	  for	  en	  kort	  stund	  synes	  at	  være	  tilfreds,	  så	  ligger	  ideen	  om,	  at	  det	  kunne	  være	  bedre	  hele	  tiden	  og	  simrer	  i	  mit	  hoved.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  ’bedre’	  er,	  men	  jeg	  ved,	  at	  det	  kan	  blive	  det.	  »Sådan	  er	  det	  at	  blive	  voksen,«	  har	  jeg	  hørt	  mange	  sige.	  Men	  kritikken	  af	  vækstmentaliteten	  er	  ikke	  en	  undskyldning	  for	  dovenskab	  eller	  for	  ikke	  at	  have	  evnerne	  til	  at	  præstere.	  Det	  handler	  om	  en	  modvilje	  mod	  hele	  tiden	  at	  skulle	  leve	  efter	  i	  morgen,	  om	  at	  der	  aldrig	  er	  noget,	  der	  er	  godt	  nok.	  For	  hvornår	  bliver	  det	  så	  det?	  Så	  snart	  jeg	  har	  nået	  et	  mål,	  stiler	  jeg	  efter	  et	  andet.	  Når	  jeg	  har	  fået	  et	  arbejde,	  skal	  jeg	  have	  et,	  der	  er	  bedre,	  fordi	  mit	  næste	  mål	  er	  universitetet.	  Der	  vil	  jeg	  gerne	  have	  et	  fokus,	  og	  det	  skal	  jeg	  kende	  allerede	  nu,	  så	  jeg	  kan	  specialisere	  mig	  tidligere	  og	  opnå	  endnu	  højere	  resultater	  om	  fem	  år.	  	  
Kigger	  på	  de	  andre	  Jeg	  bliver	  rastløs,	  hvis	  jeg	  ikke	  foretager	  mig	  noget,	  hvis	  jeg	  ikke	  er	  på	  vej.	  Jeg	  når	  aldrig	  at	  nyde	  øjeblikket.	  Jeg	  tænker	  på	  næste	  måned,	  næste	  aktivitet,	  næste	  person.	  Jeg	  tripper	  i	  hele	  kroppen	  for	  at	  komme	  på	  noget	  fornuftigt	  at	  lave,	  selv	  om	  det,	  jeg	  har	  mest	  brug	  for,	  er	  at	  slappe	  af.	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Selve	  ideen	  om	  vækst,	  sådan	  som	  den	  kommer	  til	  udtryk	  i	  dag,	  er	  absurd.	  Utilfredsheden	  med	  den	  nuværende	  situation	  –	  politisk	  eller	  personligt	  –	  kommer	  af	  sammenligningen	  med	  andres	  situation.	  For	  det	  er	  først,	  når	  et	  emne	  står	  over	  for	  noget	  andet,	  at	  vi	  kan	  vurdere	  det.	  Tag	  f.eks.	  det	  danske	  uddannelsessystem.	  Hvordan	  afgør	  vi,	  om	  det	  er	  godt	  eller	  dårligt?	  Vi	  kigger	  på	  systemerne	  i	  andre	  lande.	  Derfra	  kan	  vi	  så	  fastsætte	  vores	  tilfredshedsniveau.	  Det	  skal	  ses	  i	  perspektiv.	  Havde	  de	  andre	  lande	  haft	  færre	  og	  mindre	  dygtigt	  uddannede	  borgere,	  ville	  vi	  være	  stolte	  af	  vores	  egen	  præstation.	  Psykologiprofessor	  Svend	  Brinkman	  har	  også	  påpeget	  faren	  ved	  hele	  tiden	  at	  tænke	  kvantitativt.	  Menneskets	  betydning	  forsvinder,	  når	  det	  bliver	  til	  en	  maskindel,	  hvis	  ydeevne	  hele	  tiden	  skal	  optimeres	  til	  gavn	  for	  samfundets	  konkurrencedygtighed.	  
Gavner	  staten	  Optimeringstanken	  er	  naturligvis	  ikke	  altid	  dårlig.	  Mennesker	  er	  nysgerrige,	  og	  i	  stedet	  for	  at	  stille	  os	  tilfredse	  med	  situationen,	  udforsker	  vi,	  for	  det	  kunne	  jo	  føre	  til	  opdagelsen	  af	  bedre	  teknikker	  eller	  ressourcer.	  Gud	  ske	  tak	  og	  lov	  for,	  at	  vi	  er	  programmeret	  sådan.	  Havde	  vi	  ikke	  søgt	  efter	  det	  bedre,	  så	  var	  vi	  aldrig	  nået	  hen	  til,	  hvor	  vi	  befinder	  os	  i	  dag.	  Det	  ligger	  naturligt	  til	  os,	  at	  vi	  vil	  skabe	  og	  forbedre	  –	  det	  respekterer	  jeg.	  Og	  der	  er	  sådan	  set	  ikke	  så	  forfærdelig	  meget	  i	  vejen	  med	  at	  være	  bare	  en	  smule	  politisk	  vækstorienteret.	  En	  større	  produktivitet	  giver	  en	  bedre	  økonomi,	  og	  jeg	  er	  med	  på,	  at	  det	  har	  betydning	  for	  menneskers	  velbefindende.	  Der	  er	  mange	  ting,	  der	  kunne	  og	  burde	  være	  bedre,	  således	  at	  flere	  mennesker	  var	  lykkeligere,	  hvis	  der	  var	  økonomisk	  kapacitet	  til	  at	  hjælpe.	  I	  den	  henseende	  er	  det	  selvfølgelig	  vigtigt	  at	  stile	  efter	  ’bedre’.	  Problemet	  opstår,	  når	  vækstpolitikken	  bliver	  for	  omsiggribende	  og	  går	  hen	  og	  skaber	  en	  vækstmentalitet	  på	  et	  personligt	  plan.	  Fordi	  politikerne	  generelt	  har	  så	  stort	  et	  fokus	  på	  øget	  produktivitet	  og	  vækst,	  går	  det	  hen	  og	  bliver	  en	  ubevidst	  magtanvendelse	  på	  borgerne,	  da	  ønsket	  om	  vækst	  adopteres	  direkte	  af	  vores	  adfærd	  og	  tanker.	  Det	  er	  noget,	  der	  sker	  automatisk,	  og	  vi	  lægger	  ikke	  mærke	  til	  det.	  At	  vi	  stræber	  så	  inderligt	  efter	  bedre	  resultater,	  gavner	  staten,	  men	  man	  kan	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvor	  meget	  det	  gavner	  os	  selv.	  Det	  rammer	  folk,	  så	  de	  får	  en	  følelse	  af,	  at	  intet,	  de	  gør,	  er	  godt	  nok.	  Følelsen	  af	  at	  være	  utilstrækkelig	  bliver	  altoverskyggende.	  Den	  vækstorienterede	  politik	  er	  blevet	  så	  massiv,	  at	  den	  har	  skabt	  en	  vækstorienteret	  mentalitet.	  	  
Uendelig	  stræben	  Når	  folk	  spørger	  til	  mine	  planer,	  og	  jeg	  forsøger	  at	  svare	  noget	  i	  stil	  med,	  at	  jeg	  ingen	  har,	  kigger	  de	  opgivende	  på	  mig.	  Det	  er	  for	  mange	  simpelthen	  ikke	  acceptabelt,	  at	  der	  ikke	  er	  et	  unikt	  og	  langsigtet	  formål	  med,	  hvad	  end	  jeg	  foretager	  mig.	  Der	  er	  selvfølgelig	  forskel	  på,	  hvor	  meget	  vækstmentaliteten	  påvirker	  mennesker.	  Nogle	  lader	  sig	  ikke	  synderligt	  præge	  af	  den.	  Hos	  andre	  påvirker	  den	  dem	  i	  alt,	  de	  foretager	  sig.	  Hos	  nogle	  af	  mine	  jævnaldrende	  kan	  jeg	  se,	  hvordan	  stressen	  cirkulerer	  rundt	  i	  deres	  kroppe.	  Når	  vi	  taler	  om	  fremtiden,	  og	  om	  hvor	  de	  befinder	  sig	  nu,	  bliver	  deres	  bevægelser	  anstrengte,	  deres	  tale	  bliver	  svag	  og	  de	  bliver	  kede	  af	  det.	  Der	  er	  så	  meget	  de	  burde,	  men	  som	  de	  enten	  ikke	  formår	  eller	  ikke	  har	  lyst	  til.	  Det	  omsiggribende	  fokus	  på	  vækst	  stiller	  os	  nemlig	  i	  et	  personligt	  dilemma.	  Når	  tankerne	  om	  evig	  forbedring	  pumpes	  ind	  i	  vores	  hoveder,	  og	  vi	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  efterleve	  kravene,	  skabes	  der	  en	  følelse	  af	  ubehag.	  Kroppen	  og	  sindet	  bliver	  efterladt	  i	  vildrede,	  når	  der	  ikke	  er	  overensstemmelse	  mellem	  vores	  følelser,	  tanker	  og	  handlinger.	  Oplevelserne	  med	  vækstprincippet	  går	  simpelthen	  ind	  og	  forandrer	  vores	  kognitive	  skemaer,	  så	  normalen	  for,	  hvad	  der	  er	  godt	  nok,	  ændres.	  Der	  er	  ikke	  tid	  til	  at	  hvile,	  hverken	  undervejs	  i	  processen,	  eller	  når	  et	  mål	  rent	  faktisk	  er	  opnået.	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Den	  positive	  respons	  og	  værdsættelse	  fra	  samfundet	  som	  helhed	  er	  ikkeeksisterende.	  Der	  findes	  ikke	  noget	  anerkendende	  klap	  på	  skulderen	  for	  indsatsen,	  i	  stedet	  brøles	  der	  nye	  kommandoer	  i	  takt	  til	  larmen	  fra	  stopur,	  der	  hele	  tiden	  startes	  forfra.	  Der	  er	  ikke	  længere	  noget,	  der	  hedder,	  at	  ingen	  er	  forpligtiget	  ud	  over	  deres	  evner.	  I	  dag	  skal	  man	  gøre	  mere,	  end	  man	  kan,	  i	  en	  uendelig	  stræben	  efter	  bedre	  resultater	  på	  kortere	  tid.	  Det	  handler	  om	  at	  øge	  produktiviteten.	  Som	  mennesker	  har	  vi	  brug	  for	  noget	  at	  holde	  fast	  i.	  Derfor	  har	  vi	  vendt	  blikket	  indad	  og	  kan	  ikke	  acceptere	  status	  quo.	  For	  hvad	  skal	  vi,	  hvis	  der	  ikke	  er	  noget	  at	  arbejde	  på?	  Men	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  anerkende	  grænserne	  for	  vores	  evner	  og	  så	  bruge	  dem	  i	  det	  omfang,	  vi	  er	  i	  stand	  til.	  Selvfølgelig	  skal	  vi	  ikke	  droppe	  at	  have	  ambitioner	  eller	  have	  komplet	  mangel	  på	  fornemmelse	  for	  fremtiden,	  og	  jeg	  både	  gen-­‐	  og	  anerkender	  naturligvis	  det	  fantastiske	  ved	  at	  nå	  et	  mål	  eller	  ved	  at	  udfordre	  sig	  selv.	  Men	  det	  bliver	  ulideligt,	  hvis	  vi	  hele	  tiden	  skal	  ’arbejde	  med	  os	  selv’,	  og	  hvis	  alle	  vores	  handlinger	  skal	  være	  deciderede	  unikke	  og	  ekstravagante	  for	  at	  være	  gode	  nok.	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